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Rt"^ ^ qsr nr^o tio, r^ff^ 'T't^ T^ 
r i o i \ 
w - ciTtl^ ^ wmrx ^T^PTO artr 
mi ft fi f I t ^ ^ - rn-mn % iT^ ^ ^ t^msit k 
UTO I ^ V ifY arryl^ r^ . f r ^ # i w QTf^q ^ 
t f ^ T ^ jwlfr ¥t t w f T W p^t # i 
« 
- ^T w k i T t ^ ffismt I arr^ r ^ t I 
f m % ^^ i i t i ^ ^ l ^ i f r f i m % ^nr-git^zi ^ 
^ f ^ T K % 1 ^ - c j^-PT w m f 
i|«rmf % ii«rr- ^tt^J i t ^ 1^-m mm m^ 41-1 i 
m m f «fr- ^Tlt i^ m Mf mmt w r s^t 
irf T ^^-wf m # i w - ^sTtl^ ?^ ^ ^ f^ui?! c i ^ f ^ 
w W t I ^afr TOT51 p I t t I I ^ "S^ rrqi. 
t I ^ T W ^ -srr^f 1 B T t ^ s i I t¥rfoT 
WT1% i r f t^ t J ' ^ O T T T i i t ^ ' " ' ^ ^ " f ^ r f t -
aipTf f » mi mr* wrt ml ^ # t 
H t I ^Tf^si ^i^TT B^ T^T, TOT fJ^  t¥ie 
%T t I 
ijifci ^ e r m w r ^ vtiot H 
t^ f ^ t i f ^trr- ^T ^ ^ ^ wi 
HTrrarl ^ t ^ T ^ I I^ ^TT ^ # srtx ^ ^T f^V j^Tflm 
• 
^ t tmrrat arsTO qi ant m l^ ^Pr 
% T^f'TO SWT t I f'^ fr ge .jfT^ ^ 
13 
Pfi> I a t lY P »fr 9, f W fiRft ?WT 4 rt 
w f ^ T |«rf i OT sf w - ^r m^t 
"Tflesr^rr?^ ^ f^r^^i^ ^ f ^^ q^m^s^ Mr €i<ml 
• *. « 
I f l t wfe f^ T p ^^ f t 11 i m r r l ^ f ¥ t 
^ sfM «iTisrWf ^ fi#rr fC sift 
* 
* * 
I ^ W t 'Trt i W r l^r?! f ^ f f e ^ ^^ 
«fffrT ttnT OT 11 mn^ ^ ir^s^swif. mrm 
t 1 f ^ ^ f i t "fr^ft W t f ^ t I gf I 
iptnw ^ T m ^ UpTPsiW TO^ w H f I 
H a t f m f r f r m h r m I ^ipif t sum ^ u t o 15T «rr 
• 
^ S ^^^ f ^ fkT m r r # I ^ ' f f ^ 
i s M fisw wmnf tw f t HTTT I w - t t U n ^ ^fSt 
r ; tn ^ fjf f t m r let . 
irH^ r^r, f t frsnrrpTi 'afV mJ g^^rfM ^ fV rrwr, 
stn^l^ f f c erfi # m T r f t mn tr ^ ^ ^ 
ait? ^^y w r ^ ' Y I m^ wt t^psr-
* 
q r r ^ fTT»T crtrr f ^ t IHW arf^ %T 
f f c S l^ '^ rr TO t I s^^ j^ia I : 
i^^Ftgtrf ^ ^ qx i^ if?! i m t I 
miit '^T Mrw mn ^ t i wif mrt ?rr1t€ m mix ^ 
< i^m trmf m m t i to i W r mi^n ^ 
• i 
snat, WTft , - ^ f r p I T O T ^t TOT t i 
^ r a l ^ f ^ I wt mm l^^rr # 
srWNrr ^ jrmcfNprr ctrr scil ^ «rm?J 
# ^ emf ^ TOT ^TOTT WR? f^ ^ T * 
t^^ # I fiT ^^ t 1% q r m ^ q t I ^ to 'ritt 
^ T t ^mt w mf^mift ^ i o t ^ i^srt 
* 
v ^ f t m: OTT vf^n aiti nm i escpft 
^mT dl^ w?^  w liTT f i w ^ 
t , srrfr # tw to'Y ^•Tra 11 
u * • 
am: ee ^ta iRT f^nsw « m I -RRTY i^mrm 
* 
^if I ^ Iff llFflr-
» 
^T it^ira fsm m m w r 11 m^i i N jkht f ^ - f i t 
^ arqf^rr^ f t w r 11 to af wfr 
^ t t^ wn s^m^ Mt ^  
^ ^ ^ w ^ f l ^ I m^^ -m ^ WfTT 
11 mt ^^ mxf^^^ mf^^ iw ^mt mx 
% ^ v ^ •IT r ^ r n i ^ c i r - ^ w m p m 
«fr OT- ef I ffrl^ f^ 'TQ t^ mm «rr i sm ^ 
wt mt m-^n ^'t I^iq wt wr ^ ^'Pt Wii ^t 
mt^ "i^ntm mt ci-^^ wr f i 
I ^ U t o HX K\m Hx mr^ ¥Y t 
qt I mi^ mf i ter t t 
mx ^ mr^ ^T f«ie to sjft " M o t ^ 
f f e I l ^ T t ^ ^ nm ^  ^  m m ^ iW w fft 
ft^ f<<T qt sTi^wgcf i3ifr*rr js^p ¥ t 11 ml rnvr^f^' 
» 
TO «T»rf, ^ll^TO, q^TlY, Wnl^ToT w f i r ^ r F ^ i 
13 
m fHf!^ Ht T^frr m i ^ i i ro w t ^ i f 
ti'Mrf, ^tI, , wm mm 
nw^ t i t . QwmT, j j ^ ^ T w m , 
in f r ^ ^ fikim TO # OT- eft ijtiff 
ft 
^ QTOT ^^ ^ "telY I I J3tr^ gftfr W - U T t l J ^ 
ti^fY « n e r ^ f f ^ ^ 
tlY I JIH}^ fit? gft f-^cHTO ^tm I 
arfii^  m i SH^ tiflE-^ arts ^ ^ ^ ^ t t^TO* 
^ I f ^ ^ ^ ' m m m t oTO t r ^ I m : ^ i m 
err-Pr m n^fm ^ ^ t t iKTr-f^ro ^ 
ff<e I m m^ T f ^ n^mpm i # r t i m gif^?^ ^ ^ ^ r v 
tSfsrfot ^ f ^ ^x TOnniPT i^EiT ^qR} ^ ^ # J 
* « 
TOtw w t onrfr t cruTT ^ J^U 
^TOTO", f ^ T ' ^ K , pTt l^^ rr? f !^ ^jfjfTO' fn 
t W r i i f ^ t 11 aw srro'm ^ift t^t^ t^ i^  f t 
Ik * •• 
- t e n f s r r ^ ^ t ^ ml^ f m i 
* • 
mxt^ I 11 
13 
^ n I B t t ^ q? i t w ^ c V T O 'i^ t f w h »t«r q^t t i 
^ T i ^ ^ I «rrioY» ^ mik ^ nTTPff 
m mm t ^ m t ^ 11 ^tta ^ ^trft «*rrT ^^ t ^ 
* 
w^^rfr mm ^trr 11 m ^rri^Y ^ T ^t 
feK m I ' ' ^ p i t M w f r I ^ T ^ n ^ ^ % m 
TOT <rn#r i mrsfr ^ mtm-m ^ ^rncft 
syTO^ ^ m I I qnsB ^ w I tottt qt*" ^ w t 
i w T I m § Hi ^mtB' l^ ^ ^m ^ r i ^ 
* 
irfli^WTff t ^ ^ 11 ?3fT ^ I ttUr??! x-m^i 
^q I t ^ f e lit ^ t l i ^ i m i ^ f f e ^ '^ Tisal^ r i i t l ^ 
iHW qrr^l* qf I ^ t ^ T O t % ^vfif p ^cRtlj'* I 
^^ iT i m tr m » ^ f t ^ mS 
^ s ^ i K t^ s^rr I 
m m i '^ rq ^ q? # t ^ t 
I ^ t t ^ fit w qr-^rra^ I isi^Tqf ^ 
fm t QTI^zi ^ o t qwt i ^ 
^ mi (s^r ^^ ^ ^ f«TTaT f t qft-
• I • • 
frtrm^ ^ 7 Wi w m qT*qrr^ ^ - r i w larr ^ 
m mr p r r ? ^ fcD-'iTroT I t^?rr nm i 
sf w r - fiTtlrrij m ^FTwm flscrr P ^ T t 
% T f ? t H m Qfijf fIfi f I ^ ^ ^ 
I sib: ^ |«ir I i^rr^w ar^ -'TO fl^rr # i t t ' ^ t • * 
t W t W - '^ 'T p T F ^ ^ T 
* i> 
^ofTOl i vmb ^ g w r f u?1f 11 I 
^ ^ Mm ^ t t i mt, 
OT ^ I rnfj f i ^ t 
fiTft^j? mirn ^ u T l ^ I ^ m I i ^ w m t » I 
ep^qq ^ ^.fx ^ m F?Tr 1 1 ^^ nvm k p eiTcm, 
'Tit =rrfr I qdiiqf^^ mt m^t ^ 'c 
^ § I m m " sfw^ rerr l 
m M Y f f v ^ ^nm I errt m'^ ^'Mt ^ m ^ ^^mn I 
m m i T m js^ti ^t ^ »fr ^ i ^^stoT ^ fast arrqfi-
mw n t rtfr mrft ^ t i im «rrTv<if^ 
* » 
t^ gfOT vTml^itrr ^ T fit f t 
« 
utr r^t^ ff fiaY c r m ^ 11 
« 
0pfr n'^ '' n«rT V R V 
ft 
I f t ^ti^lr?? ritUpji ^ 
vtT)^ w im rrwrt^i fmx t i ^rrfr MY 
TO ^ l^rfi-c f E T n m 11 tys* l^ra 
s C 
ectt mt m mm emr »R?tT mx ^ t^ «rr#r fJlrfr # i 
m% '^^H ^ ^^ ^ In nfi m ^ ^ #t 
m r i^rr-nl^tiT I iJtlr^T t i f r r f r ^ ^flvr I 
M t #r ^ H a t ^ U T f ^ ^rft vT g w 
W 11 m^ nfm mff Mf mm f«it m mf ^ * 
TO ^ I ^q^srra ft ^ffli mm cfm f.t 
Tmr fSPJ q f^?^ MTQ ^ t H^T TOT I 
mf -m^ iifta^ioT smt ^Inr 
Hitl qttl? I ^ f t , ^ f ^ ^ # 
^ ipt finrp ^if^ ^^ssm H ?? 11 
« 
yp^ptt m m^ f ritrr wvft m ilns^ r ^ fm 
i f W fiTO ^ m^^i f t r r w t wtnt i t t ^ t - T T Y * 
xm ff^ t wT t t fmt grq»errri 
q € I ^ OT ^ f ^ iqfitia 
^ ^ w r , t ^ ^ . ^ rm m^ ^litt 11 
ucpTO ^ lit?? 3 #t sfN f fft wttI" t t 
%irr r^r '^ tup®? 
(?) v f n ^ t ^ ^ t «rT mi 
(V ^^mm m 
( f e ) mwr Mr 
• 
(U) ^ fTSf 
UT 
13 
fP^ ^ crrl^  <? t ^mm> m ^ C T f i ^ f j ^ m «nw 
att I'N m OT^ I spj^ ijT ^sf^n mJ mi ^BYtsFT ifr 
flmr t! m w^rm ^afi «mt m fjtm* ^ 
% ^ » 
mm^ T TOt '^T sf2iT w q i i ^ f t t i ^^ OTY--
m qf? ^ f^-iTfe ^ ^ t ^ t us f : ^ i f ^ t m w 
% iScTO OTt TO, ( ^ t mt ^S^^ 
^ w 
^T eroff t I ^ T % ^Wttr ^ 4 - " W t 
# 
- » 
i e t l ^ ^ r t ! f7 ^ tirrff I s ^ r p ^ jf^ Ht 
QWTT mHi^ I mviy % Q W T - T ^ »fr 0 I 
f t qrr**! m r mrm W w t ^T t ^ ' ?iir?-TT s^^^it^ 
* 
S I 3vm (s^ft w f W f «T arr^i a r w ^ gtr ^ wwgof elrrr 
« t 
* 
w r - % mtr m s^ x-mn 
t i m y f r r f r ^ x t^pto m m t fsie 
^ ^ T 1 1 ^ ^m-' f j T l ^ ^^ f I mm 
WW ^ "Pm w R t ^ mmi fi^pm 
t I a-tpTO ^ f r r f r ga i^irrfr #«rr fwr ^^tpt t i 
m f^-re aiti an f r f ? ^ ai t i 
* 




m mn mJ I tr t ^ m l ^ m 
m ^ i t i TO I f^mm tl* wf ^tct 
11 S'TOfr siitH I i M t ^ #? ^mt i f^ t 11 m^m wm 
i m t T i w r t i a-qpro f i r ceftdT I 
t^ C-rfT? % qffetfl^ ^ t HT^tf^ ^m ^ t 
^ I-^nfr w Sit ff fl' # J M^^ ^rt ^ 
f-PreJ?! mr ^ r r mj ^ ZQ^PT ^iWn mn o^ s^yY f r r r f r 
^ ^ tv^ill! f!«rr ^ ^ ^ w r TOT ^ t o "Pr-^  
^mnr § i ^^ wr % ^^ mf-m ^^ t i f^rolr q2=rr 
1 ^TUTT, mx ^ n os?^  t - c ) 
- O U B * 
^ C5) wH u>rT (y) §r«c « m i 
j m ^ m^ TO otV ^fmm ^ - T t 1 m^ 
* 
w f r HOT ^ T 1 1 W H Y « > mj f^trf^ f^t^t m 
WTT NTT ^ TOT sr^ ^^ nl^ igwfn 
« 
t I m eisft^ rr ^ 'iTi'i awrr an^crprf?*? <iit 
TOT t I m HTT W T 
m i t r r t , niH cYrr ^IOTTT # i qi^ t «T to ga 
TOT i 2rr I^bY ^ m t m ^TnY t , w f 
W r # j WTfY ^ - f i t m m ^'Nr'm # gwf^ t 
J3QTT JTrtrFTO f-rrft 5nrY t I 
1.1' 
^x ^ ^ t ^J^TTT I ^ iJir rtfijisifSfff w'liY t i ertlJ« 
« 
f t ^ ^i^r^ 9>rr hx s^ H"*?* ^ t ^ t i 
If- ^ f ^ I^OT TOT 
fiMtft m ^ ^ rr I fm 
mrt^ qftt^iHtfqf f t m^l t^'TT mm t at^ nsitHTT qt^^ 
KTCT ^ ' Y t I TOt I f n , v-spm, 
|»r, ^ ^ T T my ^fpi f ^ o t % t J ^ft??-
^ t^v' t^^qrsit ^ mt % IT«I 
Trq qt r m q^Jw, tos^i^, 
f m €iTT ^ f ^ t i^ ^ i j^^ to'V ^ ^ i t m 
w r q r t ^ ajti ^ sr^ii l^S m^ 
« 
gof ^ t I 
qfiw m ^ sfi^ ^j^iTO f ^ v^ 
W aitt ^ ^triT t aifr gsifr ritt t^B^ w 
f r r f r ^ i i ^ l w r %rr f i w f t ^ m Pfrhn 4 
w f f e i t ^ ^x xmx ^ttr^ I «nnf Q 'm aitt 
« 
OTTTt^^ Iff « f T W ' t etWTtm ^ BXXm ^ ? ^^HT^ TT 
f t arp^ rria^  ^ n^tra ^  «m artx ^ ^ 
I "TTift ^ |f«e OTfT l^??! d^ f^TT I a r ^ 
^m ^t nw ^ T ^sfm wt i c r y ^ w r f r 
^m iPr uTtr ^ sr.fr: ^PRrrprr f ^ B t i 
crrai fT fr st^rnft # i eitr ^ 
« * 
arK'fr t , ^ fs'^ qfT sift ^ i arw arryt®!* 
13 
•rrfr «.3T 'I grrpii ira tft-f nm dtnrf att gr 
11 ^i^fn mvfr wt n ^fm'* t^iwr I r m 
m t R t ^ ntrr ^ r ^ feor tV M t ^fin 
^gtf?® giffr 6 f ^ f ^ ^ -siji^H^ gf^^i ^ % i 
I ^ ' T W T tjTr arr^t^^ ^mfV- w r qiiI # I 
^ t f f ^ fmnfr 23TUTT % ^ X ^ ^R^t^fTR ^T 
* * 
^ ^ ^fm 11 qrrr: I to ^'^mr srtt f ^ ^ ^ 
wTffeTfr ^ t ^ n r r t ^ q 5 jit^srfiw ^ i 
o T ^ f ^ i^cnrt ott %rt p .^ot sr^ fT 
^ 4 JUiT^ l 5STBt I 
trr ^ITO-' 
• 
^T ^mPtf «ifT m - i T t ^ t I m m t r :swftn f r r r % 
n«rr ^ T ^^^Hiirr % arptt t i 
* 
isVr 11 r i l w iTv^ t TO^Y^iht ci^ fr^ mr art TOIt 11 
* * 
I '^ tTsfi T-Rpm, a r t ^ ^ I 
arf3TT ^r^TT ^flF^' I fft ^T i^'m mx qrff 
fT ifrw t ^ ^ t I v<T«e» artt ''^f^T « 
I *§T=rr f^ arw^oT, ^tmn arti «ncft f^TOT-
13 
ffa S p r r f ^ l " w r ^ irsff f r w t 
^ Btnm wmY m t I W z m y f^Wr i ^ t r t 
trmt f i mr wt*^^ » ^ t o 1 1 
^nff^m m n^^ifn^ f ^ ^ t «itT igis «i=rr 11 
^ rrtn JE^H TO^q snirr tmsrf?? tfro ^rff i 
m^ mm ^m ^smwrfir^m f W " mW^ i ^^ trt*-
m m I m r m i ailifr^n m T-tc # # « 
cmrr^iFT ^ ^ w^rl^rfi fwew^t ^x t ^ ^ ^ 
« 
i T O T TOHT t» ^ m Imr 11 
w ^^ mx «rr«nr ritrr 
t I trr^ I ^^ ofti « m t ^ ^ I IS^TT w f i ^ T i t l i u T T 
A * 
f.T ii#T ^t^v' fliTOf mt ^^mtrr m aif t 
m r j oir t r n v r r % anran ^ m m ff -m^ ^ 
m^i I a ^ m i f r i^y ^ f fi«rr aif. m r f r 
^ f t i frffer f ; ^ ?? I I m 11%?! ^T m »r^>7TiT mz m^r 
^m mr "Pnrz? ^^ ^ a^a q r f ^ ^ i m t a^ Y ^ Y « * 
irn-mrt 11 ' r m * - M t ^ SRI^ snrcr ^ 'st^'rf TOTT « «• * 
^ f ^ t t fjT^ w n t' ^ ^ot «rhr TO ^it 
«t 
^ qnmt § I gf T w t f r sfti ^q^^mi 
'i'nrT ftT wtrr m m m t » 
13 
U- f TQ^ 
^^ ^ t i^? m TmwTot f t TOT mmm 11 dfef 
«lf mx "^ r^flf ' M l f t u^nt^ fti^ rr tott t i 
w-m % BT*? f!^ ^ ^ srrtlr^ i ^OTTY €r ^m^ 
m n "mt Ktrr ^ t o I» t ^ 1 w i m ^ t ^ 
ii.T ^ T ^ mm J T W I ^ t o t zit^ r m 
^ ^ifT p t m^t QTtr f i l t l m t w 
c 
fit jsm # I zifsr to i ^ c t r i j i^t 1 
f t ^it g i l t t't^T-^^Jt I t ^ ^ ^ t^TT H ll«f>| 
^ ^m fl w r r r ^tt^w s^l f '^t^ W f armt-- tWrtt 
f t r o , ^ ' T sitT mn 1 1 1 
•> * 
• * 
A- S3T ifng • 
^ wnrr trpqq ¥Y W O T fi 11 
f«n%TT n ^ y fl" ^ T i m r ^ p t t I r^itJ ^sfsmiftt 
2rr WTf^f'TT I^TT ^f 6ifT qftoTO nrt TO 
f t l F T T t mt* QTf^^H ^ ^ 
Q^m I wm % mrfm t p q fir??%tm gifr 
nirr «m«r »H I w w w i f w m r r 11 
13 
iJ gwn: ii^Y ftaaroT tot « g - r t atr f^Rflf ^ ft^nr. vm 
» 
a t i OTF-qf^ iMu mrt^ ^ f 1 1 ^ ^iTT-ff tot j^fisff 
* » 
f sfti i m m^ • ^ H ^ nrt^r 
• * 
^ ^ W i 0 I . T O t^Y fiTT m t Q^ rv^ rrertf I ii1% 
fTO '^TT ^T ff^ - '^ T^ ^t^ f w , fsrofq 
^ f ^ w r f V f TO -Qt I TO f ^ «7r 
M t !rr1% fY t t 
TOT, ^oHRi: 
^ t T ^ f ^ I t^ t? TOT t ^ t CRI iFlt?^-
^ t ^ ^ ^ ^ T OTft t .-^ vT i^ 5 f ^ t § t igtmY m r "in 
l ^ ^ t r iTt^ ami ^satt ^T ^ ^ m % • 
cfr ^ i t u ^ P T O tmr top ^l* «if ^ 
A 
t¥®r t^oT ^ t gsrr^ n TOT I ^i^Tfr-
^iT QYf^ ^ ^ 21 TO ^T ® m ^im W T m^ <5u 
l^y m mfti^ t^-mrr ^^rm tfr I^otttt 11 ^ m t 
eri^  # fvjolf ^ ^T f r N Y C»T F^ffaei rY I 
#r t qr *t 11 i W r ^fr 
« « 
-ss^ t^ ?! ^ gof ailrtFr ^T «f»?m t WT=ft sfm I Hs^ 'Y aifiif 
TOT ttrlT'c ^x tt fm mf^m ^thY t i jw^m I »fmt i r l 
c^i TOT a-f «UTfr tr't^ ^ anr^  r ^ i f f I si^. 
f^TOT t ^ ^ ^ W T ST> w ^ t 11 ?p?r ^Y ffte 
I mf^ i^rm sitT wviy ^ t qt gcf 
13 
-Pmm ^ ^ ^r gat ^ f ^ ^ i mnl^ix ^ofi 
^rm snt^ sf ^^ iiF'trr I mm IS ^ # i 
s-q^TO^TT Ifa ^ ^ m - ^ T m^ i mn: 
^vk 1 1 m% W R ^ i t i ^^ ^ r o f ^ Hvnvstf »r>i!! 
* 
i m w T f *iTfT TOT # I «f.«rT- n«rr 
^nrCter f»f tsq i » t ^sfsm ^ sir 
11 fp%r JTOIto o T ^ - q »Tr-wr m r r w r r i r » 
gfqifW^ ^ wrf^wfMY il^ Ttf i^t I tfm ^ OTV cft% otI" 
t I^-RR li PIT-! QTltjiPn f t f f ^ I w f r^C't g^q 
w ^ Cit ^^r i r m m ^ ^ ^y rfi 
<k 
j i t i i t I mrzicrr j^T 'CTfrr^.T 
^ ^^TOt qi^ 11 m mix rtmn 
« 4s i t 
sTTJ^  ^ ^TT'-'m S srrwm? artt OTct m crrt^ ^mf 
wraflf I wt ^.T 'IT I iT^siJfT ^ ge w ^ T^er t ^ t ^ GR^-
aiti ayiT^I^ ffl* f f anrWR ^ T 
wart ¥Y ^ qr^ sprr?^  «T ^ to ^ f s mtr^n 
^^  ^gf t I w - ^ ^fie I i^ 'crrt sw 
t t^ ^ m aitr n^m ^T ^x % % ^ 
# a'tilVazj 11 0Q m i mmml mr qtrrt^nft f r o t ^y 
«» * 
^ ^ w^T arr'r flrr^ srrti g i ^ ^ l^^tie 'Mt II 
W - ^ toY go'fiiTT nf qgf »rl I 
13 
wwrn %'m I wt^ ^m 
p arr*^ i ^ r m 
* » 4. 
TOTTO ^ m I ^ ^^ ftwra ^ ^ ^ 
11 ns^ ^ «ivtrrt%£rt H %€t n^ i ;?r wt^^iT 
^ I ^ % v m or A ttst^ iiafHtnf ftelr t 1 
qftrf^^ mtr^^ m w^ ^ t ^ mt rvq=rr aft ^tl'-
iTi^^ f j f ! f u n t » f^rrfr I toT t ^ff^ 
^^ mi f rsn^ Hi^ €t t^srr T^ irr t 1 
snf girfr # 1 (^ ^sn^ ^T t^iH ^ mri 
t i ^ '^ts 1 ^TO ^ T nrrri^ uT nd 6 1 v ^ ^ m 
• • » «. 
^ ^ * f f ^ I ^ 
mt< ^ wr^iP ^ x ^mf ^ I 1 % ^ C -
« 
m g^sfY I mt mt t^m ^ mm «mrr ^t m 
W^gof WPf t I 
W ' - mn^ <fr ^ w t 
^ hY jmflm r^J r iKf^, I qTOt sTtlF?^ :? ^ f ^ ^m m vTO 
W H t ( 
•'TT^ f?9cfY f , T^fft^ JFr i?yHi fafY t t J ^ T ^NTT 
13 
^TfTf ^ ij^TT e'Yf^ artt TOf 
^ t ^ f g^^fr mix w r ^ w - Qtfif^ ^ 11 « 
if^Ti 'IS W OTUf w g ? OT ^ t ^ 
f ^t^^ w ff«e I ^ frUi itiuY W T O s^m 11 
f ^ f ^ srr^cff ^ a i ^ f ' t i i t I 
OtW" to'' ^tTTfWf ^T W T T ^ ^ W P r ^ tr #1 
« 
SS^ t I ^ q^t^ft- f t t t f ^ ^ 
m ^ gar: w t t fi«Tr qc^wnn w S ^ 
fiFsrf I ^ Y fi { cii^ l m "" ^ f t ^ ^^ m^^i 
iH m ^ i m i ^ f!«rr- I w tr^ff ^ t ^ ^ 
w nrir n^ i m m crmrrw fi-ra f«rr tr?^ 1 |«E 
11 
^TOT a i t ^ ^ I'Rfsrf ^ 
• * • 
^x ^ ^ T^'ss? w r erc-^  «fY x^ t^ ^^irc^ T 
» 
1 ^"WZ? "TTWr flfl TOT UTt^TfT 
13 
Ir I totbiT ^ wt iige l ^ w r # t " 
sitx TOTTO m W T y r r a M 11 
t J ^ " f rwft* qrziot ^T" qfmn 
f ^ o f f ^tx q r m ^ t ^ T f ^ T ^ t , ^ f gaft m t • * 
f m 4Y 11 • ^ p f r ftPTO' Tmf t^ scrriT 
•<- « 4 « 
I TOf^ 11 w TOfifr ^ cf'm 
II. * 
^ T ^ J Y ^ E T T I fit l^ qriftrr ^ fV^t I ^ 
J? w ^ ? h'T i l^t^ ^ i HTF ^ 
smn mt -B^frm-f^ mifi qr "^ IT 11 
m m f % ^ f m m i ^ m w r v w f^r^v ^ T 11 HncTm 
QTftp?? m ^ 'mm sm f t^m Btt^?? m 
m ^tB ^ w r d f ^ c'lt t i fftan T^'TO ^ f ^ mTrfrq 
% 
•T «IT t 
t^Ffr ^ ^ 1 f f ^ f«rT-
mf^ n n^irrm Mr Qtrft^ rfr tA^ f r ^ ^ 
^ ^-^arv^ fet p q m f r r i wii t ^ 
% v^in ^fmt at^iff^ i w^x 
mn ""^TT I w l trf^t?«roT i-rai-wnr 
TO, irrt*? mrnv^t »fr f I r fr: i^f 
13 
l^ tsfi^  grtitr « i i f r w f!«rr li^r f r -SSITOT etti I^ 'JT 
o't m^ ^  m m srm i t WTSTI^ P^ 11 mtr 
m^imB ¥Y Hft?T Tt^Hif , c iwrf^ mi^ # f f Q^K^rot f t 
t i nilfr fr I ^ |JTTT 
« 
firrft m t ^ f v t^^trtrr qr-ct MY 
t ^ C ^ > 1%: ^ f^ l f r «rnrr gis gf^ qt 
tiRfr m t f i ^ ^ m f m f i t ^ ^ f m ^ft ^^  v^TfJ^Tit 
I isfolt opTvisr ^rflffi-F-wr 
cmrrrpfr t ^ m a r r r 'J^ T w prr 1 ©s ^ 
I ^ t^ mrr mr m^ftW' i ^ K 
sfr jif^ i^l^t 'EiV^^^te'^ % mm % fte 
01 1%tlifr n mtn ^  ^ t o f^ t ^ 11 nvx^^n 
* 
m r ^ t i f t HV^rt f^y wT^sft 4\ TOt ^ jisk ^Y 
jifs i T O t I t^rrar ¥¥ ^ iwrr w ^ t t fithr toVW 
ifiT I TO w n?t mr w ^ t p r t 1 ft -1 
^ I r i^sffrr t I W f W r w f f r « m ^ ^ q r ^ r r I 
afrsR fY m f r # » e ^ t wf^rsif ot^I 9 ^ ^ 
l-mtff irfWir? 11 ^^ 
f w r w l * OT- TO ^ « m 
f T P T W T •8irmn»m ffc^tcft m 1 to^ 'I il^'Y f t m art? 
fiTf^ '^Y arm ^ T 'JTT jwf^im arr^  r r m eitT ^ » t 
13 
oTftw^TT w a*KqT alt » Ti>r vr erra"!* l ^ a m i 
* 
m i ^ m f t m a r f y ^ j f t ^ 
er^mw m t t m f ^ r r p ssif^sTm t f ^ ^ ^ ^ ^ % i 
mm f f ^ Ci J^^ ptim f j 
» 
» 
t^ m xftk I f T F T fsflroY TOT QT^'Y -mmm I 
^m ^^ ^x w ^ t t #Y f^f^^f^n r ^ g t r ^ 
t^ psf Qic^ot ^T l^r^T ^HT I tPtn t w 
^ C m CT tpjfm ^vmy # i f^^r rm 
t I ^m^ wmx ^ ^t^ ^torr, ^f^^snnr *m 
* 
^iTOT 11 erf^ fl!!? j^FTO t % HT*^ 
m 
f t 6 r n ^ TO^ i^fl^TT ^ mrf^  11 w ' t fIjt 
fjia mt j3tii»iT fi mwmix ^ m r " JR 
?* ^ f I m'Y jBt%«Tr 11 ari^ ^fNiTt^i; ?rn I 9tmx 
r r p aiV % ^cpsmi ^ isto ^t ar» t 
mf $ I 
• t 
flpfY mt-* QTflri ^ 9wr t m 
13 
^ jpfNiw w'Y flar €>• 11 ?! i f f t w f r 
TOI rrt^r wrt 0 i ^ g t l ^ ^ T i f i-egof tJiSin I 
m 
s^n fy ^xmn^i t At m l t i ^ t ^ ^ I 
^tfit^fvi G^Tft^ti f ! "^ET : m f M Y ' ' fm^ ^ sfih 
I* 
t I i^ l ^q^rnaf ^ TO-^tt Sr, irt^ igf^ ^ r l^fro f ^ i i 
« •> « IK 
wig OTfr CTCTT I ^ ^ ^ 
^ I la^ "^Y w T f r OT m m ^ f ^ w # i 
* « • 
I JI#HtTT t I iJiT 
« « 
Jljftwm 4Y p i t 1 ^ M t ^ f f c ^ loT t aitT 
^T I wtfr mUr^ % ^sfm ^ T t^'ra trfatt 
rnifr ^t Pm ^ nnifm fim m Bf^ t > j f r r f ^ ^to 
ft 
it TO ^T * JlW QTTT*' ifiT * TTtlilflt^OT?* ^ ^ 
l^rrrar sf rrft ^mJ ¥Y fOTft** ^ ^ f t ^ i fYwT 
mmt ^ SF^ f? iH^ fmrs^ wrt^ ^ ra^ t ^ - C T W 
mf t ^ l I mif^ ^ n r n f TO p r * 
" t l f t ^ * f ^ F ^ JSFfN* tSlift* lllS'Y fPTT-
f w f «fr art T ^hI ntrr «Btfa!f ^ V r i 
qrr^w^j w r ^T j m ^ Tr^iB^f ^^rr qr 
artl JwHr Mfr-^m t ^ , t ^ CTt^ ^ I P T t ^ ^ 
afr ^ T w fit * mr i 
«f"rff f T mrn * B K - ^ V ott ^ ^ 
^ iPWf $ QTO teoo feifr irttrr 11 <353^  ^ t ^ u f - SJ fr^trr 
2 3 
^ mmx <rT ' ^ i ^ ^ H ^ o t T nx ot iifrq 
1%; I ^mt wtft m m^ t 
mt w>=srm f ^ «.ttot T^VTT w f r I 
E ^ i a f r €it fTTT*»i W-H" f ^ w ^ s i f n^n ot 
mifr q^ sr ^ f t QTf^ ;?^ ?! ^ T ^ «Tr I sh'm kt 
fm m r f ^ ^ ettt l ^ t f^ crri a r r « 
U P t r w i T ^ miTO m ^ miVfTTO 
nlr^rrff c^ Y c r ^ " ^ fWi '^Y xiqo ^ * ^sivtr^ Y* ^ u^Tltin 
I w r i r r a ^ " W fiT to" #fr 
p i v ^ T ' ' OT ¥T ^UTH^rf WTT tciffr t I 
TO ^ t t " sm ^-wrfr 11 sso ftci 
T T c r m I ^ T O t * m IKIM^R 
TOfti^ f5! * wmi^ mm f^frfY*' ^ o t w r f r Mt ^ 
«4. * 
^ ^TB OT-Wt fSTO't TO W f f1 
""trmi sift w ttt TN^ R '' ^ <r^ T=fVft I t ^ 
11 m mvCt tfmtt^^f 11 w h Y fBY ^ Hin 
w^Y q f f m ^ I t l F ^ ^tmY citl^?! 
» • 
^vft mtpm I frfTa * ql^T -^ T 
* 
13 
^ ^ ^T TO aqFTT m^ jm 11 mvT f r 
^ I^jm mr-ft * m^ * ^ ^ mitm fg ^T ^ mV I IJW 
€r5mr?r wmJ ifr i^m mii^ 1 tm 
TO t^ftt^ ^ -
¥Y OTfmt t s D^ ft fr ^ m f^ Tfr 
mrl^ mrr^ mm wTft, 1 ^ 
ft: wrq ^f^m K^Mvif 11 
m^fif ^ fiT i w ertt J i ^ ^ 
••• 
TO p i ^ T I m: ^ ^wie^ ^T mm mm 
• «» 
l ^ f r f t TOiJjf QT ftiJ t l^Trr €r w T 1 % 
JM«r f t t < ^ 1 m Y 
prisqnnfr f f^tcnr ^ iftir 11 
Spi^ ^ ^'Y^i^frqt Bit? ^ mrt ^ 
Hw gof sxM 11 wTfr^f ^ ^ - m^ 
I r , 6n1«r TO f I flaK mI" ?rrnwm, ^-f^PT 
gof smrr eift rm ^ " w i m t qifrfv rUtsff fY % 
"PfJit t W r t I 
q r ^ t r BTOT w f , TOffr mv? n'mMt 
13 
f w r W' ifwr, tMi^ srFi, 
^ T O t %-m, f^^nr^PTi mvfmff 
<mi%=ff ^ tefr t J vTryf^^ wifr l ^ Y f ^ m m^^ 
i m t ^ ml- f't m m ^^ t ^ ^ - t ^ OT mr nmi 
0 I m TOWrni Q T l ^ I JSHTf^ t nf T H^l I T O T ^ 
« <fi 
igfa^lt <<-'1 f t e T # I 353 Ttw^Fr, 
ipri^TO srrf? I t i a T ^ «;<T inter V r t i 
fY ^ I^RmUTTT 
m t ^ ci^'Y rrfin^T i r n ? ^^  t^irRit ^ j^ i t I^ 
* 
t t e r ^ I mm^'m w f ^ toY sit^si f^ l* 
fr I vlY i^to'Y Itv^t^ ^ « l^ g rrfl* 
% vifr f m ^^ i^i-rt fY ff«e I tliiY ^ » 
t I ^ f f^TfY- B T t ^ % jfTOifm vFfff ^ x 
m fi^w I «iT 11 W'itT fY Q r^-'^ niiT f ^ t 
t arti C5ti#tii ml: ^t^ ^ ^ wm ^ ^ 
It I ' 
t^ f^fY mfsrn m . mr^ 
ufr?^ 1 ^ I J^PTO eWmwrro fff" q f r m 
" rrfr ImsY T^Y f r ^ Y ifY t JF %iT=r> t i 
13 
p "fr ct* i f m g ' "fr j m flssfr f t 3«p!ira e i w jnxPm 
f r * crrf^ >Tr«rt^ § si^t^ F B t ^ ntrr 1 i 
iffo^ff f^ T jKm #Tt»r WT t f ^ ^ : fS 
^ ^T opt^ H J ^ ^ ^ I wmt t^^ w wmvn 
'ilOTsfr I ^ t I a f m t W r ^ toT ^ j m ^ I m 
m^^pm'tn rm r^y '^^V^ 
* 
SfT m^'^ (tm) ^ m'm I 
ift ^tp^rrs ^ f r f-t t f ^ # 1 itq#T 
^ ^ ;r»p2rrvit ^ srr^ ^ mtn m mf ftet ft 
ig^n m i ^ ^ upsfr w f r Jntnrr fei t % 
<1^1 I ^ ^ % orft ttpft- ^ 
* 
w?^ <i»T l ^ o T ^ wt^ifim wrqrr # r « 
% -trr l^vff ^ ^mim srrfm tm 
4t ^feprr, fsrwT^ mi teiraff gsTc^n, g^m ^ftftriff, 
g f ^ ^tcTTT mt g t ^ ^ smmrri cr-^ tt^-ra^ 
HX Mva mm # i ot I qwjwor r^ 
$ *Y %TOT aftT ^fe ^^ «rr#r airof VfjTr«m 
m, « 
I fstl mtn t%sroT ft arWt 
€n fY ^T wHf q t ^ l ^ t i 
^ iiBTn' 'It I r r r -
13 
^wr^rr i air ^^ fr % ^mf I Rtrr f ^ - ^f^ wi m ^^x 
^ f ^ T T . w s TO ^ 1 nTTT I ^ Y mt'* 
g t f ^ ^ ^^ ^ larr I fl'^^fr i iTt^^ ^ irf^ro ?? !3| 
mi m wwq rn^spl M t jW? ^^ 
m * fffei* toTNft f t * f t* ft^^wr'' 
^ w r ^ K qtsiMr ni " <3%rT ^ 0 w r oTf^r i-^f^TOf 
• • 
^ r s t i M 11 I^^ JT Hx ^ f r © frmr f t srnn t r 
« <1 
c ^ mt ^ ^ I mrnt nx 
«fY I ^^ fr I s-qpTOf i^ T urit^  H> miY lytpzrrCr 
^ M l r sw qWIt'' at? * I w t g o f I 'fl!^ t I 
I r.7n i^rr «rtT itmrr^i^ I m r f ^ M i-trr » 
W T f i t I eTOTTfr lycpsrfQf ^ i^nqnra I V m 
sItV snrf^  ^lOTgof 11 ^twr^fV l ^ t - n r r a i t 
•t mtx t ^ r m I t ^ - r t j i s " rnrrf i mmx"^ 
^tj^rret ^ tmi $ i 
rrffrt^f S TOT «rr i ^ t o I ^ P T m T T ^ ' ^ o t 
13 
m l ^ o T ^ ^ " ^ t f r 11km # i sto 
WsTft^aK ^ ^ Y ^t<?iT m^i TO ^rr ^rn? w ^ ' e i p ifr 
^ arcpTO t « i^t m m towtct ^ T ^I^to % frm*' 
* * 
f^sqfT" T r f t l t m OT^OT ^t^H OTf?? m ^ 
w t TOtrr r ^tmtlliifi grwrcit ^ | s r m r m ^rf w n n p 
<&T TO ar^sf?^ # i n ^ i ^ s m n % QTrqttT", 
f i w r r T^'t f m ' Y |srTTr ^ifii spft 1 
f t OT ft m ^r^ <IT ^ ^ 
^ fTTOT Tlfrft' ^ q f t ^ ^ ^ T 
* 
w^mm^t ^ «mT% mff |f«e f « 
iatft??! I m^i^ siti tnvTfH 
* ^ * 
11 m mif^^ifrir? t n irrr*^ ^ mn^*^ ma 
Him ^ jptUr? ^J'ltfr ny m^ arrt^ m la 
iKtTi^ i^ lft % t m smm^ ^ mrfr f i %m >m 
^ « 
m-1 iQ fr ^ tTT TO t^^ r^m^ 11 e»fr 
13 
wrfW ««ftiT=n ® Tm !l jift* t iift c-^ Y tVrr-PCT ifr ' Sar 
* 
Q^TT f I ni^ fPt OT f=€r ifm T^ % ifr ifri f^Y 
# 
^^ 3o snct ^ ^^HY m tt ^ m f^ i i f ^ Y ¥Y 
qpBT to -^trrt ^ ^ Y sm f w f t * ^f^^^t 
^T n^gr 0rlT TO I- Tm 9 tiui tt mtti: ' i m 
WVfT ^ J r ^ t I 
* 
m mn tot 11 w^t* m r P f ^ f i ^^ f r ^ ^ €t Cr ..ft? 
»• « 
11 " fm" Q^ll TO ^ T smm 1 
e m m ¥V frr? f t m TOT ^ 
•> * 
H t%iY # I li frr l¥rf ^ IFT ti«iT amrrt^ 11 ^THWY 
m ifm jmYtnr wm m ottot mi ^t^^ c-t 
a l ^ T # J-^l W tt^V, 0!tT ^ ^ t§=fr 
^ zuf f t fi 'm f^mt 1 1 " fY to'Y 
ITT arryt^ wfr ^ p mi il4yY ^wt t ^^ ^ 
* • 
11 
^ K ^X ^ 
mfr^i'f ine | l 11 f?^ ^ T % w I 
• ^ 
^ Ctqfr ClT t^ dt IJliT # I ff»e I ^ TO ^ aw flH 
13 
Til- <fr OTl^iV mx QT^  oTv t wr Vr 
gwrr m # T i 4ft ^ nwf^ 
t m w n ^ ^ T q i l p i •fig'OT ^ ^ *rm I t ^ e f t 
q i^^ t €r 1^0? @ I ^ t p t fl ^ 
M » 
OTTHWi ff*e n C4W ef^ i mm iTttiJ^t 
% ^ ^iJ ^  arf^ OT T^ ^ t I 
w t t " toI oYfTt ^fei 
* 
^ ^ turt % ^ ^ t I "" ^ ti ^T m^^fm^ 
* *• 
4Y f T v ^ t ^ ^ c t ¥Y littit^fif 0 f -^TOT ^^ 
lYftfn qrfrtii ^ wlrrr i ^ «r«iT m ^ ipfr 
t I 
Ht t arti TOt rnj f ?hrr ^ r % i 
" ^ f t " mfrsrf W t I ait^ rts jpm^t m ' ^ ^ i 
fQ^ CfTt^  %T TO -Pll-C 3'cl^Ff)^ I 
13 
i^wpfr ' w f t , ^ ^'Pr »fr m t t ^ I tt w -
t ^ ^ I f ^ ^T t U^ iq OT-
.^T ^ f ^ mmn ^ Wllfm SKPf f HT m I 
m 'QTO t r ^t^n ^ ^ m % m n m t f m i ^fr, M , 
wm^ tm^ ^ mm ifmil % i trp % ^fro % 
I QTwnft t^OTTf m mx 'ft ^t ¥t 11 if ^ 
^ T f e ^^mrn"! ^ ^ t ^ i u r r r «r«T mr ^ s t 
n ^grfTs m^ at? r i ^ f t t » 
« 4-
m m'm 11 ^ a t f^ r roT fit sf qt m'n mJ 
•ft 
OTa mm^ xm mr 'iCNr f^ trY I 
wm mt^ mmt w r T T ^ ^If^^^rra I ^"F^rrat S fr^* 
^ QTtir?^TT ifl^nj'rl^* ^erratf fi sriiJii 
t^ xj f fliasff 'OTtlr** 
w. 
rm^ift fT OT 'Pff^r tfr i r r t ^ jW 
ml^^iff ^ OT^ 'BTTTf^, aft? qft-
nm^ ^mr Q^TCSTTSJ t I m 'fturr, 
"^ isjBfT, t?) fPt I tp j - g f ^ ^^nf» t f W t at? ^ t f l " arrf^ r 
^ B-^ rffcun j m t % ^mrraff I ^aTtlF^Tit ^^ arti 
4 4 
g^T a w R % ftj Sfta fiiqi i rrm A •ft»«fr ^ 
« 
^ ^ ^f^ 11 ^ mm 
n^TO % wrr HF^Jmr* mitm ^ sifm ^ -si 
^tr % i T ^ t i ^ ICt, ^ T O ^WcTT^  % t I 
** * 
l iW tr w nr ni^hm ^T M - c mvf 11 
qTO qr |ifr 0 ^ ^ I grqrr^ j f 
I qo TO m ' w : f I rt^f^^ I 
I f %«rr cjTl^^'tT i H t l W f I Q'^mr ' r m 
I § I isjt^tl ^ f ^ ^ ^ T i^t^^ff ^ t^TTO 
^ 1 t ' groff OT g w mm m I ^ro^ff ^^ 
«irf1%2rf «fV f I ^Htf^TO W i l : ^^f^OTff 
^CBIi^T j^m^^ I T R ^ ^ % imr 3f QTH^I? 
a^r t m ^ mi m % m^ m ^^ ^ m 
qfwt I fi^ ^ ^rfrnlm H m m^ I 
k W H nx ^ mi^ ft? er«ffV « «?T ^ i 
^ «ii«iKiTT ^tt M T m i^'TT m mn ^•fi' 
^ qt?rr mn $ i "m f^Hr % p ^ f^ mt 
m^i I if!^ t r ^ s j^t^ m qr ^ t v f 
I t ^ o r f t g^sm ^ 11 
13 
^ H m w r t 3^'T tiwn ^ ^ T O T m r ^t^tor ^ q » 
pfoT 0 I SR I t^r"^ t ^ m% qmvn 
•ft 
tef ^ x^n^n ^ fill f , w r t mi I s-^f^sii^Tit % 
Mr 
gs ^ lli ipgT^  I "ftt^  f^ Y |,wnr ^  wn frm m 
srf mm 11 w r t Q f , 
I I TO iiMTOK i^TO ^ *fr mi\ f m f T t 
^ «Rlff31 i H T t ^ t?^  nt i f w i o a n ^ ^ l* i ^^ 
WH HT m vr^ HWtnr t, m mf i wrft 
I ^ ^ ^ ^ ifi'si TWf, T R l ^ - ' r 
w f m I t i i Y m i ml^n n W r , TOI*, ^ t t 
t^lf?!, Ott^ fit TO f ^ ' C t I 
* •» 
TO 0P35RI TO^ 11 "SI tyrsft % 
* 
m mi m s^ p^^ mi ^^ f t w t 11 TOI f r r f r ^T 
Ifr 11 f-TOTT isrrfr^l I 'I i f h m « T ^ i STR 
f t ^ t 'Wt 'mikxi aitt m^Y 
m. w 
Q«rvqT ^ t i 'WEI'^ T^ arqft gfr i i l ^ I Qin ^ f r 
TTT # I TO •aql^ irr i^ T «Tfv?r8i ^"Rl t ^ «i»TTOT 
fm ^x ^ ^ ^ ^^ sr«imr 11 
m mm rarf ^ fm ^ Hf^ af 
% o-PTTt^ crfd^^^ff f r^ f t 
S !!WT -iTT ^ irrtpi JWfl <|iT if^TO ft^ • I TO "m^ i -ft 
tjt t ^ t I « ! : ^ ^ f f ^ t l tiji^ ir ^tt^JT 
• * 
f^ sa^ fY Ttn ^ QIS 1 ^ I ^ OT* 
QTt^j^ % mr^ ^ #r IPBT^^TT emf ^fr fliiim 
fn^ mt mmwramft ^ t ^ t ^ t i i m ^ l^ Ri^ t 
Hm ^  W i^f^ rq, ^tct ^T '^T 
giFI t^ffTT? ^ jpn^ 
tt Se^ T t J 
( ^o gTf ) 
, ff 
TiOli 
( f^ ^ mr wrf^^ m ^f^ ) 
( p m ^ 3r"sm # m ^ ^ r ^ T ^ ) 
frnfr i^ ar^ TFT : 
3f- gPTF^ fcl^ liH 
y 
W aitr ^ f^^ ( 
^"nmwr, ^ ^ Mt" , ^ ^ ) 
^ ^ r r f ^ gmfr^ ^"^TTT? aitt 
STTfcT , wm OT ^ 
a r m r o n^rszT vt wrzrmnft* 
;Tf - ( TOT. 
grwR : 
w r ar'STF; : 
( anff^w m, fiNfuwra, t ^ ^ 
TO, t^r^^fTTTO ) 
5m ( w r f r ) 5nff»w 
f^Hfuoitri, t^^rra ^TB ^ arr^fTwra 1 
s'H-^i^ ^ tfWrftr^ re 1 
^ ariff^ 
5m ^ ( ^i^rff ) ?€.oo 
w r P m , I 
w^ ( ) ^ ^ ^ ^ ^ 
TST«3 afarm : 
f ^ w r ^n* wrf^ # p r r 
f ^ ^nf^ # ^v^ 3ilt ^ t ^ 
wiKf^ ^ ^ ^ ^ ^ g r f ^ 
^ T T W 3itT ^ t g ^ mr^ ^ ^ ^ ^ 
cR^ ^ arrmr f ^ ^ ^ ^ 
# erfisj ^ ^ ^ft^ 
€ C 
^ , 5rfWm qsTTsff ^ arrnrn: ^ 
mr ^ w f t WTf^ # ^HTT 
f t TOit c r f ^ ^ ^ tTX-cqn* 3ftx 
^ W f gmrfft % ^ SRRiT m^rfr 
^ q^ -cqnCT 3itT ^ W f ^ s^qrr 
^ T f r f w W , rnspftf^. ^nmrf^ s ,^ Hnt%, 
g r f W c ^ TiftT^ mr f ^ ^ f ^ 
^fTTnrf ^ farr i W i i ^ ^ an-wTT ^ 
3r"srp? : 
wr m-smif ®f arnfr^ ^ cmr ^rft 
wnrraff ^ wrfTqfrrf ^ nf^^ i^ \ 
qfWns^ 
I - ^ 
U- Jjf ^ wrft^fTTt # ^ 
v9- ^ i j w r w r r f # f f t 
c- f ^ % ^^m^ni ft ^ 
aTR ^ mm K «r«f ff ^ trr? fwi 
f i y m w ^ T # % % F t ^ ^ W O T ^ 
^wif ^ wm m^^ % ^ a W i ^ # ^ i 
w r rrf^iwir ^ siifr f ^ sf^ p r i wr 
fiT r^ # f f ^ f ^ w r i ^ 
latw ^ tf 5ip ^ I 
f ^ ^ % f ^ f^ M m' 
f ^ ^ f^ sr^ TT mr^ I ^ ^ ^ ^ ^r^'i ot ^ 
IJSTT fCrfVc*! TOT f ^ l ^ ^ W % f^ 
^ f^«rrr ^mmn^ % fWrx % 3RI mrx' 
mr r r f W i r % w r w ^ ^pwt t i mr^ T I W 
'!5«Tr r^rf^ Ttq ^ fr w r f f t %» f ^ «nr w f ^ mr f^TO 
f ^ ^ • mv aitr gni^mr ww f ^ ^ mr ^ w r w»ffiit»T 'ir t^ w r 
Ir f ^ T w %i ^ # pTaf % arrOT % p 
^ w wrf^ ^ airf, giFfT. wrf^t STTfllwi 
flrrt^r fr wm mv TO^-TO swm arrt^ ^ sroi 
OTT %r 
Jffinq 5RrttrT if f ^ ' r mv ^ jn^rr 
«nr"<qTT€ ^ jpfm, fFrrrreV, ^prf^^r^, SP^H^rrfr 
OTl" aifT W W F ^ ^ 
^ jRTiCcrT ^ f ^ % W - C r f m 
( w r f r - 5 qft w r w ar w ^ % anrff^ mr 
wrf'^ ^ stTO wmr w t i limi ^ f r 
5TOI # t i 
-BHS 5P?(trT If TO- ( fwrfT-
ST'i'^^ ) ^ ata»r i p r r c ^ wr ^ tmw %i 
IpfT Ir t r r ^ % f^ fWr ^^ ^ f t m ^imr f ^ 
^ t ^ tTT'^ i^rre <i w qrrFr t ? 5wr ft^ ^ 
f ^ f W f=r ^ I arrf%, ?iTt%t cr^^f^f 
arR ^ 6»r«pr e ^r^f f f w r W ^ 
©TO mB # mft w i t o t ^ o , 9fmrT f ^ 
f^ffTTTW^T # If % w f t "irf^ ^ 
^nm ^ ^ I f ^ ^ r ^ mr ^nrff^ «irr p T t r o g'iim ^  
^^ ^ m m ^ ^ ff«e % aj^ # «ir i 
mr wTf^tVif ^ id^ra?^ af^ apfr ^ f^^ ^ T^jf fan" i w 
isr ScT g r r c f t w ^ m wmrm Pm^ it imfiii?? ^ i f ^ 
^tn # j f ^ f w w r i ^ 
gjo wm ^ i ! f i W r frt^rtorr «rrw ^ ^ ^ OTT ^ 
^ mr ^ Pm ^ w 
f T T O f^jm* I ^ i f OT ^ 
w i T f W i mrr l^ftRT ^ w % 1% 
^ f^qpT mr yirdqt^-i % l^wn ^ ^ ^m^ ^ mrx" 
w r qrf^i^f ^ m r r w m w m ti w r ^ e r r ^ 
tf mr mn^ ^ mr^ ti fW «?T ^^^prf ^ Wf ^mr f^^jrra 
'^T^ ^Inrr ^ if^ rr t i f i F ^ arnrf^w ^^rHi^jf 
^ ^ ^ ^ T f ^ % ag^T^r ^ # t l 
^ «^qprr w f p e ^ W W # t !^ w ^ 
wr «tTO «ir I apf M ^ nerr c r f ^ m- wrt f^wm 
^^ypit t i f ^ ^ 5IB7T isrf viT i T ^ ^ ^ ^ k r 
^ f ^ ^^ Wm it t V f m ^ i w ifBEiHrrr mrr 
ifrfiM %i p T^TTWtf % f^rq=r ^ ^rf^ifTf^ s r r ^ f t apiiw 
t ifr f f % w i t f ^ w n f ^ ^ ^ fi^nN t^^ f % 
g^r ^ MpBTmrrf % a m ^ ^ l i p Sf % 
fpq m ^fmm ^ f W % ^ f^nrr^w^ mr 
# wrwrr # atrrr # %i jawr ^f^ro ^^ 
5r Onrf t r r f w f ^ » r m ffr »rnf % 
i m r r o gf^ij^tyf % vt^ f^l^ m Pnmf tf^ 
f I fsFit w m m m ^ m v m m % ^ r f ^ r f ^ w n f r^ 
^ ^ 'it fTTf t tT5r OT-^lf^ W Wm ^ 
Ir apflr f ^ :fit f ^ | tjf^sprf % 
Pmw vrm sm^ ^ ^ qft^  ^ fm: ^ fsr t i 
"WT-irTf^ m mfm 9T ^ l i ^ 
mr wfri^ % OT m ^ fi 
^ ml w vtH wwT -asif^ ft ^f tftj mrr? 
«ft t i f ^ "PmiT qwr m" ^ m ' w t i 
t f ^ awCr f^ raffsr, » isnT-f^fsiFr m srt^^rnn % 
srrsnt ^ f ^ f ^ f w mfr m ^^sr^^ vwr 
m r m r q f t f W W ^rf^r f r i»nr w f wT ^ % 
sm^  ^ m ^ ^ w vpf^  fwr I f^  
i f w ^ f ^ fm TOf c r ^ ^ftt f ^ f ^ 
j^Hf ^^ efp^ i I #c frw wr «!nw rift ii pgw 
SRf^  !f fjXT 'sif wrf^  I ^ iff ?!tt f ^ tW 
gwfT#ft m aRft t^ sT*^ % w r % mrr ^rr «ifT w 
^^ ^ r^r t ^ jfitsr ^ TOTT t i t i r f ^ ^kf 
msrt ^ mrwtf ^ ft Mir % ^ # ^ r r r to^ 
srff^ f ^ ^ ^ r ^ r t f ^ f^rrr w TTTT wm^ 
iHtr, s r f ^ ^ T T ^ 
W s p n ^ ^ f O T w ^ T r m r ^ TO^fs^^f^of 
^ iftrPFTTTt wm ft ^ ^ 
-sarrr -nm- t i sf g r f ^ ^ aifr w -
arrf I T f ^ ^ fWT g r f ^ ^ ^ «iit7 "fft irnfi^^i f , W r 
ft ^npT i i f d W ^ , snrm TOT # # 
aitt f ^ ^ ff^ a^nr wrof^w, TT^tppf. enf^, 
K T f f f ^ , grf^fw^ tyftfwfWir m arsro f ^ w r %i 
arf^ PTO ariillWt % f ^ W T i r r f ^ unr 
^tgff iCTffr f r ^frrr % mf^ ot^ 
fr TTfr %| SRlf^ W t ^ % fT f ^ ^ ^ 
Pm I 0 mr^ mr irr f->Mf»i TO 
f ^ q^? ^ sii^ tTT*®^ ^ «?#r ^ f l aier: w 
wr ^ ^ f ^ 5f®nr sirff^ 
wtf^wi' w ^•iTfPT w f^ T^ n* anwifi t i 
fWr mr mf^'^ % Pm f^ ^ 
it m -aqri^  ^^ ^  Tit ti t^ rmf ^ ^wr 
f^TwftwT ffic^  i m f ^ t ^ sRe f ^ l i iftg^' OT^T % 
fSIEy l} t l f ^ w r WT ^TTf?^ % fir^T jpm W W 
^Tf^ w f^^ ihfcf, mr eiro srf^r wrfmtr ^ ^m 
^ an"|f^ srNflr^ ott I , smr grf ^ot 
f i T f ^ trrc^i* ^ w r ir jwfrf^^ anff^ i r m r siTJrr 
m KfTT^n OTff^ tft mrPwf vr f i^^ r^r 5n?rT 
'TST I TOT w i t w f % 'fr f ^ s ^ w r f t w t f ^ mfr ipr^ ^ 
Irrnr i 
grfWttiw w oipwnwf ^ Wr "fti^ 
mr I^RTT ^ t mrr ^ if^ 
?rrT TTf^  w ff^f^fn- wm %i si^ ^ 
^ ^ f^ ^ w mfm m 
tWFf » w r aitx Wc^  W ^ w r WT^ft'T 'TT t^ ^RTTT 
% f ^ T T f ^ T w r ti OT f t ^ m r x m ^ ^ ^ 
wT^t T T T i t vr mr rm^rm srro grrfJ? m ^^ 
artr wt^* irGrmft-, sp^rmmt 
an^ arfr w w =ffr=r spf^ ^ F ^ ^ ^^i™* 
( wrft- ) ^ WTT sr ar '^ rni % jj^  % OT* 
w T f ^ w r t i ^ ^ WmtW^ # 
f^it^ S jm^ 8 T W f t t| 
-•TO ST'PT^ T «r w wrPm ( w r i t -
arq'Vm ) qr ^ ara»r p r r r o f ¥ m vr^r ^ inr 
m - ^ ^mf^ % t^ t w r ^ ^ nr ^trr f ^ 
lifT'r «nr t zrrr f^ J^^T^T grtrr^i ' i t ' ® ^ < a^ tr 
jstr ^ t ^ ^"^iTR #1 w qrnFT f ? ^ ^ffx-
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f W w r f sm ftrft w fi w^wr stf^ *r fP^ 
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^ t ^ ifrsTW ^ l%^flrtT f i enr^ m if 
T T T f t ^ srcrrf^ trt^ iipsrr f^nrrr «fr j f e 
t «f ^ wrff'T^j? ftrf mr frf^ 
wrrm fm^ %i s r r c ^ < r = r f ^rr^rraf ^ ^f^r^ifcf 
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f ^ ^ K ^ n r ^rf^wrxl* ^ w r r «fT ^ 1 ^ g f ^ 
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^f^ Jf mr '^trr f m ^ IWrx fm w tj wf w 
c r f ^ i ^ ^ ^ !f tf^Ri f^ qrr^rrf ir p r ^ # T 
# ^ ^ TO" ^ # w -
^ f f , W F T f ^ ^ ariw d r ^ 
ffifT fnf f ^ ' T ^ ^ fip f r w ^ 
^ ^ TOtrt «? ^^  ^ ffTOT t 
fifi m # wr* w f ^ p t % ^ ^ f I ^ t i f ^ f f 
f r % w ffw # to w # AIT t i w f ^ ^ ^pfr ft 
mr-- w T f W m r rt- gTV^I^i t # i r w r s m ^ fe f t 
wfftoWr I 
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?rra # ^ % , »TFf ^ wfr^  m trfFm ti 
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f f c % m s f m w i n i t nx w i 
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w i w w 1 f T Q «rr?rm mr wt I^ IQ 
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WfMt ^ t ^ f W f f t f W r ti % 
w d W . m sm tr «ff i 
mm WT w ^ T T fmt t i ^ ^ ^ ftrrti^ 
mmx TO-wfe -mm m % «!#r fi^t 
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f T O T t f % nfm «itT TOWnn ^Ytftim^ sifift^T I'r^r 
ff^ t| Wil Q T l ^ ^ OT'^f ^T i STRfT t j 
TO f t ^rrt^ t4io I j m r ^ ^ m t t i m ^^m fY 
f f c I ^ ^^ T f r t ^itii ^ w i ? p f i - ^sm ^ 
^ H ^ =TfH w r r f t t w W 
^ T ^fm^r-^  I V a »rl I m t ^ m t eiH^^r «?T W T 
IHW I f r f t ^ tnlf sffPT f T O T T 
BttT ^ f m r ^ anfr fi ^ gtrfJ* «rt*nrr 
^ frrfi'PTit T R f r wmaH'mn -^ rrqfi sum fmr 
H^^mPf^ mt^m aftT ^ srri^ ¥ t f N r t -
<» * » 
oTTT ^ iof mf^ f ^ t i ^ t OT fia 
• «> 
ft 
e^t-n ejt? mx V f r I ^m-T vtTR ^tfT 
«l»r ^rmr «rr i i W l r • 'Jirw ^ nflPi^ PTTt 
m i , sprr , t t iu w 1 aiptt Q i^Tait 
fm TO^T (tein) rnftT JB'Krw STTT T^T 
* 
f l ^ tiifr f^ i^pm 
t ^ ^ f sftsfTaT^'^ wm^ 
* m- M, 
•piSITt f t fPTOTO ed^ T %% ^TO f t f^ '^ fW*!'? 
-fe t i artT towtt ^ t i m f ^ ^i^TOTff 
I T I fa ^ ^ % % ^ gfs^  
qslfl QT ^ t SH?^ f t ^ 
3pbY qt ^vn srrr^i ^T t ^ 1 JiR to'TT f t 
titot T^ CTftut ft Hwrr ft #• 
« « * 
m. 
TOT t t^ mmx nx wp'mn arti BTlfc?^ 1 mt^rr^r 
ixriT irt^ff"^ I w ftg ^ I^tsrt cWtt 
• t 
^riTOi tfl^ T W i THTt TfTTfft ^TTfflTt ^ t 
"Pnrr^TTt w r W ' «r«rfi wdl^itoT w f . TO 
fw W* ^fr fT srm l^rlNr gi^wfm ti dY mx 
f«nfTit ^ i^ nwft W'STO arcaw ^tfr, wro !P3*r l*FBt# 
mm i f 8RW fTlli«ftt ^If^ ^^rrtff. 
12 
STOTO ^aw 8WW srarra, awT *iTfr, TTSBT 155 
^ TO ft 
xt^ m I f r , n^^/iiTg ^ T f r . ffST. 
m ^ T mt^fTfr w Q T t ^ p I W T ^ f ^ t t f t i ^ W i T -
f j f $ w ifr <3i«r mt^^rrfr ^ t i iia^ j?! f m r J % " f t gv • 
fT TOTf f , 
I f r % , »Tt«r srfoqr, sppft, u t r n ^ # 
mf? ^ m Hf^ p^t f ^ ^x i W t % ^ 
m T « f r ^ mm f t ^cne mft TOT ^ T ^T 
«« 
ijrrw iHW ^  JiPl p fi w ^ Ta mr ^ w^wrtf % 
^tpzmiT ¥Y w i w i M t i 
ipsfjr ^qr* m f ^ r f f ^ ^FSF, s^fhfr. 
« 
m i f r n l^ rfiTsr TPT t i Jsi m J ffpfr I w ^ j i f ^ t r grcRsmpti 
A 
I iaT«r m r w r f i ^ T t t» % arqffrmfr^if 
ffsrr ^ ^ f ^ w r ^ f ^ l t n r ^ ar i^rnrr t i 
M 
^ j f l^ . v m m * ^mtrff , TO t »rMt 
r^rfr i^ Y 5rjm«iT ti ^ Pprfm^  ^ mtrt ^ ^fi IWw 
1.1 
tfisi aTT»rr, aglft spht atsfUs J»Torr tstfr t i iq^r T i ^ f * 
wt w srt't w i r r f t tswitfliT ^tfetf^ o j -
• * 
5T|T JnFnr^ %tlw» s»tt 
# eit^ rsei^  ft ni ti «!=iWiTfie wrWf 1 ft 
WTf f ^ ^ ^ O T I^^IT w r t j * «ITOt w r f t ^ w 
m 
^ ^ % f m ¥t tFiUmrfw wrwr ¥Y tr# ti ^nrr-
» A • 
Tm ti «fr wff^ TT wr •^'I'^ '^ tt ^ ti v^ Vi Hp^ 
» 4k 
w t i t ! ^ f t ifr farr t i t r r l W 1 
* 
iwfT t^f^ tsi t t^ Mt % ti 
f i i ^ fill ^ W T t f 'I «n% fI i t o 
mm m^'mn^ frm W'^mr ti wffr 
"Ml ^ nfm ' ^ r ^ s ' T ^ nf^ wra^srr m ^nttsfrisi^ ^xm 
HX t i ^ t t i f wmm^ f t swrf teor t i 
trffeSt ^ r f r c n w f N i i n ' «itT 
TO f t i i E W i i m ^^ ^ stl^ff^ t -ftsjerr t i w r -
•WT ^ I f r m ^ m^t^fm f t i^ trrr 
ti ^ firrfpsrf ^ I arqt m t f # ^ sitT g^nfr 
ti grtBr tw w ^rrkrfr S awi^ rnfr ^ ^ ti 
* * 
•TO^I^tot mf ifr «mi|n*fr firr ^tilpp^tT t i ^ 
14 
fHT ^ T WT vfiVr ti 
9T w r « r ft w t f W T H ^ fwr gr«F9iB 
* 
ffig I tlit fI f^iuTtr T^ 
mxt t ^ «ftT f t ^ f jirfj^r ^ v^rt 
^ TOlw^ ¥t «tI ti art? ifTf^ ^ ft ^toi 
« « 
tPwtUr, orf^  ^ ¥Y m^ tmt €t ni ti 
$ ^ fI ^ orfEui-^  m m^TPfr t i ^ t teoTTi wferqi 
» •• 
« 
I^Ffr^ ^RSTO ^ T I N P T ^ ^ mrC^n 
Mn wm f I m^ i ^ w ? t ^T ^ t^ m T«rfiiif 
ti ^^m QTOi T^ "^fMt fRirrr % aiSltw n m sr«r ' r f ^ 
• « 
ti f^^N^: ifi '^Y^- gTTw i ipT wTlW Wm ^ 
» * 
fIT ff^ I dHn wtgof ti whq 'wat wr 
m 
f wvm % fr ¥mr i m wn jim wt^ Eff Mt* f 1 
«c * 
^ f t ^mxftm fr t , wif i 
mi ^ ftxtnr 1art^ I TOf % q^w afm ti m ftx®^  
J 5 
<m w p f r tr qjTr tort t ot^iw ^nft i w » t m mtn nff 
t # ST^ # f t ^ qr ^ f f t ^ t i «IT ^^ I 
f w r Mt ^rtufti Twt "tor, "sit^ 
% sflt ^t^f^ w r i W sfl^ is t^ft* 
f 1 "^ j-ftief ^ UTO wrfl^ TT ft tpa^  ipfft wT'Wf ^ 
• ft 
^ nwqnwt w r i w t l ^fH" 
TO "fwriff i tWTTMi ^ ¥t TO l^f^t fTPT ^ff H T ^ , 
mfmf^ ^^ ^ I f ^ ^ F T l W ft TOfi^m Ji^ rf ^ w f t ^ i 
wtf mm ^tott mi to ti wrlW ¥t 
* 
vfitm f F f r QT-Rjfai ^ f«rwTT rW^ T W t 
TOTt WT#r» ^tx mift, tm ^mr ^ 
fmt ^mx 
tl wr ^ Mr ni mWf up Inrorr 
• 
f ^ tl siNf f^tp^ f wt4v «?T ^^ ^^  iPW 
iTOT mi tl ftl^t ''Br™ fr^ rr^ TT 
•> » • 
ItPTT enrgem nm ^ ^fm^'m'Mf I t^ ra^ ti ^^ qrr 
fi 
nT^ft twT eTsBffra w j w w arfiw t i va a^pi •msft'i enissfew 
m g r m ^ l i Z^to ¥ t w t i W w n «IT m afti» 
•k. 
jHW t i ^ wHtsr a w r i w r 
^ f i p p ^ T O t mt ^x w f * ^ TpKff f I m w r f l ' 
-n * 
W f e r ^ t W t ' W i ^T ^ arf^ i t t KfWf 
I m ti mi i!ilrt%tii fwrt ^mm fi mi ffc^l^r 
* 
sfUjp t fmn -wi l l aif t iensf i 
•V ' f 
*TmT ^^ fsrUpPT ti #mfr w W f ft t m w r i 
» 




fiT* l^r^ ft^ I m wrfr f>T gwf 
mvfm ti m wrfr" te^" % ^ ft 
« 
arrwrr tf ' i t ^ gmrrt*^ ^T mmx mt^m tt im % 
• « 
aR!tPCr«it mmfm • Twfrtj* erri^ wrt ^isfm ^ 
en«r #i a w tr BTW l ^ r m ^ ft«r flwr * 
err t«fT l i f m ^ % l ^ ^ t f r w r m f o m f t 
wn "aqflt! m^ t| d^ gltCTTt t?^ f f ^ 
17 
T r f t srrt^ Tf s ^ # W N ^ T T ^ ^ 
gqsi n^ liierr % a ^ i CPI ^ ^ W f ^ t TOTTT tot^ 
% 
^fm ti m: s m f ^ , iuTt^ , mr sm^mt n t ^ -
t^ -m wrfr^ ff arf^  ar^ s^  ti 9tsi wrfr 9ft15p» 
« » 
^ w QTi^TOTt I f ^ l ^ r r o ^ ^ afti 
* 
mn t ^ e t t r<9m, fpmrl. m ^^x ^ T ^ f ^ t 
sRi^rw mm amt «m t^flw sr^^ ti wt ^^ 
mt ^ # fm^ ^ TOf ^t hW^ f^fffoT f T ^ terr 
ti iFT toil ^^^frWf f^ T spil'tsFf ifY 
m-
M r sgsnr ftTTT ^ f ^ I QiTO mm ^^ 
tm^WTffr^ m t c uv^ s ir 
) WT srf f*r ft ti fp 
ml^m^ ntj gti |f % mfr^wrMf 
JJTT^ n t ^ h ^ msftp 'j^o w^ 
18 
i jfw snn: • SNT ^at gwre ?i!w 
f m m ffJ^r. ^ aifr. w 
oi^fr. f m ^ gytfr, T t ^ t n W «itt f> 
QTflFf«i ffr i t n v ^ n m ^ i ^ m t 
^ i w t l m ^ w i w t r r f l ' t i wm 
fipt^  % p -miT ti iF# grtqRn® ertx ^ ^ mlft-
«TTfr i5lsfr I fb^rrfr ^ w r 
wf " ^ n t r " f x t ^ T f r iw^ t i ^^ l^t^ % 
" IS TO ^ ^ite W M^rtl^Tit^'i'T t| 
4* 
% ^ " ^  ^ Htft f n m af^ i H'^ nr ti 
« 
sffrt gri«fH % " TOT p ' • <it5fr ^ T T " ^ 
# n f ti f m t i % ^ *filt 
iB ^ ^ 9 mn errl^ n w ml^n 
* 
% fii w ti j-^ y^ TO rnmift ti mij mm 
m %mx ^ wrr t qtH?^  ^  nrf^ tl^ rr 11 
tF^Br ^^ mtliflra gf ^ w i t i t ti"" TO^t* ^Wr. 
jit«T I H i ^ I • ^ ^ w r 
% laift tfrs? ^ w ' TOWTO HTF^ T*" -^T 
iwrsiT writ I mrm-it ^ ^ T f ^ 
ti ^ % f' Is " ^  f t sf^ wrorr 
fm p w enaro I T O ' mfr fnfr «itT ^ ^ t^ir *lct»r 
i f T " ^ Q s f p r m f m x f r w i " ait?*'' 
19 
«5T=ft % t i m m dshr ST i 'WTfr 
* 
m t M 1 m m fm tii * t^ tt 
A 
sHtfti ¥ t l ^ ^ r r ^ T ^ ' t ^m^ m l^ ^yr s r m ^ 
g ^ f m i wr^n ^ % f f u t t ft ^ srtf ^ ^ ' n l^sfeRrt 
% w r ^Tllr-?} m m^^ n^t siro ^T mr 
fT w I fT ^  f^rrrl^  ?«P5ma ti irifr r^ 
* m 
f f ^ t t r r ft ^ism " ^ aft? 'ist 
* •* 
nx^ f r ^ t " trx artt grg otb t tRttsrrP^ n 
« . W ft « 
j^ trr ti 
J^ TT ^ t 3t W ^ 
n^sTpfr iTTfrSr w I f r i t ^ T «rT I mt^ 
n TOT wft^ f ^ f i ' i r r ^ 
TO n f ^ T «Ttr f t I d Y jPTT erqs=mi 
l ^ T ifrrn ^ fWi^t f r ^ Ji^  fir gmi w «T=rr-
^rryTT ^ t i toi ^ s-^RrraiTT ^ ^ ^ 
% * 
n y r t ^ srrTT w f t f i rn'm ^ 7<PNnrat f t f r r f N T ^ 
fTfir wnr ml^mtr wm VTC l i ff^i nkJTT-
* 
i n f r t i 
f T f f n j f ^ t t n wfttm t r m t ^ ^ I ^ t # arviTrr jrrti 
^ t ^ «|5| ^ HTS^f 'WOT ^ ^tm JKTH 
f K T «iT I w - m «rri8 mv 
t i ^ to"* '^TT ^ t j i T t f ^ wrfi^t^F ^x n w r 
• «» 
t i ^ ^ f t r ^^rm^ 'fV t t i ^ ^ ^ t i 
t f r Q f ^ f «if Jiqf li ^Hii snrynf^ ^ % t 
^ w fift il»ifr mt mW'n q t ^ ^ ^ t ^ 
w- ti ft m ^ t gf^f. m^ 
* 
W % ^ TO %Tr f T 'ft I tFT W T 
m 
S^m'i W T W ^ m IRW 3f W - W T -
t| d v W f t ^T t^^ Emeril . ^fWft ^ IHTf 
i k n l w QTt^zi <11 H T I p m f t 
^rr fit ^ ^ t f t f t 
I ^ ^ T T mr w l W mt^ ^ f m # T # 
f t p « ! ? I tfri: ^ % ^ ^ m t w t ^ 
f t » W T f ^ I ^ ift^rrt f i 
gf tt»fT crr^ i mm ^ t t ^ mt wtf^ 
«IT f t j T O T t i 
f l « f r ^Tw^r ^ TO ilf^t q l^T^ 
2 
T s t f ' ipSt w T f r srtt » r r f r ' " m ^ T T t 
% frn ^ I m r r w ^ ^  w r f r ter 
m fm t ^ urn ^t RfmmWt ^ t 
* * 
sift nmm ^ mm^ ^tm ^ T ^T W r r W -
* • 
OTf t t W ^ f t ^ x ^rraf f t W f ^ ^ ^ ^ artr-
* « 
mm t, irrl^ I »rrwT "^ fimf^ ^^ rr t # mif^ 
* 
ti i^fl^ mr ^ spf^ t» wTu^r t r 3ir pi I 
* 
^ t ^ ^tf ^  ^ ft f f ^ % ^rtmm i t e r , 
f r ; ^ , f w r wrr p r w r jspi^  ^t fwrfr # i w p t mm 
^ Slifh ^^ tr fon tl STR fWTfP^TT " ^ " S 
ti t ipry^p rJ^m* mm m^ff ^ ^^ 
* 
llfTf I WTO^ m cpf qiirt^Ttt I a ' ^ f ' t e r 
utt ^ 1 ^ srwnjT fftni t i tirrfr 
H • • 
* 
» 
aiti w t^ ti t^tm inft^ i^ ^ t^ fi 
* • • 
TTI15 i^ tWTtWf ^ ^ "jfT I^t ti Tl^ ^ YfTTfr 
" « r k T « r f t TOW " f t ' i f t ^ O T ^ s^ w r 
/C 4 
t ^ 31P «fr m i f t r f r f t turn 
t" * aitt ipm - ipm tt fijT t iTB iTfr i mm 
•m ^ 
f m r l t t w f r f r p i f i f i n f r f t w r mn 
* w <1111 "ftpffr t f i l l spsfl ^^^ w t fsnrtW 
I n H % r ^ TO 111 i - ^ t w ^ 
i ^ t ? ^ ma i ^ l h ' t t f V t i 
^ ^ ^ Ut ©T#IST % OTI t wr^fTt ^T t " W t I 
m w r f r f a r r i ^SF^ ^ ^ ^^miff i w r t t f r i ^ 
« IFfft » iRTf Ti ^ l l F T f 
-f^ t^ s®? ^ -Rft f^^a^ t| I W n * ^I^JTOf 
w r f W i 1 f I 
t t frt ^ t ^ ^ m ®r€r 
f T t t f t ^wttr^i^t m 3 i i i j l i p r r f t 
gf«l#r m w ^T WfiR? t f f I t ^ W f ^ T T 
f f 19(tT w 8?! w r ^^  ifTOfl* f t ^ t ^ T ^ ^f^ 
wt^ wmf ^ ^T 'IT wr 1 t l w t l j i f f I 
»r 1NY f^ q ft f ijfft ff q^ uft ti |tl ff 
^ iisifrti t i «ia1%« f t irHtttt^ t 
w iwfti i !» w r ^ ft i t 1 m m 
f l W ^ TOt^* m^tr^iPmwtrnm 
9 L 
nS ti I «rnf ^ i^ fi^  I nvi stf^ si ^  nmi 
« 
m fmn m ^ ti #fr w m ' ^ ^ 
w m t i H t f r t ^ f r t i ^ ' T * ^ ^ ^ " f i w ^ ^ t 
J^ ilY i^ rft ft isjx t ^ WTf wi^ RityTr gmwtie 
* 
m^rfk M wtfmx t tr^ffn^ ^t «it 
mi B-m % ^ fj mrff aitt i^ f^lf ft w W f 
» » 
f t ^mf tlRTt ^ I^tftf WlC^Tf ^ f fB? TOT 
f*l fSit ^ ^ fI SlSl^  i'3t®Tt«ff * ft*? I tJl^ 
ffTl^ ft SIWT tl 
^ s m f t « f r * m m f t f t i f ^ ^ m ^ 
wwis* TTTtf 'Rflix'^  Qt^ '^ irr onrl'r ft «*»f f^wr 
% 
p! mmnfr to^t % % i »fet H li^ t ^ iHr aRsff^  
i t t T O ^ * « i » f r ^^'sffe'it w f H f ^ 
$ fTi*^  ^ ^ t tl t|ftfWflr*# % 
emm I «a w tfcrftft^rt^ wi^ ii«fTfT«nr!ir m 
fWtnfi <rT I "agt^ s^iRi «t?rtwraff • 'Err<f 
I * 9rwm % fUrrrQ I " ewi'te 
%fi«rr % ifel -m ti 
* 
saw tiRft wTf af ^ i t fiTl^Rt t l ^ 
^ t w arl^t® <?T t i ^ ( f B ^ * 
• * 
cri^ i^ ror ti m P^^  mifr f ^ n mmrm m itfr 
t i ^ wmm B v m ft vrft , fiw 
nii n mir ^ r t ^rrm smm ¥ t nWt ^mf ^ ^ x •rnrfm 
» * 
w N t f if wt^ w X T #1 fSr5f!r 
f T f r ( ) fmrnrr ^ n f ^ ^ w r tfr¥V (jwt^r* 
mfr) -^ifefTtT ^ artH w f w ir«#r I w w i «K?rT 
?r*rr ^flpr "ftgeT 'I ^qra t i 
« 
ftpTO sjtTm^m mm ^ m^ s^spitmm qttr-
«r * 
« 
wtf^ f t «#r m t i TOfT t%5siT mt t i 
* • 
df w t^pfr w s T i ^ 
q r ^ t r 'P^ff iwryft % g w t «?? ? am 
tpiT ^ ? q r ^ ^ ^ l^pm tf^Pi f^ 
rrwft ? 3RI ^ ^kir sprm w r 'tifr ? ^irf^ 
i r t ^ fWr w 
f t 
S^i irrfsj^  # %i m^r I f^  sr^  smt m mwr 
X^ % ^ ^ smrf^ T ^ t ^ t 
f ^ ^ # f f ^ ^ i m f ^m €«?Twr t i 
^^ ^ %| ^ ^ ^ ^ ^ WT ^iftfWfWr 
mfm ^ ^ ^^ mi^ ^ ^ mwr^ ^ 
mfm # €#rr ^ m # i ^ w®?* 
^ t m qi'^ qm v^ % ^ ^ arPw swt^ fr t-
iHt # ffsa: ^ ^ ^ 'J f^^^^t ^^ ^ 
s N m wt^ Pmrr tfV«i vfr. ^ # ff«ar ^ s f ^ 
tlw w %i w ifr «mwr ti w^ 
rrf%?«i w p r r w f ^ l i 
mr jsf^ ^ ^ j r a l i 
?r«?ir mrm fs irf^ m t i fgit t ^mr ^ %i »irc«T»f 
wr ipm^ ^ ss^TTW mftn^ fe Pf^rfar ^ V ^ t i 
iTwn mr4t f ^ ^ W t fWNSrf arrf^ r % srm 
^ l i # sFmx ^ ^ w ^ ^ f ^ frrf=prf 
# ^iN w?Tt w f ?r gprrt^ t i ^ f ^ ^ w ^ 
^T^ m!^ # m^^pmr ^^ wt»T ?r ^ f^ ^ 
crrfW ^ ^ ^ m ift y if irr fifmr^rf ^ f^sTtf ^ 
fmr t arfx 3rr ^  ^ # wf t^  
fcT ^ 'sWr mm^ % t ^ r n f ^ m ^mn^ f f ^ -
^ fw^ f ^ t ^ ^ J t ^ % ^ f^OTf 
Sf «f»IT W ^ i m W aiWfT t^ Jf^ f t| f ^ ^ t ^ tp-
tif^ qifdrf tf c r r W ^ ^ ^ «?t fW=»r 5mRri:m$n1r TOT 
^ t^Hre # tw r^reilr # p r r # nf % 
f^^ iwr w WT wTf^m m ^mvm a^sm ^ m sm^ 
f ^ m r I f r ^ m r s i m r ^ v*^ wft^^n*-
TO ^ Prvm # f H T T O lilr ^ 
wt^ # ^ ^rfnro # rt^ifafTW w w^m f ^ r w r t i 
wrf # wf wr It wrr f^ tot' fr PmJ % ajtr 
fiPT f^ R? ^ ^ f^ i^fr wr qftfwwf aitr vn^ T t^^  f I, 
2m sFmrrr tRw wr fwr ti Iterf^ gf^ awr simtf 
t m mt mcf % OTTTT ^  f^sn- a ^ ^ 
ff^ rr ^TFTTf^, TTWri^e erfWt?!^ 
m ^ f e mm ^ m ^ ^ ^ »f%«icf? 
# wqrcrr sfT^^nr ^ TO^^f^f^ j f ^ stT ^ w r O * ^ 
it r-f^ wrfm ^ ^ s f w f m rmfm mrsft ^ m^-
v-mt w f W ^ ^ aifsfn ^an^ ^ ^rrf^ i w r 
mr m f w f # ^it*®^ ^'sWf ^RfTf?!' ^ sr^ s^T 
t i 
SFTrit tit I^T m^ w % JfT^r mrr ^^rPm fm m wrf 
^ gtWfnOT 2Jtt wrf ^ f^ ft wif 
m wn* fm t i m m mf^^ ^ ^ 
a r y r ^ W ? f f^ x^TiWf ^ TO^ ^ w # wT^ • TO^t 
vwrft^ ^^  p srmr wr wm ti n^wrer arrWNqif r^ 
€iqPr w ^ fciwrtf ^ v m r 9 m f ^ % t^ m^mr 
w sf^wflrw ^rn* fcT^ r ^ w r ^ ^ Pm 
f arrar ^ ^ ^mr % mtwx # wrf^  ^ OT^jfer IV 
%i w wmjf TO^T^ ? r r f ^ sr i ^ wmt 
w^mr^mr m r f t o m f wmtn ^ l i 
f m r ^ w f l m: a f ^ ^ ^IHT rfwr ajfr f ^ t ^ ^^ 
I f^  w m^ srm ^ c r f ^ f ^ ^ Mr 
nm m^^ m f , wft" r^ f f ^ nit 
ft ^f^r mi w^ f - f w r «rRr ^ f^r^t ^ ^ w -
FBT^ mf^ # tiqwr t^wR^T^ ffr ^ f w r t$ 
f t w t gstt % t ^ ^ r f srr ^ 
^^ ^ ^ ^ (iffrwr^i^ ^ t i ^ 
f t mr - m t W w ^ f^^r w 
!f«iT srfWm % "^iTT ^ « w w r ^ wrf-mf 
If ^fwrr WT ^ %i t ^ ^ w a-q'^vrf # am-
f**fi firm' TOT w w W f ^ ^ [ ^ F T qft ^ f t I 
^ i w r m ^ wjpm «fr iifiT rr^ w ^ 
f^m^ w awPT trr I ait 1=1'? vm- w smr f ^ ^ 
irtw I f^  w ^ m ?i«rr 
^ I f w fI w ^ f^ ^ w f tyf^ f^ipjr 
iT'ftTnr # wr ^ IT? ^^ rrw % 
H t f ^ ^fi'^f^T irrf^^ ^ wn ^^f^ m ^ ^ r ^ f ^ I ^ t o ^ 
^ffnm ilftrr fi ipfhmr ^fWW j f e , *mr ^ 
ti 
n'm si^ am arfr f ^ m^TTW ^ tWt tW w t, 
^ w W W mVm # i ^ l m r wr^ w 
mr mf^ % 5rr#f mmtf # f f ^ *it 
^ # l i w totb, 
w f f t t ^WT mf* Tt»m T W t TTft. ^ 
fe ^ # mr wm w 
arm sWr» T^lrerTOf. nosr, mm fmi^, 
Tm, f ^ . u^ f^ EH t^ ^-^m ^prrtr 
m Prmvf # ^r wrhfm ate 
f i ^ w wrfim g^nw Pmir ti ^ 
w f ^ ^ qrrffr, mm m 
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^ ^^ rtr ^ ^ ^ ^^jft^ ^Twr i .if tc^c ^ 
f¥?T f ^ " t W w " 
" rrm ^ r f w f w ^ i 1W»r fin? ^ 
t , W ^ ^ ^ ^ "^fm t l 'TTC^r^ ^ T T T ^ ^ 
TOT ^ ^ ogjTK P^TT^  » ^" " imr ^ 
" artx " ^ijjfr'^^ f 5Rrntr" fEpfr ^ 
s ^ K i i " 'g^-rrgtrf ^mi ^ ^ n* sgro ^r^" ' 
5r f i m «Tr aiTx t t t ^ ^ w i p «rr i mi^r^ ^ ^ ^ t p t 
iTt, g 
"fr ^ qftr^ r^xf ^ # w r ^ i w - m T ^ 
# STTt T H T ^^ qTJTRt " m ^ftift p m ^ ^ ^ 
w r i^rf t w ^T^ft cjt srm mr^ g-q^rra ^ ^ f^ Oi^ ^ 
sgqipfrzi m wmt I ^ q t ^ ^ grflT wr^x ^ 
T T ^ ^ v ^ T mrr ETR ^ S^^^tiij ^ ^^ ^ ^ ^ 
# gsmt n f f r wt^ feir^ ^^ w r 
^ ^ ^ " ivrrr ^ip^T^T ^^^^ H T ^ f f F n 
^^ trifvKvmn |^f?ift ' F^irfw^Wrr ^T i f ^ mm^ 
^ • tyftvn TO^ ' f f t^ T t p ^ n i ^ I 
f^trnf ^ q r ? ^ tcft^ w Tfr ^ 
^ i r r f ^ ^TOf oFrr tf ^ ^ crfqjfif^  ^r^ ^ W-% 
^ ^ w r - w ^ qr'^Tr ^ wfcer t i 
^ ^ # % r f x^TO f w mr - p i ^ tr ^ f ^ 
jmvi ^f^mfT ff^T ^ ^ - g r r n : ^ ^ t W i f 
^ ^ sft^  | n T ^ ftx xwr^r fsRfq? if^TO jfir 
fTScfr f t^ -1% itttt m w ^ ^ wrsif t^ ^ tf 
w^ mrwr ^ gtr ^uf iwtit ^  mrmr ttwft gTi ttot 
gf-cg^  gsrraff mt^ wmft ti ^ qr^ htwc 
f t iFo w ir fiiriff li ' j ^ q ^ ' ^ f S T r ^ f s f r m ? } ? 
ikl^ w - ^ ^ r r % l^ grrcr ^ WSCT 
^ ^tot t f^ jrHtsf ^^ arrft- ¥m ^ ft mr^ff ^r j i ^ w 
ti t^fK^  OTfififtr arerm f^ furarr ^ fm f^ri^ w 
% t ^ f f r r w BwrPTO ^ ^ t ^ TPmFT , t^tgrnrw 
w iTT^ wrf w HTwsrt ti ^ ^ ^ 
arraf ^ W W aitr f r t t amr m w t f W ^ 
f ^ f ^ ^ ^rrra w I ^ TO ^ mf^ ^ p wf^ 
m »Rf f ^ w r an^ ^m w i ^ ^ ^ ¥ft 
t^ ^ - m ^ TOiT ^ J^J «f w f t PTT 
ti ^ vTqBm ^ f^ ^ »Tr«rr j^tr ^ 
mr^ ^ ^ i^^ r # wrvir j n ^ i wro mm ^tit 
^fir f ^ % s^arr w ^ 'ftofifW ^ ^ 
^^ ti gf w w ?! ^r^ ^ «?!T ^j'tgrH 
*fr # I W r n r %i TOP % w w t ft ^sErf^ ( fg ) fi 
aitr fRTmtWnrt % P? ^ f r w r T T C W ^arr i " w i ^ " 
" fwrq^" ^ mr^ r^rw? ^  i^srs ^  to^ tfr afrr f^ Rrra p r 
w ^ «f w r 'fit' orf^ g t l ^ «ITTW 5rr=er fsrr i ^tii^^nf # 
fT«r=!ffr TOV tjt'^ cnrr w i m w r *f f^^ r^ r m 
I? fWr ^(^trrr fm- t^* g g w f ^ i ^ w r r r 
It^'Y ^ ^ d T " % ^RTWmi w^i ft -^TT 
^ I •^q^zTTw" ort^ - w r e ^ r w r f ^ w r r JK gg? ^ ct ^ ^ gs 
trwr^ w m jw f i f ^ p ^ - ^ ^ ^ r ^ ^ j r t r f ^ f?f larrft 
41 
w ^ T anrwf^T m 
T o ^ ^ a ^ T T a r r w f ^ T rm strr ^ 
T I r r f r t i^t^ - TP^ at^ ^ort p^t ^ ^ «?t«T 
t w ^T wm nm m SRJ ^ t i Tstr^ H n ^ H T 
ar rmf^T 1 ^ ^f^stfl apq tWT STXT sn^ T 
qi stTfT t , H i ^ T T ^ TT^si 1 3 m T apq f t ^ imnPr w 
arrWf^T ^ P? aRfT ^ ^rm I syq^ qeiw ^T 
^m ^T jpfm s^rr^^ w4Y wT ti m mix w 
^T arrwI^T W^f ^^  f t t^^  ^  ^ f sitx arrwH 
I F ^ ^ aTRTrf f J ^TC t^ ^ ^ T T W ^ STf^ TiTniC ^ |f f ^ f ^ 
^ TO ^ ^Tsq ^ i T ^ ^ aRT *f " ^ T ^ 
r r al"! arrr^t^'T "m ^mxii rm mwm ti ^ 
qt wr ^ fT ^TI erwri itrr Trt^? 1 wq fa Pm-rsf 
CTT ^ w r f ^ T 3itT f«rT ^ ^ TO ^ t anrOT-
fiBiT ^T r r ^ OR? ( TO ^ ) M V ifr mij 
^ » S^f^ t ft -^yraJt qi 
) ^ f ^ f T Bftj M t m i ^ ^ ^trr 
I fffeft w 3(tT arr^Tt^T ^ »r«r ^ artx 
T^T I a r r w r P w T f ^ t ^fTfrjqt f f^r ^TO 
-RiSt TC I HTO % TOqTl^T n t ^ f ^ t ^ 
ciTToT fI a r r w f ^ T s w r e ^ n r r f r 1 m^i ^ "nm 
^ ^ ^ f t t m'^m^ ^ T m-m^ ( ) ^'rtj f ai^i q t ^ 
¥Y rm'V t i m^ P^T rf i^sTrq 
43 
wfnt, g^^TO Him TSETTTO. mx^^ 
f«rr qi arf^gtrn ^ f"TT ^ t i 
anrwf^T qi t ^ ^ r^ fi^ rr qi f r »rl i 
m m n t : fjgf ^  ^ A^T I ^m^ ^ 
^ t^? airr^T W3(t ^I^TOT I fft" a m m (cTO) 
q f t ^ I t . JTT^ i: q f r ^ r r i W Y % 
g r r w P m w ^ TOTTT ^ T P i ^ T m afti TTJI^^T 
JFM T ^ ti mm ^ ARGSATX TOFT ^^ ^TTF L^MAIT FT ^ 
^^ t j 3rr?«iiTf^T % 1 f '^? ^wt arrrr^ m 
qcf t OT T m Tr^if s i n wtrr ^ t ^ ? i ^^errf^T *r«? J3yT=r 
QTtl^f^iR' T^TT t ^ TOTfr ^CTTaff P^T ^ ^ ^ 
t ^ t^rsT^ qwTj fiBT t , IFT ^ ^Wf ^ ^ ^ 
RM F ^ ^F'T W QT»R T THFIS S T U 
t N ^ WlRTT ft a r r W f ^ T ^ ^ 1 j m ^ T 
^ ^ T^TT t art"! WI^  
wt^ » m t^uTf m rf^t! ^ g^tr w r r w r t i 
^RR T^FTFFT ^ F F T ^ TO m mi^ 'FT IF^I T ^ WR mifm 
grrwPT ti 
a r r w f ^ T qfiq-psTT : 
m T T f ^ T OTTO f3T=rr ^llif^ 
^ '^TqfTT 3f«mT fml^ ^ m w m fg-pfrr 
sfto rrq^ ^^ qr«ToT : w Tf ^rffif^^q go ^ 
4 4 
«Rr|Flf tT S f T W ^ T I 
m i ti^  tot w m t : 
^ s r m = r T O l % r «rr w m i t i m w 
e w e l W ^ irr®2iT ^t^ m T ^ ^^ i 
« m 
n H w r m 
l?f mmwt tsinro t» m^  ^ w itt 
i^ ftOTl^ i ^  wr^  fi ^wri^T I WOT t : 
errwTOT ^WF^n^ ^ r o i y \ 
f «lf?lTf 'Ssj^^if OTTO fff I 
STRf ^ T IFT M 
^ 3t ^rt t : 
42 
rmT ti m f^TSR mmf^i n r r f r 
w g-qjJ?! ^ I mm % w ^ Bwrrf ^y m mx lWnrr t i 
w 1 m^ ^ T gqijTO ^ r r , ^ w r o »fr i 
P W f ^ ^If ^ -aql^ H f^f KTTT f3 ^ T t l 
srf^ StroT ^ i r r w i ^ T ^ «rnqT«rT f® 
m T ^ f r i l t : 
i i^T I 
WTO? ^JTR l^ acF*? 
ma wmw^ ^ ^ "^^t I I 
- arf^^lTtfT 
ea^  TO" ^T cnrroT 'ki m i x t : 
iRT^ ^^qTET i 
q f t ' ^ 'i H m 1 ^ T f ^ 
UT w TT«r ff^ iTtf q i ^ fwypm 11 
erf^^TTtn- ^ qT ^ a r r m f ^ T aft? I^^ T 
^ ^ m \ ^TgeTi a n w f ^ T ^ f^ ^ ^ 
f? : 
fgf ^ jfj} ^ j ^ T t^np^ ^ li, fiTO^pn' 
, t^flsroi arrf^ § Sof qsrr frf^, f-Ri ^x 
43 
w Hx aif^gtroT ^ fqnr nrf? ^ t i 
arTOTf^T ^T f ^ ^ f«rr qi ^ f r i 
TTO qf f^ wt. HTsm: -MIH rr i o^sY r^ 
arrWf^T eitT W ^ ^ amOTT ^ T P I i T m aitx 
T m wr ti T m ^ arpiT fr T m <r=rf ft 
t i ^ T T W j ^ T ^ ^ f ^ ^ t^e ^nt arrro m 
m^ ^ T m rm s i n ft wirr i ^TFTTI^T mm 
i^rr t ^ ^mm m r f r i^srraff f t ^f^ ^ 
t^ %i m^ i^ t^TST^q ^Tj t. JPT ^ Wf qn 
F OT OTIT I^RR TO ^ STIT 
TMH rmr ti anwf^T ^^T ^ ^ 1 m smfi a^ ti 
fiW gft^ tWTFT ^rTT t aJtl 
TT^ » M T ^ I M STT J^I 3(1"T W H ^ ^ TL 
arT??2iTftBiT f r t ^ r^r JHW <51" T ^ T t ^ w r TTT^f^ 
^WH t| 
arrwf^ T qfp?T«n : 
m T T l ^ T OTTO |gT=m-
Ql'sfrmr QTOm^fi^ ^f^mr fi^rPr g^iwrn f g w r 
iflro t f t ^ ^ct fiT 'Tr«r»3T : w r^f l^^l* ^ r f ^ q 90 4 
4 4 
( i j i T w r r p w - ^ T ^ ) 
fitt i j C H ^ H w t ^ ^ ^rr ^ f^ mm^n^^m i 
m^WFm wrsayr 'rr r ^ f i 
^ anrrot^ t I'T'TO^ a^T^ rft ^qro ti mm qsi^  w citt fii^ itr^  
* •> 
rnm"^! ^ wrtj SYSI ti ^ W L ^ t ^ OTTOT t : 
e r r w f ^ T ^TOv^n^ i 
f tifsTf srmro i 
^T'rf BNWTWWOTf ISP^T % t'T II 





^^ ftiTiif ei^ t ^ f r t ^ ? II 
"^nr^rf mset i 
a t ^ q t ^ r ^ T r i ! t 
arl^fpr fnsr TOOT t i ti f f OT-ot W % t W j 
fi ¥V 'PrWT'r sfr ^ r^ w ft armrrf^ T % ^ 
fq t ^ T T . j r ^ *rffr f t ^ ^ r o 
TOt f , ^ SRI ^ w r ^T I 
QtUfpg " % fm fm Mtrm •ajwr 
•V 
^ i f ^ T s 2r mn e t t ^ ^m^^i i r r ^ f r r 
* 
tfirr ^ ^T ju^k ^ ^ ap^  t f t mcf m i ^^ 
u^ h^r "" cFTihWT ^ t ^ * i f twniro ^ srrt^ " 
^T W ^ ^^sm m i m m r I fsrr 11 
fT I m y r i w r wr mrt 1 j r m ^ r TO " f 
» 
spl arr|w n ^ T 1 * 1 c j w iJSTt WR-
( ^ ^ ^jg: wo «o ^o c > 
sw f r w arrtt i ) 
t m fT mmx tm ^ I m" arr^«fr# i w w * ^ mr wm-m 
imr ivtrt fT^fr^ mi^ ^ f^mt^ t f t I 
l ^ t ^ n^ ^ I n^i ^ nm'^ m^ " wm ^ tr ar^mr 
t f "Ppf i t w r «rr r ^trt^fPiiB ^ft ^T®? iwr JJ^ ^N 
» 
f t Grr% OT^ I ^ i f ^ i r c T I WP 
m 
" f t r r o ' ^ l gfffe: w p ^ «nr i " etflR^?!''wr 
• fTszj'' I wpi ^ «fW9T f ^ arm^jf ^ mm «t tr 
TOT IT ^ TO W SRCMR «IQT 'mrm 
^ iJTTffT i f r I 
T^^ if I I^ TO fT ^  srl*^  arrt^  vrwreit 
^ I 'sju^ % mft f ^ - ^ T ^ wrt 
t aitl W i » T T i l T S t f ^ I sRfOT ^ W R ^ T O m 
It frrff I f^lnor i^ b m^  ti 
w iotmt ^ryfif fT I ^ fH^  
i^TSt ^ lit ^mfr : 
m 
«Cr iTr ^limrfW 
hi 
trri^ n ^ m m t i m tr t f , m n ^ urn • ^ r 
StroT iS«m eftt t r trros^' ' aftr" »?rRTTff" 
* K « 
«fr w ifr ti i r ^ ^ tpsr fi 
¥ 
t ^ f^ nra^ f % f f W T w ^ f ^ W T * p (^SJnra 
«!tT t^^r sTt%tlS!iT «rrfr t fst mx t^lr sttlpsi • * * 
tfjsf ijiT Tmr, HfrtHm eitx t af^ i m^ mfm ^ 
» « « 
n *^ttfeit" wm ^ M r t w r wrm t ^ s p 
irrp q r m ^ I^.OT sm^ nrm^ i ^ m 
* 
% fr fm^ t f^t-t iwt Wt crwrt^ Tt fmr 
armiTf *m t^ f fI %r 1 mvni^  w I s^ ffew 
^ f fi^ rf 'teft fi mn ^ usTtlt ft " wf^ 9TT0T 
ipf ti 
« 
f - r a i ^ ITT 1 i i w ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
« A 




f«rr I «=r ^ ^ atl^ «rmt ti at^ fi ii*t ftr ^  ® H snftn 
w ^ 'mm mt f r ^ p ^ i 
4R 
^ ^ % sfTf t ^ ^ t 
f i isrrr^ t sitt ^ flR % ^ f t nrf^ 
^ t wt m TO1 tf 111 - m ^ "mt f^ifft - s f t i , 
' ^ T frr? 18 # r s^ '? i Stt* » 
m wrm^ " * S ^ t o " " • f t 
^ " " sitt p m ^ " r*™'^ " srrf^  ti 
ftnr 1lr?i| JIPI: W ^ »rf1!f Mi ^ifrofr ^ w Hr^q m ftrr 
m i f f ^ w - f f ^ f r if -^ti t « t T afT^-wrf^HT a r ^ 
itmi tm m w r ^ : ^ flm ^ m i mi 
fi mm ^ ^ |p«r t» ^tffr 
TOf grtt ^ ^t t w m w f t 
» zviwm^ w aitT wrflr mtt 
S ^ wm^ I j^pI Jl w r «rr I 
I T w i f T f t ^ ^Tt'r ^ m^ ^ jsfm: isim" 
tjif w i^Y ftfr mWm % ft mi wfs^ 11 
* 
t ^ gi? f y m R s V 4t w , wi5r?fr f t w , f f i t r 
^isji^^frw, fiVl'^ w ^fTt^ m^ smn 
f I w wm ^fm* wpft g^'^iwpf w Pi ^ri 
^ mn^ f t w r f r ajtr M •Rrrfr" w r t i w t 
49 
I ft «ii««»tT ^ fm f T irfSrfi^t <r1% % 
f T F T 1 * r ! f r ^ ^ ^ t f T O ^ r ^ w 
19 
Ultel t l i f W I f IPWf "«WltT W • ftB 
PI* W W * I w f m : i i ^ f r t i f t f f i r t ^ W T t W ^ arttji 
t l p i I P i t 
srr ^ r f r t 
i f r i^ltfr w f T ntHwi t lit f m 
wif I TOf I f r f l w ^ ^ 
iSTfllf^ t • TO TO I t l W f f Wf i i i firlW? 
^ f i F f r ^ t ^ ^ f m m t ^ I i ^ i ^ l w rUr-
» 
f m q i f r t W W f m f Wt I ^ 
i w r w f i a r w t w i W T w i wf w t w w ^ f t n w 
9 t m m i le p w i m t «its®iTr t w ^ ^ ^ 
w f t I f f f T w r t M i f m m r m i ^ n ^m^if # # f 
w i ^ i i t ^ i f r t « m n f w * « t i i t p « i 
i t m ^ m i ^ ^ 'fm^i e t m ^ e t f t 
§m: m ^ ftmt tiPtw x^m irt^ «ri i 
W ^tflS'f? J f ^ 
iTtlP«l «IT W # 1 fQ <111 f r Wff^ ^ w c W Ut 
' 
ft I w R f r * % p i ^ m ¥ t wtf tit^ t ¥ t ! l«ir i ^ i w 
% ^mtmtft" tF«fr 
f t fl^w I »ftf % " fi»it WTT*^ ^ ^ w r 
f t f ^ r i ^ i i m t ^ s i i t t aifmr Hilt t 
W9it ^ % * '^ Hts " ^ f ffi«r % I^Nns^ iCWt f t PH^ITT 
nm • 
g a t ^ f t i ^ f r i ^ f ^ f t 
ipff W i f ^ i * t w t ^ fit ^ ^ I fQ 
* 
1 n t w ^ *r t !F| lOT g t w W T ^ i w r f t Jiww*^ TOit 
tl tWfiOs? stiliwi nx^ xt ft IWlw igtliPT I ^ «IY » 
t t W t tJWT I W*^ ^ tpWr f ^ 
M INFT R^TT ^ H F ^ IW>TT W ^ I'RL^M 
i%«rr»wr i f f l iw 
«tiftf t wt lFn I 111 # i t f t i W m p t I p H rmroi? % tip? l¥«f 
ail% «IT<Nf % t t f f m f f t l I l it sr i^fr sftm f?aft 
l iFB «iT ^rrifPTrll^ # t T w t Cr ^ f m l t «nrr«i 
t'PiT I toftfWf • ^ fs i llp*ft w f t arrt»i 
t «rriff 1 I mpi mm ^ t i ifttf^ fte t «fr ^fr 
qrf^tra f f I iWOT w grcfl^^ fte ^ 
51 
^ f r W f t i ^ f roit w t i w o t ^ 
u t t m m w r M f m - m m t i p 
f r w r i f i n 
<%- « 
.SFm I I #$if! »rr<n 1 M r i i t i 
W ? I W F W 'BTRE'F^ T IN?!WF ^ T WNR TOTS 4T 
% 
f f ^ % f i t ^ TOT l l Mfpf tlWfr flW^ t 
niqsjt Ht nm m t 
" anw ^^ mM $ ^repTf w f T V ^fFffTTWi 
JW STBirtfx ITTO «fTi d^W p W Wr ^ Ttro 0T CWf 
^i^ntf^f 'viW^rf^ n w i ^ , wnsf^  i<n» 
m f l H f t ntqft f^ w S n f r arrf^ t i 
* 
ITltWI # OTTP^ t w ; 
w r j i r f t ^ ^ 5WWT ^ f s w f t s w "TOT arr 
wr ^ fifqrfV "Tmi^  tt j i t l^ ti 
• * 
w f w iwrr ti ^ fm^ I 
fj J U' 
f ^ T f ^ f r i i f t i r p r W R srrfflT^w-. 
sTll?^ wrr jr ifrwr f t w 
mt W T - mfm ^m qt ^ t W r W T ^ mx knis 
iPft m ^ J H T l ^ i tar |8T t| W f t SffsftW PI W t ^ f J O T 
^ wi^T ^ 4f i n s T t "Pent t f W f w t t 
ft 1 TOT % T^fr fiRi f» ^  m^  ipuwr ti % 
• * 
QWFit S ^ f €1" fF^ I w N f # 'firw'g't ^ *Ht» 
f w w iWiBT w w n f ^ ^ w f ^ ft i w o f tpfr 
s®^ ^ ^ w r f N f 
« 
fTT ^ T W % ifiwfe f t t^ RTPiT ^ T - W f ^ t l 
^ w r f W t c r w f ^ % ^ I tgfUt f I 
n i ^ Pinr- f t j o t s w f f i s tf^f w f W f ^ arrt*^ 
^ t l ^ i t m f wj^Twff ^ t i ^ w r m t % f r law^t « « * 
J—I III - — ^Bt m j^iiyii^  ^•BkU.t^J^JM -^ Wk-jWh. ._ _ III —iil^^Mi Ml imMM I I I Jhl Fm f'll®^ TO fWr ft WTT®^  «E|fT*lT « 
* 
TOrr TOT tl ffWt ^  fitW* ^x ^  f ^ f t ip 
¥¥ iWr f WIfT«i| f w fr f^ 
awT T fk ^ r^r •wrrqwrr I'ltNr m ^ ai?ft ft 
rnnvm^m Wrmi-^ iwmm m^m--
w t f t i f i T f r w *Rtt* OTT m t 
"mm « m aw: w f r ^ ftn m U m I p « ^ « r : 
« | i « M 
f ^ I tiWTT f ift ^ ^ fBTlW ft p sits mwr 
grt^ B jiHw flttrr t i ( t f ^ firr1%«rf : to ) 
^ « t 
th« qad«ft A»ytn fabl»9» d « t i » f fro* 
Chrl«t according to Dr. Hhy* Dnwldi t ravtuw 
p«rt« of iSyop® and «ssuB«d variousjiic4«ni 
O f c t r K a l l a r ^ S a l n tha Indltfi origin of fabla. 
caMon to Xodlft and oraaet* 
- I l i t o r j of elttlslcal SaatloMt U t . PP 4X8,413 
%m f?^ (ftrrvp ) 
^m iinrif 
I N w f ^ w ^ t ^ t P w r 111wr i i n i t ^ 
# ^f^^ # mn mn ^ t n m ^m ^ i ^ W P ^mi 
I ^^ im w^in^mfwmfmr 
I m • n t ^ f r i r i f ^ % »<Yin 
f r • w « T f i R R i n m ^ m r ^ 
ti m wm f ^ n^ fwt rf % ennnw ^ «rwT 
Iff fm t ^ ^ t l^lffTO ill ti mm fnrf ^ 
m^ ^ m$ w ^ w r BTHW n 
^ H ^ S f W W f t i 
^ wtf w r W f f t «i«ft«r 
wrtorf ^r^fm mrnt Mr ni i 
WTIW ¥Y wt m^ ror iroiTtT % 
TrsfirTtWt HOT ^ I ^ x I ^ I ^ ift wrlW 
% m€m w % fir'ftfii ftf »fr t*]^  ti p wrtw 
AxA ^ toava & aotlf wtolch c«rtalnly i » strongly 
of tut Batwrljil which d«v«3.ojMKi th« Piiiohtantra, 
- Biitory of SaonicrU Litergtura-by A.B.With 
ijf pft ^  "Mt f w t t j ^ w ^x t w 
<1 ^ ^ fW fI m wmm sif t # tip ^ mt^rf^ 
f i n ^ Pi fm^ ^ m f l W t jsrtr^m I t r wft fmm ¥¥ 
ff^ I «JT W '^ Tl^  I lit Wit i ^ ^ t 
ff^ a - ' i t ^ ^ w i t w r a m$ f t i 
m f r 1 m H n t - f t P sitt j n t r i ^ m t ^ mmft 
f t ^ m t I MNir t H w f ^ f « [ p n ^ j w r «i5ft i w 
girwr j w r *ii1lr f t w i t f TOt i f ^ r ^ ¥ t f f i r I 
^tnsif *t rB«R3 i i % m # sfttsi mt Hm sitir 
I i r t w { 
' w ^ tT^rrt nx ^ l ^ ^ ^ t * ^ t^m f l i 
x^mwm m m m x m I t ^ w t i fp ^ 
^ t wrfW f X^ ^ ^ wrw 
l-w *m W »r«r^t s^tun pr ti ^ mtPmf " mmx 
«IT t y t n i It 
fI w *rm ^ ^ItllW WW i W Vlfl fI fipg ftj TOTOt 
n wsffwm ^ ^ ijEfi^t l i w t rm f j " i t w f l f ' 
55 
wTf* i^ hftei* t ^llfitlli «CTrt •if ti" fWfft* 
SpsnWS t f gilWiW wi WWlTp f T » I W T W W i w f i 
^t rn^mm mmrfm wtt^ ^ ijf^ ^ mx ^ 
^ writ ^ i w t I 
flflf f l ^ % Wit 'its t t i 8ltf t i w ^ts t ^f f HTHf?^ 
% H ^ H w ff^ I i^m #23fr# wpi ^  ft^ I 
^ tPIT w ^ f f t f Q W ^tSfT I WWFB3 ^fS * 
•aitiv^ f %im frm tr ^ mt wr^ mi t itxt^ 
t ^ ?WT ^ % f i t W t ^ wr#rvf t f t laiT I 
g-*!!!**! errtr ^mx m^rH ^ mi^ m 
jqf^ ^ I fspro ¥Y I wr* 
f N t iQioTioT ii«rr w f ^ ^ MIX ^ ^ ^ «n€lr t i nHr* 
•i 
qror M r f t w i T T i W R ^ ^ t - g w w w r p m r 
<»fi t TO ^ gwrr i 
"iTifn*! m mfm nvm f t 
Wrfti t ^ dWr wi?^ ft wfTT ti 
fii^ cttfi i t W I Hilt ' H i f ^ i ftir j f i f "^ iwt 
m m l ^ " C f M I n i l <?fiai W t i v^m f ^ B 
tj 
ff^ I rnvfr" I m wtt ^ «ifr ^  » tmw 
f t ^ I p T Si^ ^^ mff I "to fitf 
mm t ^ ^ i t #nfrr artlw f p ^ f t^ it 
Hil*! fWfT H^^ EpIt JIftti f t W H PS^ t l gl^WI f H fflfTft* f W 
n f ^ # ^ ip^^alt t 
- - • - - r^m^ •• -• — -MM MtoiMM — ^ Mtk^^itM flb .^fc • - -- • •• 
ftrr-* i r r i t w wt iinw '^ RT I T* f f t f I T F F I P^FT 
Utt <ff % ^ # • WrW# t TO? T *3T ^^ ^ 
TOWHf t W f f • t^MH ^ ^fSSKT t w I E T O I 
^ ¥t » r r f l ifp^ t fris^l Hwir artt 
f ^ t l ^ l i t f T ^ t t snrwH «iT 
efl'WW f t ^ % I f f " M l t l W T t n ^ J^ f^ff 
t f ^ * ^ ^ i i w V w f t w f e r r w ^ 
w tit I jfifi t w r ft m fnn m v ^ #rr i 
^ ufsu M r f t v m n m t i t t f i f ^ i m mrr I ^m^h 
a(ti ^ «rfl t^ w f t i m 1% t 1 1 fir <it * w -
'A. X 
if^wrt*' ^mt"" URit^ fe! ifTfSf MrtT jhw ^f^ ti 
* « 
epilB t f Bt ffNg: I %f f t w i f 
57 
«. * •> 
Itet^  Wff t # % f^ft tn^ • I 
H^  Wf fI If JiWf I WW ^t fT 
IWW ^ T C f I W t W T t f I t I t w ilTOT W 
PI pa: ff^iwi ^ sftf mm i m 'Ww Pt 
i f I m Ml^ f^F^ f r o f 5FTO ^TtoITO Wr-
ti »mfrt %f ^f^ mmm w n ft I 
TOff B^iWT f I arw J P R I T ^ 
tl^ •jj^ l''.— • ^^ ^^ tfiee^Sk-J^S^Mlr*.^ — -jtHi-- - ^^ II III I •!«• Illl^ ^— J^L ^ i V i <i1iflpf <iw93fi ^ t f s t w i 
Pm ^ mm ifl^ iwr ft m i w sm 
* 
1 w fWf ^f H^pf? ^ H t 'Jisaijit^ lFf 
f TO I t t fwff inf?i m ^ # w ifwr f t w «f 
^ s m i ^ m m m w m i w wrt t jsr ^ ^ t m ^ i f p f t 
B t H w i I « r f % % W f i w r i t t w i W f f®«?T 
% T^ IGEFF t i % TTS ^ W I T FT? ^ T W 
w l i 
* • 
smmm ^ m iftffm i is t w » t 
^fm « r «mf w m wtrmf f t ifr f i ^ f t 
twr « f T w w t i *Rf " f m : utt w I w ^ 
* •> « 
# 0itT wfRT vflifTO • f i ^ I ftlwr i 
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ggfhfw t w t ' f n t t i w r l w « » f f ' » imr gfiw t i 
. a . •». 
^ nm t # 1 j w r a r t smf mrft ^ mn 1 
t m i m ^m: fw^ irtw ti 
H « • « 
Jll'lf* SRglSIt tjl^f I Q f t ^ ^ 
W f IPWi f t aitwl I w l l ^ T p T W tTOT TO t$ TO 
w * t iPT tm ft 




I ««i % f w tinflr f^T 3"«5P2rn8 w r t w ^ , 
f?wr tm Mr $ mmnfl etfp^st w tiOsr 
w r r |iRfr I ^ mm mm ft ^ ntn t^trt 
fw jifr ^ ^ mt fifr I a i f mt^ 
f w r ^ » m «itT W T mm J # r j w i s t mm ^ ^  wW' 
« 
f i m r r f ^ srtt ^ t o ^m* mft ^ 
Ctti I t T^r t$ iB't utT wtrr 
ft 
tfffi nfoT nil ft gr«p«Tm mt wrft 1 ^ ^ 
« « 
i M t '^ isrIY # H r^pr t!«rr I^TT f ttai % t f w i t 
4 * 4 
tf TOT ft mft TOT w wrr f a r q p ^ fw trpft t 
WTT m^ mt t i f ^ mt f l w r amfr 
It 'I w ^ $mmt ti w awn 
TO^t fcpe «qflr ij^ tT flruMf f ti M^t 
m* « t | orrt^ r f t ^fm t w r t i ^ f ^ 
^ aitt ^ isFTT fI ^ W T O " firr^Tflp 
w * «T«r nt^ nr w e t ^rrfr 'I ^ vir isflsfr 11 « * 
'I fm % w #r ipRfV ft ar«F2rra 
6'3 
# m ^ T •«««•» «inirSt p a irtf i«« ifT w H t 
» . « 
^ ffsr f!i% » ffw ^ l i t #1 fwrlt 
I*, 
fT 53f K m^ mm " flwr t iitw s m rnn: ^ 
* 
^ ^ i n l i 
1 mt i T W f * T % T m i fT 
I ^ t iRpr wf ti 
mft mf f^ smrraf tY w f ^ 
m | f Iff t qfr t^tm ^im 
fnfTf ittrr t w r trf^ mtrftf^tm ffm ti 
ft ^ fi m^m gt PI t ^^ t» *rrfr 
Ai * 
n ^ irf^ tl^ gr m ^ ^ ^ I w ^ ^in aitt ^ ^ T^UTP'^ I 
• ^ f w • frtfrr tt «if«f W f jietT f t m^tpm mo^m 
«nRr t ^ T R xft Wpft f t ^ ^S^ $ fi^sf ffTpjx 
m wrr i f ^ ^ ^ nw^ €rfti» sptkm t, ^ frNT ^ m 
W »«rr fi^ ^ JT f^ f»ait wtfr ft ^fto t, gral Cr^  
aitt f r : ^ w «6fT w m 1*1 err wm l i 
m 
mm ^ i f W I t H ' ^ I 
TTf mn ti 
ff ifr arrrf • j^mf^  «rr itBffr ti 
f r f tm t i UR^  1 ^ g w a sj«m «t«8fr mifr^t 
f w . m w r t sn ^ i w ^ ^ «fr 
tttNt m ^ ft t^ fsm ^  nrfm TO I ^ ^rifr ti ^ 
m mmi t i l t!?Tfr#T arrort t r m srr w r r t 
p t ^T in «iRT 11% wfir2# w r rf?rTO tE=rmf f t 
^ j i q i f f r i i f e ^ ^ i m ^ t f t smrrt m t W 
t J ^ q f l f s n ^ f l O T T O l c i ^ t i ^ m I ? t i % fsgr - • 
ti^ iHT t iprtsrr 4t i^fr twi I fit m i ^ 9rr=m 
mf^ % f t ^rfStr f 1 p r «IT t f ^ m t f t 
^ W 1 j w i T T Sit g t m % t i • f w | « t ^ . 
s?f«r arrt^ r ijWrtii* f wl»t *rm t qjt ffr 
irl^ ttt^ i'jt ^  a^ T ff^ erm t t i en^  H^^ m m fr 
• ff #sf ft wrfr mm fl^ irra ft si f*i ft ^x i 
62 
m f m ' m ^ w ^ m ^ m m f r ®if T JS-^ FTO 
^ ^ iNf # mm « r l ^ w f f T B ij 
mmwr% m€vi TOTO cm t wf fifTittt?'^ 
^ i f T O m ^ T H a l t f w i f i t m s f t TOT 
« 
I m ttH^ % m t f r m t f r n m m j t fit 
m tr f ^mmm muftm ti sifr w -
vmrn t r i r o f r ft m smx 
M ^ vmmtt wmm • mf^^^ ^trett 
TOf i i «rt% ^ 1MY f M t m T I w i # r 
mm 
mm ^ jsrra ^ * wifr * ^ €t 
i * w ^ t * I f f I f t # ^ I f t e i w t 
f ^ ti w f i r r I w^^ ^ ntPn^m'j^ % ^mt t : 
^^^ ^ w m f TOT ^t I 
wf^fSTfyr ^ aiPzHt ## 
* 
id f ^ 'srrf^  «!T ^ ftmT I «i!ft 
t^ fB «i?iif I «irf WI^T'' W ¥¥ t^ Ito tr 
^ f ^ r m »rl t lam ^wp^gof ^vm f m f t lira 
ant HX t ttt Mi* TOW ^ % Sf#t OTT ti «r * fftfr" 
w t mf^ m irt m ^ ^ f m t m w m 1% t W t t 
63 
mft rm ^vm t^mr ¥f ^ ttfei w ^ t 
f f f t , nm ^ f f € li m « T 
^ ^^^ fT#(r ^ TC t c ^ mfmi - wr^ anr • w r ^ -
A? 
twifr ) « t T arft Sft^ t stT I «rifI w t 
• * 
Wf W f f T Tlf I f f W ^ W f t w 
^ ftrr" M T fmrt^PT*' i f ^ f t ^fNr farr t KTIT 
l^ fT ^  t^ w ^ Hw sfTST t if mtft I 
I f # w r f r , tSt^ srm mt €tfm mtt f ^ t i ^ 
•f 
w T i TO^ f l i sfCT OT f W t iWs w T w T ^ 
Uptt m ft mptfr*' m tot 
* fsrrwfw* % iwpt KtTt ^ * t w ^ ^WT I tifn s i w l f 
TO ^ ^ vm^ fwaff ^ t «{t g r ^ f^m fn i ! firr ^ QI^T* 
sfdft ift ^IIT i t t f f i i^ ^ T O '^nrwi TOT n^* i 
# 
« 
STWTT W f «Tt^ l^t ^^mit l f W V 
vrw^^ "TRit f t i^li i ^ t w r i ai^ 
^WJ w f i f aw if fTit w WT w t P t«rr tT jww 
wr ^^irr i 
64 
ir^Rim : 
HFft t "^tj «Q I fVr wm 
t # itm f i W I f s T T J r r w i ^ srtor 
Mtn I #TO ^T fNPr 1 €rw li ftrr ^ f^to 
# flWI t ^ W STflRPar ft t fSK^  SH 
^T KTcrr III If «#«roT ^ 14 f f t I ^ f t 
* 
* l 
^ firm t m iPtt^Y m m^ «ft «rt=l 
fTOfSjw w Ii qrrai»t tmff ^  ti ^nr-
f T j w w m ( w w e TO ) ftr It f r o t 1 w - W w 
r i i Mil III I I ^ - 1 1 j M l t n a i f S l M i d i l b k ^ m m - ^ B B h m k - - ^ C k a i . i H ^ . ^ . d l H B a ^ M ^ t o s ^ u d H a a l k B ' ^ i i i ^ ^ B WTT I f I T *?T i ^ T O ^ ^ (T^rhs 
^ % W^fT f W T W I t^RFflll!^ I 
i r r i ^ i f^ '^ fti? f f t f j n w f p g-qpsura tit?^ -* 
«rra TOT i 
ijyr ^ fwif • I w 1 
TO^ W T * "WHS V I " ^ "Pr I * ^^ i f i r 
c wmi * mt * m ^^ t^) ^ " ^ ft t, 
* 
ml^"" m^* m ft -ajwvrT mt m w f ^ " y * 
«rt V W H T "n iWTO w '? It f T^ WIB # 
W ^ m , ^  fRPTO errft ^<itT ' 
aiTFr wpT I «rr ^Rft f i nw^iaj ^ ^ ^ 
wfh ^ ^ Si^ ^ «IPfT mm If 
• wm t arft t r f t w " 
* M M 
iwr " i t ^ w ^ ^ " ^OT*" f t " artwT " t ^ 
I gfm fmr jifSw i t o ^ jirfRBm % m l ^ i w t t 
t T l ^ T fl% f t " ' ^ f ^ ^ m M t i 
<. a , 
odY ^ ft (r*i^  nw I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ i i H t ^ a I #f f t t i " m m ' ^ ^ 
i f l ^ f t a w #• % ^ M 
* ^ 4 
' f t " ^ « i m t i w r r r ^ % 
fraerr^tt % ^ tiSRyW " ^ W W ? Qttl?^^*^ 
M f A M H I 
%m i i T w T w i w ^ : f t n ^ iwpftT 
^ qwf i i t o ^ i K m^m 
yisigf^nfR^ it n n i s i s ^ u ) 
n « i m i i ) 
g^psrr^ TOT jiBm-iMN^m; i i »ttii i m j p w i 
U' • -• —•— - - — • - I tii^^m i B i i J M H d i ^ & a . M. A • fTwKwtr W T O tT?t f t 
I sm I 
m f t % r r W P i : it m (sm ^t^ ) 
8fr n a f t ' ' w r • 
* * 
ti " iR^ jf^ ^ ifX mwp^ n * 
^ w f ## ' k I % " ^ mm 
f t f t ^ o p iTTTT t , fs^ ^mm ^ in 
^mt'' <rm i ^ n ti 
u y r f T f a r r 
t i ^ I t - l^ifte • t¥&i t tfNnrrre <rft-
4 « 
ti I * " fiifSiTO '^ nfs^ ij" wr* m r^ fiaij 
^ ^ Mfm ilnfm ^ ti 
^ i m ^ w m ^ f N I ^swrifr: H U M 
- IfeffJ^  ) 
n 1 im ^mi n: i i ^ 
uqFam^ H 
• IWT fTfll, WTTf^ ^ ) 
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I " "" iifT «iTi#rimT«rT«i1f 
t sfYgrro I wf^  ^ ^ '^ F^TO^ fT aitl ' -ssirwrf^  t, 
M " I f t I ^ i rp I ^ 
m sffH « t f satT jnfl^i j ^ ^ • f t iszwutT* 
% llff f ^ T t i 
» «> 
f t ^ ' • r III ^ s!^  % # r jrr if i i 
m 
i^pft 1 j ' i p T O i ^ tiwTtt • ^ftw 
ti tvff! qnpm I m»j w r m ** TO 
^ SJT ' TO ^  TOT t ^ T I i^ a^ if I ^  vf^ ^^^ 
" ^ T * W T JIT fi l l ! I 
* a . 
HF^T ^ Hi WT «i1xfwm «f ^IT I t ^ TO f i i T tf®«fT 
•» * 
w i I K *rr*n ^ ifi®fw ^T w s r ^prr «rr # t w t w 
rm jmsnr % n <rmrr irrm f iriajt 
f t I m f r i t o t t l ^ I # «itT a^fna 
f f ? m f f r ^ sT'^ *! w w *IT « « f rT m ft wt 
mt sf'Tfift 1 #2it ftrr ittlrsi iwrr f^ rr i fwrr 
I^TEfr ^rifm i iitii ^ i % #TBT 
t w q g : 1? U P M f r »f ipji^ m Hnn^-
^ OTOI^ T ^ €t ^fm i* « qnr t 
68 
mm n * m^x ^t * t^^&fm li ^ fiilmm 
T ^mm rnrnn M T ^ ^ ^ ^ T 
mn ^ ^ ®t*rrf5si 1 w f f ' W * 
c fiifrw ¥t pT il«fr 5 w iTi^^ f itft^ 
n m ift t ftn ,^ IW^ 1 ^ Ir 1 
mmnm ^m^ * c mf^ ^ * F-^ro' > 
^^mm*^^ w I mipT ^  1 m 
#fr I " T T ^ m -fim^ t t wmt^ 
w • " sftisi I w i tm ft f^ oT iti tnm I 
n ^tm m t " % to mm imt 
«itT "" c n^^  ) «fr «fr # I f t srrnt^  
fjfr t i m m w sm jwtRT it ti "prmt ^ to w «mf 
m f w t i ^ f w n ^ m isNt^ 
M-
" TT^" ftmm aifraJlflTr ^^  «tT 
t "gmsTO*' u t a f T i f r jrf?tp?li 
m^m^  fwf ft n?^  to ( ? w r 
tm,} ^ ^ I ^ F t : f " ^KST wr 
f w t ' ^ T vmm } I «To ^ : ir llis?ii ^^sfr 
W f t « T W r W ^ f ^ ^ T ' T i H w * fo U) 
69 
f*^ ^  m ti t €p|t inT ti #!fr t wr-
s T t ^ I tlie s T O F ^ j * f^wr"* nff t # # # ftert'' " 
m ftmm wtt * ^ tff^isw ^rm ' «»t « T ^ " 
^ mpS w^rr ft t f»r I fwrt ^ m 
sfi^ i*^ ifitrm 'I m^ t i w r t r f ^ % a r p n 
w u f i ? w S 5fm •T sftls f t t . flRfte 
% 
i t ^ m t Jit^tt^ t w T f t ^ f "f^ ypr M r mw®?! 
IW tl 
^ mm tl 211 w t^ ^^ it^ i artt ^ ^ €wr i 
« *, « 
^ p lr«i »rr«rT ^  Kowut nt Rovnt ik t^ wrm I 
ifcw«9 nf i f o m i « mt i18?f ' f f ^ HOWII « # 
Howiuttryr t i t M t w f ^ ^ mw ^ wr w^ 
OTi J l W T f ^ f u w t w H o w m ^ 
V o w f t ^ W T T ^ 'rtwr t l I w f TOH 
t9 Ti» nofal is a piotur^  of Ufa and aannors and of 
tb* in utiicb It is writtaju th» ironanca in lofty and 
languaK«t deserlbas viiat h^ M^ pontd nor ia 
lilctly to happen* ( introduction in tha Oavolopistnt of 
tbi English Kotal s Wilbort croaif- p %Vf») 
2* ftm oxford BnsXiah Dictionary 
3* For a irtrso narrati'va approaching olosur to the aannara 
of tb« r@al its intriguea and saalouaios* Th« 
l^ vanoal po«ts hid «i|aoyod the • Hovas •(•IVAy* 
]>lural) for a Xika narrativa inpro8G| alvayti short, 
Boooaocio and his c«nt«nporari«a using tha oognata 
word KovsXlaCXXXI) ^ Introduction Wilburt nross- Tha 
Dovalopniant of tha SngXish 
1? 
^ m w t t "slf'^ilt wff ^ i ^ w l ^ t % n&v9ii» w t t 
* 
arrt®! ^ t 1 w I «rT w y f r m i ^ i p w i TOra^iT 
^ « 
TO ^ sia*^ tWfT fl^p f F l i ^ t ** * Wft Wf "awf lT 
«FR IRRT**I WTW I SS mix T * ^ R ^ IF? «RR ^BOTTT 
mm mt it i * f t «IWTT ^ f f 
^ mm mm #i fe • TO «rm wmi itm l^rfij W m Wrn 
ti 
5TtT 1%t% I f^ <|#«5f TOfT W ffr I 
tl^ ^ I mtTHs^ jBfrt**i t i t l a Wft ^t mi * ^pff^" 
STT * W Iff m QfOTtni 9T WQ "Pf •Pff I 
•ft 
IK. 
^sm it «rtT witJpf ft i^fm Mr I «roft 
I 
• M I W M I * 
luring tbs two emturi9» following Boccaccio tim 
contlimed to compose book® of Kovolla a»l in 
very great amhsr* la isba ag« of Eliiabath they o«89 
into Englisb «lioiil8| saA wit^  %hm the word »|iowl < 
»ppXio&bl€ to the translatlosi or en iaitation* 
2« Oxford B&r^ Xish Dictionary Volua® Il# 
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ft ti ' t^M* ^ mn ifr - * " mt 
" frti * ft mw^ -mmt»0fr ifrt 
^ fr wiffr m * mT Tils ^ w ^ mf v*re 
«rr ift w i f f t T^t rmt miz % f«rr ^ t t ^ ^ " 
pmi # f^ i t «IT fnm i f t w i m I 
il in^ ft ^ to nwr mt ^ft" iltn^ ht ^friof % 
^ w # f ^ mm^ smmmt I wm ^ Mt?-
t W ^ 98 ^ * " ?ry? TO «n: Jim tltnf?! i 
firPFi awff f t ^Ife^f^i ^ t « t TOTT^ w r 
t ^ TOT t» srr^ 
wftt * ?fili I sfe'f 1 TOT «rH ^ ^ iirrlipfi ti 
3Fwm t m mvff ii^ ^ T t ^ 
^ mMt ^mrm iq* ^rcpro * iftjr ' 'wpfV 
SfM f IFW '(W Itff % W i T T ^ fllfp^-
HS3 ffig^  mm terror TiRft t ir mm mm *rt«rT ft 
l b 
1|5ir <»r I tiifr ti jwfp # 1 a i l t wn grf«»?r-
«5Rfr 
72 
^ t« nm mvft 1 ^mmi^ % ^ « t 
mfrsfipfm nmmt F ^ f t e i l t ^ i t ^ i r W H 
m ^ ^ ti sm fj^ rr wft t f ^ t^Rrra mt ^wxfr n wn 
wm wt t i t r r f r ^ ^rwm ^ mm n'mm mm fir • » 
ten tj s^ ff 1 w smm ti iPft ft i^lroflr 
« 
mm TO^f t 'siTOt R^fr ^ T ti 
^ f TO #nisr m^t^ f T i f ^ mt t i W T T ^ f f ^ ^ 
* « 
w I w f«rrt irltfr t w r f r ^ w wt^ st t j 
fc . « 
* « 
It ^ isi #r ^ isfr ti t fmf srliw 
^ f K ^x m^ fm 19ftT * w r f r " ^ m 
^ Wi t^w^ tm mntr itn ft mtfrm m 
b 
m mmm hv^ sm wwmi ^ snt t arnw 
¥Y wpft ^^mm ft ^m^ m % f^tln mm t mr 
mrt tfm f^m zipm ^ f t 
4T mi fSFT Wvm m wnrni w w i f w r o i ft 
• • 
^ ifY fti!8 WW t f i TO ^ ««r t ^ t ^ 
f I?TY» m^ fs m n t i 
" " ^ 'fJ^R f t STT t art"! 
Itr « . 
f n f r 1 f « w m TOTttr i p 
TO f t ^ TOT 'IT mm I Sltl 
« 
t- QTllP^ fl^ t'lf* 90 tec 
73 
« n t f r • m t ^ ' f t m i m i T I s t w r r T O * •TOTT "JTIL^i-
p> 
m w ft writ w tt rsFsrra i frrfr 
w 
ft iter ft '"ifr f f t f t f ^ I^ T ifr wmmm 
« ^ * « 
#t ^ »fTr I «infr #t n^ wm #t ^  f t mfr 
* * w 
I uKRi i t f i t if 'I w - is^ W f 
t f r r f r STR W O T %mtm wi®?? w isq t i 
* 
w f r f m ¥t ^ w f t l it f ^ o T f left 
m TOfr mx m m m m r m r It m v f m x I m m m t r 
TO S Sit? % '^ wrfe ^  wS*t ^ f^fw f^T #» I^NR^ WT 
• l « 41k 
tfte ft to t mm 'mm TO l^ sr f wr ti 
«k, » 
fftfr'' mwm awiT^ t ^ I y^ r^o ft m ft 
i^ TOT®^  HfIf tl 
figft^  iTr S^ ^wr «tffr t gr^ Fro 
l ib « 
Mr ft f^ ^ I ^  t f i m m x tnm t « » 
gt ^ W t t ^ r r F w r i wtfr w tInHi - ^ i m 4m lator 
lb 
f t l l l l B t m t f t ^ ¥ t srr^fNrr^ j i r o ^ w 
I t^ e wn stiff9t»T W ™ ^ fRm ^ l l s f f T IWm* 
firfr iftw # artti* J^w 
wt I niT« 'itt!! ^ ^ F^W fmi TOt t 
74 
^ f ^ ^T 'ff IP "te W T tl iral fNX^ ^ W B 
spfNT f?3qi 5fT «rm t'^imfr t grtFro 
#ti?rf # mr t ^ wftr f t at w r t s i f ? m ^ 
ti mi m ^^ for t # fwft ^wro ^wnn fi^ xfT 
ti f^fPTO m tift ^ ^ i^tnm fr 'sntpft n 
twft ^ am^  tj w f t • #f #§ 
* » •> 
m w m ^ tf^ i^gaf ^ r^m I m ^ x ^ ^ 
w r f r ait^ r w r r li 
15r«F2rre %iHT I m m ti w f r 
^ ^  ¥t t grtsRilQ OT^ ^ 
mfTOT i «ifW t f ^ t» qfir i^t 
^^  t, w f t i^Wi ^ m wf^ t ait? l^i^ r 
^ iof ^tpqrra ^ l ^ T f fmr 
urtr^ s i w r t aiq^  ^^  t%1lfr ^ ' Y t i <mfr ^ 
ff^ t * ^spf f i i eiHS^^i t i 
^ ^ ^ IS jrr^ : t wrr t 
» 
ffsq^ ftl«r?p mii!^ iSPlwVf w Y t mm ^ 
vn ^ f t ^ » T la? ^ T ^ m i % ^ tst ^rr?)» 
I M « » 
fqrt "WF^ fr w *IT «rr 
«pmtr«?: ^ r ^ $ mi ^ m 
75 
stm S I Tfi'pft' wr- BTfSwi w jm-ra ssS tsS 
• i 
mn^ QT ^ T ^TT m «IFUT QTHTJI ^ 
» *> 
mt^ I gtxm t m 
Mft I Mtv^ 11 gtt^ ^ ^ < ^^^^ ^ ^ D t f r r o 
»flOTft V rm -Mr t ^ mm^ % 
t iFfr ¥ t n i t « r m 1 i f ^ w r to % <r? 
m wm mi i ^ J P T T ^ r n s t m i ^ n m sfr m 
jOTT I ^wm f i r t^ ^fmx^ % f I 
w r i W Mt* I «Rfr «iT«riT f t ci^ 'ProCr© 
% W - BTtlF^ 4t ^tfRTT % f^l ^V^ 
t^off* armfr «nrt^ % i ^ T ^ 
# i f t ' rrcT I ijg «IT ^fTOt ^ i^l^m 
^ T ^ W T m^n I «« TO ^ ^ ^ hm STTOQYQ 
#1 
» * 
te, ffesfr srrf^ r l^j^t I f t m frf^ 
F*! fsm l ^ fT 5fm «it imt mfts^n ^x i I ^ 
w QTlSrf^TT ^Ifef I mf^mRJ 
^Itiff aitT % t r f ^ ^x swrr imt ^ 
m 
%m % ^ p f r w - ^ j ^ i r r f r f^pro ^ 
f t % ^ I- f=i1r riTOT!^ wn n W 
S jHTt^m % Qtl^P^ t^ w f f ¥Y t^mr^arrr 
jmllm wteiY 11 JTRB ?! r t e r g t o . «rr1% % 
mrtt fJi^f fm ff^^iP'Nr I t^ sr I 11 f ^ 
TO m f m ^ cf^is 1 »fr w I ^ t ¥Y ^t 
rf^ gjaif^ r^ sirf^ f t W r s i w n f mvf 11 "^iMt 
* « t ^ 
mm^ ^ ^ ^ M ^ i , m w i ^ t ^ t o crf^r ^ ^ 
mvm ^ftK^t f l -11 * iiF^ ^Wr* wfm ?^ fm 
fBi^T* ^ erosT^ i f t m i ^ i f fit 'T^q if?ft i w ^ 
strr J s r r m m jitlw mtfr* Jw ^ W H * I^ T f ^ Y 
cigm w w g-t^ sya t i gfitTii wis *  I * •iWf ^  
7 
-pr^ * I r^m frrl^ a^ im* 
i ^ t ' ' TO ^ fm nvn % sTtr * ^ nP^n '^tfr'^ 
I ^ i ^ p r K ''mm g^tflm"! T W I 
g f i T O f H T ^ttr TO I lef f i g s f r f n f r * mtm'' 
T m « f » r r smmx* Ktrr f l i wt^ertt 
« 
^ f^rrfrzft ft ^p^t^p^r fm^tx mxt ^ 
wtfi^ m ^ m ' ^ ^ O T W * l m^* ^ ^ iiTfif^ i r j TOT*' 
sttT fwr t t w r W f m ^^^ rnmrm ^ 
m] ^ ETTTt ^ r q f ^ I ^ ^ 
wrlW % ^'K* fii^'YSe ifTis" i *fr f^t f t 
» • 
^ fPi irrf'f I 
a^m fr TOfi f i 
^ J l F ^ ^ ^ r w |ni | «nrf t fspr f^p? mif 
I ts^T srrf I i^gmit % ^rar f ^ t l ^ I j r r W r i m 
^ w t ^ ^ aifmt I t urn 
^ *rr ^jm 11 f? a^rot ^ llr»«fr 
w H ^ r ^ t mt % I f ! OTt t I 
^ q l W ^ t int 11 tiRfr f t #»rsrr ^ ^hmft 
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I "Mr ^ FffwT Q ^ Inm 11 twf^  
mfiiff m mvft Qtiif^ m mvf "mm r«? i 
1¥% It-fifr I If1l#f?r W f ^ T l t % 9T9TT 
^ ifisT *fr mrm i ^ t ^ ^ mt^ m 
lipi're ^kfm • i r i i m t w s r f i i 'craft 
I "fWlr^Y ^ wmi jif^iUFf w 
vm in i t ^ tfT mn 11 
mi'fpif m sm^ mn eitPi, ^^ 
%«FRT» ^ ^ ^RM ^ OTFL^TFF fPr W T ^ % ^ SIT 
w r r 11 
#ftr w r f N f 5RW f r c ^ AT ,^ 
Mt ff^ rr *wf ^ f^ nr^  I llP'ft wrfpifl' ^ t^tn 
w e f m ini mi 11 t i m ^ T T O f ' t ^ f , 
I W r S t T i 1314? ^ ^ 
jfT^ ^ W H ' ^ T I T ^ w f V * f t W W 11 
J ^ mt 2RI tSRITO- f t ^ W i f l f T i f fWT'Wif 
f t Hsf^T f f ^ t c f T I 1%?rT I m t 
ft 
I Itt^ ^ ft wif f ^ I 
jsTT^Vr QTt^^ m I i i m ^ «if!trm- ^m 11 t^TO 
* 
f T i Cr «t i»t8 qesrrfT i p m r 
7 9 
mrMI 9 flf^ 11 via "fr "TRT g® ars^tTft 
wr^nxt ^ mrf-i^ ^  'iK-tiTr aifT ^ fTTJ^T w f ^ t i 
« 
$ -sq-^fTw jOTicfr fr mm ^ t^^ fsr 
imr M m m t ^ w r ^ mm t m: ^^ 
# I % mt i W r m-Mf I -ffipfr a^jntr 
ain^ ?§wr ^ ^ M m f r w J i m 
l i T f t e r l «i|rr 11 fs TO '^its^^T i^ mt 
M ^ N * 41- ^ ^ F M X MTTT 
^t «rr I am^ wm sfm gtl^^KiTtt ^x 
irq I qiT t » ^ f 'Mr f t l ^ OTfraf ^ ^ * « 
firft?!^ mrt =RWrfwirr - t e f r t ^ ^ J p r r w r -
% « 
imw t m qt ^^mm TOT 11 
» 
f I w ^r Stott nttr 
^ ^ t ^ l mx m^ siWY f ^ smx ^ ^ ^ ^ 
8''' 
w mt fftiw- fmtn ^T ^ ^m^ wmrx nti^ 
TOTFtt, ^fm^ f^rnn* Hf^-* t^fl^oT nm wWNrr ^ t ^ 
S ^ ^lanwr ^ w jitliqrm l^Y 
» • 
1 W V w r o t t ^ ^ nx g t t ^ m sum q|T 11 
p r m t , ^^ mft smnaff n f'T^u^ sm ^ 
i J w i f r l mi^ I ini f t TO -fe^ rr w m t 
f w t w r f t to'' W H m * t i I R I w -
^ f t wftfTfiy 11 ftm^ 
ffeg^  ^ TOT I T^HI^ ^ i I 
TO mm # ^nm stf^si ^  mx 1 w 
ISSSFFM AITT QITERRW? ^ RSFT^ TO TO I^TSIF111 
% « i f m T , f r r t i^^rr^^n'^i, a i ^ f ^ x 
F,T TO FCPRR UF^RR # TFHWER I W 
f I grstJl^  ^H? m 'T'flf^ r i t H iJTH 
81 
mm mmr Mf f mT Jim m^ ^ i 
iHW q|T 11 ntvit t ^ g^ Tt €if T ^ ^ ^ 
JigpwT i(ft ^^ftlW I 
mwt ^ JBff"^  ^ ^ T f T #!f t I Mi^ f h f Hf H^rr 
I mm fiTp ^mor m^ % ®Wr 
I I jprtH?! ^ I t % QTit?^ <fr 
fififrr ^ fSm? sto «to fs -
armft % i fit I gqrg fol 
#5|V 'Trrr I T^ t ^f^ wwrt 
ft i m t ^ ^^ ^ rtrtm nft m^ ^ mmo 
fmnxf^ f I f m ^ m 
fTTSTO TOwWi ^ i^ r^  arft I^m 11 * m^x 
« » 
m «f T wmm I ^ i^t ^ j p t iff^  
* 
*T €m I f r r f r w i f ^ r r --^T ' N N r ^ 
11 w - % fciu I ^ t ^ - r im?! 
» • 
tftPiTit ^ TOT t^OTifr l^-^x* 
fig % irf^s 11 irtTst hv€I ^ tiRfV- ottl?^ *IT 
10.9 
arPe » T « i « I 
^ T T ^ •ITTT f t H F ^ W T -
m 11 fsTTRft wrfr I mAf »rffitPt s^iif 
* H 
^WY11 ^x J f^ 1 1 i^V 
wte t^ 'Rfwtnr t f iTOtTrwr Ito ¥tiyt%Knr i^flgfr 11 'Smt fiTRf ^ wtfmx t ^ M t 
m * 
srrrr ^^ t ^ mft QTIIR^ <?T ot^T «i|T 6 i fitRO* 
ml^ rmift I mt mvMt T^ w b t ^ m 
f f m ^ i m t gemr m sRit r r api^m f H F f r w -
^ t ^ ^ p n ^ ^rrrr mt^m i r w a^t ^^ 
in? ti ipm 11 
mm wrt%3# t mo «f# li^ ^  s^^  
^ ^ mm ^ I f t I mft wrPt^ k ^ ^ r r t * 
Hi^Six 11 t r ^ T O w r f % fnfB, ei^g^^rT f^nrTor 
«rrt^ QTqrf^ mm^ ^ t ^ f ^ «iTCT ^ mfmt M t t 
f ^ t J i m ^^ ©tHr^ 5 I f m w T 
«rr^rr ^ l^n^t ^ mi^, B ^ f r wx xt^ 
XTo fwr crf^ r f i # I i^it ^ f i®^ 
83 
i i y i i m^x sfTow fTTT t r ^ t 
WTgt* wn TTO, T T O , TO^T t T O W ^Tlto 
^ oth, %© ^ t M r 
w f ^ i t r ^ t arrt^ to Tcrrfr?! t r ^ ^ ^t 
f f r ^ t H ^TCT ^ t W f t l ^ t w r t t^P'ft 
11 qto s m * ffirr ^ ^ 'iTO ^ m ' t ^ t o iicp 
"^tiT } TBI I " w sft^^'Fri'' ^T s i f m H^rr i 
^faro i^T^ t lr«58 #«3fr m I e^w 
* 
wfrsff M t qft TOTi^i ^ a f m t i m fgsH W 
T^TT mft 1fTT*atfr Hllh f I mvtmft 
• * * 
arrfini'' ^fm??! I ^ T T «itT wmff 
- » « , » 
l^ rmw gysHTtw ¥t mfmf ?iT«rrf^  11 «rri SIgWT m 
* * 
¥Y n^uTTOT wm I f^i?!^  ^ trr1% t^ or 11 ^ wiff-
fTt*' t ^ r m wrf^r , ^inrr ftrrx, w ? 
tTOTT w^rrft I smm ^ 11 qfTfrei 
8 4 
•wni ^ flfiisftfm f IWhi g^Tt sirm ti 
« 
^ Qsfr i ^ N V w - <iT ^ m ^it 11 
i f r r r ^T nx sm 
^ 11 ^ ^ m r r I Issg let* ^ stti 
ft 
m m 9 t* f r n m ^ y n ^ T ^ M t t t ^ n p f M ^ I 
arpi? I ^ q'tV r^r ^ mff f i * 
^ 11 l ^ t r r a ajti f w r t w 
e l - i s i N ^ w r t w » 4m 
* 
Jh • " 
sf^ irrcrart ^r f r jmw ^ r 11 
w 3r«i»8rr01 « tT smt fMNpr-
w f r tr m ««rT- ^Ttt?^ 
^ srHI f I w aitf spf^ ifr f I 
qi^  it^  f I lai jifsf gy armr t f^ j 
• * » fc 
ftjT- STflR'?! I atfiOT i «tT ¥t »r«mT ft 
* » * » • 
tv/ 
^T ^ «nrftHtf^ wft # t w t wf ^ let aifiriw 
« 
w w t ^ I W ' I l^TfoT ^ eiler ^ H ^ 
WTOtt ^ 51TORT I ^ ^ I ^mt SPfltoi I 
^ i ic 
• ^ f ^ w m p T T ^ jpprroB 'A' i w ^ T ^ 
I ^T ^ aPWT tnf^ SlWT t I 
* • » 
^T ^ p ^ ^ 11 ^ ^ ^ srtt 
TO ^ ^ I^T^ I W tlf^ nWi ^ T^ ^ 
I q r c i T f art t t ott w fm 
fc » * 
^ inyRrt t^ T^T m w r # i 
kf 
grqfNw fIOT t s^ft "B^ srr jit^s i 
t t ^ S t l ^ ^ t%«rfoT Qtl^i QiRfhr M artT amw 
^ m i ^^ ^trr ^ifl # i f t m a ^ q m ^ 
^ Mw mt 11 ff-Pw ^ ml n 
mt ^ "fr ifr ;r«rmsr I ^ 11 
m mx w- citiir?^ I OT w $ ^ 
86 
iT>»T«n1 « f lapj^  RTTT w VI ?lNrr t atr 
* * « 
f ^ mv^ oi^ i^ T f l r r ^ t IT^IT I airf W 
lY mm i^Cf m^ w^ t l^ nfr W f t ^ 
w r t ^ l ^ f f^«rfoT ^ e^TO trrrr m t 'Prr r^? 
TOf fit wpfr ^ ^ ^ «rmt m^ m^ m 
* * 
fr «Trrr I ^ i^t i m i m m 
* 
^ T t I W f r ^ T l ^ ^T l^T #1 Sftff t ^ H 
* 
tWrs=r i t t M I 11 
iifr: f l m f r ^ m f mn^ 
PWT itirwifr Hj^ ^ ra ^Kr utrr i wtfr 
% i r ^ a T # N f t te: TOT t ^ i 
^ m% Efffitw TO ^ $ ^ mf^m ^ 11 3RIT 
w r f ^ ^ 5«3nr w r trf 11 ^ nf; 
g i n r aftsr f m ^f^rni » 
• * 
irorrr I mm w i t eretm to if ilf ^ f I «m 
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t^f^ f SIIT p f: ^ t t^fiwi M'm t^ p ^  ^ 
^ s i r r ^ mom t ^fm*' t^cnr* r n m ^ r , 
Qif T m 11 ^ T wra % w f r 
^ f : wcm$ ^ITT^ a^T fc ^ f ^ 
wtfr I S?: % - W R ^ «rr TO, ^TCI artr 
TOTSTttii mt woft Mf I Prrarfms mfn^ ur^ m^, 
srr#l f I ^^ totI | f^ Tft I srt^  - i^ jt^ ?^ ?, 
"^ts, TO 11 wpft i f f 
I^TT ^^  flHT I w ^t 1 '^Tre STTT 
t I qnt I '^ m ^ ^ iWreS 11 
1l«rr 11 w arrant % ^ r r f r ^ ml ^ ^^qprr, 
aitl Sib^ W*^  : •TRI I : TW, ir^-^to I 
I - " wtfr mT% ;tu-ai I 
farrfr WF ^ T tv-tc t 
u-"" mrfr m : 
4-* ^ r r ^ Qil^sij'': ^ittifm w t t » ^ T tet w i r w i ^ jo ttoi 
8 
aatft»irr, s t w , JR. ^ywrr arm nowr ¥¥ 11 
« fc « 
% Q'^fyf i t t l ^ I OT f I 
m 
^^fm oft w r f t Q t f ^ ^ w** 
m 
I sfR I tsrFm t t 
fpm 11 g-'FTO » r m 4f ^rifdT vmr ^mt 
f rnifr ft ^ Mf m m 
• * 
<iih 
mvft) f: OT 'nt t 
firr-
II) mifmrn 
( r a w ^ T ) 
W Mt 
«k 
W- (arcpTO, fitflr) % wsff ^ 
frnw^^ix w r % I ns ^ iwrt ^ T t^ m |trr # 
• m m 
t^ nx ^Tft t ^ WT wrfr m st^ fto t^ 
s 
mm^t i ga w r f t f ^ f t w ^ mr w r 11 
« ». 
M-tnr zff wtfr ffe tq^ro iitfr ictt^ mm 
8 9 
^fr i^flr nf i m gr sit|irr i ef tisOT^ % 
m m^H W T TOTW f I a^zil ^T 
<>• % 
wm^ ft titfe, t ^ ^ wr Itn f I 
^^SOT sift tlKT^ «T TO? w r a ^ t 'fc^ ® 
I ^ eigmwY ^ T ^mm "Wiapf mm^ 
^wm i I I rnwl??! t m ^t^nnfm mt 
11 'ftvr f t m s t t m sfm 11 
» , • a . 
^^^Fm #r ftfT ff^ mm I 21 st^ ¥t wmfm nl^l^ 
erft I gf^ fiewm ^ r o t t 1 mt^ nm ^ ^m 
tt frfhroT ^ffm 11 iqr^ ar^ frottT w ^ ^ mm 
r 
I 'CTTort' T^ fiTOTT ailt mimfmt m mx 
* 
fw fsp^ fill f I -mmm wr- I 
« 
^f^ fH- «RH aitx <i»«r ^ ft 
f I ftrrro ^ 1 f^j^ r^ oiH f , wPt e«rBfrr 
The chain of •wots in a stopy ana th« ppincipl« 
^^  nhicli kiaita it togother, 
A plot is narrative of tbs eenphaais falling on 
I- 15T0 imwf^ Trre : ml^m t^m t eiuwiaity. p ue 
t, 4f iFiff I tfl?fr if I w ^ mm ^ t 
4k 
t^ SEif! t^ rsTTO Bl»fr ^ i i q r B wiY 
w ^ I arifrof ^ wit t w nl^  t 
iji«rr ^^ m t ^fr I l^lr 
m^Ms m ^ f^^  t sm mn^ n^^t^^ 
TO! T^ t5Err to wtmr 1 a r r q a ^ 
irpi: fInT I s^ t m i ^ iitrrl ^ fat I so 
ikjtt 'S'*^ !^  whVf ^ % i w n ^ : Cr ^HY I 
• •• 
wTfr wr ^ ^ ^ erat^f q ^ t t # 
m ^ T O i t I wrfr^t w ^ % If^ ^wr 1 
wrfr t^ lW«nr m ^zm ^ r^wr? ^t ^tm 11 
M t f i f t f r n g r r a i ^ T^ B^ TT^  t^ 'Sir 
mmi wr m t^rr q t H i f # 1 w'Y 
• I 
f l ^ €|fT W TOTT WR t ^ 'TTtit t 1} W I 
w mf^n Tfl 11 ^ ^^ ^ ^ ffr? JK'TT 
(t) tE^ TT jUn 
m 9fm j!fm 
m wiJMPi 
«jgprr jBWH WT TOT ^vS ^*rrT 
fsst^  m^ t¥ifor ^fm^ i1#r # 1 
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t C^TT ^ if t ^ ^ ^^ ^ t t I IWT t 
m 
^fm ItTOt ^ wm fwm mi 11 ^PS ^X^^ 
ml^ gtif^  #r m f W % # o t mm 
f F t t I 
«mr jim ^ ^ to I er% 
w t artt ^ TR 'ft ^ I If f i 
m. • 
mt ^ ^T sigl wt mm 11 sa^ r 
^ -asSsm ^ diSi ^ STW f t 11 ^ mm ^ ^ 
ft t^ q^fr nwt ijq, gm, F^OTT mik 
% I ^ 11 ^ fmm 4f I wifr I mm 
^ fflPT f^lt f > 
4, 
(t> mv^ 
(3) art-T ^ 
«frr»t wtfr ft «rrt% TPT 11 g^ Y 
* 
^ 9fmfjfr m fTH^TT m mmm M t ^vn 11 w ^ 
t w f r f smi wm niM mPrwrafN ^mm ft ^ «itT 
lift 
^ m^ ^ pfm M t n M Y irq ^ mm tfY cr 11 
ggft mm I wY rnn wrfr ¥Y fw f ^ t 
irq Ht f i r q t fY TOT 11 
mm ^ »m ^  HV^ HrwT 
Q 9 
mt mft^ mft^ Spft: ^ ^ tot 11 mm 
I ^ it^ eTT tr OTfT gw #T 11 ^ % ^ mvff 
9Twrr iWVf alt ^^ rrfM^  TO 
ftjJTT 'H'Eft t i tW iWFf f^^  I 
ft mtrmvfr^r f^it ## 
A 
w f r p ^frt 11 
» * * 
f p i ^ tlWr 11 ^^ mv^ ^ ^r^m 
p f r a i^ rf^fr fir ip^ ^ ^ # f^l 
JiT^ artt ft mfr nWt t^ t 
# 1% ^wt^  mrPmi smn ^ «rr? 'mm t^ r?^  « * 
« « 
«itT ^ t!?^  ^rqf^  i t qfwr t $ • » * 
^ 0R5 ^  m amf*t i f«rr ft 
m HVt ^m mm n'tm igiH ^ nv^ m ^Vr 
II swf WT wg^ j p TOT t spm fl^ t Bw m 
;rTf«?! ft t r t^ f «nfr f t 11 ni^  t m 
I T ^ ^T v J ^ m I 55? o W t I orflwt?! 
w r f W -qi*! ^ a T^ Q^ITO ^ ^ m f r f i 
^ m w r r arr^ if m' f # ^^Fm 
#r ^ T^ wf ^ 11 mi^ 4\ 'ssirw ^ 
wrmf t > ibt© j^h^^ t^to fr^ 
I -^ nrq t? m jfR^ n m t : mm Mt ¥Y 
TOT t^ f n m m m f x^ oft-t ^ 
grf^ wgEff, ^ «i«fiift t t iis |ir«i» % 
i^m €f I a^wrict s^etoI I ^T «frt i^fNfbr 
^Hr i W m f t f f ^ ^ w tr ^ l W T = t t — — «iT M f 
^ ¥YTOT 1% fsf crmf 
• • ft 
ifT^r^ f 
T^ ^  ^ ^ sf m ^x p mm m 
f^ mt 't^ T I irftr iftq %t 'fofr «bt TOI f 
i^r arrqft ^  t^tS^  I T^O 
n t > 
I 
94 
- ^^ m s^ fH I BTsi 
®Tei ^ 4V m €t tjW t^tSr % f^^ ^mn 
^^^ tjt ^ iQs^  mn ^qw %TT im ^ 
^ ^ I grr jitr l«rr ipTT frm ^  I mm ^ mm i 
It 
g-JF^ ^T •ten aFtlni 4m wit eigfw 
5ir»?i f*'! ^ T ^ ^ t m mix 
• * 
iirr ^qrr- ft ?3Wttt 6f«# SJ ijp 
1WY grqpTO ge t^tfr m 
TOt f'Y^T^T W T F 9 t I m tETT. 
* k 
% • 
IWT t I "ft^ Tfrrr ^ iWt 
1% mfr sCTf^  mm ^ MY -MY n 
?itir ^  S ^ ^ ^ f T WTO W^m 
in? Q ^ fie'ilMy # m% w r ^ft ^ 
% 
I m trrriT ^ ft tfr^ mro # t ^ tzrNt 
mM ww^ tt ftp ^ wr ^ 11 m^ 
I 
95 
i^wr^ g ff^toT I t^oT iyqpTO 
WH11 m v ^ ^ srt v m |8 %rr t 
• • 
^^pm ^ f f r WH ^ t ^ ^^ rf^ - mm ^t 
'aait^  ^ TfT- mm QTOf m # t aR^  
orqfr |fc TO^ f^t^  % ^iW M t ^ 
^ r^r t I 
» 
l ^ t ^ rtwr ^ m i m ^ q f ^ TO t Til" ^ 
m ^  ¥Y fhn: 1 I f^ ? -m^ 11 
^ wm nfm tt TO mm f^m T^ mm BT^ 
«tT ^^  iftB^ i f T^ p ffrw t I ^ 
quit r^ftw* f^ wvT w m f t e i I ew sr^ 
smmfr it I islrr r ^ft^ l^tir saft^r 
crrift # i to! lY m* tir, 
t^ rrtf f^rr arrl^  »m ^ i sifir to! ^ toT r^ 
oFt f*? t t f ^ l . T O f ^ I «7rf ^ t sffft" 
m TOY i^rriit ^ ^ ^ f r ^ nl^ 
w l^r 11 wft^ r i^m m nj 1 
uliKt^mmmmummm 
fm : ^^ €rfqr HIS?? ^ * I ir a novel 
tl^ otfs amphasls upon aayti^  Sng Axeept hunan character in 
tti3tioxi| It is suntOQVd b«rar« ttis bar. If cantre of 
lnt#r«st ift in txttirnaX «ilv«ntar«» ttm autbor it iutp«ct«d 
of alstakiot ^^ isusintss of th<i novellost* (3.21) 
Jwlf : fi fmx I 
TOf mim w^ HTT »T f^cT f m^x ^^ rrfr «iwrfr 
GFfWTOT 'I mm ^ T I 
w I 1 st: «frrp 
% f^fnf w ¥t I f m 
qft ^ '^m mt^hixt sETOfr^l fe nH^ t 
% mr t TOf I TOf jr^ a mfm f 1 * tofT 
Q ^ m t ^ioY m 1%»}t 1 1 Q i i t^'Y t ^ d w r t 
^f^- -^ ofT I ^ ^ ertt w ^ t 1 
^^ T^T t^ «rr':# ^ ^ nm t p 2t 
^ mi^^ I wn w f «rm I ^fm t ^ ^ 
m Wr illT m 3I ^ fm^ m trmt 
4k 
i mvf t^ft! rdi ofi^  I ^ i x ^^ wfn m* 
TOt^f WW ^ S^ T^T rwr^w^ fT ^ 
t mx ^x 2itT ^ T I ? 
I dooot eoatroX ay oliarftet«rs« I «» in tholr haudi and 
thdy tftltee ii« «fh9r« th«y pltfts*. 
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TI t W 3=9 ij dffT t I 
* • • 
l%in I ^ I mt srm ^ t^ iit^ m 
^ aiww^ iilifr t \ m w r ^ nfm t^ r^ ^rr 
srte ^X c m 11 1 f r flqrt|ofk 
fm mmiil m -Mt ^ r^ofr 
mvn mn^ m mft 
BTtr ra: fi^ Ts ^ rr*r ^ "wnw jaffa^ t I Jil^ 
-^ rr^ T f # f I i»«nr t -^qm aift t ^t 
» • * 
tif^ trrm m Mm QW?^: %m ^ 
H F M M P R 1 1 M T «ITEI I 
r^tm ^ T i gfi^  wft^  mr m m % Mf^ M ^ 
* • 
smt Iffs mv^ '^fer ^t 
t irt ^ ^ f 1% ^ T^ fe^iH wr 
I 
^ mix I f t WT11 TOf I l iw T^T mif 
^ fpx ntr ft TOT I m frwmr t^ i^f P^im frr w 
^ 1% fligi ft WW m t fT 11 iB^ I ^ 
98 
up f ^ f^hr 11 mn w^ m^mx I «rm 
w- #r ^ ^ <itT mm ^  ^ l^for ^ ^ fm^ 
% 
% J «WFai ^ or ^ flrttr t 
• * * 
m gof ^ ^ 1 ffl^ IT to! I 
t^ teoT f t 3rfi3« 11 «rmf T^ 
fofj? m # i ot: wnn ^^ j m t W ft 
twt! n f ^ I m |f«e I t^rma^n n ^ 
8 I 
WTWI #yt %fr «rmfr t M nft^ r^f 
« l i b 
teft 11 qftf^ftf^ TO 3mr i^ lr ^ mtvn r^r m^ 
t gat i TOW i f^ H fm^ % «tT 
« * » 
% 
t^ fmst t I frfNY m m tt spi 
t^ rr ft ^^fff 1 w gof aiti 
w r ^ T l ^ itfff? m^ I ^ ^asT? CM 1F8 irtf 
fT ^ # j f ^ ? wtfT ^ t l^ 
The novelikst ctu either praacribe tfm ohartc-
t^ r tern outsi(l«| as an iaipai^ iaX or partial on look«r| 
mi em as sua* OBniscioneo mod d(tserito9 ti^froii vXtbin 
or em pXaeo hlsself in th« position of ons of thflu 
and aff«et to bo in th« dark «« to tba aotiv«t of th« 
JR : ^ I^ WTTf ^ 
I- afr tftiT ^^ ^ apetfe cnrti 
?rrft HWTt*nl emir t^ wr'iT'ftf iwor 
iwmr f-n? «rTft ^  i 
C) Q 
O d' 
ipfof^ i ^^mY t qrmt ^ wfrl^T ^ ^ 11 
m mnvn irt ^ t^w ^ «r w 
w TOf ^ fmm ^ 11 'ff^ l^oT ifY m m^ 
«rBT m m t i r f t^ li § t ^ frnm 1 ^ «iff Q T O H W T 11 
* 
(fjpqfs^  ) t^p^ t^t T^ ^OT vT?! m f^^ ' nil '^ TOI 
» * 
ft f I f^ f FfT 11 % TOf 
^ ^ Warf^ %m 11 mt rt^ ^ to wqfr 
"Pilwr % mpn m^ it ^^ T? ift f t i i 11 
m i e t^^  ^ 5s#frw jT f^ ^ ^ 'mn mm 
f t mm m jitirfrlii «fr ifwr srr m m 11 m t 
f TO r r a ^ M f ^ f ^ t I W T ^t^^nfw jepqrm ^ 
« m t. 
sm at? ftsT im 11 w T^O ^ l^ s 
r r « TOt ^ t ^ o r n # i 
mT" W * aitl f«It 
ff^ § ti iJuTT I •t" '^ ft^ *' «mT 
CflHi I t^'^ mt'^ ^ l^-azil^rafT snt f t 
^ w i TO t, f^pi % ifr -s i^T 1 m f t 
mt m fmhn Wfm 11 w^pm mr ^t t ^ TOt m w r -
11 ^ nfm 11 
10 
^ ^ I g^ qp^ TOst mmi wfr I&to^ 
^^ ^  ^f^ ^ t t of ^  qf^- "^ Ta 
¥1" ^t TOlr % I mt w ^ ^t wftw g-^p^ms 
« * 
1 ^ jsaTf - fWT ifffWtlj fY ff^ S 
^ mft I TOf Wmt # I mvfr 
w - m^ I ygrmt w r j^W-^ i^ sit f^ sir 
mm f m^ r:rrr t^ Wti i wpfrf^fmm^ 
«rTl TO mm^ wpjr f t^Nr -^ qt^  
wl^  f I w^ mm m t^ l^  -m'^ ruft I ^ f^^  t^ or 
«fr*itQt ^^ ift-*!?! 11 * wtHf" t «mf I ^ftf^ 
fN'TS «i>t I^fft f*IElTs OT^ ^  'Tft^  ^ tt l^t qf^ f^ t^ p 
^ TOT w f ti i^ ldYt I f r r f r l «Trtit 
ft "ml^rm vm^ ^ ^ 11 f r r f r l m OTUPTOT 
K. 
TOt arwimft, w^r^ rpft - ^ t^t?^ qrr ^ 11 
sjt f^ PT s^ nrt mmr m TOt I ei^  «i»f ft f 
« 
(TT'Tf^ ' ) OT TO {^ rrrflwi ) ft |0rr" i 
« 
wffr I m^ m l^^ j^ tot i® in ^ l^ m m mrn i m 
mm «mf wTfr nt ^wt ^ «rm Q^ft^t 
TOVtt wrfsp urn 'J^ JTT 1 w l * ^ i M>w 
1 0.9 
# I fv^ Erf?- m t ^rrft l^ l ^ m m ^ 
mi^ nrtt I wrf^r ^  TOt mt wr-
A 
t i ^ ^T ^tfm n^t j rofer i mt 
• t 
KTtr r^r^ rr TOT 11 mxPt^ ^  OTTPPTT wrfit^ 
m 
t^wrsfr T^ -^ fmn lof? strr f^ m wm t, ^ ewrt*^  
ftsrrfr^rf 11 qi^ I^ SfOrf BWfl;^  t^^Tt 
TOT # I TO'feTq ?r«rr mm^ ETTT t^ r^r'm ^fm--
t^ oT mn w jOTffjf 11 
T^ ^ TCI^TOT tut t t J^ TTt W TO Ot 
fsmr I m O T f r ^ qnff ifr^w f*?^W't i m^ 
« 
« 
rm nt .^T WIIS^ TT ulirr qp^ arT-s^ rrs grrar:^ T-
fjTT tr mi TOT 11 s^ sl ^ to^WJT 
i. 
att QfMVr err wiat 9 i as 1 sTtr OT ro® I IWr 
«!ft1%! t ^X^T'TO ^ srti m 
^ p ^^ 11 " f t TT^t^m nfmm I 
ft v-TTi'Tt^ T qi qp f7 M t tt t^ B^ em ifr wtt 
j3|f4?if, et^mvr miT m jrirr t^^ r-
lesgf^  Ktrr t I KTTT Itl^ t f^^  ^ T ^l^ct tmt 
* 
-s^ jtiw i!^ I 9T mm 11 l^ r^^ m ^ 
tt 
11 MQ mm m TOT I'HJ^ ^m q^ t I^TO "IY 11 
ft r ' W wrr nftxr Htn % r^ ^ f^i 
11 3fqRrr0 % ir^  OT I^tt tot^^ t ott *fr » * 
cri; fiTfT^ hIt, mftn qTTMT w t, i ^ 
W t^ Ttli mr^  >$i attT TOft ^ ft ^t 
% 
ft 'isr fnawHr I f i m ^^ r^ fsq 11 I 
9- : Even whore th® analsrtical methal l« rr««ly tt««d» 
(lliaogu« will pi^ ovo of constant service at « 
ifi'flfylng to It. 
11 mftmm I nitr INrt^ir m 
Sft-^  flwT # t ^mn T^ wta- r^ot 11 
» 
€rf¥FrTF% wlwT ^ rrfW^  i fsrr 
^vm 1 «rm ^f^ Wfm ft 
iitT ft-^ ^ smt i|T p ^ 'B'Y ^ 
^ t-^ ^ 0 t ^ w sm t^ pgt^  ^^ rr t, HTTT MY 
f^ prN i^^ T TO TOt ^rrftl^  t^ iftV^ T^  ^cc ! 
^i^T i i w m r f ^ ^ m t t TOT c t ^ - m m 
^mt «Ht|fi m i^fMIE^  mf: t I Q*|n3 'SkWi Wrfl^ 'TT 1 
« 
fH tm qpSNroft orrf^ r qftroii Tif^ , t i g-^ fro 
• 
tm W ^ l f t l "Prl^  I T^O TTT 
* 
trmf m vm^ m I arrrT i * ^FRY'' n 
T^Of"^  ei«r #?» ^'tilwr 11 m f r l * ' ¥ V 
TO, ^ O T srftf^'rf r^fVf i M t wfTf^t TOT-
^ t ^ mr ^ n t ^ ^T m iTii. 
m 
TO^ awT il' siT?rr 11 
# 
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•m p m^x'T e^ tnr 0 I «e=rraT P^r g^ m HW 
mt f c«m ^ T jJTJiT^ q ^ T^P? HVt titrsw^ 
11 «rmf ^ t ^ toI^  ^^m^ fi m ^^ ^m spt 
TOf l> ^ WT -^ JTT f W t 51T ^OT t WT ^ 
•Ik 
ir^  ^imt ^ toVijt. ^^ tert ftt ^ t^TOiffJ 
S im t^^ # I ^Tfr I M iBFSf 311 mrm ^mr 
1 
<ST t ^ I t^sfY ^ serrejT 
« 
I wrrr irrro '^qi^'Y% i mm fFr=rt^^ 
€%?Tr fift? ^ ^T /tj^T 11 m mix wtfrt^, 
* 
TOt s T ^ f^- fsraoT fifrr Qflt f^Tft I^j^ FOT % grrt iPT^  
» 
Ax m-^ fY Hfe I 
^ qofiT nttt wrfr ^ ^  
m^  Qai gftt^ i t tm t fwrfY I TOT ^^^ 
TOT I MY irrfr ^ mi^rw^ ^x 'S^ '^ 'i^ rwT ^ 
a 
tfirl^Tt jBfra: ^ wnfrt Itl^ <(irpfY ^fie 
m tVitr ^ wfr, mrfr f xm stm: ^j^ttA* rm TO'Y 11 
m m 
I^TT "rrflre ipfl" wtff vi B*!^  thi cifsfb watF'w WIT 
t i 
mrfr % AR!^  mi^mm m ^t 50T 
t^ TOT ^ T f ' ^ t t I irriH^ ^ t 
ft ^ ^ ^ mif «IT 'ng T^ ^ t^ ^ 
wrt ^ m^x mvtr «fr w f ^ sft fmn 
mft A nt! ^ fMt mm^ t ^^mm cptn^ 
t«ifwiT t ST7T .^ [ir TOzr w r wm^ arUf 
swff ^ f^Sff WT ^ i t ^ t 
( TOTirtoT ) 
mmvn I ert^ urR ¥Y gpf jsf I 
t ap^rra I fHWTT ^llft^m^ filft #r I T 
W t w ^T l^ sitrT jfr gs^ 0lf9TT I 
ftT 315 mv*^ 11 'tl zrr r^rim^  
172 
•n «m!i ^  aiWr i fe eiti "nTOTTor « «Kft w 
% ^ m w iwfw ^ mTf^ 11 ^t^ H wrtT « * 
firm iWFti tTO** lWR» P^f mt 
trf^f t m mn mmv^ kIj • 
• » 
^wrt^ T^O wtt »Tiiw wTi^ trmw i BwrfW TOWpt w 
^wft^ |»r tr 1 ^ t t ^x ^tf^ tot-
m ff« I QWTl^  TOt^FT arum t9wr»«i mi m jcrw anrarr 
• • ^ 
artr n v ^ I ^tlmt^ i itfira eitt ^ ireei t e 
• « * 
f '0'wf iB'P®^  ^  t^ fwft^  ti^ rrt t I 
»• * 
WTl^f ¥Y W t ff^fTO <r.T JWtog l^fTTT f t t I 
^ 11 IHifTtjf ^^Fm aitt 
« » 
TOT fiT ^^ w r t «tt ^ Hi I iiiH am t^rr 
I HffT Ikxf^ mx ^^rrtlw smmTor wWi n ^ i 
% 
I mf^ tt T^ t^ rwr tqFfV TTT ^ f irr t » jRlf 
m o^fY Q «qpn0 firft^TT I t jrT«fm I jml'm 
07 
^ I ^ ^ fmvfl ¥¥ n^ ifJ^ T fm Tfmt 
•s^ rr*^  tfr i z^rm mt m m ^ J^'I* *rrs» m 
I'IF mt I^RR F t m w^a ^ IJTO vm^x TO ^ 
^ t > 
fr wrr -^Rr? I 
crrf^  ^ # 1% ^^  iWr feline 
^ TOT tr Wof'T I^WT t i '^Y ^  t^ CT'^ ITO ^ T tfofsr 
» 
f^ TT f t ^ sif'i - ^ T f ^ J^ tnT. mrr CF^ 
I-" 
m t t I m^  Gp^ m f ¥¥ «rTf«j mr m: s^W 
«T TOT t I f ^ W f W TO 
% wfm t WT w % #r 'a^w f imr f isfi 
imw? t^ wvi'' I «mT!rt»T afPi-
" K T ^ «T qft^rro t 1 w f t ^ mtft^ix q ^ i r o r iBt^, 
mlk m fprfc I ot sri ^^  uWr 1 wrfHttt 
fwrft 4t W flWft HTXT ^ f^ I f^ B 
"f Q 
^^ f m i t mm mri 
»• / 
m 11 HtptiS 1qrrsft »m1l« twr la m « « 
sfm f ^ TOl-f I sfTOi^ fm ^w 6itT ^ im #r 
* 
m H t mm m m^ m m wi 
qf ^t ^fTt mift TOWtoT ^^^^ f»itTr 11 
mrfr ^ <r ^ fmn t ^ mm I 
* r m 
* m Ik Jk 
iflt ^ f^t^  fiiTf^ HI t i ^ f t "fr w f r T^ 
OT ^ wm m mm i " mx'^ ^ w n t 
^ wnc^  mrm OTT rorr ^ firm ft f t l ^ 
a'Wim i?m wr ft : WT s'l^ Tv^ t f»r % 
^ # i rnifr m rm t f^ t^ t»r w'Y v^  
t. w ^ T^ TO t srt t»r ^ ^^ 
* IK 
f^'Tffit IP 1st artt TO ^ wlf^ T ^ 
TOT t ^ BtfiltT TOT t I ^ fr, ^^EHT 
* * ^ 
t t% ^^ arfiJiTf^  «n?!T # < wtft trsfr*? 
wfl* ^ ( w IWTIV^ aMW > »fV *nw5r »?twft 
"" mx'^  iTfl^siFf 45TTi wjff «T»rtr ye ?ou t 
10.9 
tr "NT ft^ I 
TOTWFT mft m OT ^ J HH^ 
Dl 
w fr TOY l^r »m t^ t^t ^ % 
m 
^ rro* tiBT I #i ^ I im t fm^ 
m 
m f f t r f m r n f ^ t*' m m P i m t ^ f r t r 
^ ^ftf^ ^ wr cs^ nmsT m x i t ^ sjft to^V 
fsrrft ^  Jim ft orrtrrt ^  t^ ^ TFT TOWFT ^ TOT 
Us t I W TO hI ^ t JB^ W ^ W r^eWFT ^ pT 
|i®T t ^ ^ Qt«? ^ft ^  ^ 
t^^  ^ mtJ 11 vn^l^ f f e ^ ft 
tnwFT I m fffspm I w 
^mm mrff ^ iHUm t srr wl* w t ^  
i^t t, t tnfr I ^ n 11 ^Tf" ^  w OTT 
f 1 ^^ 
J l I > 
mm mm ferr 11 TOiarioT wrtt ¥t vm 11 
« % 
TOWFT fftimrr Hrrt^ % m mtx ^ ^ t > mxrt 
% 
^-re otT ^ t^ *** ^ i t^ftrr ^ jj^ itt^  
f'tet 11 TO ^ I f , 0R: % fr iRl ^ ^^  
w^ imvft ^ ifefitB ^T ^ «IT '^fupior 
^^ iWf I mft f? %Tr ji??^  f j * 
TOW F T mvtr m »JOT t, mf^  
w t wm i^fm ^^ t m m€t t fm 
mnsr-r fri^ ^ t^er t ^x ^ 
^ tt uTOT ^ ^ t, ft Q-ttw ft sftnr t jjpjft 
Sim Qfm tr^m mx sti -^t 
I wm riBTr^ TOT TOIV ^mft j m 
mift WTT mri wY ^mr^n 1 j a m wf^ t 
irrs'T Mm m wm ssm wpfr i 
«rmwT«3i" frr^ f»T ^  wrgof nt^  f 
wtfr I ^ w^ wr fTO I T^TT t eif T W mt^ 
^FTTI mh m^ Frrrr mm sm <?T %T "SFrrr 11 
TiTtTrpr w f V l mvT ^ wntfw ^r Wr^ miy mm 
i^T QTiH t, w4 ^  TOf^f g f^^  t ^ g-qRi^ Tt 
111 
6 isTTT 8 I wsT ft«rf«rr «tfT mtr «rft» «t mvffff 
Ik 
sifff m^t ^ IITT jmw ^ mmvn 
m ^ifmi f i immier I ti^ m\ I OTV #tt» 
^ smx I tit ^ ^^ 11 ^rrrr ^ wtt m ^ 
^t^g^ 9rfI siTn?^ fiiTfsr srrf^ r tfr ft t» «rmt ^ 
* • 
ERWI ^T S ^ N 'FIL^ I TOTT 
r^iT^ errifr HIT «fr i I gtwrt f^T 
» • 
nrorT^T 
^ ^ o^rf t^ mt^ 11 «fr ^ ^ nmfr 
fit q-mtm^ H^ Tt^ ij^ . TOArrfTt wurFr wT€r mfr m 
^ f t f it^ ^ la »rftil TOtf|0T etq^  ^ t 
iwt I «uff fl»2rr m i mm 
wrrt m% tmttM^ ^ trrtjft 
nsf gpf IHJOT sTc^ W f % 
ij'ilT^ ^ ^^ I # i t Tflif^ rfiit TO? 
igT -wrf^ m^  wft«PT ^ i^wtfr»iT*rT flitt 
T^fJ^ TT ^  arjl^ W S? gi^ fmrft 
Btl^ 'sTT T^tT SWOT f t ihct «irrr t M 
TH TOWT*^ t t 
1 1 2 
mf^n 10m ^ f^® w^Fm m 
• » • « 
wti^r t^tj-!®!^  11 m f t ^ f # mm 
I#r IB ^ T fPT tt fiHTT ^ftMtifrt I %it 
-s^itlm^^Y firl^l^ I em wm mm g^s 
^T mm »ft 11 m: mfhrnr ^^ ^ arri^ 
t^Tvlf %T S^ ^ TOT t I fsT 'QWtV^  W f ^ t 
^ »rfl 11 wfe te f^ ^ I ^ sjjt qft^ 
^T t ®rt? f^ I ^irr t 3I Mt f i T^tl?^  
TOW ^ rr f^ ^^  f 1 «lBTti 
* » * 
IWTf f^ f^ t 
I OT ^I'T mix ttsm: mn mn 11 
* * 
3inrt srr QfdY 11 iF^f ^ f«rr I^^ T t^^ i-
jrra: m wfAnixfw ¥Y w w r tk t t» jim f^ a-qprol 
it^ b^at <io«s %IM lalcd cnjox iM books 9 the 
or mthtng* mtvmmmm soneon* tays nhat «bout 
thouelit ? that Is t09« ( An essay on 
Critiolao* 
All stylos ta oiQly ttosns of suMuri ng the 7oaaer<7*S» 
Boloo.) 
Stylo consists in tho ordor ukI tho oovsmont vhioh vf 
V- ^ r m s^ infpSduo to oar thm.gl*..7Butto. 
4 9 
i 1 
t ^ T^ T ^^ <PST«lt 
mr ^ftl^i^^ ^ T 1%SR*NR TOT m I m % UTT-
^ r^ro 9(fr Mr t l^ % I r ? ^ ^ ot « 
TO I isjit^m 
tit % ^T ^^  ^ QT^ I^  T^ lerr j^^ t^ t «rr # 
m 
lil»r gnt ^ TOtw f t ^ t «fr i 
mnn m m m m-fn mm w ft g^mt t 
Mr 11 f'T*" m slWr* ^ '^ T* 
t'ns^ 'Y m^m 11 ^ is??! jesi 
« i . « » 
^ 11 Mr I s'^'^rra iret Mt ^ 11 
« % «» « 
11 rfmrB ^ f t ^ ^wr, m: 
• • 
i t I m ¥t ^tl w ft jf»Tt 
pt «mt ^  ^ irn f T wr irt t^ grtpro 
igrnt ^ tto i m ^ m t y t «rf wfr w ^  
armtf i 
• 
li^ fT gBtr OT ^ fTWET, TOIt 
'J f. 
t m p f ^ wr-tiT t , ^ f r ^ ^ m 1 1 ^ l ^ n ^ r r 
fj uwm griifCFf - ^ t^ TO^it sgii^- t^ wHf JIR'^  'teT^ r 
m n ^ 4Y|fW5ii f oft ^ ^ t^ ^w I 
* . » 
p ^ I cruTT nx ^ T^fte i ftr ^ 
fTTT ^ i i t I f F u W i t I TOwtoT 
• n 
^T ^ ^ 'It i imt t^ inft 11 
Sfisfrtnr TOWTOT m^ fliiTit f^^ i^ i^  ¥t iWr 
i^mm »fr I Mt mmn ^ Ifi 
11 %€rkm to ^ 11H ^fr®^ ini • • * 
mi ^^ rm ^ 
fy^ I t^ e it^ 'Trm ^ m M^n f Bt ^t^ i 
*> * 
B*^ tjcpTO ^ w r Mr i f r f t i t i r^nrr f^ i s^ 
SWT i^T m'mp^  I I JJ g-tf^ ^ 
(f) w Mr- % J»#r ' t»T 
dvewMTT Mt- v^ fWr sjt igorttniY 
1 1 0 
ti) # ^'mtr i#r - % ^fm tfm 
m ^T mnft IIW ^ ^ m 
grrro 5 I ^^ prmf I mW^ smft n f ^ ^ t^  
I fI TOUT mt 11 I fft fNl* I^T OT 9mr 
« 
^ 8rrt«r jasrBEit I ^WT «it wift f 'p'rf 
ait? iw I TOTTt I mff ^ mmj ^ wtmf 
f it) ^mt m ^f^ iwr o) 
TO^ jjbm t TO cmrrt qt ^ t^ i^ t , ^ 
I * 
W nfm^ Sim 
W rrm-mpf 
(V) ^tjfTl^ j»m 
»m grtprot t w^rf^ nEpml ^ 
jiOTffT TITJIY # I mmlt I g^j^ ra ^ti ^ w r frr^r ^ 
^ ifr ««refrr wft amft 11 TOV rMk mn^ to 
tj KIRIT t J nnt tT ftrr ¥Y »rt»T xtRit 
«I 
* 
iftw Mm w^rmf ^ qrmt ¥Y iwmr t^ wV 
# I »it<nr ^ 11 wm mm mi l^t^ «tT 
/ 
1 ^ () 
i irr 11 m^ I mftf^ iwt^ qr gof t ^ t i • * 
Qcht^  I ^ will 11 I I 
i k 
l i t I jf «rfrf^ ftmf ii^t I ^ ^ TOt T^ 
* « 
wlrr TOT f ^^ ^wft srrffr 11 
* 
JOT? ^ f s d ^ T 
• • 
ta^ rrail f ^ mfm f i w 
r^qr^ f t irr?^ § #! iw ir^ ^x sof stwa? 
TSHfi t I fs^t I gr^ PTO f % f I 
'^T ^Tf^ IIT^  t^T t TOt ^ t^ dNTtrr tot ^ f T9 
» « 
f^ trr 11 t^pTOf nf jhtot 11 rflTO I f^ fT0 • » 
mr^ nt m srf i^ 'Wt^  ^ wtrr 1 ft 
• k 
ftl?!-" IWft *T mrf^ t m afti «T frfN 11 f^r-
m ^ m 1 
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^ 11 ^mfr mix ^ I^tt m trrg^  ^x 
mwf m ^ ^^ T jirm ^ %m 11 ^ m t QSJ wr ^^  
% 
W W ^wm T gr f '^ w w f> er?^ t ^r 
« * 
^ TO vmm cifT iWrr^i n^rm m^* ^ m^m ^ 11 < * 
w t > im ^TrT w , i^ ift^ i l^ rro w i ^nrr-
^^ I gfiwRfT T^ ntm 11 mn 
• « 
T^t c^ tiT wn ntrr 11 i^ Y T^UTT I 
m m fm-^ ^ ^ % ^m wtft wm ^x l^® ^ 
* « • 
mmt ^ wtft jgt mvr€ ^T Mr ^ 11 wpft • «, » • 
fPr imnr ^^t mm i w t IIsh ^t TO*^ 
* « « 
sEitw sftT H'TIT I mm ^ ^x 4m 
m 
t^ Klwr 11 wrfr t att to^J 
ifr qrcT ^'Ft^T § tWu ii#r sitt ^ ^ r^fr-
t t l flpft »m f ir I^HT ^ T t I 
in? ^  I^'tTrfi^ .TT ^ ^^ ^ 
^ irnrr* ftnV f i jr^ I ^ q^prr mm ^^ fitft 'rrrr 
^fm 9ftx w witrr 11 HT^ Mr f f e H m 
TO m^ We 
i i 
C?) artt 
O) ^Wt «mrr MV 
* « 
JN^ I IpT To ^ 
»rnrr 11 ^ fr fr 11 HX% nrvi MY €t 
grt^  «?IT ^^ I w^-i m'n • 
fifr c«r w ^ cRi^ n ^TlW l¥rnn ¥Y 
•Hk 
i^ -fspf ^ T l W TOI* 0 (t) mr^ MV (?) 
« M 
^^t^^ mx 11 
srtpTO T irrfr tT h^ ot atsi^ t i * * » 
M t ifr I^T ^^^ ^ I a?t«r 
artpTOfTT ^x wm ^ f(m^ 
ft) {fteY T«Frr ^ i^ Tfrr t ^T^j? ^ 
fiw I m: qui Ci fY jqIW Irr i I 
mm ^fYsr ^ wr^ arw srm^w 11 1 
g-ifsnwTT ^ ^ ft^  citrr mm I ijt^ ^ ^ m ^mm 
« 
t# ^ Q^ ^^EIt^  ffsr bI" f f ^ ^ I'JI^ -I 
11 1 Jl 1 
iprffeT m f 1tr»m ^ t, sr^ pro m TOT N 
WmT t f 
m 
m sm wm sgft ^^ 
f^ crr 11 wrft^ TT ^^^^ I tt I 
w ^ 11 us f i l ^ t^Tr s^ Ni ^ Vnr OTT ifr 
^•m 11 
f qPTO ^ I WH ^ 
isif W W ^ ^ 1 1 mmixs^mni 
« 
gn |rt} TO i • ^ if 11 silr^  jsrar =r 
^ 'yr «yr *it aftt ^ Bt 1^ 1% ^ mir^ 
grqpTOiiTf ^^ tRt Qirt mJ mm mmm ^^ 
^ 4*t § g^t fmiurrr t^^ » HV ^irfir-
fTT m m mrt ^ tsl' e m IPI I^^ IPI «rrf ^ ti^  I 
l^iif 11% tHw T^ mm 
I t Should ia ip l io i t not p a l p & b l ^ , any at « e ap t 
t o proacb In f i c t i o n a u s t d « s t « i y tho int»-« 
g r l t y of « work of i i r t i » < H«13L1 p . £30^ 
^^ i n ttm long run, th» equality of a work of f i c t i o n 
depends upon the q u a l i t y ot thought of tho t l iaot i n 
which i t l a wr i t tan . ( P.B. Siavtoy i Tho P 40) 
% 
is^em ^ iar«f3JTOf»tt ^^ if 1?riT ^ 11 
fifT f r er'SEj t tUmrr mt f aRit-g^ 'iei'f^ n' 
11 m: ttlmjT I T ^ I jTRlpr T^tt?^ ^ 
t dtt ^ t^tm TO I fT ^ ft^ i? ft 
^x 'lit fTOTT ^ 1%fffr ^ 
t fNrt «fr ^^ f^ oT eirr ^ fiiiw 
iitf^ Tll!^  ^ mm 11 gf^  mt^ix iwTT ^ T t^fNt 
t Bt fr fRt fft t i ^ imt 
«nmt fl^ ft- #fr i mimt ^^ wrrt <IT to^ I wrr 
t % frwni ft ^ T T 'Pit af«3ft srf^  I M ^T 
mmit I f-^T, jmrti ff^tor P^T 
TOT t©f!T t I ^ I p WT ^ f'T 
^vrt t^^ ^ - t ^ iitT T^ c in^ ^ t r 
* vl • 
^ f ^^ i F W «iT ^ K t i i 
t b e ati»4i3d prasanc® of a taoral i n t e n t i o n spal l® ttA 
B0V«1 • » w l l as tfe« n o v « l i « t « 
- His tory of Eng l i sh Lit@ratiw» VII pp 390-391.« 
The a o r a l sons® t h s a r t i s t i c Bonsc 11© ^©r y a e a r 
togethop. ( Ntlll). 
I t I s probably noar tli® t r u t h t o »ay tha t a r t can not 
« x l 8 t without propaganda, t h a t tin® l ack o f formwl^.tad 
tjolljef w i l l l««<i t o s t o r i l t y or at fch« b a s t a l l t a r a -
turo of s l n d l o s s aenaat lon. <Tho noval p 11) 
^ Do not taSc© my va lua t ion . H» aaaos t o say* Goa f o r your-
« e l f . 
Why irrlt© loiaglnary unhapplnaas when thara l a so Much 
r e a l unhapplnass i n tha world. (Robert U d d a l l p.€0> 
Thar© aro sanass in l i f a t h a t can not ba v r l t t a n avan 
I f t h s y can ba provad t o have hap5»nod^ -oaorga Moora-
12.1 
srcpTO I BTTT Twfltfw att awrW* «HiTr!* # jfrrr 
# I tP^flm mr^ m ^ f t trr 1 orft 
OT^T ^ ^^ t f MBT^t ^ wrf m ^ mi mx f^n-
m W t ^^ i Ct || ^ TOT tPf^ ^SJI 
fr % f r ^ ^ ta^ ^ t t f m I 
* 
jrfl! '^^ Fmmx w r ^ m^ x I t^ t s 
* 
m fm mx tfli^ f t j f W jrftiqm 
sgi^ Y afflY jf Hi m m m tfr t» w ¥Y F**?^  ^ ^ 
C T ^ f T T ^ tpi^ff^ ^T m t I p t r F*? 
I #fl!fi m t wr ^ r*rrr 
TO f^U'Rii f ^ f i i p t ^T lift # % ift ¥ t 
I SBITOH t® m m t 
< | B « H » I I » > » I I I I • M i O W a l H 
%m Poiitlcs la m 9to»» tio <l to the n«ck of literature 
vhich sinks It in l«ss th«a «1K atonths* 
^ LKStlell p 108» 
1 9 5> JL 
«r: f fli s^fm^  
wr ispr Q^ tft # r W^TT ^ t ^ ft wr 
m ^x irro^ ggt I ^wrt <IT 11 
^s 's i Q M WT '^f^ mh m'm m nx^ 
^ ^^ T t wr^i^Ti ^ f^ eiF I tot 11 
p f» r r I TOt 11 tl w r r r 
* * 
g i n r t I ' ^ T f *rr«r aft? enrf^  la 
f I Hf ^TFtt i f I H H 
* • * 
^ f ^ ofc'TT omr firqrg If i ^mtm 
* 
^ f ^ 1 a M fi't p t^flhr nr^ irpr f ttftV t i 
* 
M t ipft t - * ?? sm ««ti 
• « 
^ erf^ fjgr aift m I'i^ fr fItffY t x^ wtrrm ?! <mf HilW 
% ^tliftar artt e^afr m ^ i ^ p 
« » 
'P ^ 9 1 ^  C? 
f i ® ^ ^ w r ? fswr f tr^m^'i^TTO sfr I 
srtt t^aTTT t I m m t ^ TOffl^ 
A « 
€t I^rr t ®It f t i m i^ t nef^ s t # 
fV^Vr^ I ^ p f m t ^ t t ^t 
» 
W t TT^ f^ TT X^ W ^ Wm I * % 
fw q^wT fMt t I jf m m I ?nr w iq?! mm t atr 
m mx m^^ % ^ ^^fm I w i t m^m f m i s i r w 
wn ^TTOi ! ^ ^Trt 2 
WKLR %T SFR SIFR GRS^ G I ^ ^T I 
* » 
sftr fy^ww TOiw oft f^nrntr^ I q f f ^ 
A 
t fWr irrfm % t^ ^ mfi^ tt w t wrft ^ 
w 11 'STO T T ^ ift'^tKi^f* % sxf^ mrtfmx 
wpft I i^fm ^ ^ 11 ^TT^*' mrfr 1 I l?ir«r«i 
^ t > 
_ L l - j 
¥t ft I ^^ mx ^wr In 
f t TOT 1 1 ** w p f r ^ i w cttT 
* ^ 
• 
^RRFR- F«T TO JHT I^TENR *IT R*I AL^R^L^ 
wtrr » f T R t ^ l o Y IIMH ^ 
» 
TOOTf ^ w f ^ m r J I I W T ^ ift tiTl f , ORI 
TO I I wrfr ^ T 219 "saifam wr "^ sgro ^t t 
fp m€f m ^ m^ «rrw wrsftt wft mzr^ S H ^ o t ^ s fm 
^t OT t^t 11 fgrflm ^ s^crf^ m I » » 
^ m t ^ m m f t w t w ^ TOIt t I ^ f r t^fr 
I tt sm^^ t itr^  > ^ 
^xvm «fT i f t i ^ - T f t ^ f ^ f W i i m^. 
wrft m *fir ^ T t ^ B^tl^ e I I 
* • 
^ ^ t I ^ ^ I TOT QW t t ^ t ^ tit 
I t i^? q^t I M r 
0WT ^ ^ I WRFT f t Q'rf^r 
rro j a w r w «itT : I ini, gne 
0 I mt i s f m ^ OT1^ w r f r t W « t 
KRT-^ ^ J sw TO et w 1 I a^tfg Ig^t 
% 
^ r w r f r ot^" ^x w f f r ^ w r nt 
t fTOt w I p frert ^ B f^tTrtreroT 
TO t tBT ^  p ItM «!tT ^ 
« k 
I isrirtioT ^ ^ ^ TO ^ t fTPft 
m mmx ti*? w f ^ w^t m i^i^t jmprtt 
* 
m si^t ^ wiHj mt ^ ^ H^rltnrw firft ^ 
M N ^ T t I ( ^ p t i m « r r ) m f t ^ M Y i l t T O r 
f5RTT«Trr T^'T Hii-t h7 ^TrV' f^ ntRyq t ^ t 
««rf ^ smx ^wr % 1 ^ m^J w ^ifln nf crrtft 
# I f ^ qit r r r o u r Btt'nt Jw f^sr, ^qrai w r f r w t 
• 
f ^ I 
# t > " a r w r f ^ T tY p f ! mm ^ 'Pm 
f ^ m m % -aqsiT qftrrr t « Jtj^  ^ t i gft 
I f rrf^ m i 
llRfY ISr^ l^t^ m l^ wiT^ i : btg BtsefYnnwioT a n 
5PB I 
1 JL 
ifr ^ t I ^ ^ mn-m VTO 
t^T #rmr w t ^ w t ^ - ^ TOT 11 ff«e 
% 
Ct) r»'«f3f f"^ I 
m ^ ft^ - w e t l ^ $ 
sm mx ^t mfr^n Q^rf^ Ux 
ai^ i ^ fo i l ^^ f7C!T t I f t^ - w 
gtl^sr ^ nfr m ^ ^nrl snt f i tn-
«n#r t ^ l l wlrftt i w r f W dV^rf f t 11 l ^ f a -
srr^  I 
mrft m m "^T®!! Mm mm 
11 f'wrfr 21 nr*^ fTr g r ? ^ ^ TO 
* ft 
^ t ^if fit w fTO^ t » ^ w 
« « 
^ ^ f i ^ orrt^ a p t f 1 ^IFTO 
f qT? # I mrft f cr^ * 1 w f f ^ i 
* 
OTfr ^ ifr ^t mm mi ^ ^ 
I g r i f r o m n x m ^ x m t t t , 
imf^ ^ C m i t't p lETT f t fMlr t , ^ ^ ^ 
^ f ^ g - w r w t ' n t l r ^ arr w t 1 1 % 3-1 w t M t 
f W t f fHl fsj^ rr ¥ t p ' I t 1 1 w r f r 
ii'r m w ^ I C r t qt wewr^ ifrjBrrT»*i 
f W t t siTi^ ^ ^ t g - W © f t 
$ ^T? -i^l ^M'I -fr^ t r t 'JT 
1 w f r ^ iTw: «rrfi t # «fr f^fr 11 
i n • 
mm nx ^^^ ^ ^rrft mi^n ^ ^ m^ 1 m^ 
^ u T O <iT «RfT 'wft TOT t I ^ f ^ 
ft fmm ^ # m"^ mvft ^ f^tl ^ grr f ^ f ^ 
sfift ^ qrrfiT 1 ^wmi ^ t i t g^^rrl, fmil^ 
4H 
Ci^  t'lof^ J^ f ^ f -Wl ^ Wtfl f , tsf t 
arrrw f^HT t , t i ^ f Y p r o ^ ^ B f ift 
win 1 1 fi^Tft^t? m m Qia i H ' ^ x ^ 
jgjlT t sitt WH qt '^T ^ m't f5 ft f? 
128 
f t , ^ <1T WSTO iSaT t I 
^^ tm t sm: to ^ fJ^ 
w g^of OTW 0 I^ T ^ t "^ t^  wvgof spi^ rr 
tt ^ m^i q ^ T f ^ 11 Mm: m^ fm t t w f ^ 
m TOT 11 wrfi^^TT I TO ^ «fr 
^ETT Ni^v^jpf t i m m^ f r N t ^ Ttlr ^ to^T » 
I 
m4m • 
tr m m -iff t t ft f i «rm 
grqit ^ wn 1 f ^ ^ wft I H mm ^fsn^ 
% f i t I H W I OTR fIwr # I W T f r % TO «s?rr 
« 
I ^ TOf I 1® ^ f • f f t f r I TO 
tj^i sNI ^ r o t ^ t TO^ 
ITOFFTTLLWI I W FFIM TBFTT?!! M M F T T I 
w r f r ^ mJ t ^ t i TOt I o t e f m t 
tr isff^^r m mm # mrfr ^ ^ <i<ifr ^^rmr 
^ 11% TO I fm t I w q f t ^ r wmt ^  ^ ^ ^ 
129 
r j . 
gtr ^T ITT ^ «rr I ^rro ^ w ^f ^  W H 
qx f s r ^ s ^ N ^ f^^ «rr W t f^x ^t ^ ^ 
^ t ^ f i r r %m 11 ^ ^f^ff 
lit ^ f $ ^T f ^ w t snt TO iprrt ^ ^ 
«• * 
m^ f t sisnrm tr r^ff arfi| • 
x-^ pft n^m B^ «e?frf i ^ m ij^w m f i 
t OTt mm TO ¥t srrrr 
f t ^ f r TOn f f ^ TOT tfit # I « m f r mm 
^ ^m HX HIX W T ^ ^^ w r gof|r%T 
I ^Ttj jsrr«?i I 1 ' w p ^ ^ i f ^ i 
« •• 
f infr ^ % - P r ^ i ^ t i 
^tmm f t w W r t 1% ^ ^ m M m r 
* 
m m l ^ ^ ^ s ^ ^ f f l m 
mm ^  w ft wnr ^ ^ i ^^^mmt ^ 
tiTOt tyfUr «rf«m t. irrwf t iiIt to'V 
I 11 F*? ^ 
fimnFT ^ T 11 aif^ r Iff ^pr ^irr TOsrr S g^ l 
gtr TO t q^pTO ^lOTT^: W l^ip fit 
t l 
w f t «rr mtt i t r r TO^ I qr i 
I I ^ fW"^Wrf I ett OT m f ^ ^ f i 
• • • 
w i f r l m ¥Y f f ^ f iisat i i 
f)-1 t Bt ent I jiT«fr f ml f ^ i ^ i l 
f ** 
^ t p ^m ^^ ^tff ^ p wmm mn W T 
arr«i w M Q ^ w i w jf^frt , enH f t 
fsw mn w f r f t jr^ni hm ^ t n 
ar^ CTit J W f aitt ^ '^l^t # i ^ T JJitt f t 
j a ^ ^ I ^sfm ^ mim wttrr 11 p ^ n W 
f t i E T r « « t m ^ flittfJ I t «iT ^ ^ t i w 
armt1qttfTiBt I qift gtfm'a ^x«rrfr^ • » 
istet «at ^n «r?f! 11 w r f r ^ qrr^-ret f'Y 
9 1 cj } 
t 4f *i?wriBT m p i m t t ' ^ i w w 
m^t^^ grqtr®^ f'V i-^faf f N m ^ f^f f i r m 
gm TOt t || ^ gt srf^fi^ ^ T T ^ t m ffe^Ta 
m ' m f t ^ r 1 1 j^tRTTi f^? Wf m m m t ^ 
» • 
mx TOt OTt ft ^HfWT 1 m v m m ^ m wttt 
* f/ 
Wo^to ^ ^^^ f W ft ^xqay 
efWri t wTfr t ^T 11 aift ? f * n w 
tit ft* ^ TOi tt^  I 
W t t^ mi mi ^ ^ trf^fm n 
« «> « 
I ^ T ^ ^ t W t w Q ^ T I W T m w ^ # # ^T ^ 
# 
^im t % ^ T ^s^rmwtx ^ i f m ewawwl 
cRff qsr qtt t^mi ^ mm i 
frw^ smmm ff^ I w^rft ^ t if^  mm t 
1% f7 nx f t m ^ t^etr 
^ m^ mvi ^r m ^ ^t ^ i 
^ ifigt w n # I m^ mrfr m mmx!^ ^ oYt 
A . «J 
l?t TOT t I ^ P F m ^ TOWT^T Sp^ : 
«l 
ft? ^ iJft I t ^ ^ f t -
^ t mrf tr w m r^wr TOT t i T^ qnr% 
m CRjp ^ mn ^ T I I ^ I M V #r ^  
ft t at OTft t^ 11 WT mrm m mJ i 
^ Srfrt^ T^ < Su/^^a^-^ ) Upt t^f l ! 
sf^ 11 ikkPt^ f m ^ "ajriB I F^m ^ c f W ^ T 
^ to'Vif ^ f r f ^ T I « ^ qfr-
» I . * wf^ Iff stihY 11 f^rrfr s r f W w r ^ ^ tir«rf1?r 
J * Ts^is'hfrt I IP TO ^Y^rfl^ ^ f W t sfr m r j i j r r ^ 
» m % #TT cTe C t^ i? w f i ^ %r!T 0 I iF?^: «rfrfa C! 
^ ^ X ^ ^ TOT f ftt aP^  t TO I^flF X^ X ^ ^ 
• * 
r t ^prr 11 ^rflwr j p r r f r I . f l^ f t o W fT I^T 
f i p m 1 O T ^ f qg^ iiTr ^tm?rr =nfT ^^fr rrf^^ i 
fSHrfUlTt ^T ^ ^ t ^ ^swft If arti^ 
«k, 
«E=rr lf'8 «m «rm ift armt 11 m^  f^ qfm ftf^ ro ^ 
f t ^ AH®, wpf f ^s* w % « i f t ^ ^ ^ 
^ • » 
# w t r f ^ t ^ ^ T m srr t^ iQ i 

'I q 
1 ^ • 
mr wtmif ^ gf!^ qfrwi ^ sNH-
w w r gifx P T T # w r 
nrf^ w WH ^rgpff grfWr % mm mtf 
«f gglNft % I ^ ^ t f r # j M ^ mrr 
wmWr^tt mw^ # wrw w f t w , ^ W f ^ m r f W # 
( y r ^ ' w arrf^ inrf if w f ^ «T 
t J f i i r * W snf^ iTf ^ t f ^ i rrfwi 
It arrt*^ ^ OTi^i ^ w^rf* w w r f ^ t , 
WTt f^Rrt % ^Tprr ^ 'f'®? JF ^ % f wtr 
^ m tfrt#=Er % f ^ ^ Jkwii t t t r 
weir-^ swNt qsi^Pr site ^ 9f ^ 
TO «f wT^flr % I ^^ Wr ^to mr 
irtfr # f W w w # 
«f 5ir # jiwt « r m r * ^ ^Piaaifv, 
w % f^ snsfir ^ *! # i w 
iJt^ r C "iw ^ ««rr ^pfi^: f$rfWN t i f 
5 n m w jp«fn: ^ iwTf ^ qtrr -
f s f i firrwfir mr % ^ srf^ mr ^ f t w r t % 
irWf fWt^^ i i i jnjsf- ^ ^ # wsrtr fw ^ tp? tfair # ^ ^b^ 
ir«r w f m t % arfr f^^rrrf trf(if#r adt f ^ w r 
11 w r - ' i n f ^ w tiw f ^  % # mr^ aimFr»trn*irr 
Vj 
# mm-1 ^rn^r i^sinf w f % ja? 
«f trrf^t wrff ^ mm ^ wrr^tr % f r ^ % 
•^igr ijinf)' f f w r % w r ^ ^ # 
^ f W ^ r^rliCT % *fr v m w r m 
^mm m-^rrn % ^ frorr ^ f ^ 
€ I fr»? f r m m p^f ^ r m r f ^ ^ awrr to^R, 
f t ijit swrr ^iff'^  w r w ^ ^ 
mm w t^ t mrt m r f ^ Pnm m 
WK WMiTf^ ^ 5ir t t TO % 
^ ^ wmm sm nm^mf^ ^ w r w % » 
^fiiwrfiw j f ^ ^ Htm^ W - K I T W I 
W ? »frrr QFR^RR F i PIT- wrfm # 
T^tf^ wgrT mr s n ^ w ^ m f^m Wtmx ^ 4 i mf 
# wmprf TO TO ^^ % iitfini; fft^ f ^ 
i m tfBcflr t ^ % I w ^ sn^ lwi 
f ^ 11 wmr ^ sm # t f ^ ^ pfTlf 
«f ^ mtf % ^ f»!?j?r f i w mtf ^^ w t " *r 
mm m^mrm mtP^ m m ^ pwf % f i w 
t TOT ifw sf«iiw ti f%r ¥ mrsii ifftiqrt* «f 
# a-q^ i^flf^  ti inw WT Fif^ m^  tf p wrfW UnFmnr 
% ^ f I f ^ r r w r ^ mm mr qnrewrt c r w % «r 
mvatr # aprft wrsff % wr fW %i sfr#m mr btTWiq w 
3 w w m tf^i^ w f W f % m v ^ islw f i 3r«if^r«Tf w r s r r w 
^ iftrr WT^nriif i w 
fWnx^fHi ytwr^ti f^ %! 
irnaiw v r i f r t t w 
fm 'fhe o l d e s t Aryan faU©® dat ing fr«5is eontur i o « totfore 
Christ haw according t o Dr. B* David* s - f r a v e l t o d i f f -
«r«nt par t s o f Kuo^po and hava assumed irarious modern 
Uiapas* Otto m i o r oa in ta ina tha l o i i a n o r i g i n o f f a b l e a 
conmon t o India andi Graeca. 
• His tory o f c iass i f iaX S a n s k r i t L i t o r a t u r e -
Krftsb«taiaacharian pp t l 2 » 4 1 3 . 
HhiB i s in f a c t t b s a o s t o r i g i n a l department of Indian 
l i t a r a t u r c . I t I s a l s o tha ono that haf exerc i sed a g ra^ ta r 
inf luonco on f o r e i g n l i t e r a t u r e than any other branch of 
Indian i i ir it ing. 2t I s not a c a se a l n e l e s t o r i e s flndln!» 
t h e i r way by word of aouth, throuF^h tha agencies of n e r -
chartta and t r a w l l s r s from India t o o t i e r countr ies but 
of vhola Indian boolca toec«minj5 through the medium of t r a n a -
l a t i o n s the camon property of tha ^ I d , 
- India* 8 Pas t - Macdonnall - p . 460. 
wrfm wr wfmm^ ^ mrmn jo m 
4 P 
1 0 
11 f^ fW*r «rrf^  fpmtr snrrr tirw, it%?nr» 
««rf% arpjf % t m r r f t! i 
"TOniprf "jf % mttmm Pm i t Pmif 
n q n f N w f t m ^ f m r»isr i ^ f i f t^ 
t m t I ri«f «i«rr 
f^ Hnrillr w r tifwfsw wrr t, m m m m ^ ' ^ w n ^ 
f « r < t f » i f w sfrn" w wif^P'r 
# fSiTO I prf^ fsr imtT m m f i t arr w T w n m % 
f w t mPm^ ^ ^  w r w r TOff fTftf f I ' W W ^ i t t * ^ 
i 
f«f% jiTO f r m - tyq^ rgrf # j^rf^ ifc^ w SPIW f ^ r 11 
f I tf^ii s m f «r ^ ^I'if ^ f F i r w m f 
?iti: p: tpr # w r i w wf^  inr «mT i^r w r t*i f ^ 
% TO % S^^ ^ f f ^ J W f f f vr f^l?? f 
f ^  sr affti m enft ^ N^f «rFif prrziT arft 
W W T ^'qrcimf roir i 
tHr »rr anm w r mm i <f»tr«? 
f^ mm % * mrm- p w r 
j m ^ "" f W l ^ r ( m ^ 
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^ ^ T m f f ^ : c i i i t i t ) m Pm < 
Pm arrqrt m iilf^ ^ e r w i t % w mtm ^wrfii^jf 
rr ini inw ^rr t i «f an^  f i * wrr ^ 
" tp? ^ ?ipiTT arswr # i^rr f W b % i 
f «r frq^  wrf ^ t^Mtw p TO^ wmf ^  # 1 
% {i"f»?'ff#p w STO OTRft f t m ^ w f % f ^ f ^ % 
ig i^ ^ w TOpra ^ m m ^ ^ W f j p f IrfWrflm ^eifr 
W ^ P T t I 
grqffw^ If ^OTIT % 
afN- OT^ ^ ^^ f i Wm n mti mr ^rfW # jf^ 
% f^  tpf t ^jfTC % tj'l^ fMe if 
i f W # w ? cmr d i i r ^FT^ jgf^ # m i r o mx 
% f t ^ mi fm^ 11 m mr^ «irr ' T ^ ^ r r t m f ^ 
sftwT % i m wraff w < i 
f ^ w r f % TO snw: f f T t p w r f r , t i w w % 
«f f ^ € TO-mmtf w ^ ifr mm a f^t w r r w % 
irnia If w 11 mm ^ ^prrsPT i i jr^if w f 
mrm wr t^mw TOf % p f ? % to" jtm: w e r wrstf 
I T 9frr*»i f J ^ r r t p r 11 ^ifr ^ t f t % f^ 
1 ^ 1 o 
IW % m Ffi^r w arqfwii ffeir i 
^ % ¥r dirr trr^ < I f ^^ 
^ f ^stwc rrtr, i m n t # f W w 
w n r w w f I w f r t w r f fw% wm 'ir w w 
I art % m m sfto i w w t i w sm 
f f nwnr % m f w f # i m 11 fir«nrf 
Anr tot wr' % ^ Hwf % f ^ ^ # m€r t 
f w f w e ^ W o t 11 gtiyifgnf a w n f F T 
mrPf^ f r j f ^ ti t^f^^fsf % § s ^ r a m # «E5|T» 
i^ft* t f m m w f t f ^ w^iwr vr ^f-^^l^i 
janTf mm frfvn ^ ^ ^ 11 s i f p t w isft^H'^itwwr? 
# Ktw^ sff^ t. m m m m ^ i^rw? %• f ^ 
Hfnrff ^f^ wrPl i^ % % ^ J'' ^ I 
fmnvm mlH ^ ^ mrm^ ^ ^rf^ f^ f i iw 
«TT *nWrr ^ w f r ^KT W wt 11 f f 
w r r f ^ irwiWhf TO* fNwTO ^INf # 
fNmft % I 
i f t ^ , f T f m - - ^ gfiT % 
fW % Ir anr»r aPr* mti ^ a/fc s^wr f^fn ^ tiMimr 
«f f s w f%» TOnr^N t if l rfwf wratf speftr 
^ fifW srt fWf stRj f f , OT »i!wr STTWWI 
i f i ^ f* fst % i F S T ^ w r f W fli^'r ii"ff # I w 
mm % mtf«rtef wr s^ft '^'rrw '«wr ig^ft' 
# w r f ^ iiftfr ire flifti iiiif?fr i wr^ftt^ ^ 
# p p iwrr olft «iseT f i f i w r % ^ f « mmtH 
m m ^ mft fPi^ ff iwrrf % w r a(tt w r a f^ 
fgnr iftw a<ft W ermpf % r^fnSs ^ % TT*?WT W W W 
m^ # f f ^ # i^ tiflr w r 
f w r s i mmtf # f»t?T aft ^m ^ 
wm wmr ^ nfhrr i ^ 
# flPI Jf imnrf % SFfNtf # f ^ 
«t»rT I w f r t ^ ^ t r w T ^ « T | ^ # # w r f ro -aiffC^r % TO" i f rm'p ^ TOflf % f^smtSff^ ^ 
•ftflT % SPm WlJ fTCft 11 
flriB # % T f W F T 
wm nf i mm mr^ ^^^ 11 TrMiMt>y # uo© Co 
# t w « f m r ^ ^ 11 # 55 % ^ 
f t w r r t , «r#tTST ir«i 55 % stto p r % i swm 
f - w T f f r ^ p^frir m m w afft t r o w fit w^r 
f I * a r w f f ^ (mfwr rnt (^ftofro m 
OTfVw VT fftiwwt »rtipn5*t 5^5 vu 
^ f 
T i H w r w n t w % ^-m ^mpf^ ifitntm mmit 
f t smt***? ^ ^ ^ w r f ^ f^E? ^ t 
i m w r r tf i p - w % wm fWiar fsF^mri^ 
srr#Fi a6mrff*pF w % ^ f i ir^fTTf ^ t i ^ f m " ^ 
mfr m^mm wm mn mm # t mm t^ 
iwr TOT affr mm TOT, i f t ^ ^ r m r ^ 11 mf 
W W W f v r fSR w w f # ggmnnmr^r 
i f ^ W I T f W l % f ^ sfZftsf ^ w T^Pf I 
atmr? gfft '^itOyif^ w r f # % 
w w r p f m w r j r i ^ ^ ^ mr ^ i 
• • - I I I M i ^ i i j a i I i ^ M ^ u W b I • m i ^ I ri l l i r i l i M H I M ^ ^ ^ ^ • - - -
m T*tff w f w mw f i TO f q w w r ^ 1 f w , 
^ ^^^ wr TOT far 1 w % Js^ TT^ ' 
W^IOT: mr^ % tn? if f f r « f j p wr^ ^ r r f ^ 
# ^ f I ^^ mr m^mfMm^ ^^ 
efrf%r # j f e # 1 1 ^^ w m w % w r i iia 
i r r w ? % f B ^ wr 'w^ ' r % ^ f f t rniPm mr^ 
fm «f w r r r mif ^itm ^ Prm i ^ 
1 w ^ afrt g r m m wssi % ^yfi- ^ f r rvr 
sir I ^ ^ ^ frnn- ssfr f t i»f g r n r « m r f t 
p r w p i r w T U I gcwnr % nrwrr^ n v ^ i w m s 
i o w % mm ^ t » TOwr ^ srm: f W f 
14 
A 
mmt^' f r ^sfm f f % : % m^^ 
li'trrw-i m'f^ t wit ^ mr ^ f w % mrtf 
fJifsOTf t ate s!^ fonsT m m frnnr mr wrfwt ' w m 
mm 11 XTWFTe mmm afft ^ tn^ % 
ffim I t m r 11 
m smr dtriwi'irf qtcrf^T^f w N f 
w s r n ^ ^ % 011% aifr iftw w ? ^ iftvT 
tr TO^ w - O T f ^ ^ f^farr ^ »r# i % ^^trr-
ftrrm TO^ wrrrf* ^ ^rP? # 
wrwf % wfWT ^ I TO ^ ^ f f ^ ^ 
prtrr % tiH imTJT ^^ r^ wrtrf ^ t ^ i r m 11 
*wfw83i TOf If w vf w r 
f r ^ ^ 11 ^TO TO* %r «wfiP % ^^^mt 
tmniqf? % f^^rr^ % mwx 't^ % f^rfro ft^r 
wft? # I *TB # mtTHiff twrt ^ 
W I T % <nw # 9{twrr ( i f ^ s ^ fi i 1 irqftsm* 
w r W f # w r r % f ^ f9 TOf «rrf% qr^mc^^t agfr 
«rr I f « vm "ir mf^tmm m 11 afhi iwr 
xm f irwj w r sirf^ r w p w i l r fCTor vr m w 
fpl^ jrfi? fs^f^ n 1 
w i ^ f t ^ % fCT«nf m esrtrm n 
2 
t f w W i f ' # tf%i m ^ w f T wPm i 
# w f W fT® ^ 'rf I 
t ^ 11 f f ^ mrPm ^ftrf^m wrfwf % 
GiTflt ^ f W # f I ^ ^ ^ ^ Sf f lw f^^H' i 
f W W 11 TO ^ i f ^ "W ^ 
m^^ ^ r m t pO* ^ n ^ m w r mm % 
Vr TO" 11 # mrPptr €r ^tmti f f f w w w r t f % 
^ r r r % f ^ # # » r r mrPf^ «f s r i ^ 
TOT-'fTf^ % f ! ff^ilTt^ w 
srr if^ w i f f aflt W ' l ^ f r f f t to f^wf t ^ w % t ww^ 
% * irrfV^ w f^iTOf ^ wwtPf^ # fyj^ 
mrfW^ % *fFrr % i ar*^ % w ? ^ » i m r 
#r smrnr »rr# 11 f f i i i ^ % w p i m r 
p f r ^ mr ^ f f t # f t i t ^ 
^ v r t i g f T i f f t r i r ^ ^ w i f^it w # w m m 
spir f w f ^ i w ^ p r t I ^ i T ^ f i ' l % s r i ^ ^ 
ntlf f T O i t ^ # «pfr t I m ^ f ^ ^ ^rmif w 
11 T w r w , w w r # t #r # mtrf I T 
11 mm ifr ^ #r w r r W ^ m mi mm 
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mm m' iiro ffflriji ^ f 
mm mmif # wrr 11 vm P^f^fm rrmrnr 
mmnmn yr mmmt^m ^ wrr < ^ 
% sr? *ic s rw i w w 
f f i e «f ir ^ i T ^ f ^ ^ ^ ijfi' 
mm wtv^ m Pm m^ % i wm nrnwH % 
m* ew m m - m t t i r m w e m m m » ^ ^ ^ r n m 
f r m i r w w - ^ r f ^ r w # jf^c ir wfr mm % t 
Wf^ fT f I ffo tTffWl^ W(f % 
^ TO ^ w f^m mmr mr i ** 
xvmrr m % i m mmm # 
f ^ f ^ n Puit f f ^ % ^ Pmr w 11 f9 fr ^ w 
# gfsj^^rf^ m mwK ^ wm w r 11 srr|W, 
jq^rmi qfr f^ m i t ^ % I fSI smx ^ 
srrsfrwr ntf v r o 11 wro fWhfti # w # w r ^ ' 
«f f r f t aiftB TOT w i 
mP^ rnmn ^ mm wf\3i vr mpftn^ 
TO farr gptnrf % ot tf^ ^ ^ ^ ^ f^ 
# I 5it iwr % f^ TrwFFTwt % aftf «f "" tT«r s^f # 
ifiTOTWT # f ^ lyrmi^ % irr^f fm" offx af^ f c m i r % 
^mr I } f W » T ^ sflr f f grnnf w mr^rrf^ m^m 
1 .i a 
% I x w P F T ^ ge^ m r % ^ w t ® " apprf ^ fif^ 
f«rrl # » n f 11 ^ ^f^ifrl^ % 
f ^ ^Wir 'ff f r r Vmr Pm mr t ! 
If? % ^ wnanr w l f^r^i i r r ^ r ^ 
m ^mt Wf f : 
^ ^ptrr ^ BW^rrf i ** 
^ ^igwiw ^ f r n t f ^ W W f w ^ i 
# sff^ f f ^ TO ^ ^ f > 
utt WcwrfW 'Rgqf irr fwr t f wr# % f^^ i^n! 
flOT |tNr iST'T 11 'ift^  f^ Ffti t w 
w r r f fT "^ft^ TO tot f W ' r % f ^ # 
PfTfr w t I f fijq ^^^rrtrr # aftwnr j t «r»fr 
SwrwT Sw # ^^wrr w i ^ i t jijfa *r 
ffqrw i 
J, 
^fhi % IT*? ^ w * 
nv^ % w jpt^ # I % wr^' «i#rR tf «jt w r 
wf gtrfr 11 ^arro w r f w W f w r ^ ^ ^ w r f ^ 
w f T % $ f^w? ftf % ^ i r t ^ ^ % % 
'^ ^T % # 5m w Mlrq mv^ vitn^ 
i f m ^ tu f f T f w p # s^*? i r r w ^c^ ^ % i 
TO^ ^ ^ f ^ irW % IflR ^ mif WT % I ^ T ^ ^ 
f t sr^ f t I f W w n r % ^ifTt f « ^ 
# f W * % srf^fir^ tf sffr ^ ^ wm 
t I W Snvft ^ ist % ^ ^ SPT 
^ m r t ? s i ^ # % t ^ ^ ^ # r i 
i f t ^ ^ mwT f g i ^ t ^ ^ f f f i ^ i R r f ^ 
mt a r t ^ ^ irw ri?' t f t n? ^ 
wnw w «nt *?T»ilf i f^TOT 11 ^^ # ii«rr# f ^ i w 
% W TOTT TtlfT f i ^ ^ 
f w r ai^  t ffqRT #r ipgr I - a m m r m r awflj 
mm, 5m w , y © i 
arnwi j ^ i f*® 
srrnv- sm j^s ?? 1 
1 .i a 
f ^ •mmfir # " s m w m w r * sfw gRi tr armr % 
^^ mtfs < f9 ^ w SWT? tn^ ^ 
ft^r trr i t i ro ^ fwa tf ^ % i 
f«r mm iwrarf % tfirsr ^ w e ^Mr 
I I % W J IFF % SWRR^  SMXR^ I W 
mr^ ^ armmrf # #i<frr ^nfm mmm i 
«r mri it^f-frw m- w w 'r tfNt W t mr» 
TOT # -ssfTW 
fsf'i w "ff gpr 11 i w ^ w w ^ ^ TO* ^ 
i w w # « T mm w s f f % airr^ 
f f w f w w r ^ ^ mn p H n mr 
mm wf # amr xprnn wt 
mmm^"^ f w m r ^ 11 t i w ^ r att 
% qfrrow fW ^ R^TOf «pnrafSr ^ # f ^ f i t ^  w 
wTWiJf t w mt^ # nFiftsr ^ m 
i S T f i ^ i wm ^ i $ m i w % I ^mv i m t i r w 
% amf w T f iwif^ffldfcif iKif^rW 
m qgmff iw f w c wTORi ^ upi^i % # 
tifiiirFr tCTT^ # ft*r w ^ SPOT f ^ mr i i ^ ^ i t 
'ft** ^ ^ mm # «ir»rT jim tt^ f=?# 
JL 
mr % mw^ % m fmnrft wm mm i i mm 
far % f ^ ^ ^ W T ^ jrwr I W ^ 
mn ^ # I 
'OTi W w ^ F W r WfFf W f f f w 
f 3im: mwfT TO f w % w J m€r 
t» jot: '^ n^ r^f^  m f ^ 11 wm ^^^ 
fm wnm t i iif?: wr«f wstf % jnt"^  ffVn 
«f f trwr f f f T O TT?«i ^^ t » 
^ # wFfIr " m mr w f ^ % * ^ t 
srtt # # # < ^ f rm*) It j^^ Hr wfTT ^ mm 
mm(f w wrr^ t * ^ % 11 v^km mirm^mf^ 
tWT arn^ f t 'frr 'SW* # ^jw % r 
^ w fl^te TO* ^ f ^ 11 ^ ^ff^ to^I ^ 
ft ^mm I<Tt ^ rm mt % p^fhi t f^ ^ tw, trrim % 
aftx w m t iffr, ^ ^ ^f^ mtmirm g m 
% mft ajrm i t ^ ^ iror f^ ^^ ; ^ 
wi gull «rrw? % TOt % w r w f w <jrr j r o f ^ 
•mrt I f w w n r i w w '^ i^ 'mf t r r ^ 
/ p 1 o 
^ f ^ w r f ^ TOT ^ mm mi^ ^ p n f ^ wr 
I gpiT # mm W m mm* 
^ W T 11 
rf^ wt t r ^ f w - g r f ^ 
rnmAmwitmm mmmt immm m m m m m mm 
pm- mrPpff # i r ^ c r 
^i^pr «f # s m t w I r r w r W f ¥lr ^ ^n? ^ lf^f *rfwir 
«f Pm wr H'ot % > 
I - w w m 
f w if % W f % fjp^ fBr^rf w wPf 
t I fsrm^TO m r^^  w f % rrrr^  
I T TOf 's^iN ^ # tpnitrr 11 f w srr^twr 
" yrwrr* 11 fwm miMm'^ wrr * i roi m 
swTT # WW* 11 
I fsi^ t]^  # fwrfr^rf % ^ ^ ^ ^ 
^ f i f art;^ f ^ f I f w f w ^mtc % gF^c^^ ifT'iiwr'' 
Wf iTT mPf tfrnfpvtif a r r w f W i i arr^ # i T^ftt-
$rcrm?ir arWRT W 11 
rf^lf w f ^ ^ ' ' j u f w r ^ f t 
w n r m m ^ w n t . v t r n sttfr^ i f m - w ^ g r f ^ m 
^ ertr ffem w 11 # j m mr^ 
if xt^ nnatf % TO % f M t srr«rT 
WM mtf^^ tmr m i f if«irr OT if^ rr # mr^ % f f 
«mT wnrr 11 ?ff¥r TO ^it asrm 11 
siTPnr m^r sfftw""*^ 
^ ^ ' f p w KfT w ^ t t w r t * ' } 
f W T 11 p t ^ m f % fip f T ^ j f W f T 
w*" TO-wfcwrr* ate 13 w r ^ fnr' 
g^nr'^  % m m t ^ ^ I 
m wm w t r f W r % cwfw 
" mr ^ifNi* w ^rfsrwrt" ^ t r o m 1 W W " p 
fifwrn ^ ^ t W N ^ * # 
* I itr ^ «wnr m f W i % wr^ n- # W f O ^ * 
qnr^ ^ m r artt ii^ ^Rrm ^ m v m ^ ^ 
w r wr 11 ^ w f t f r to- f i nwt m 
'' W iftf" ^ ^ W'if^ ft t I 
w r TOT aftt » 
t} • gwmr* # T ^ # f f ^ i ^ | i f*rrR jrw mt^ 
# t'l^Tr < i p ffr t f ^ ^nwc 
i -i 
pm # > 
jg * fsww ^Mt* 
f P m OT^ W W W t 
W M * ^ VAR # % * W HFTWTTT * 'IF "PIT ^ L^^LLFF 
crf^ arfatfm I i ?\t<ioo i i iiw TO w ^ f 
11 f^TO i r ^ ^ sri^ t w r crrfir 
w r ? TWPI®? WIW W T*i*ffrp wiw ^FETP^ w r r i w w i 
^ I w r # ^i^'fi^llf % in®! i i 
f * PIT ^ mm Pm^ i to- ^ % 
r r r r t ih?t# ^irfr t f^®^ wmfHw w r m 
X-rf^  t» ddT f^ P^ TOS % ^ T^ <niT i 
fm mrfr -wrr e f W r 11 ' i f m % 
TPrr f f f^p'rf^i^i ginc wrf^ f^^ - am^  f i ^ 
Tf^ ^^^ *yrpf # ^ T w f ^ i r r fF i f f t 
# t ifTOT i^lf •pti W^OTt # 11 
1 » ^ 
* w wftwprT # wil ^ ^ff % 
wn girerrf # # «jrfif 
mr eftwmc* jm I^ W^E? qiTt TT«qf«nr KTTT 
1 1 
m % ^^ nwr mmx ^m^^ mr my^ fpr 
t w r ^ ^ r ^ f f w n ^ ^ a^^qr^ mri 
x^ t ! w # w l i t w f i r ajfr 
w w i mr % w r f # I f ^ Wrsr 11 
inrr * w 9fftWT*iT* ^ r ^ 11 j f f^ 
tiftt Ttff w r f W TO ^ srfrftr f i 
^ r t ^ # ^ w f W iwtff 
^ I % ( wwr > m f t ^fr %fT ( ) t n m m ^ 
I f^ i^Pmx ^  % f^^ # mu' tr t artt 
f ^ # w r ^ w r afx w ^ % f r ^ r f ^ x ^ 11 
f im rr mafir w ^n^f^^ fmrrr wf HTf ^ wr 
p i t mrf n?^ ^  wm % i 
fkm anWfwr fsrr^gjm % t ^ p r f W i 
If f ^ n m 0*f1r iflng ^pif «?5if r r r r f i r f T ws? tfwr f^rw 
FF^ < AJFR W TFR FTIVOT ^ 'IFF TNTR I ^MIR^ TIWT 
t^TO^ qt ta?* "i^ r TO ^ g s ^ % ^rHt TOifi 
enl^ # w r f W f r m i f® jwnrr 
f f frmrf inrr tuff ulti mrPm m ^ ^fm i i 
1 
w f ^ % firflr«?r w*'!? f i t w sww i f f ffls utr ^ 
f r jwrr-fffw ^ fett ^frr ir?f» ^ ^ mr wtt m 
m I f r mt^ 'TO % t n i ^ j w f ^ f f w 
w g ^ ! } ormrt aPwi ^ ir^ i f t ni i «F?g?r: arrtr w t 
tjf^ if fimfj- ^ i f ^ gffif fwn? $FifW IT? i i ^ 
ftlf ilfr ^^ t wr apiT T W W JT^ ^ 
f f t w i t * % w STTC * tf lB m Pl^f^fT * % ^ ^ 
* ^ 9WW* ^ n t w % T fWw? c r f W ^ r * % ftiwnFi 
I RFIRJPT W-^ERFW ^ INST SWT # FIR I^RPM IITT 
«rr?f t i W # 3i*rt ^ ^ w ^ r n i w ^ ^ 
* I FF^'N MX ^ 'ISFT TOFR PITOR*^ YFPRR TO- » P 
* * — K t ^ — . - . • » - ^ M I I I I I i T M * -Jfc. • 
w T T W r o i 3FI8« aiTT 
«?rryf1r % errwm # t^m^ 11 mr # j f ^ % 
?ftlf ^ f ^ rfW*" Wl'-lf ^Tf t aJtr W f W l # ^ fsffW 
.J 
if I fw IT % I f^ fgw: ^ 
W T f flfft W imvrrwr 1 t I 
W T 1 1 ^prr*' m m f^fMPr Aaf f - %r f n 
I* mit^n e p spnit « « i f i r f ^ iPHf" i 
t I 'I J f ^ IRT f W ^ t m % ^ ^ 
f irratf % wm Ir nrf # iwr % aif^ % arf^ w fm mti 
Iff ^ f t % f * ^ ^ W®^  ^ |«t f T f t W f f ^ l f ^ 
^f^'iR^ fBfTf tw ?pf «rft>M* W t ^ ^ f ^ ff^ 
n f i s r ^ «RT t f ^ qOrr^rf # p t t i r ^ 
SPTfiit^  % # SPiTwaaf ^ ^'^fm 11 m mr^ 
1 WfWT "111 • arft WTanr v <itw w t f i W R 
% ^ wftwwc # ^TfH < I w i 
mt^ w fi»r ^frrr ^mmr^ ffrft w ^ ^ f^vra 
f t w f ^ # ^ t w t^fSrw 11 fPi 
irrs*r ^ ^ff^i'Ow f r o 'K'B w r artt ^ ^ # wwmtr ^ ^ % 
nft TOf ^ yfrrJ^ 11 ^ mm ^^ ^ fmr 
T'T'I IR F W : ^ ^TFWF % «RRWF % OSIWR % *IFW 
^Jni? # sfmr ftmr ^ 5PW« smfr 11 o* wre I f r ^ 
if t » w r f *r "fofrm* t » t r ® ^ 
e e i M w u N * M i i i w u i i i w i w i M i n w i ^ i t a i M n w u i i 
f ipff fnr* tj^  ffn » im^ arfiprg €rh: 
1} 
1 : 3 4 
# mri w im # lairr ^  Ts^ r »Rr t irn fwr 
iSm m mr^ % irrq? to Ir g f ^ TTO" % f g ^ 
# itIW p B afft afwrr tir | finigT ^ 
# wr^  frftr: WH f I im # wrf¥ff W W rnm^ 
t p ^ f s w affw t w I f ir«T# f r t ^ f ^ 
Iter" # w m r ^ »flr i r ^ # w r f ^ # # i 
ifer # # f W ^ n ii* ^ f ^ - f ^ 
%mT fm w^m # ^ ^^ # to? f ^ ji^^fji % 
fWlpqN # # 'SWR* atif f I ^nna li tPir mm^ % srrP^ ^ T -
wr t j f ^ 'r ^ t w f t OTfft # f ^ i t ^ # Tsi'rr # i w t 
SWn* f • t ^ ^ ajfr t f ^ I f f ^Ttf SWFT 
w a m i ^ OT? i sTTT firPi«T wm # 
I W r i f r 11 f w g ^ a r * ^ W 1 1 w r 
^ m % 11 jpwn^ % fs ot I T ^ 
wrm w gnr^  tmft f eitx 'Jtrif s^w ^^ fPm mti pmit 
iitr amfr < i ^ ^ f ^ % ^if^nrf n x r w f ^ wm i i 
w w a f f ^ T O t ' w r ^ T T * ^ ! f ^ ^ I 
waflr % afsfti? itf f^ fifw^f tit 
f fif p w ^ semr ^ ^ gRir w f J - 1 i f ^ 
f^ffWf f W Y ttWr % I irftgf^ ipii g w v R 
f w f I mm w r r f % «rrw jsrm: % mft % w r ^ ^ ^ 
f mmtm m m t f r n m m m m m t ^ m mm mmm m m m m m i ^ m i m ' i ' I " * »»—••»«<>•»<«»«» 
1 .i a 
^ TO ^ l ^ m m ^ f I tnw: 
w r ^ i w # w r ^ ^ W^Q* f t f w 
^ijar w - f r r f ^ f^ n f t l ^ w m t # r « 
l i w 
m mr^ ^ ^ f r ^ * mmm* 
r m ^ y f ^ f ^ f ^ f t n " w afft 
^ f t l^ r r r f # ^ ^rmf mr^ ^ 
I # * n v r n ^ ' ^ ^ w f W # fT =rr5r s r r ^ t 
w ^ % # grqRT f I ^ ''ift^t ^ 
fmm ^ ^ ^ # jm wfwfw f I m r m « 
f r w TO l i ^ ^ 11 w p s ^ 
^ f ^ # igqF? jnr % r ^ ipr # f ^ f^sm? 
mf f I m- m ^ f m t j ^ 
^ t W f t w lewff i^ft t ^ r w 11 ^ ^ftw'' # mwr 
i r f « ! r r f ^ % # OTTT W % ^Mr 
t I wrewff # ffs^fiTO «s«rr % tf wnrrf®r«P 
t I t ^ i ^ T f ^ * ^ f l T ^ W e^ iVCOT 
T w T w r 11 wt w '^^prrt ^ifw ^ ^ t i ^ n w ^ 
^ifeff ^ f irf^ mr JITO?!^ i tryff m ^^fftm wN 
1S6 
# I t i ^ t i T f i i ^ sfwriln? 
'j^ rrw f ^ e<fT If ff fWn* 
M^fr^i Pmr 11 to^ # W # 
^ m m t r ^ w ? W f I t f ^ vm-11 
vt snip«} # ^ Wf I W r fsrv 
2ltT St^ ^ '^fT'®! f^ lS^ f f 'Sjf^ ^ f t srrWT? 
a m m fKm ^ m ^^  lit m f ^ f ^rcfifr snffr 
^ t p i m t T f ^ ' ' H h w f t f t w f s f m r o wa^rf 
t i f ^  w % I »fmi«rfr IIS ^ ff^rw? % TTW 
ajft tamif w % 1 w (^^ir w 11 ait n w 
WTT jijpr # nfr tr^ 11 v m : mrMt^ snjir 
^ T m r 4fr ^it t^rvra m ^ f i 1 f » w n r r #» P m 
«rTf«rt » l r t j m r m m fr^sm isY ^ sfe^ # »rf 
f w f^ s w w s r w 3i»w 11 f^^ 
«tt nrf f i m - t t ' r ^ i ^ i n i ^ w 
M h a i M i M a n M M H a i a w w M 
1 7 1 oj ^ 
Ptst'-tf % flrf^ t^ # 
f m ^ 5TOI ^ OTT % ( mf^ vmr aif^ wfei % *it®g 
• w fEFT ^ mir HT^ m ' w ? s^if^ rr 11 
arofir mrf^ ^ Iwt I ' inwt- ^^Iwff w i f f r # ^ r w WTS? 
f^TO^ f iiff^ gpf «Eo «fir % ifrcWf ^ # 
t I aiqp # 0*gpf TUTO ^ C T f W 
11 wm g f ^ W OTT? % j m r 
% tm ni wiki^^ fm ^^x^ €r vwfm 
p r ^ B T O t W r % f ^ mtr wmiPf ^ waff i t mtm 
i j i f r ^ i a R p ^ sftr ^ ^ f f ^ ^ %T, m m 
^ W R ^ ^ W T % I ^ M R O *RS«I # ^ W ^ ^ M R 
* t |8f l | f |r ft ^ f ^ * t f ^ i ft ^ # WtiW 
jfiT 11 TO ^ ^ f f w^ '4r mri 11 arfW:^ 
ift ^ % ^ w s ^ h r ^ ^ w f^ iuwr 11 f ^ t^^rrf f t f w 
1 ^ t 'I'^ flr ^it^f ^ q r i ^ % 0m W9 ^ e n r w 
% 1 # 1/mf ir «irTWf ^ ^ i r p w w e 
t I 
% ism 'TtWfei w f n ? 
Tw t iWT wmrF # wrt r^rf^ | Pmf fm^ i i 
f ^ w * iffTO ^ n w »?TOfnr % I jnfBf srf^ wa?? 
% gRlrw" ^ f f f ^ s i iwrvTO 11 • ^iftml^'' 
1G8 
m fWHif mr ff^^ i 
" «wft w p T ^ 11 ^ mmm wifW % 
f f t l ^ ^ mm ^ w r ^ I W I r f i 
r r « w swpf TO^ P f T - i f f i ^ % w r 
trw T w r f f w ^ «r w i W ? f i ^ €fwrf WRI 
w f ^wt w tWi i f i y WOT iwr** i m w w vf f w r a FT 
srrwrm n w % i^srrtfw ^ ^ cw^?? € i % t i r f^ -^ 
^Tvmra mt ^irfmr mm ^ toit mr vm 9 m 
Wm 11 i r ^ ; r r f ^ mpmn ^ »fr w r to 
w-jwf^ f®^ ini ^ irm ti ^ 
f t tjrre fit t|»? »nrRrr ^ w r w r 11 
Q T f W # I f ^ I t 
f T f i ^ % wfW m ^ yimt wm ^m^^ml^w^ 
mr^ ^ ^litffK awPi ^ $ sjtr to 
ff^ nrwi wm#3??pr sltr f^ rmif f^ w^w # i m x ^ 
2r ^^ffTOTY ^ ift % > 
f^PT t ^ f f 'f t t f l i s t f f t w i Witt t 
tflun^ 51OT wnf i 
P F T iTtff *f f w W W t v i f i ^ pHW i W 
w r a n I 
• 
ft nwT tf ^ iffiy^ im irtr wmf mr mr 
1 1 r m f # # w t i i^r 
^ wm % ^ i^ tw t, t^ rci # fW^ t 
FTIRR % I 
i W 1 VH ^rtft ^ wfw TOfR f i 
wm: "mvvir ir # "to mt^ mrm ^ irf^ ^ #11 
Iftf iroafr # f t V # % t iT^ TTSyflX ^(kf % wiT*f flS % 
ijtrnRf # F^ J F ^ INIB ^ V M »RF«?T TOT t I 
I P ^ ^ r H W I Wm sflMfT^ tTT W 
t t w mrr wmftr % ap** w r f ifr j i W w 1% irt^ r % nft iftf 
f f i i g v m i irtfi If I ipfy afrr litr wrcr mwr 
w f W i % ffwi iJ^ ^fprfW eiftwfiftr 
BimffifCffipto « « c t i o n - proa® ctorottieili Pfe.X -Dr^L. F.Towixsory page o 
- nPST m n w i "IT s f w r f w ggOTRir* sro Tf^jpnt f r f i wrir?T 
fm iivi «gnrfW WHi imitt 
1 Q 
- 1 ! . I V 
tt f i i^mr 11 mfw wf^ft^ # r r r » 
snff^i # irwr ^ mi^* miffim mm mr 
€fT flWW W fl^^ t w W f W f U W f I WSf •TTTO 
irtf «f f^ i i^ 11 ^ 
f^sff^t I 
W W i m # ^ srf^ at* wmi 
IIR? IR m ^ N M R O TOT T I T^I^ ^IFTRFT^'^IITT TPTT* 
I u 
^ if?i9. rtfttH m t r f^ # W r r f W 
TOi Pm f ' l ^ T ^ mrm Trtrr^ i i 
wflrtr*' # w i f W ^ # mr* * ifmt ^^ 
intm tnr 'f• wr m*" ^ ^ frt tt 
W t ^ ^ t ^ # wfR** " W r ^ OT f ^ # SWT-
w n t r n ^ : m p ^ f n i % m r ^ m f m , 
mr0(f, tfmm ^ ^mn m m % i 'pm «rrr * fn ^ 
m m m r n r n m m m m i m m m m m m m m m m m m t m m m m m m m m m m - ^ m m t t t m m m r m m m f ^ m ' ^ m m m m 
<rnenrr ^ ^ w ym mr ^^mfm tm f^o 
^^ W aiTTOM^U : ^^t^T 
XTWTT «f f«Rflr % tpirf # ^ f j m ' f T T t W 
^ f iHTo g!f OT cNU^Hr t w t ? ^ t jf^s i t 
t r ^ i w ? ^ t v f r ^ i^nfRifcf # ^ c s m # T t m 
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fnrt *it w i ^rpri^m % mrm wm # 
t i 
w s w w ilit imrrwf ir em* W W 
l ^ r l f mr wrf^^ % j m f wr ^  ^ f ^ s w ^ 
f ^ t f^  ^^  w f 1 afrt w ttWf w t 
irt f r f r H m ' , -Ksim* TOW oi^ 
TOTi^ wf¥r fsrr t i fwr fw 1 w r mr» 
w r i C T t i 
iTf*^ ^TrwFfB m r ^iwr* 
m mnfr m ^ ^ f ^ : fpi % n w? Ipi i r m W «!«t m r t m^rnn^rr 
fim- % f^ 0P«r w f m ^ t w i f ^ fg% # f i^ lft # I im: ^ 
»rt«?r TO w f t w m m w r f w w P m s to 11 ^ t f ^ 
w r f ^ w r spf i m ^ f i r ^(ft l i iwf^ ' f «f f 
qg ftiirn p r i 
f m ' M III m m i mm m'mmmmmimm- mm m m> m i w r t i f ^ ' w i o M n w m « 
np^ «?inrr % mf^ f ^ ^ ^ 
fit n ^ ^ W f x m ' p t m ^ *r |air aift 
Ktt t r t tf m r f W W f # W W ^m wri jpftir f f r 
T T w m r wtt-nsi % m ^ ff^wrar irtr^  
JK^W % anwT ^ aPTi fssrr w PffM Pmr i r r 
w v r m: iflwr «IT I m riwr ^ xr^ 
w f W i w W w r f ^ wt^ t H j m c 
ErfWf «?Bf ETWfr J 
0 
W T t I r^rtr 
I I ^ ^ ^ i f ^ r a ^ ^ f ^ s m ^ j R f T O 11 f ^ T i R i g m . trcsrrt 
iPOT mr f m r r f # s r w w r ^ s nrfurf # 
f ^ p f ^ t p m t f sprPf w f i i r ^ w ^ arrw? 
^ < I 
f ^ # I snyi ^ aros ^ ^ ip SpNr 'str w m r t 
P T O f ^ % ^ 11 ts^ % to ^ f^r 
fs'sif^ i TO*^ *r ^  Etfimr 
^rm ^ mm to* ^ sBim ^ ITOR $ m r f w 
f f I iftiij^frilr^ I W r ^ r w n ^ t^ff i t f ^ f f ^ mrr 
JFT strrarf «f w w f m r r ^Itfr % f ^ 
If gfr arnwFf* ^ w f m f mniWTOT <?t=if ^ 
f T ?r flRT f ? i ^ TO a i m r o w m ^ ^ 
^ ^^fnm ^•'r^Fi^* pft=r i*^!!!^ mPt mi m 
l«Effr sfrr w fim »fr siro^ 11 yirorr, 
^fm^t i^mHl * mfk Imr^nf m mr f^ vim: 
t^i fr » r f m f I f ^ m i c ^ m r mr^^^m anthi 
a^tt lf % ' p i t t I TOi fflffrf # rif^prf w r ar**^ 
^ n m t m f t w m % # i ^ ^ «5*r? % 
1 6 3 
«IT W ETTWrilt TOTTO % W t w i W JWTt W I 
w® swnrt ^ ^ jfff w w i y f w f ^ ffPi w - t ^ ^ i 
I 
w r • TOf i^iift w m w r Ir 
f ^ f TO ^ Ipnwnir # 
f t f^iiiw s r w % f i ^ a r w r f i w r r 
% sTf^f Irrsfff i fsf jpnTO^f "Wf-- WW ^ # ffff % a^ tx 
f ^ mrntmrnt ^ # ^ wft WT^: 
^m % f ^ t w "^^nt w f^T'TO % ^ s n ^ 
ficrr ^ I t % TOW^ % w f # Jrt»TT 
t arf^ t j 
^ r r ^ »f % lit ^ < 
m wm ^ srw # % fli? sifsr ts^ twr «ir 1 w 
rr^ mfm fsw: $mmr n«i # t wmf m srrftr^  
tf^ # #rr TOf Sit # uft WT^  11 i T f w f i i^Kn 
wT e^t^KWr 9 w w ^ 11 wm W w w r 
Ir tepmrf w wh f^ nraflf ^ w^ai ^ ^ 11 
W T ^ wr ^ % i rpr t 1 «TOf 
m r f W % jwtf: «tt jifWff*! # H^^Trnlt # itrerf^ 
tjt 0t « r m fwiw # TOf I 
t * f T ^ # irrrf t} t ^ 
utrrfr m r r t f 1 t f w f ^ 
n l p O T t ^HOT^T if© tec^ 
i e 4 
'Mr i n mrr % sif^ mr Pm^ M wr' m 
i^ fi i l ^ # 2fTt W W % fT ^ €rwr 11 ? ¥lir w 
f f r ^ w # s f t ^ M m # 
t8?r: mm ^ mii ^ p ^if^ wr* 
WW arm # I w s ^ f t w gflhr ^ftw f ^ i w # 
^ a r ^ 'fr t ^ t m r # J ^ ^^f w ; ^ 
'^tt ^rf^ nwfi •ftrMt f w t w # nwM % « f ^ ^ N t 
t w r TOf arr^ r 4 f ^E T^Tt orntw* amctw f ^ f^^nr 
t r TO^ f I «fr f h e % % TOT^ E F f r r w ^ tr 
Tff # ^ f^RTOT ff^ ^ ail «i|?rr 1 
tmwff ^ a r f ' W ^ w % «nr w ^ ^ 11 
tv^ im $mi t ^ ft p minf wit mr wm ^ 
zmt v n t amf < 1 
wvnf ^ m sRPr f^F^t 
mfm^ mr w n r f t * wHr ^ n|?f w 11 «rnfr 
ff * TO ^ p f ^ i r r f W wr simw P m f terr 
t » ' W N m r w P m r r , w r f t ^ m r ^ t W % ^ 
sft # TOT f w m # 
1 ^^  ^  1 ^ 
f f%fiTt mr mmn % SP# -mt % ^ i 
nrm^ # w r W f ^ a f m q r r W , git^, p f ifrf% ^ 
i f ^ % f i i n i ^ ^ S O T ^ % 
wm ^ ^ % ot: f W W p r , f%lf<r 11 ^irpr 4 iftT# 
W T w ^ mw^ t r r t ^ ^ ^ 
w f ^ m wr I wrr^ ^ isi ?!«rT ^ TOT SI^ 
f ^ «r ^ a p w »?T»rT ^ f W i ym mm «r 
^ c ^ TT^rf^ ^ % ^srrt^fr mPm f r sif^jf^! 
imm "T^ «f ^ i mm ^ ?mTr to ^ mm^^ f i N 
crf^ % mmw # w % Q f m m 
i f w ^m ^ xmrnr^ mr wr % 
# w f t ^m f^ I w^ 
^ mM w r ^ fsfmmmtf % f ^ % i mmn^ 
mr WRF^^F w JPIFT tf^ 
^ f ^ f s w ? ^ i W % ijmrf % sfrmr to 
^ a«r«ir ^ p w r f W ^ I m w * ^ ^ p ^ ^iwit, 
^pfft arrf^ f w w r t f ^ 'TW f W c 11 
This &hmfa at glr^ nce dliff»3rcnt groups of scholars 
wero eaploysd In the work of trsn»lati ons» Tfcaia the 
aesp hold tluit Bmdzrlt and Hirxll lov« had tatoc on 
ths Kurllffi tasts, la i^ithout a parallel In the 
histopy of the tfiij^ hal In hands. 
-A hlafcory of Persian lanjsaiifjo uml litsraturs st th® 
mphal court pt. I I I - Mohl. X PP 34f 35* 
l e f i 
irtt f w r ? # isBT # I =fSfW ^ * ^ f ^ 
f W r ^ " " w I ^ Off w f f ^ 3Eit t p f i R ^nn 
w TO W W ^ w r e r m ^ ^ F ITO ^ mt f « i w 
mmtf mr^m I mwm^ w r W f # w r w r wtptt-
vr i f W r ^ f W r r % i 
t| w nf igt f^ er # w i t * ! w 
iif«*frr m lims m ft^ ^ ^ ^trPwrn ^ # w t j 
f t i % ^ f iFfr % f T wp iwnr % w^ tf f i fw 
f T # f 111 t'fjtt inf^t ^wsbi ^irmFVs w r 
f isi^f^r f W l r ^ r w p ^ tf w # W w t t w f t ^ i ^ # 
If «ir # I W w t f^ twr «tftt % % % 
wt^ IROTFT ^RWRF % F W ^ A(FX ^ HIT 
n f ^ ^ ^ I 
t P i i TO ^ t?, w W 
i t Tf|fiT« arrwrwr f W € T , cKtr w P r % % ^ t W f f 
ifft iflw f ? ^ «rrOf* w W W ^ "iTR ^ wfaft' # j w 
-fnrf ti ifT OT 11 OTI, T R f r m w w r 
p r t 'Twr: W ^ JT^ f i r m ' ^ 11 artt 
IP / 
w % w t f n P ^ ^ ^ tiisir 11 ^ j f r m w r 
H warf mr iT p 11 jirjf^ # f ^ 
si!^ alft % tnnw f w w f % 
"it jMiwr^f # ijf I wnpnwa f w r ^ w 
imr f r % i w i ^ n f ^ # ^iwr 
W f W f ^ I 
flITTWRI W l w W i^^ff W 
T^ tmf ^ ^ f W m r f vT wm t w r w i 
F ^ WR WFTN I F ^R^RRF •R T^ <7F J ^ T ^ ' % STTT 
5r? ^rqrcwT w r ijRp tVir wiw nr i ^ ^ w r t 
^ 'TPf- w r f ^ t^iif^' € I f w 
^^^^ ^ Ur im ^ r r mr^ % % TOt ^ 
t m ? ! y i ^ m vcT «prr I f f f % 
f T w i r f # ifrwT* TT^ '^^ iw f i r w s ^ 
i m y m 9(ft s w r w i r SCTFIT ^ rmrtr i qrc^if i^nm wm 
«f imfir, m^tfpft ^ f i c T ' ' ^ # w w ^ir^rcT 
wiir fi^Tf »ir«nr ^ iflrwt 11 m f m ^ ^ m i i ^ m 
mr^ % w r ^ nt mm wmt 
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^ m r f ^ f ff ^ TO % tfr^ Tg s t ^ # ^ i 
mm Ir ^'iif^c^ mm mr ei®^: mri ^ g^ aift ^Ntirft 
in n "Bmi lif i mit ni i ^ mr wtfm mti 
imr m mrsnf«? ^ ^ farr i ' f m - m r ^ m ^ m ^ ^ t w t 
y r r f t w r 
% i f t r f ^ m m t c v ^ ^ g m ^ t ^iiTtiJrr m r w i t r ^ 
ffn ^ m r f ^ w m m mw f ^ t w r f % ^ wr** 
P ^ SRfW I 
r r w F T f w r imr^  ijnr imr s * ^ t i f w « i T t » w 
xmr w i atsm fr ^ to* wffr f # »irrr ii^ 
f t i ^ t w ^ sift «FrrQT > p m ? fit i r r ^ ti ^ 
«T«rTf^ ayr # " n f ^ i 
ferr # Sr«rvfrw m - f a t f ^ 
# n f r f i - t ^ 11 ^ W f 
pnrto Iff si^Fn: (Kl^fiia i itWe 
TOirrr, 'SWT, ?ifWTf % * 9 f W W a f ^ w 
f w - W M i f ^ « f W f grwf^w 11 
jffr : ? u 
le? 
aiT|frf fr ^ w, mrPm mr 
^rmrf^m^ wm mffm fr^ ff 11 i r r f ^ 
tr ^ #r mr wwrw ^nr ^lif emw mr Pmr 
mr^^mPm i m aitr f^m ^ 
^^tmt wif^ wrf^jrf # f i r w r # spjf nt 1 1 mm 
% cff^ -s^ wi^ t mfm ^ ist w 11 
TO ^ s r t i ^ # srrfcEf % e r f W m t f w w 
1 1 « f : f9 g f i g ^ r % arr:^^ ot i r r f ^ # ^ t ^ f ^ i " w 
e w t w w 11 vm ^ arf^iOT srmwtw^is^ % f ^ 
fm^i ^ afTt ^ ^ Pmts 
11 f # ^ # f f w a r f # ^ % f ^ 
^ wrr I m ft wlr, t^ ^ # ^ #rawT mf 
nfflw % I sqi^  f t ^ w w r f w w % «5nf3r J p m w 
11 
f f r ^ ^ sfff 
nrfm ^ w e n mm 1 e f W f W *fT# 
ifr wnr ifr # aftr ^tn nMr wf^ 1 flW^iTPifr m 
I - m t w i t r ^itrw : 
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i r w t i €jtT w ^ sspif % m t w t f ^ wm m iftwr 
t t w r i t f w # w f t T T O n f ^ f F ' S^ltr f t 
w Y ^ f ^ W %» w ^ f ^ ^ fa^ «irff 
t i|ftf»f <mT f^aprr r m «ft m r f ^ % «fr lA-
W W I wrgfwr OTfr ^ w # tilr s i r r ^ w r -
Pmf si^ # iiTWt # ^ mrf^ vr # 
=ffir ft ' i fwr I f?r w i w simqm 1iw««r ^ 
f ^ r r t > i n anrwfiw!^ # spa 11 f ^ 
ernimr f r ^ % 1 f t t ^ ^ ^ nr^^ 
imnr w i t r n r f^- ' f^mm' m r # f l i r m ^ f i 
% ^ ifr f sf ji^raf iit w r r # t» wt i mr^ 
wmt ^ snw ifi^lr 11 
t ^ p ^ w f W ^ t^^plt y r % ^ w 
i f T f ^ ^ qttf^TW %it mff^ Tfr i # ft^ flN ^ 
w m ^ m m r r m m 'iifwr m t r «f % ^ i?#r 
s^nir # I Prx # mnr # mmm f f V *r fnrtf^ 
f ftiW vs^ i I wfW «f »fr ^ Pmn mr wm % 
t 
wrfWlF tir |anr i p«? TOIW 
<•»«•«>«Mlitmmmm mimmmmmmmmmimm iiiii»«n»inimutnnwii>i,iiigiMuxao**ii—o« 
trf^ *r srjJtf*! : ^ 
i -i 
# wm^i % mn sgr^ m^r # ^ i^fmf^  i vfm ( 
tc^o wrf c vrmm ^cti > 
izrtsf airfitwix i 
^f^rfcir Tfwr r r f W r w r SOT < ^ ^ f r : m^} 
i T % # < j f : tatv ) TTqwar «mr l i ^ w ? ^ 
jpw ( ^m) fJ^^r f w r f f iffrft^inrt m Mtwrtf 
^ ^ i Pm^ m M t ^ j a r w r w r # mr mr 
^ fwf^ w n w sifx Tst wi^ ^ TOfrw eir ^mr ^ 
w m f W 11 
t^Jitar'^ «f # w f r % ijr^ t} ^ ^mm 
m i ^ ^ OTf ^ % w#nr % p r i vTWTO # ffTw 
rr^Fjtfipp, i TRTf^ ^rf^ ^ t ^ # # ITR grm i 
gr^ m n r # mwlfwm < w v > f W i w t 
mm fliT^ I fWr f r % w f r % ^ 
W^tf iTt ^ ^ ^Ttm w r f r jpirnw p f w r ^ mt* 
« f r r r # t W t " w r f w r «r ^rrot^i -pft f r f 
% p ^mf Pm qti wr4tirncf %mf OTftr arrf i 
m 5Wfnc t ^ ^ gpr«Ji a w m ^ w r f W % 
^ ^ ifir^ r sgsr i m r I f W ^ % i 
1 .i a 
H W W * Wt w t E ^ r n r w r w ^ I tt.*rf 
«rff mcri n^^m'm^ w %mm w mr trwn#f 
tl^fiTfrrf^V w f t g w w w r r e f # flfht # i s o i ^ ^ f f ^ 
l E r a ^ # jifirisr Ir '3«rr 
f T s i p OTf TO^ # aftt f r o fsnr i % m 
f ^ ^ # # sfifir; fiai in"®! jplrif ^ i 
m f ^ ^ # SIT wrfW w f^ W'Sf «rti«r 51m 
janr t i m m t ^ ww^ ^ % T r r m s 
m ^ w r * # f B T W iW" Ir f ^ ^ wrt 1 ^ r w ; 
wn ^ftf^m^fi' ^ ^ rwryf sffg^ ^ W l m r j i m f^ 1 
«rrTtT«| fT ^ tpf^r^r^ f^tftere ^itg^iiV % mx w < 
m: m n^ " ^nflr, , wfm^ % tmr 
w t ( ^ f •ffwwrtT sfSRfTw CTEf^ ) fwmfr 
B H nt«arT*fr ( garnet» Trs^prft, wrtt) f N i ^ w t t 
( ^ T I % ^ TOT 
m • tfflwT s m ^y r^tw^ SWdl^ i^t 
«IT I 
w w f r u ^ c ^ srrr^ i^trrr 
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^ smft wmr ^^ ^ w t ^ ^mr Mr w 
mr%mn w w TO ^ aWitr ^arr i s n r w f 
% f ^ # fiqrr i J m ^ *IT wtr wmt^ to- tjs 
t T T f f r f ^ i ^ n w i? W * r t W i f 
*FI|trs tWWIWf Wifmr* I V W eiTT v n W w Wm IBR 
mm t w gflht t ysir ^Fpk % % iiit i f ^ 
# m n f . % f r f ifTtrcrr t V n ^ % SPTTOP v f 
i N ^ ^ i n t m p i i t tmi # I 
% w^ MWRit ^ # af^rm^ # i 
^mrft^r ffT OTH. ^gfclFr w w f * 
^'^iTPOT I ' ^ r w w mf arrf^ y erewihi # i 
g ^ W S t f!«JT mm mt^ 
f T ^ j w % 'ifE r^wp # # ' rp^r - ff^ TOT # wnfr % i 
cnnrfw % t ^ «i#r ^ a m I T ^ wm wt 
T i r t i gg^ ^qi/tPwi artr f ' ^ t w I T ^ to^W i f f w t I 
"THttairr-ff Of^Wjsnr w r r "Pibt 11 
i ^ e W ^ S^rtr % M-nttai Pif Pmr ^ ttyiUN-uff 
% i ^ p i P T w gww ^ ^irfw! f^rni in* ^ m 
OTo fum^i^t TO : tfrf^^idtw-f : y> 
w X T ^ w ^e-rnn : m f t ^ n f ^ m R ^ qiryrOif mfiwrr 
tf ( T O W ^ f t ^ H=r "^ RTT 11 
- c r r f ^ - wftwT : ^ m I 
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f i r I tmit fr % mm m % 
fWftFT ^ ^Wft ^ mm WPFnnf % ^ 
tf^zrf W I ^fTfl i^tw? % f s f f ! ^ f W T % 
# mf% P i IR^ ^ f i T O prr i % 
iifT'' t f^ 4m ^ ^ mWrn «rftf^ w^i 
t W r f r ^ m m m m f r w w m w ^ # m 
nx f W m i m % I % # i m r TO m r 
nf I «RTO % FT APT ^ W T B # 
wr?r» p i f mf^ # w # wfhrft # ' icra ^ i 
ii«rf, spr^t w i t nrf^ n m ^ 
anr^ r »fTiiT i 
s m f ^ ^ I w 1$ ^irx I t W tj 
tiffir^f i^ ttr tifif ^ I ^ OT wwif ( trPTf i^fhiw* 
w r w t ^ "ssif^rw mc w f wenr i ^rfT m v ^ t f^ 
^ i ^ ^ W T ^ 11 ^^f^ mrsn^'^^sf^rm ft 
iiHr ^ ^ fm^ «nt € I M r f^rPrwft 
ft ^ srro % I aw: "^i^rf^^^i" ^sr mr wrm Pt^ 
jf^ri^^i wm : m r f W n W r : 50 w 
1 i 'J 
, W W W % ^ S f ^ t W r w gr €r 
gmfr 11 m Ifwir n f W ^ r ^ mr f^m^ «f w r - g r f ^ w 
TOwgpf w ? 11 W f t ^ ^ afSTf % f f f t ^jj-j^iay ^ i f s w 
ftxpf^ WOTFf* ^ ^ miit^vn mt^ 
fWwtr: # 1 
ffe^p^ fT % jifi wnpTT ^ sfEftf pfip^ •• 
t m r n f m r n m r n r n m a t u m p o a i M w i t w i n i n 
ijo fiFsWrBW n t w f t « r W = | f r ^ 
g^^Pimfftf # w I W r f r *f ^ f r r ^ f^mfi ^ ^ 
^iPTO f ^ % s r r t f ^ < 1 ticto ^ 
wm % w ^ ^ w i W fmr ^ « ^ ir wiFm 
it I f ^ 1 wsm JP^J mr 
ifCTflr i w lit w r sntiT 11 n t w r t # % 
n m r , w m ^ # m f m ^ t trtfWr wrwf t SFT 
ntwpft ^ OTTf^, ^ f W f W fwr ^frrfY 
- ^ ^ % # T f ^ ^ 11 f ^ f 
^ liffr # 11 ^ ?i)nPT aift 3 I W vr f » f srfWr^ 
aq^Kif r^ gf^tfivjc 11 upr f r r m mfr f ^ w 
1JT f r atr OTt % I fs^fsr T R «mr qiawt"! w « i r r T T w t 
fifft^ stf Kirwt I f ^ f t 5Pmr f N r t I p r o ^ ^ 
# a n f f f t i € l % f f l f % TO ^ ^ < I PTK # 
% ^ r r # iNfWwr wt trq p f ^ spff ^ 
f^rr 11 
iftOTft # # w * r r ^ m w f W 
ijfrf w # »iprT s w f W 11 # irfm 
*f # w % I ^ t f^ P j W f ww^ttfi arft 
If sm: i w r 11 # sr^ f^ f r o t -
wwt TOif irr w 5TT»f w jtwt ^ f ^ 
OT 'let € j ^ wrr r^^rr^roif % smrr 
wit np^ # s r f ^ w ^ % ^ f ^ m I 
fl" i^offfnif ijeftf f f # ft I srwt' t f ^ % 
a i ^ 'iirf Wf ^ I W T WTf nfft 
^ ^ff^ TOt 11 f W I " If ^ W W 
a f^t % «rrr?*rr # # 
f f r W i w Pmr i?r w r 11 ^ ^ 
mmmnbmmmmmmmmm m m m m m m mmmmnmmm mmimmt^miut mmtmrnm^mm>ii»mmtm»immmmmMmmmm»m<mmm 
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t«ft «rtwr*fr # % f ^ ^ igfrf f t T H ^ i F i P T ^ w |f%r s K 
f ^ t I rf^ ^  fBfr a(tT f W i i ^ wrx^ % iifrf «r 
mtft # I firf^, »Ktr mr mm % i 
fH:^ n t w f r 'ft % w w ^ ^ §FT 
w <fr w ^ m W l f r # i r « r T # anrrwrnr, gifW^er ^ 
# ^ W R ^ *7TWY LIIR TF |TONR WSFT PIT -
r r f W i # *?tw*f>' 'ft yr w ^ i 
f i f # # f t ajifpR? trm f ^ OTf^ jdudit 
m ^t^nft'T m t w Ipft TOtt # frr nmr 11 w r f f ^ 
g - t f ^ ^ % ^mt ft wmr nt* i s^nfltr ^sRmrf # 
^ ^ ^ =r i|#«l=T^I«1rifWi!t1|tflra^ 
f t I ^ ^ ^ % ^mpt arqs^ qrroff vr ar^m n 
zmr fiF^ ^ «p Hrn-mi ^mrn^ ^^^ Pm i ^ gr^rs^ 
mffr: # wflcrft s w fWfSr i t p ^ < i fgpRi 
# fti lwrr % I wffst m m i ap f^t wifwr % ^ M f W 
i w % tWnrflr»T f r i^fPt a h w r q ^ - f i ScWf 
» TOi % wm ftgr % «f jrfine 11 (fi^gm^-f % 
«Tn f r w ^ f % sror i t sfnrr 
t f wfft ^ ir fm^ m i wm f^ ^^ m^rf w f ^ i »it«mi 
" N 
TT*r W i t t I t ormnr WTTPW Str wr v m ^ ^mirfto* 11 
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nrm ^ms ^ ^ irp?rr 11 f^w^ mr wmm fssrrmpm 
t i t w fm: mm ^  ^ wrvn wrm ^ x ^ f i 
f f t ^ # # f r Jiffr f I ^ Ssar f ^ w SIB ^ * 
F W TWR FIR m^ f^ 11 % OTIW 
% "sjilV # lyfr fmx j p m trrr miH ti 1 
irr t l J ^ % ^  w^ ^ W w m r # # t ' s r ^ ^ 1 
irrvr fe f ^ «T ^ T H ^ ^ ^ ^ 
isfr^ fsrr r w f t ^ ^ % fiCOT* fr-rr ^R'OT '^ IT t 
mf^rrm Mt ^ ^ J i i N ^ % arpt cnp? ^ ^ 
I I FFTOT I^ #R TTTTW? FF^ % WNRW ^ RR SRT SF?^ # 
aii^ 11 w TO ^ nFir* igr ff^ arf^ x w r 
t I 
# t i 
t t ^ f t ^ t f f ^ ^ If SRFft ^^ : (^fiwr «f > : w a 
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t^ ^ ^(Nmfm ^ mpt ^t^^rf^ mmx 
g^rq'fgifgi ^ w to TOT 11 mNr ^ f w r f ^ gtyaeiH-
m r % # I w r f W f ^ arqpr ^  # 1 
f^lnrTtol fWT fVddf t ( nf fFH» yR W 
Pwtm ^ 5fwr!f mn ^ ^ ^fmrtm m «inr f r 
tmrr 11 % ^ ^ ^ iwr w f ^ t ^ fr 
TTTW11 ^ 2r«r Jpy ^ w w W ? 
wm T W 1 1 5ffw % grsfit' jmif m^^^twr % ^ ^ ^ 
qinrr t i t ^ toct* ^ i i W ^ # 11 ot w*Trir 
fTO: 'I'Tf i^ r # «ir«rr w r n ' i ' ' 
% 
xmt % iNNt % I ^ ^ t f r ^ r r - ^ 5 % ^ ^ ^ ^ i 
grWhr # jrftnErr # 1 1 ^ mm ^ ^ f ^ # t w 
frwr 1 w 11 p m fnr i i r r r ^ ^ T P T 11 w 
r r f ^ % t r r r r ^ t ^ ^^ ^ ^ ^ ^ 
rr^ arft w f r i i ^ 
t w r f T B w r t ^ i r x t 
»T ^ ?aTir W R t Wt ^ w w t 1 W W « r w 'PT 
15FEfm # # sm iitf w r w f r • TPf p m i s m 
fi^ TO * j^ rrfW farr i # ws' wra t^ jplw^ Pwrr W * • 
f Q 
^.ryr n ' r ^ r # m^ ^n^ mr mrfWi i m^ ^ 
aif^  vm ^ smrnm li inrf ijit^  s^jf ^ irrm 
wx f ^ I ^ ¥1 «?r«rT ^ i r srfiT cw s^f w f t w ^ T f 
t f # ^ arm ^ a^fEjt^ iWT ^ ^ ^ i 
^ w r gtw «ir I 
mmx % OT^ # OTTft fw w 
w f ^ O T ^ mfr^ ^ f¥nr 11 to^ 
t w F t ^ ^ w f ^ I w r o r f 
T w w % i t ^ f ^ i W m f W ffWHT 11 "wm^mrnrnvm 
I w i m i t t ^ O T ^ w » r T Mtr # gcrr^ 5P?#r 
vt'r f t f ^ ^ 11 
" f f - w j f ^ (iHrP^*^ WPmrm # 
t i sm # "ftw # ifTH i^t^ # afrt •rfWrr irt* w t ^ f sitr 
wprft tr «mf #lr -wffr nsw fr jpr ^ % i spm # 'r siff 
nipf ^ i f f % mm «fen: ^ f ^ 11 
^ ^ ^ III i i i i l f r A — _ 
t3«rf jwnr WH WFT w r w r • 
• f T O • ^ H w TOT" w t * ^ to- # I fftqnf 
w f W I r # f ^ j W r # m TOvnr ^ n i^ i w "©JI^ STO 
O I 
nwr fimra w n m m «rr i " w r w r f t m r ^ m w r 
# j f ^ If f ^ # mf^H wffsrf f 1 
WrfWf % flS^ efWT t i t "STOf** 
WTffi % I 9T9tlT pftW % TOf Jim SiWf I I 
af^ TO ^ g m w ^t m^r v r W w % swf^ 
% tfWT 4 m T fwrsrr f m t tot 
f m H f % a m i3% msirfvr^ f ^ 11 # # w f W # 
M^rmr ^Fiir mPrrm l ^ ^ t i ajft 
^ ^sfff! # I ^ ^ # # ^ isiw »Tr«nr ^ ^ 
grfrrrf twr gffwtf ^ # snn=5f 11 afr^qr^il' i # 
iqrrm % i isi^' 'qr ^ 11 b t w i h : jerfr 
# # JTR: ^ wmfif «f effiR Pmir 11 p f t # 
^ w f W # w r r # w i f r f t W r a * ^ 9f$ w 'I 
f I emnwc ^ f f ^ m ' m ^ l ^ ^ ^ w f W i r 11 
f H w m m mf* itflwi • fpr f f t 
i p r ^ m r 11 "^ff^ # w r - m t W i # ntrf f^mfir W B 
w n m < I ^ m ^ # # ^ wrorffn i^fr 
afffr xvmff *r Pnnj v m r 11 ^mrr TO # iflrft ^fr? 
I ^ ^ ^ # m r ^ ^ W W W f 
^ ft- WTqw !?Tsrr wrw w r fiiBir 11 w r ^ggfWf afit 
m'o mf : f^Nt m ^ w tHm : tn 
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^ i T O ^ ^ % nm i m r r % ^ ^ f r w i w 
r r f ^ i w^ lit p w Pmr i ^ tflwi ^ % % ^ «f 
inr«i OT^rr ^ Sir ^ ' t o i " srtr f W i r 
i m r ^ f ^ Sim # j r f ^ ^ i 
# ^ w g r f ^ ^ "ssmwfc* 
^ r w r % fWf? j m : m^^fvr^ Pmr % i # ^ 
nfr ^ f l N f r sgcrx emrrw i ^ f't'r # 
i r c r w ^t - ^ ^ ^frf % ^ 3$ i n W % f w i r iff? 
tft s»r«i«r f I 
T R T iTf^riMtff uTO fliw gpfr: w r l f * 
FTR I ^ W I ^ WFIR* (FNRRF ^ F WRR* FF^ ^ SFFITE 
f ^ I f e ^ ^ w f ^ sif% ^ f t ^ 
^ i m r w f ^ t ^ O T w mm- f m tipini t w 11 
Pmf9 # figtmrr % ^ ter % 
^ IFR ^ < I NTFW ^ , XPF "C^T W 
TTTT. i T T O srte < i t i f t fW^ # 
^vf^Frrf ^ ;r=!*j?r Hftmirr, wfr ^ # sfimr wr^t 
XV m mWt t f^ ff^ isqff^ r?^ i^t ^ xf^rwr arrjert 
artr fnr jprnr aim w f W ^ tmr 11 sjg*? ^ il^r ^ t ^ ^ 
Pmm afft 5ft "St ifr 11 TTarr « r m # 
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« i r r r wm* wm sfrf # aim n ^ n f^'OTi 
jwtf m sg^ ^ wm f*mt ^fpm vr m mm 
f I % I w r % aRr: g|fWf arrf^ w # 
f^iOT ^flTT'T s^f^ % wm % # p 
mm t s r w <RTTfr«i ^itr W W fifr SIT^ T 
# I tra#r ot; # #wrr t r ip w r f m ^ 
m r 11 
^ m ^ TO iwr 
nfm^ spim ^inr s r ^ «ir i sfr 
w # fWsnrr mit^ nmwfr liqnra f W 11 
srwif^ m f i T l ^ f^ t n r # » i r r r # wirff l i i % 
wmr "mwm jfigr % wm^ g f ^ f W r f 1 Wt f f ^ 
# eigoiw # arf^ 11 frx ^ ^p^ WW 
«f iNlfi % I f««r 1ft' I ^ ^ ^ li mffm wm 
w n r i T w ?fNi ^yTS" S w w m r aiwr 11 
^m^ attr mPm m 
m wp? w ff t r f l ^ e SMTiwrr arrPr v m i r tr 
awfhr afSTT T ^ I fmx w # 'itlwr «fr 1 % «ff fl^r 
nvpf qtf *rrwrr # p r reBRI^^ 1 j f ^ ^ m ^ 
BMfWir f r epifN TO'^fgwf ^ J i F ^ w fwm 
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mf^ mn f W ^ w f ^ mm % f ^ V 
T5?yrt?f n I sjw: «r f W i f a r ! f # 
w « r r ^ m^ t ^ s w r n t w r 1 1 1 # w r ^ e t t r 
iir«rT ^ % TOfr s f ^ f ^ # i ^tyrt % ww 
e f f W r prrf»i w sf^ ^ i % »irirr ^ itt^ 
t f # wTf ^ftmr % I ^ f i T ^ ^ffti 
m t w ^ I mmmi 
fQ ggFTFr, w m N t arrf^ «»flr wrftmr 
w f t «?f«rT ifr 'sqiT^ w I a?nr «rr«rr TfFfr 
% s t^r # «fr«rT t ^ t tft ijp 
wTT^ w m ^ 11 ^ w w T t n m i r r m mt^ ^ 
• 
% fm TO^ 'r ^ % aw?^ # if rar ^^ Ritr 
^ % f r f ^ TOsrf wzwrr qyi iiq:^  m f ^ 
I t ^ ^ % SWT? # I ^rrpfN ^mrfvwt % ^ppnr f t aigf 
P T O wrr isrfW ^ g t j f ^ i^^jjtf aJtt f^ iRrr^ rf ^it 
grfWuip tj lERf^r^ tifim ^ s i ^ i w # i 
»} "c^if^ % WTT w f^iOT jirr^i forr i i w r * mv^ 
'PHT m ?rr«i ^ mm % '^ 'r i 
W f «f «?T»rT # 
«»iiM»<aM> wwai l o o o o i i i w imnxnttowi mantt^iMiti mimtrnm mm.mi'mm mmm'm'tKim mtrnm mumi»m-mmmimm»m mum mum <m 
iTo rnifWra wrf i i 
1S5 
n^rpfvm ^ ^ 5f]r ^ mxHt mrt % ^ 
twtsf f ^ p f s f ^ f 8 ^ fp? '(Tf^ % w w T ^ apft^ 
vm ^Wi ^ w e p ^ xm % 
g r q f ^ qnr?rr 11 «r «rr iri| ^ f ^ # ^ 
twafif w e ^ # ff^ psfwf I 
^ ^ mft^ w w T ^ I sptrf^ 
# «rrf% «r i^ J* fsr ^mrrf # 
«?Tw ^ *Tf«ft l ^ ^ t f^ fTt^r ^ sr^znti # i 
^ sfT^ r ^ ^ ^ ^tm f«er. wft^^mPm ^ mr^ m^ ^ i 
mffr ^ WR ti %sfr i mtf f^ ap: ^ ^ 
% # «frf^ ^tftfm t? mr rr^im v(wfr ir i mm wm 
% w ^pspmsf If irff^ ^ I W W % i m -
frm ^nrrfr ^ Ipm 'it^ # WTT ^ 
rftw* #r inwr «T STFI: ifr ipf i 
inmf # i|t3RT # t ffT^  # smtwrorr m wr^ rrfWrr 
t- wro xmxH^ i$FfFrT : fV^ • w : jWE ^c 
o 0 
\ 
# 8RITTWT % ^'f^T^^ m ^m t I 
d t 7 ^ ^ "J^ Fftt ^ t I # 
t apTT^  ^ f n m a(tt tfr f i r r 
IF TOFIR ^  F^TIH % IJ5T FIF^ IIF^  T ^ «?T»F« % F ^ 
a-qpmit I t ^ f f r 2Tr f m r wr^irf ^ ^ «ir«rr git e(Wiyr 
^ "f^frt *prr f^jw 11 JFPI®^ # w f^ '^ ro 
t^iarr t w^ffi ^ ^ * f^ i^Ow f^ rwt 3r?qFr 
wt^ mt^"^^ ^ w 11 
f^r ireqpi-tmf grfwi^rc < i 
w ^ ^ % I trnpfr % srt ^ f W l r ^ snwor ^ 
% W F T f ? ^rnrraff ^ aftx 'szrmTft^ ^ ^ w 
5P<t»r ^ ^ 11 w flipr® 
p f t ^ ^ ^ ^ snrifhyr i w ^m a^ r^f wwaf# ^ m r f ^ 
I W t I «Ta?rr w f ^ r w % f ^ 
^ f i i^f ' ^ i T 11 <iTsi TOT emrmtoT 
* j i f ^ ' i W 
nvT r r f^P*^ f - f ^ w wm ^ fl" i 
t f ^ f t r f W ^ ^wm^ wtr 
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•rtt^ gpTH TOT f^nHT f^ Mr«ri' % t 
wfm nmt ^ ^ 11 PF^t mmx if 
arf^ w r f W ^ sifx ^ ^ f w®^ ^ fMf ^ 
it srra S^ ^mrr^ mmx ^ 
I Jpm # Hpsrr # -osnwft* fiit # i 
5rsr# « i r r r ^ (rsg^w m f^gsmr f ' ^ ^ ^^ 11 ^ 
f t r r^ ^ arrt^ alt w^f^'^tx % tit? jn^fW f^'sirf w sfwc 
t f t ^ftw t affr ^ f W i r r l^ro # eggfWf 
* OTqi 'TC mr t^w t i" jkw* # w s^^ mr wsqh^wr w 
tmm f ^ ^ ^mr 11 ^ sbk w f w ^ l y m ^ f m ^ 
f w r t gr*? f^ nr rr^ f i w j n y ^ w wm i ^ r w 
«f »pT % ^ d l ' ^ f ^ r jfTT? ^ % fT 
wyi^ mr IW i 
f ^ % srm w->!rrssiiTr t m s f w r m 
^mvi ^ 1WT c r r f ^ ^ arnf < s<tt W t r w 
w sfirr ts^ t^  % grrtor 2r#r w r f W ^ w -a^ rrTefT 0if*w 
I x m ^ f M t f t % e r ^ arm f I Tr«i # «ir tiwffcrr-
rmWt^ jiff^  li Ttw »r spim f?a?fT f i s^ m^ i^fr 
^tsflr t «ni ^itm l ^ m ^ »flr m m r m 
Tvi^mr m^ mrn wm "m^TT mm ^ i 
t - ifiAfitjijNiin ?j*rf : f ^ w fHm^ : 3*3 ^ev 
Q o 0 
SWT'* THI vft" # # 
s f w w f f -jsjifv?^ « T m - 1 1 TT^ mm % to twr 
e f T O w r % g p r t mft ^ fj^n* 1 ^ ^ 
sfPTf ^ f-t^TW € 
TOT spn^  arf^ fWOTT ^ t» qrwmpT «fr w^r w 11 
5T«ftvr TO Ss TOTT tfr wtf^ ^ * I ^tm m 
f ff^ % mxFf TT5 wrm # »fnrr ^ miff a(fT frT^ 
^ # s m w r 11 % 's^ vfi^ farr 11 
f^ sifsff ^  # f W w # t I f^ fln^ gr si*? ^  
w * r r f r # arjffj % «?rrr ^ m^ stft s m ^ ^ 
f ^ 11 
t n i f^f f ^ ' T ^ ^ «ifrswnrt ^ to-
fit % w m r ^ m ifftr f i 
-^qofr TOT # x w m * ^ ^ 
WTi flig j r h # w^ s? # • ^ f ' W ^^ ^ 
m w r m r : TP? t m # ^ p i w 
n m % I TOTT jimsf i m t q ' w m p r % v w l . 
flftl^ W TOTrdt ifr arr i^i f s w r 'iji^ a f ^ 
aFTTwr : (m^ w vr^ ) : yi^ m 
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% I TWt" m «Tnrr ^ -^xn^r m^ jprt^rf ott 
^T^rrrf % 53^ # w t ^ ^ ^siw sr=r# ^ 11 
f^ f W t f r ^ f T O 
vm v^ i t w A ' m t rwft* 
^ OTTH 11 f r i ^ r ^ m f t ^ f r^gpf 
"C^ r^ratf nytiniT frf T f r r f w r a f ^ # # w w f W r 11 ^twfr-
^fpT # j f ^ # ^ 11 trmWT sffw w ^itm snrw 
fT t m^ fp^ s^rrqfif r^ -SOTTT, 
ffWfe ^f^Plf ^rf^ % ^ f I ^ 551% ^ f ^ cj^at?! 
i r r W r r w , f ^ w 11 (mm 
v m ^ % f^wt ^^ gwf '^ % OT cjqi^ r gpf 
^ % r^r=rr srorcf ^ p f ^ n s^f^ ^ ^ W % 1 3ra#r ^ ^ 
amr ^ s ^ ^ t w 11 
wnfi" yi^ ra # # f^sarr w ^pf f W W r % IITO" 
f t Whrf^rw ^ OTwr ^ w r 5f«ir 
¥r 11 a i r j m m ini'^rmin «f m m Mfi^ dHit^  f m ^ ^ 
eitt WTvr % f ^ aRwra t 1 TO* ^ 
i j ttTO, -a^ ??! ftt^m % srr^ i: i f f ^ 1 f ^ jfl- w r 
1 0 a 
k o - ^ 
is^ m^ qnr fmr % n p^rrp % ^ wmi ^ 
nfx w f t f ^ f ^ # I 
Jpm % TOT^ ^ f^ psi?fT ailT 'Pt^ r ^ fE#T ^ w T m 
t I i p m # # <?rflr arf ^  ^ ^ OT w r m e 
TTs j i f r r r % TOWT T^T t¥««f1r mvft % ^ tf s^sns f ^ «tr i 
^ X W 'ii?® ^ fT^qf^ ^ SRrrf^ f f i ^ a t^r 
f f ^ p m # I TOTW f ^ N t # ^-'if^fT?! ^ w r f 
t p t t o ^ ^ I n?*^ ^ Swpi f t f ^ # % ^Jt^if^ 
# #5f I 
ar % jfT^t-f gtTonf 
If j p ^ ^ Sf^ 5ni»t p % JITO «f s r ^ 
i w I w m % f^T®^ "TO w ^ m m r c % fct^ ? 
m r ^ m n m ^ ^ mft w r W i r » t JFTO l^mr 11 mm^^^fm 
eim^ s ^ f ^ ^rm «wr=r mrrr % i 
«nr t f^ t f i r ^ - " m m w I N n to^ f«iafr snwrar 
% IS ^ ^ I yp? ^ % ^ t ^ ^ 
srf^ wr #f«fr =rif. mix ^ ^ ^ mmr % t m: srm: 
^ HITWIT ^ ffi^ r HETW OT % srfWyxi % 
^ ^ ^ «r arr*rm ^ Pmr i # mB 
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^ ^wvm ^ wrPm T w m ^ Ir p I^^ GR tfpir f^wtvf 
f dtx ^  ^ jf^  ^  "siiy? % i" vrr ^ 'iti?'' 
0m w " TO # "" qim # ^ w f W m jf^e 
T % T # «RFVT M T WR-TRFWI % OWRT 
W qrr F t ^ ^ t i S m ^ # # ifff itfi® ^ ^nrit 
W w t f r f W t I? srraK ^ Pm «ir i €fr: 
BWfTis*i % aftr f ^ ^ ^ *?r»rT % SR^^ 
ififTt® # irrf^ grfiTW % i s^ff f ^ w w r ^ t» 
^^TTfRI ^ STOTT I 
wrpf^tr i «i!r ^ f tn^f^r r ^ % 
W # % r w m v M r w sp^ t^  % ^ 
irT^fr^nfirf tf t t w r r % fftprr frf%tri 11 
ifTwflnrqf ^ ^ ^Hm # $ifWr f f t i 
^ fr#r ^ 'r tR f t «ir 
"iT'TTrf 'f wrfW* ^ ^tr ITT 5WTT ^ 'jsrr n^* 1 f^ptft 
«f fft yptPr s?^ f i r «rr I # % fs^  w 5P<t»r ^ 
p t r # ^ wrP-f^' ^ r o p x w r 11 i i T w f ¥ « m r wpr 
t S 2 
«f ^ f?3PT i I Ti^ 5Pir»rf f!«r mmt'im wrwft *f ^ 
^ q r r f ^ ^ < I f ^  ^ ^ srr^ • % 
^rtft ^ TTfN^ ^ * ^ '^rff^  •ytit TO «nf% f ^ ^ 
f t tffOT % gflmawr snr witfr t jwm w tflw 
t i 
€ I ^ f ^ ^ % f ^ , "pts aift w ^ f t W 
^ grrrr wmrf^^ 11 
gp^ * ^jr" ^ T f f ^ ^rr trrfW? ^ ^^ 
flnrrtT # »TPrrT ^ n^tf # snn? »fl' ^ % sriW 
sntrfSf % 'f 
OT TOT m^ % inrr mrfWi ^ aigBiff 
# # % I TO^ # j f ^ i '^ 'r 
^ff^ ir j f W ^ f W ^ ^ ffeRt f w m r y i m -ggif^iy 
# a r m w r ^^ 4 mr mfmi jrrcer ^if i g l W 
fn^ mm ^ wr ^mr ^ # fr # f^J 
t J ^ qnfe r^ fHWiimr m r f ^ gt t^nr r^ q i w gr^  
f^psm t I 
jr«r ojfr tm ^ -smrm ^ # jim t 
S3 «rprr irr 5m»r m r 11 f^f'ssm' mrr wieeiT 3»r f^r ^ 
1 1 cJ) 
W p r f»T € I ftMr f r # fWrqnr e^oa f r f m 
f^m g ^ i f ^ #if i^ Vfrr 1 HfwrRw itfrfW^r^rf ^ 
^ Tsif^rw # arTOTOT # I I W t «flr ^ ^ ^ 'fttifv^ * 
m FTfrm p r trr f ^ f r # 
t ^ f r f W f W f ^ ^nft % I OT^ mt€ii sfsw 
njof % ^pflr %rr % r f ^ s w i t n ^ 
% gicT ^ # JTW ^ipr fi«rn?r ^ 11 
^ # s i f ^ v&ti w # 
wtxP^ TFiraff ^ sRf: "^ i^ssf i f ^ % w r f W ^ ^ ^ 
wif^ I ui© # ^ # SOT t W ^rcFr'' 
sp^n^ ^ i W r *irsrr i i w r ^ m m w m r f ^ t fts m m 
I a^ pi firttwr srrm ^ ^ 
^rt qftyg f ^ I SRrrt W t f t ^ ^ 5P<t»r 
wVwt % % OB?ff? ^^ftcji: spserip< I 
% TO? ^ 
f t f r W % xft^ 'f ^ ggpr 1 f^ w f fWiwrt* 
fmr. ^ arrf^ t s^r^nf ^ w^Psm ^tn 
f r f t tCTii^ w r f r *r yrrc^ I W 1 
9 f r f ^ I f r wf s ^ R^w tr i sww 
»r*»t8 i f? TFijfWT ^rm. mwran f ^ fjR mm 
1 h I "ri 
I I .. i m t f c M i i h i III J i C . — • A L ^ f t i — J ^ ^ ^ • n i l — i t f S ^ ^ ^ ^ ^ l t i ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0TrT gHEWhi f f e r i W % ^mrW^ 3 W f f r 
^ Sifi ip-qf^fnr^ a^r®^". s^rr^t^t » j f 
YJ I 
f r ^ % smr*^ f ^ -
f f qit^  cirmr i srpi: m ^ff^m^ w 
^fm xf^^ wm iit mm ^ «ir * ' W t 'w. 
ifwrwe i^m ! ^wff * ^ifhrmr, w r 
i ^ i ^ sR^ t i f W i pnrflp I 
f r ^ ^ f F i f mr Wimraf ^ 
w w i i t s^ r mir m srTT ^ i ' w - ^ r r w i errwf w B^WT f r 
wf^ nwr f i^ w 5P?r? r^jitf^ r # ^^ fsFt x^ ^  i 'Wi w^f• 
^vrPipft a(fT % w t r »r«»frt i n i ^ f ^ s i r ^ ^ 'mnm 
w # JJTPIN vtb fiiRiT «?r» snr^f^ "^n"* 
l ^ W f t 'f fwr idr w I faW" f r ^ 
ftir- m i w % fi^rf^ # # *iif i fv 
^ifT CTW # wfa OTTf^ cprroaflf^ ^gifmrtt ^ 
Spiff f 'fwr 1tiW7W» frsi f^prrtt ft^wm vwrf^ w r mf trai* 
ftfm wmr^ if iifr wrf^ aiTr # t^ to* i <ilWfV 
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%M I MR^ W R M F » } GIAFNTRA'^  MR F H H ^ N M IMRF 
% irr«i ai^ f^mm^, fW^Wtrrms mr wotw IWir 
« T ^ w I f ^ m : mtm % agwnr m 
qt^r-f^ ^ f^^iwr # ^ WR mr i Wf ^ 
f w w r # sfrr ^ i f r ^ f ^ 
I W r f ^ r rff^TO % jRfOT w ifT^ w - w r f n r f % j n ^ 
f ^ I 
g r m n # s f t w f 
I mr^ tir ^ gflhr ^ ?!Wif # # ^ ^ i 
'^Tf^-^rXf % ^ % f^ iw w f w ? fc wrr=r 
spyrr »TT*rr Sit ^ jfi^frni fs ^ ^ jarr i 'lo 
Pm I mr* ^fr f m ^ |pr % ^ sftifff^ 
^ mr mrfm # if^frr-
Inf• TwC'nTrfi ftm T W m v I l ^TMr w a^r^W T W W I w ^ 
wmpt fWi5f ^ 11 f i t w w # % mm 
TOi f^^ ^jsr yfm f^ iy®^ 
ftrr wTPm n w p t f ^ ^ WKT ffgd^il"^! ^ I 
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fwwrr # srf^fj^r ^ fT i m srWj^zrr mn 
srrr*=r nif ^ ; ^ ^ ^ m ^^mn w ^ m 
% TOT ^ TOT swm sw^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^JW* 
^ gr^nt ff^mrii^ jjftiqf f W r ^ rnlWrny ^ 
f ^ igntTgiT^ ^ f q r f ^ I w r l n w , 
^ ™ f % Of ^ ^ 5rt^  w ^fCT f^mr I 
iTqT«<m w ^rnota ^ iflr fOT «nr i w f m % ^ ^ # 
SRW ^ mr i POT. ajft f r n w « « ^ a g r »n«r 
T% I ^ mf^ m ^i^n^ml # mr^* ^rf^ 
% % nfiWtw # ; n^c^ g i^®! f t % 5RTW ^ r^ ^ ^ ^itr 
% tcio «! s g f W w % ^ ^ »?r f?!* i 
aiw: f r armT=T ^ Kir w r r 11 
mest # mi % 
f^^ ^ifTT t^* # ^ ^fT "PWi w r 
t iTW epift" ifWif ¥ir ^ fW^flr ^ jwrHw iff ^ i y^ r^f^ r 
¥1r " w r m o T - ^ ^ ^ ^ ^eopi ^ i f t^fT m tifcmniaf 
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fmr I ^ ^rmm % ^ t ^ r o syr 4srr» 
fNtr ist-wr i m j m t 3<!pnr j r r w 
f^i W T f W r f i?mf ^ # ifPOT m'nimr 
ifiprf sn^Jnw p r t y^^fN % n m i i t ' j jsw 
f r f ^ ^ f r ^ ^ TPi? «ir«nr igt i ^ W i T « m r r 
^ ^ I t^i^ini: w % ^ ^ iio yM^Sjit ^rfWaHf 
a t^t l i t w r f w s r r ^ ^ I w iw* fPr f W ^ 
f t o W ' mf» mW^ ww f^nmrr, 4» 
mnsiWe ^ ^ wtt SRTFT «io ft^ mm sram fm^  m 
iwf. TC^iT 'fc ^mt-frcr^r t ^ . ^ ifrfi®* ^rm m 
TTwrrr mm{ ^^ f n t » ^ T r m ^grf^-
" g W r m a m i , sirftr w^ir^nr f ^ ^ 
f ^ fV*fr « r w r r arar 1 
mr <gnrwwt1r ^ TOWT gam 
^ f W m f r r m r w wrtflr trrf w W r f«r % OTT 
t i 5WK 'ilr # jrftw wflf^pft" t <Ff*rwr» w f t wft 
OT^amis % r r ^ ^ v i f f h A ^wt^ r PI f ^ 1 
f^flTir j f e ^ Pmt P m f 1 ^iwf^w 4mir m '^ erfm # 
? « ftr^iwrafr *f i fRw ^wf f w r »WT t i 
ppfa" i t stm %i ^ik *r y m 
I W r T f W wn m p n r tfmr 11 ^ ^ ^ ^ ^ys^j 
wmx % w? ^m ^sm^TOt sRFrgpf ff % 1 
^ g^prraff «f ^ t, -Kimtnf ^ mrfff mr arronf^ 1 rr 
«f iSPOT ««ir p r t * i m r t T f T O i ' ' ^ w i ^ ^ m r 
f i t i^fJur ak ^ fT # % «RrT!Pf1r f^r «fr 
t I jfciB Wm ^ Jsw* «rTf m mm % ^^ mm 
n^* eminh*t f 1 # jfss ^ w ^ T O ^ ''^ft^ srafR % 1 
*rm i«nr=rf 'fc ^ ^ ^ ft^ t V t < 1 i f srrw mm: 
f^P t wna «r pnr ffi??^ m^tifr ^ t wg ^ 
ft m mr^r^ # ^ mm m m^ mmt f^ 
wm t f^ P* WffJ** ®f Vr JRTT t| # t I 
^ w n r t m ^ i m ^ m 
vr j^fw 11 TO" 'it j f ^ % ^ jraK % JFIW 
«rnf aPFTW 11 wi rrr-f ^  mr jrFf fer ^ ^ »fr ^ 
I I fd »f ^ l^lrt^af 0 fWW ^ OTT^ % !SfT*l ITW f t 
w W iRRfT 11 jfiff €t jgprr t vrtonr w 
p n r 11 OT # f ^ to- 'ir w t m r 
q t f W v r T O ' f f i R r i s ' t ^ t i 
qf^" m ermrfWt 
frr*" fimir* w w 11 * sRm? # % 
« r m # r^t snrsrw 11 • f t i a ^ ^ p p i T 
# I ^^  fWi-'' whti -irO w w t f ^ 
«f 3OT w mfr m^ s r f w t w fifr 11 # j f ^ 
^ w w W W f r f ^ 11 f ^ * Pm mMf ^ ^ 
«f1r JOT? 5J sf^ qprf § rBw m f^ 1 1 w r -
w wTt tfqspT iwT f ^ ? ^ # j f i e ^ j j m % yqRim 
Ppfhr m^ f I jiOT wm % f OTT t ^ ^ - w i ^ 
a f ^ f fwr »7riwr # s m t i r gfV'il^c 11 
w ^ f W r w ^ ^ t f^ a f^t »Tr«rr # 
f f ^ i w ^ ^ f j i C T f ^ m - 1 1 «rr»rT 
«rr»rr wrttn wmf^ % aifw f^ we ar t r fafr 
f^itrimr UTO f^t 1 s n ? W R % vfrf % *rm 
j t T O i p I m r ^ t w t t 
firtr«nTr a w nofi 11 g t r w f % f ^ 'if'rf # 
W W c ertr fir*^ !nPT v n ^ vr ^ jptpt f ^ 
11 jnfftiv, mmfm, t t^ ^imftir 
^fVirf «!rr iiqi^r^rf w $r fWw far fwr 
f^HTt anrm tfT«f # ^fr r r snArgTr ^ w r 
2 
W R m F^SFR TIITR % I W W F «F SROW ^ ^ 
trm # I 
Irf^fljTf^^ I f W I 
nfrpf ^ (Nun^d? tf* f ^ n n r " afft w m % «fr 
1 1 zif^ lit in* ^ w W r r lit « I T W I w W f 
^ mft ^ mrj t w r % ' w r ^ to- i 
TO arrss^ifr ' q r ® ^ # w W l r 
f r iw;rr mfm mr^ «f s ^ t a tr 
^ inr jif^rfrf^w vww ^ vgrf^sTtf ^ ^ 1 1 ^ 
^^ % SRTOf % OT tr TOit ^ €ir«r i crfsw 
— ^ • • • i k ' i - . i * * . l l r i f t . A H • • •_ # w n T yr? WTT ynwnr f i jnw f f n T T ® ^ w w r *f 
u ^ t ^ f ^ I m s r iW ^ r # t p a f^t 
? 
•fi f f f W ! p i w r I 
sraK % fa f^cfT^c wPr^rf 
i W r f^™* mm m^* ^rftfr ^ r^JiTfi 
tf ^ mmrf i ^rmh mrPm miorv^t m m i 
% arnfr t t f^ttnw^ ^ ^ r u n ^TitSff^rqm ^ «rnnrt 
<Tti VfTT % mtn ^ armt w r n r r r o TOIT % afmn 
*rc wftHsi^ v wK ^ ^ I , w r f W ^ mwrswrr* i i w r t 
HU^mt mr ^ ge sif^ 11 ^^ wf-^ftsr % 
sifT w gjR fWi^rem amNicrr ^trr mflrf^ w ^ % f w r w r t i 
: far f^^or % «iT?rrr U^JS JTO i 
02 
wrfWir ^ f ^ f^ iiftf^F^nprf % « r m "^fWir 
% t w w f ^ t I m i t aNirfi OTt^ «f |p? # 
«3Tmr # W % I % ifN ^ n t 
% fNR f^ w 11 f ^ wrf¥rf «f 
f f n r # ^ w ^iftw jn^: sjf^ efrWw wn 
g u T O t i ^ " TOT%" grrftr i w u 
mrtr f I Spr- jwr^r wrfN^r ipit Jpfir* SrfWrsftr # w r 
t ^ m ^ ^ fat Ir ^qlWw t j ^ ^ 
« r mm ^fjw t ^ I V t ^ w r fW»r ^ 
lit mw % "" mwr^^*', 
• " % J^ff^ JOT W WftW t%5|crr pprrt W J R f ^ f^OT 
w f I ^ wrfifmr, W f W W l r w ^^CTO 
jftprf % -pfxf j|tfpq[ irfWraflr ^ wPr JFT 'IIB ^ f^errcnr % »TTf% 
fftrr hwDF arrw^ % 
wfFTft % an^ 11 5Rrre? % 'PrwT^ w f ^ i w 
t w t I 
^ftmrf^ fwr ^jto f^c^ mrWf i nm^ w py f^tw'ffti 
TOrtf f r f^ROT fm 11 sraK % w ^ f t^ - I^OT to 
mm W W ¥r f j ^ f«r?cr«rtiT fm % j ^ wrsf^^ 
fm ^ mr wnr m m eprmrB sr?<i«f ^ wnrr 11 
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^tm'ifiwm^ # i m w mrgii w «tr=if 
f^i^ % i fSlif fwf jafOfrtiTT # w i t 
"T*! ^ f W f f 11 f arf^ irftf t r r^ w ^^ft^ f ^ f w 
w m m m w '^"RfPi^ t wi® ^^ i^ f 
T w n r w t I SOTT g g r f ^ » w r w j l ^ ' x i iwr f^rf^r 
W f 11 fniT* mr p f ^ ^ ' ' # w r f W anwnt ^ A ^ m srtt 
" f r r f ^ f^rifr # i sFmfr 
r T # TOfWf # ff«e % ^rijer ift witr f i 
mmt # "i^ iT*!^ * ^ w n T % ^ fm-jtOTro", f w m s ^ w l w 
fwr f w r ^ f 4 f ^ sfmpg fs w m r ^ cefNf ^ ^ ^ ^ 
mt^ % t ^ ^ % m sR^fwrr 43 p arr*r 
f ^ 11 f^ Rft «r ^ ^ 
f m f r m ^sft^ nmr ^ct*. «rrenferi, ^ cmr i r ^ 
«r t w w 11 f^r^ % f i f ^ 
f i f W " ! WFfT vr w r »ITT ij^fr ^nw f t w r t w tSOTWr 
#r iftt ^ f^isirr t mr tw ^ mr 11 f 
w r W l f % srt % f W i ^ iRsk € > 
5OT? # wrf¥rf aRr" aitjsr 
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fT f w r t erpr # sFOTSpf w'Wq^ ^ fwr*— 
*rwinr SOT* t ^ TOirr f i : 
umrr t i 
wWf # ^ ^ mm 
# f^ mm < r r % T H ^rr 'rm # «Rlwr # f ^ 'OTT 
# WrPFlt ap^ i r T O t T O ^ t *Flt93lff¥l* '^RITff^ f W l T T W 
frtirffo W W ^ t w 1 1 t^ f^ rfir w 3 1 ^ 
prm # ^ - s ^ i f ^ m 
f r fft- fr*f fm^ ^ i «r -^mm: mr wtiPm n mm 
mrPt^ ^Hr^ w y ^ ^ gyrtTTgfc»r f^mr? t w % i 
*r afr^i, fWwr* mr # wmmt eirf^ 
JOT 11 w r f W ^ jrs^ imr ^jr^p *flNf 
aitff fT a jm f^mr 11 OTrmfhr", TO^ ^r aft 
fffe C ) ^  mfm n f ^ wf f ^ 'smrr 11 
v r r f t « } an'wfPTOT w g i arr w t i 
mm 5Rrm% m f^m % 
wwMt "^ grr % enrf*^ t ^ r o ^ f ^ aiff ^ f w f r one ^ twi 
^ f B T W f ^ f ^ ^ wfflr w f s w 
f f S^T®^ ^ w m t t w f W 5R#? ^ m t I W?«5pf ^ t^ 
w^ # '^rr-f^f mxr ^ mpm w^ mf^ ^ 
rw"^! w H i w srtrn^f T W E W 2iT»r T*Br i t*f 
ptM ^ wMt % fm^ tf m Prtm Pm f ^ 1 w r W f 
% wrrsfir # ^nx ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ ^ i W 
i w r f I WW ifJTOT sr^T^i j^f^ Jpft* 11 ^ 
^ ^ w ^ P f ^ # I wrsfir ^ # f?^ w w r 
# ^trfWf «f f W r I ^ifm m 
f I w t^ Jim m wfWT t I fWr 9TfWcq «i«ni ^ T T f T 
fw®^ w n r llBf 6F1? 1Wi9 "TTf ^ ^ IRf W f I 
5ITO # w r W f ^ JW ITOt • 
wr, mr w»rr t w r gwi wt^ jj^  -ozif^ am 
*iT i ts ^ wr n w «}r i ^ JIOT 
^ I sraw # m t f m i ^ fn egpgp! % 
num I t f ^ »pf f rtHft^r ^ w f r f ^ osggm # ^ 
SrtwTT t # I u r n # m aggftr « r fV^p gts^jirf-
fgf^ €rtt ji^ 'T Jprrggf^  11 j w # wrfHi^ ir j i m t i 
feifm fTB* arm?r tftt?" # mrPm gw ^ ^^mnm mrPt^i 
f I iraTtr WH sraw <pr wprr <!0nr ^ grinr TO ^ t w^  fiB 
r ; i o 
«f S im # jfier % 5P^ t»r ^ % ^ 
irsfc % mn w f^rrr ^ fwf 
f^ s^^ tf^  Pmr t tit ^ ^ 11 * fmr* jr^ wf?• # wrfW 
w^rtff x W f ^ f I 
P T ^ # # wpfr ^ 
«ir<rl # i i f i i w TO # t*ilWflfrf I 
m em^im mrn^ ^ ^tit ^ tf t^ror % 
f i r 11 ^ w r W W ^rg^ mnfmtf ^ wim ^  % i 
g r ^ atr^w # ^ TOTf # w f r 
^ % ! eifh? ^nF^rr 4 f> ^ % yp? 
OTWr «ipT % 1 sraK ^qpft n m r ^ ^ % « f r €r 
f W f W t? f f f r W I r # Jrtorr % pflr mwm^ 
imr f ^ I p f r sm^ # r^ 
tfWww ^ w v F ^ fNvrET I T ^(t^ % 5f*<2r «ilr i 
fTT«nr t f^ ¥t 
sneff ^ ^ s ^ r n ' r a w ^ w f f j r f i r ^ ^ ^ 
# ti ifc^ *r fW^ «Kwr» g^ iim artt arm^  ^ % fpir 
f I IT f¥tfW WmHro ^ mTmm wrf^ rf ti 
fir jiwt ^ ^ qftfWiT f f r # % w ^ # ^ v m 
O A u 
F^^FF^ FTTRNR w m mrr 11 Pmm # ITOTT* 
* aBvr," tww» • T^Oifr," ^ t^ r # to* aim r^^ wi 
fm f I f-icrer' €r wrr'' TO^ ^ m r w 
t I fnr ifirfT If TOT tr?s«rr % f%i?r mm ^ Bitn^ «if?rr i 
wwf fT ^ f ^ w n r f ^ TO* 1 1 ^ f ^ vmn i i 
q i^ifeT ^ «f e i ^ p f t o r f i f t ^ 
-aaff^  t I r-iifHf 'IT W TO t f^  fW" ^ mt % I W 
f ^ # fg^ g f ^ sTiff I ^ f ^ ^ 
t % littp t|fk # TO 'OT i mft fr ^^ ^ ^ 
w r r m^ fw i m m m w i w vr ^ ^ 
^(f^ ^ ^  ClPf^WIV »l|tirr SRTT ^ f I in? 
f!f w r r e f f % ^ ^ ^ m ^Pm^ Mfrrr 
grqpTf^ frrrar # mr': 
wt^ srn- gprf^ mfm # 
f t t ' t t ^ f• TOT ^^t^ fit altWftfW STtT ^ ^Sm ^ ^ 
m mm 1 a P F f r i t W r % ^ f i ^ w r s^ f^wsr % i ^ 
f s jjwf^ % i * ?<t*fr* ^ wi^ * ^ ^ v t " % TT*f % 
ftmrw f ^ 5TT1W11 W T O % i w r 
fftit X^'^f^wr # j f ^ % f^TtTW # W f w w * WW STT^OT 
«ri3 11 ^ m r % ^ %srr fWr owr 11 
^ # w F»Twr m TOim f W i m f w iw^'ro ^ tift* 
^ft^ # I ^ m srmgpf t f^wr ^ j l W 
t W cpt^ v^ 11 f f OTT^ % f ^ »fr tun # 
?f«ir 11 * # 'if ^ ^ 
Ir ^ qpf^  % i «rir t f f t ^ tf^  «fr 
B i rmrf t t to w^r^gie 11 "wrf^ ^ ^rar # ^ft f r 
f ^ ^ - f t l ^ ^ wmor ^ ^^ wt ^^ t i 
% I t W ^ - » r i W f t ^im'sw ^ ^ 
• Vlf^r # twf • t i ro % ^pftqrO' ^'^ff^t "gmm^ arwrrtt 
TO # T^ # t^irir ^ arrm F^T t%zrr % i 
fVini unfr lit j f ^ ^ ^ m f l w 11 BTiifrftnTO 
w r r ^ - s m vr wlwr ^rrwr spflrT f ^ w t ^ m w v n 
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TO* % f^ mr^ ^ mm 11 frx ^ ^wm ^ ^^imr wr 
% ' I 
m i m % dWrar Pfmr 4t % 
w r t o f ^ f ^ # I f ^ $nrTf*<w * "fsronr * 
^ w r Tf t # I Q'lf'fr ^ f f i l ^ 
^ffr I f ^ # f ** f ^ , 'Bifrt # ^ W iifft 
wrsrr^ tf t ^ I ^ r w # v?!^  f^rim f l ^ f^ ^ ^ 
p *ift?f#r ^ tw 11 yPTO m 11 wrlt^  
^ % 'TO ^ jwlrsi g F ^ f W i T W W 
t» m r f r I irtr ^ r r r t» wrf??^ isr to?? mrfWeflr « t 
i ^ W ^ ^ I " w r a(tt * 's'^irfifW'^"" imm," 
* SrfW i i f W i n f W ^ " ftvftt # 
# % f I " w c * ^ 11 
f W l % f-f(iyr # eif^ wfn 
w r f W mrf i fs 11 f ^ f ^ % ^ismm' F w ^ xrot i^f 
incrot fFfWi «feTTf 
iisTT» ^^ S^t mrmvt 
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«pf, far mfH # w f 11 wrf^mf f ^ w r f^irrWi 
'iirg^f l^i qfW^ SP? fmr *ffir ^ ^ 
grrf'^  ^ t^f^ "FIT 11 
• wrr t W ^ w m t ^ 
fifTrw m wf 3BT?Tr w % vfx^ w e ?r :r gej^rnnr ^ 
^ f^ iwr "OT % I wffwii wrhwc WIT aftr Tt^ FIr Winr 
^ wr I P^ Rfifilt ^ f^ rw f^ m # mm m f^m W 
t I * tot" ^ wNt ^ wmi ^pn fW 11 • OTtrr'' ^  
f ^ ^ ^ p r t ^ f ^ ^ mr^ ^nty^ ^ # 11 
* Irf^ irr w i^fw" srsrr^  wfi* 11 
f r o w ^ mrPf^ n w r ^ f ^ i w 
atrw^ ' i w w # ^ r w t f^ nr w w p r %i 
fjf^t w r f ^ r f ^ ^ w r m t W % 7 ot^c anf'r 'ft^ 
eiTtr < f ^ mwr w m i^i^ f iw ^ i ^ cif^ wnfa 
*rrgr iror ^fft i i JET a w f t P r ^ f I w r ^ 
4 
HTftfUf fii^rmrralT ¥r ^ wm t W i f vr 
I ITT^ % a w ^ I T t E T T ^ STTT W l 
istm-f I ^ ^ OTmrn-'iftlW^'f^ arnft 
f ^ iiftm rMW^ fimxwcr TO ^ ^ i wsflf «jrr 
wrrterq w r ^srrrf kttt ifVerr 11 anW^n 
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t w W W T f f ^ I % wmf^TP TO* <iftfWW m ^ ^ s g ^ 
^ m t ! sf flit m r ^ w wr *ii»r arr^ r ^ ffrr t =t 
€r w r f W Pt^^ynaH ^ i i r x f ^ ' ^ f^ s^R^ t 1 1 f # r w r f W f 
if srfii^ i^ tfrqi qrr fwn ^ n l f i ^ % mm w ^ t i 
n M f ^ H mr JR, mrPm ir^fNT w^ fiisnni w m r 
# f g r f W mt TO^ ^tm m f W r « r w wrfni^' f r pr^r 
X f r t i f I t ^ ^ 
^Vmr # rolW ^ % f^rtiw # # 
a r m r % i f r t m r # # w r f W mr^^ m 
w # aftt ^ fT < I v m f ^ m erofxfTTO^, w 
t^rfTf«} t r fW^ fwr I f f # jfigr ^rf^^nrf^ i i t f w r f t 
w % f w 11 i^Fp: f-fimr # w r f w f ^ i m «!frm 
^ f g«rrar % ^ f f r f m J T mr ^pum 
11 w r r - i ^ w t ^TPf>pf^ ^ w i t *rm 
afti «f W B jif 11 
% # amir aiatf^P f W T t 
JR mr Hi|«Ti' vr iftw f^mr 11 t^ wrfW vr • 
mn mrPmf - Htsr Jraf ggrtrw tr sp^rf^ ^ fsr 11 m^r-
C) 4 C) 
^^ I Z 
Irwr t » 
# # # m r m t ^ jpf # iWTW 
11 jrm: ^ aw Ji^ ^irftwrft^ mr mmfm mf^sgf^ % 
T w r l p f w q f T T # I • *frf TOT* w f T ^ O T r t » T 
»nr 11 • ari^ % # 4nr# f^ jwsiTf 
11 w^"" w f r «?E?f sim^  % wm ^^^ ^ < 
jm: % # # ^ w r f W w % T « r ^ tj^ srr f i m^ 
% wrflr % f^ ^arw ir«f wt spfhr fisir t ^ jp i^flr 
firnvf ^ I m r mm f^ w t » i w N t * ^ tSTrrf 
f t a ^ w r g f i f^fOT # ofrt ^ r t ^ 1 1 w r f W f «f 
# SWfW t I aff^ wfer "ITW w * l m f t t l 
• w r f r w gRT SP^Prgpf 11 fsf# m w f W ap^ 
ferrf «f w l ^ f I w r w ^ % ^ wN w f r w t w ^ K i t v t ^ 
«iT«r g w r r ^ OTrrt i 
# w r W f iji 
FT w w w f r f f w r STCT W I W T ?iT»r w I fveni* 
ff^tfTO W r w r 90T # j i v If nf ^ wrt^ 
wrf^Ffir % aRcftr 11 
9 -3 9 
mf 
^fwrer f w w w w r r o ? wtip* 
iiT*<iTT % ^nft" "I I ^ f ^ 'it x w l -
8ISTO % w w r ^jnf w • W M f I 
^ p j f ^ - f ^ <jnr w t f N w w n w c % % j r w r 
T 0 T 1 1 f^r^ rr eir « w r f i r r btoO? ^ f ^ ^ 
# m m t , *!mr inr w r r % # wfhitt 11 
f^ecrtirr jKfffr # « r i f a B r n w r ^ T O f i 
mt "Pm w 11 4mm W W I r # ^ < 
f wrf^ % % 50T f ^ f w eTfWf«iwr# i F i t W i i l w i r 
lOT H m i ^ ^ i Mr % ^^rwf % WJC^rranr 
w i W t|iff am ^ «f 
f ^ % ^ ^ # » H # t I f H TBzif^ inqf 
% % m r ? ^ f^OT arfi: # ^ ^ %, arsfw f ^ i w 
f f w?FTlr # fW5i in^i % f m ^ r m m f - i ^ i «f 
% f^inrr ^ f ^ i ^ ^ i^rif w w # 11 
w r w ^ f f r W f tsi w T f i f f fW5?rr w 
^fjpilT f t aPTfW t I arfWfe pfftf^fij^ jifwflr ftft*? 
^rrftf^ gpr mpr < 1 t w ^ ^ - t ^ w r jRWspf 
2 1 4 
w r wSNrrft % I ^ ^ f t f N ^ w t s w r r tf«fr fWrrr 
% flnw n w 11 fil? ^ TCWI wt w w t ^ f*wr i 
TOf vr^rft^ m r r ^ ^ qgfrsrf ^ i WT'Dfri 
« T -ssif^m W T mvn ^ 11 w r f W ^ 'im 
^ff TO ep*r«r # w i wrfhiTT % s i r r tft^ f i 
wrPf^ ^ m ^ fm wim ^ srf?r i^tp wrr 11 t^ r^  
w < w wi^iftifyf m r t fip^ m ^ ^ # i 
f mrPmi # ^iftfW^ % !i*rfir ^mr ^mr srrrr orrT"*? 
t i r liir f w I 
w r f t OTHfr TOff ^ srfi? TOirf ^ ypi i w ^ 
^TTflr % I 
f w ^ W T i W f f n r lOT flRi 
t fwf *r trWW t f ^ ifr^rr- w v r c t^s^ 
F I IFTRF IRT^IR % =FT?F AS^I^WR NI!|WF' WR 
f r TO fwr ^ ^ W W 
S i f t l 
yiniti j^ j f r 
iTinwTST w W i fnr f w W f 
VT inrFT mvr g f i g ^ r «rr i w r^f % ^ w r 
2JJ m^ 
wrmwm ^ISinM # mf^ tifttrrr ^ ^^t^if «IT I 
^ # w r w n m r % f?*? ipwm erf^  
f i ^ aWfT "Tii^ % fM^ qgf^ f^ ssnf ^ firrw ' f r ^ 
tfT w f ^ i f ^ ^ ^ tm'' f t t «fftr s^m 
igpf wait" # a m ^ ^ r i yrfWv mCrm- mmr # 
aiifWrr n iivr anr^ r «ifr # t eifw 
f ^ ^rff«r iit®r TOt f w r ^ i f t f^ftr ^ 
OTT f t ^ ^ w flsfsr ^ Jrt^ t^'H't f ^ TOf 
WTTOH gp^Tf # m r r r ^ ^ ^ t "wr # w w t o w r # afrr 
% ifcfst ^ ^ f f f m TO # ^ 
If * ttit f r T W J T f ^ # SFrfW? aiT»r 
mrr adr v w l t * »C ^ r y ^ ^ i ' i # ^ 
«rifr=f %fprr w m f N f W w r 1 1 m m v i r ^ f w f r ^ ^ f ^ 
wrmflr vr f W ^ ^ ^ ^ ^ ^ <iTHif*iwr % i r ^ mr 
f^ PSTT I 
SFTf^  Jiff OT^npr 311% i f r r * g^r 
f t ^ 11 m mrfWr ^^ ^ ^ jwf^ 
f T # ^ IF^ f lmtWTT ^ JPHl^ eTfWl 
Tmr wmr t ipnrn: j f iafr^r f i m: yifiwr^^ 
W QThnFWnf 'J Tl^PI T W t Tt^F^ TOft agOOTBIs 
-iimfit TVSP «nrjprpr «frf«r % w r 1 1 
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% TOff^ f I % sr^ lef f ^ f ^ 
m mm 11 wr^iMr fHMmnt % ^ % ^iw 
WFfht S V f l ^ # TO* efff'ftj t I ^IWT # Pjf^ ¥1" Sllf^f^ 
PimrPif mr ^ g f ^ % -^ rtf t} f w 11 ti^f^t^w 
frenrf m m^^ f W TOff iot i^ g?Ff)r # i w r r a % lyq '^trra 
^ f ^ T F ^ - sRTt ^ 'OTf W I T f I mm *f ^  ^ r ^ # t^'^rrw 
i r f^ t ; ^r^ i i r f ^ grr«ri®r f i wr % Pa 
r^jfie «jrr t#r t m w ^ f f ^ ^ P m r 11 w m 
g w i f f w t ^ % % ^ F ^ r f ^ TSPI # f^fij 
Hiitf I f^ SR® % »rT»#nw f W r 
^ 5nc<rrr # % # # n f r mt^^ f^rfipn' n 
mm # r^* i m r 
fmrm i f w r j w s^tRwt^ tm # W tfrww Frner ir^ 
f ^ €rre*i fJraf^ *r «nwrt j r r a f t ^ i m swnr m r mft* 
f^mt "wwra ^ anPr xTftftre w p m m t w f W r f flJIr ^ s w 
f T j W T f ^ t I Wf 1? fir % W H T% 
6> 4 1 
f a ^ w f iBTUT w srjtpi t w 1 3 w gST w r i p ^ w 
^ m i I m affi^ t f^ m m ^ m f ^ ^ t i m % w h j r r r ^ 
mf^ t mr eiimert^r w mr ^mr f i m ^ w m 
% im* ^ f r r ^ f W ^ ^ f ^ ^ p t «ir I 
WT I ^ t t s w r e % i 
• # ufNrr nfr vt m-^ ai 1 1 ^ m^ ^ ^ ^ i 
tE=mtf, m ^ tffifr w f w w w ^ i f t ^ I M IRW 
% f r s T t f ^ 11 5RFr w f t m^'vm-nm^ fift 
it f ^ 11 iRwi ^ % ^ ^ tfidwc^r ir wm 
t w » w n r 11 igftn 1 1 wsiwr^iTw 
«ie=Tr i i f t f ^ f i ^ ^ s m i 
m % p ve^pmr ^ »pf irtwt nt f w r i r 
t%T "ini if ^ i f % ^ i^itrr i 
anqfsr anqf^ TO 'f f w i # R^pr « 
tmr wrt^ twr ^IT^ % ^ ft f t o m r - srftrqm *r 
wr^ wrm 11 npif ii^m'9m ^ m sff^ % Pf^ tHiiiiifyt 
m- ^  l a r f ^ t wtf w r ^rm jftw ift^i t nHt'-
CPT t w w t p mnwnr aiffq w w n m r 3 ffr*! mw fW* ^ otw 
vr i r f f m * t f ^ m^m- m r "prr 11 
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i m r e «f w j P w r % i 
s^WTO w ifrfe wr 11 ^ jPfPini wrf n'lr 
wrf% fwr ¥r*Trf^ f¥fj?r I^iot f ^ 11 
mf^ fiOTEr ffr* fmr % t V t »f1r f^ieHt mm 
^rm i nf^ mm i r t ^ ^itmm % 
tapB^ ^ f t nfT a^ f^ r^ro iltfBT i 
mm WWm ^ fmr 11 
im W W T O T gnqf^ SITO f I T W viT^I f t T^TO Kfwr 'Ttff 
^ p cPl^i^^ m W h i eqremi^ ^ t ^ w wt sPR^ f ^ m r 
t I % w W T O I wr^ft 
# f l W r % «!#r i ^ f I jirrt t . ^rrer w t ^ % f» 
w w i W T iRi f i f ^ , f w t l ^ w ^ frt^ % swk ^ mkr 
t I inr*^ ^ ^ ^SWf # IIB'rf ^ |PHW f I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Frrfw f W w 
tr wfff^ mm % w n w irr|«j tifWlW irr 
in? 11 m grqPTO % srftnuf fsrl% 
% Srttf w i q f t f W W f iigper < ^^igf 
^r^ m I nrftfm fif ^ ^Mmy ^ im ^ 
^ ¥r ippqfr v f f ^ % f ^ wrm f m r 1 
wm # i(ir I f^ rrft ^ wr fOr vi^ wm g c f ^ 
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Tw ^ i m ffm nm i ^rfr % m ^^ pfr ^ fmn 
Ir i f t jwrt 
^mmrnr % W w 11 cns^  ^  mm 
ft % wc ^ Bt^f irr^ j^mv^ w^mr ^^ iff % fWr 
W W f t W TO w 11 p i ^ % m 
iir#rrr f ^ f f ^ w w m row? t ^ ftfi 
f p r % % |EPJ W t r f ^ I^CT* ^ 
mm m WW # nf 11 p inr 4r ^c^qt iffwrf 
tmr jFT iwf effWr « f r ^ ^ f fw F F T O W ^wt to F r r w 11 
• sjft" % trnr 
^ ^ E ^ * fPwr ^ f E f ^ mr s r M % n r r ^ w ^ i f r 
«nFfr fiiUMaflj i t m t «?rw? % tsqigr vr jpim fwrr f i 
^ w r r ifr 11 ^ ' f^ v w r W f f t fo ifrro fwtr: f ^ ^ i f ^ 
I UTTO 
% apffr p n w f tTOf % i i f r f t*t m i T Pm % mrm 
i tx I r^wf # irw OT^ irfqif^W! w f^t t^«rr f 
mi wrfWflrr ^ # ^ ^ndtN-yNft fi^ t a f^r 
w ? 'Tt e r g m arrf% *ir t*wTt t W w 11 f ^ 
> 9 1 0 , 
TOWf ^ H-nr^ itfigai'^ r m # «Fi I n m d f % ^ 
f f ^ ^ Ir f ^ f I 
^^rra # w r W f % f w : ^ 
t in- ift jrwH t ?rr 14i«n«lrrf^i!!r % w^^ 
# I f#r % fwtW f^ mm ifT^r f 'Ww ad^jifr*; 
# t ^ w 'ira* «tt ^ * m^ w 
f I f j f t % w r f W f ^ mm # i m f f ir^f f ^ i f O T w r 
fm fti^^tm w f f WT swrai t i w 
farrfW Ptfir tpfr m€t f i 
^ m m «fr r y f w r f ^ ^ wftw 
ggftffC r^f % ^ftro Ir j f 11 
f H f t ^ PNT w m F T , mr^ t w f % s ^ ifitr 
# I f g w gpi t w r W f ^aiT^w 
Ir sif^ unf» sfTfWr ^ ^rfWf # t ^ 11 iftw t ^ i w artt W ^ 
^ f W r f ^ ^ f t ^ ^ jito: IPI^ prr 11 nft^ srm: ^ 
fiiStw % '^ frrws ^ fsff^ ^ * I t # r w l ^ # W T ^ 
w r ' w i w ^spTi w i w H ^ ^fftw T w ^ gpwfri w wr^ ww 
# I ^r^gpf m r f r v^Pt m v ^ , terror a(ft SF^ i M f ^ w t Ir 
^ t fii f=r m t f ifr fst «r OT w r r it ^iwr t i 
mmn # mm w r f W m r m i f i 
^^ P m M ^ m.^er f t Sf^rr jrun % i to ^itH* wn* aitt 
/y A 
9»f-%ir!rr ^irm ^ ^ t w f wr fr j f ^ N t ^ 11 
pff ^ «r#lr mWf eFpmrf^  Sift f ' w iif f i 
fi^lf^ # >f»TT ^ft^ ^ v f JiFfWIr % 
f I 
• # # WTffzrf ^ % 
^ I «IT w wTt^ w r w «fpf=rf f t p i r 
fWT iffigitW!? f t HN^'T* w jiHrqWlr i T 
wt f^ iw l^ f^f wr f i * ff * B^ ir w ^ pi * ^ fWrf^  
mrPrnfmitm^mrilPB^ii w^^ mm mr jrm ^ ^  # ^ 
f ^ 11 
F i f r w r f ^ vT g w e^ F? ^ r f ^ 
t f w Hr-^iatf *r fk^ ^TTT 11 f ^ # ot^* W srgtrw 
f ^ ^ • w f r mm # 
r r a f W i w ^MT # I f«rf^ w f i r i t % if f i m r vr 
"WW % I wrpr wr ^  si^ tw # ^Qit^r % f ^ vnvc 
P 33m'^TlJft'% w OTt i t afrt ^ f t w 
«fiGrr isnr I'i'r 'ii?^ int^ 11' ' ' ' ''ait f f W ' ' ^ w f ^ 
f ^ # srnTf- •• ttt I 
6) a 
A/ 4 ^ 
^ n^m wm TO^ ^ ifEir3:=T tw w t w 
i t wrfWif 
vm wm ^ % # % i 
• ^iPTPif^ # r r f t * ^ w m f ^j^m mm %fWrr ^ 
h i g W f # f^-f^tifiirf qa- ^nprn # jhs ^^rm H^n-tt 
11 a m liw ^ Ttft ^ t T W 
arrf^ i tr^fdf mr irraf^ w wurafir ^ pin'r ^ 
w sR#f t^PTf % t f^ tsilr aiP r^fa swrfWf ^ f t w r ^ M t 
i W r TO t w r mm m^ f s p i m f r f w 
«nnf^ f I 
wmmfr mi^m # w f W 
fiitr ^ ^ w f h i n f # j^PT f "Pip^ 
f l ^ i n r r ^ ' % m m r # tOTe f t fsf «f»f % s ^ j r W ^ 
w m t i t w * WPflrwT g r n f l w ^ qpftw 
wr PfMfl^ r < i f ^ ^ f a f ^ incJr € 
IPRA^ MIFFRF F*MF€ ^ ^ I WFTSR* F^MSNR # J F ^ % 
f W ^ f t # ifrt ^ 11 
i f S J E S " 
g f W 11 * f i f *f #9Tf f W w «iari w ipi g^rfr* srrf^ c 
9 
"J 
$IWflRt IS^ t 1% f $ * '^ tt^f* f W ^fS'TO t I 
SPfTco^ % m^m mx ^ 11 m mr* 
f ^ i w r ^ ^s^TT^ f^WT ^ % I inr t^r^^ro wi ^P^tf % w w ^ p f 
f t ^Tf^ ^ «rrwRT®T f T ff^r f i t "h t^fi" % 
^ pt^ ^wni ^ «r fWrr i % ff«i p m ^ 
f t afrt HI 11 f w w ar^w i w w m r fr 
ms(§mit % Pmr oii^gfw f^mi nt 11 ^ 
fifjff^ f, Iff t 
j s f f t i^fw*" m l^w ^s^fm t 
% saw 3RT ^ % inrr t^i^TO 
i ^ vr 'WAR F W R mmc f AFFT WN* W T W I T 
w t f^ i ^ f w afiw t 
arnr % ant ^^ *l1Wr % «{«i7 fr% «ij ^ < ^if^r % ^^^nerr 
9«rniT sn^ 11 tyr^nnr mmw^t w r o 11 
* ^mm 1 m m 
v n ^ f f i r T W f t lETOfl? vr nofr 11 
• s^snr ^ T T W " # if^? Ktw 11 t I R W a f ^ 
^ m 3*nrr t ^ fiti f rf % TOf % m r ? ^ 
fSI ^ N f fTOT # f f ^ ^ t t 
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• €t«ir f^m* TTOT* ^TBFm ^ 
ar^ f T # # ^ 1 1 1 1 H'N^l^r-y ^^ 
ifirfii ^ j i f ^ f ^ ^ I M t W W 
f* w w r w TOT f I «it*ff % ^ 
#mTffr fpnm't ^ w jpi^ " f f u f p r r * 
g - t f ^ ^ Q w r f ^ W W t W ? sitTOf ^ TOPir ^ 
fir w f ^ ^ ^ ^ ^ i i m ^ h ^ ^ ^ ^ tf«rr 
9pmt ^ sTTT «?f TOtr f I W W ^ ^^ wf^ TOff 
rm* ftwrfti <rrc^* ^fm % ar^wrr mf^ 
t f ^ r i n r t I ^ ^ m ^ f t f e r ^ jim A^r?^ 
11 
xi*m xm % wwf tit ^ 
TOTO w r w t t r wF^ ^ I 
agEIW fTTT % W - ^ r f ^ W f^ i f t 
Jrc^iTi f T f ti#fn»T w vWrsrnr 
t * ^ % mr ( ipr -m Pfwtf # ' r r w 11 
igm'fijit m % anam t w t ^ m r r t o ^wwrafir 
IT^t^f W ^ i#T QfIS' ^ a p W ' T O f I 
ggrrfW w r m r F T ^ # t ^ ^ f ^ 11 
mw wm % -m ^ 3*rrt wrr *irf irf ^rfit* w w r t % 
f^noT ^ i T O ^ ^ ^ ^ ^ j n w ^ f ^ # I f r r f t 
r « w r ^ f w m i m w % r^^re'^i^ ^ ^ ^ 
» r ipro nt ft^ f I T S wm TOT ^ ^rr^Fitt 
twjf^nrf «r WW t % awwT t pfiB «f €rr% r^flr afft ^ 
WT^ Hw < I m mx wmr % 
v r "If ^ # TO f I 
fsnrr fwrt # W I B nifm'' 
< I ^ ^ spmr 1 1 
iwrr ^ # f^ F^ iFiS' w ^^ 11 iTW* 
T K ^ v r a w i ^ t i w r w r i F f r 
11 m w^ % mm ^ airf^M, 
cr*rrf^ n i w wtt ffj^i t ^ if^j^ f¥iT 1 1 fflT ^ 
gwTw wr f , f i # mm 33ft qnm Tw f I ^ «rT| 
2 hj 
^ % m % ^ ^ # atr i f 11 iit f w m 
mm wrr % w i ^ - ^ ^ irrvh* w i i - ^ ^Rar w 
w f^mrn f ^ 11 
f ^  ^ % • apqpr ^ % wmfh smrfw wn^  gpr 'ttw iirr 
T w f f t f I wTwr *r tqiH®^ «?nfiw w ^rr^irsp i i t w % w 
f T W f % inra, www TIPT WTt WIWT fPf f^m 
% w f ? TO w v c f ^ w W=*ITW % f^ fspnr m 
mrrwwpi WTWiwi f i f ^ ® 
^Mf t i r W iRfr w 11 mt^ ^^ % tn^ srf^ fm sFm it 
wmP^ i % w r^ % gnrm^  
^ ^rwft f l w r w 1 1 
w f r w t g5=rf amnmxe emwrt* 'mifWrrs tnmair* 
«frf% aFTijff f t w t t i ^ t i I 
^ irrfr ^gt^mrrttir nff* ^^ # w f l i ^ W ^ ^ ^ f^mrr 
I T t^fTt firrffff w T f W , tr* trrwtt 
Wm mfn ^ f f T # errsfWii, ^ jC 
ztTT titcvu ''Hrt "Wr ^ JfT^ t* fpgpif • ^ «T f ^ 
wm % rrtt f ^ f ^ f 1 f e n r ^ «f ^ w i f » ^if 
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W ^ I W ^ I W l H f I TOlf # % TOTT ^R^ ^ 
11 m sfjjir # mrnr ^ 11 
tlirff % an^ % ^ n f ^ ft ei^ g f ^ ^ SRT ^ # I 
wrm ^r'Hli ^ wtmrnr 5 ? ^ ^ 'gi' aggg ^ytw 11 
•r# ^ w rm # ^ # ^ p f t ^ vt 
t f W r r $pm W tRif W t o i f w 1 w i w ^ f m t 
«i«rf%rif1r 1 
i w i f ? • 
M « l i « M M M I I * » 
iMkfm ^ w r a * IRS^ 1 w r r f r % 
tfiift^ w f i f spn^ r # I mfft^mttfmn^m^^^ mm 
W i t # i w # % i ^mr wf t t^ wi 
nrdtt t I f ^ * iBwrr** =if m^ afecrt w f 
a^ w gtF'jrm f ^ # i ^ m r n w i wf # TOT s^ t 
m r f W w r f fgtr ^ 11 % f # w i 
d w f w 11 sPifl?^  XT^ifhW # 
genrW ^ ^ R i f ^ sflr^ # tfn r^r ^ # f ^ t wrt 1 1 siqp^r 
trohnnw fti^gfiirf i % irrsyrmt f 1 M t 
W ^ ftffT % f r f 11 
y m r r f % OTrrf^ ^ roWf- A ® ^ ^ iH^^irt 
tN^Nr ^ i w f^iWt pffijfr arrf^ VT arw 
fcf Pmr 11 jn^^ mm^ writ grr^fror f^w. 
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T T w r ^ M r % m m f^ w r ^ OT p f r # 
# w f , H ^prr # mtf gnrf^  
^ W W if^ t ifro t 
i ^ T O T «ir*rr iST f t j r e g 
mr 5Pfr»r 11 n w ^ fiif¥*T ^iftn^m^jf 
WIT ipft tewf ifili mT^'ifi % ^ writ ^ f i S ' T 
TOFif w p i tgi^ w sm f t jpnf^ I w r f i ^ w ^ r o 
mf^t^ f ^ w r ^ w I f i f r r f i mmr % ^ 
^ awHr mt nPrf^ # % i ^^i^wf^r otIT ^mfhi 
w 11 
ag^vn w ^ C T glnf grrftr » f^^Fr mPm ^ r i 
f t w f ^ ^ n i # f f e ^ , i m x « T # fcmTp y i u f r w , t m 
ifr # n a f csTt% w fiivitidii^f f inrf iJiFft iftit 
s^rwTT 11 M ^ f i qf # w r f iwnr % KTTT 
Ijst % i #err%5rfH 
i^p m m sfH^fftor ^ iftw % i « 
# — j f c - « > * j f t i f i i < i L . - * -W W f W W t w w ^ ^ TTW W 
e w f w %m IWwf 11 m sn^mfwrpr g m r 11 Wm i n w r f 
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w wfW^ f^PTO fflrfl^ ^TfT ^ wit 
tf W W f ^ € f ^ ip^ w f & *rrf gnflE f i 
WTtff fT ^ 'fr 
t w T w j r e « f I w r o p t w wtt w p f SPHnf-* 
'3®f 11 w W v w r erroTW F j j f W w jifsr $Fif*T 
•eaw Ir -^^ F^mr aftt i ^ ^ i ^ l r ^ g T t i 
• wTwr ^ w r f r 
sNtT w W W t f ^ p * ^ -fm f t 
tf Kip -^s^ fr ^ ^ w r f r fifr i m w i t % ^mm to ## 
r m f w , t T f f m w , ^ # 11 f^Jf^ n m W 
m ^ m M ^ ^' '^fi '^mvm ennaltw m n # f*««rr w r 
1 1 f m f r % 
f\pm ^ T^ffmi*? mfn w fwn Tm % • 
mm % srf^ -mf^ % % sr^ kr# jf^ ti 
srrm mf^ # t u f ^ f r 
ft'r vr i 
i I f ^ % fRi wrr % t u i r r w u 
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* ^ ^ ifi iwrr* ^^t^ f * ^ fMRrnrf *f i t 
p wwf ^ irmfhi wm m '^f^ ^ ^ iwrp ^ ^ ^ 
i^ tr ^ f I w w n t fiprr s ^ ifr w r 1 t f l i w r 
% fC^Vt^ fiisr «T fJ* f I ifftftfi 
Uf j^fNfW % t^igmnan^ w f ^ APw f ^ 11 wftw w^'fr 
f r jfijr % w ^ r m siyr f i f#qfrf m r f ^ f mf^ 
^tftfwfwrf arroff ' W t fWlprf % 
Ir H i w n W % f (^!i«rr ^ % ^ ^ W W 
FWT f I WPf *ffi5W<l w IPT PIT Iff?* 1 W w f f w 
wwff ^ giffr mgrw f t w vr swrfw ^ f w i f f 11 
T T ^ w fgtr * 
^ ^ t^ itirfifjqt tfriR w t w m f i M 
<rrfW» OTTfW ^iftenwf ^ ^jgp 'r'ewff'Gr prrsff wr t ^ i w 
l ^ t I 
trgB ^gfywiTO* 
t 
Ti|p onytiPFT t W T V gpcFt wwr 
TF TR • I SRTW I^PFR 1 1 IW»IT IT* «R#R MR 
fWifW OT Jjfiw* jif^ jjp I ^ ttPft tfltwrfW 
w^ym # I ^ irf^wfli^ m % mmx «n[ tT|a it- % wWf 
^ wm m mif t ^ i w f ^ % i 
4lfjnR|fqif 
p mrPm ^ t f^iw ^ t w % ^ mr" % 
^ # fwr t r K t w ^ "frr'' ^ w f W 
I I Wf $rr#T ^ ^ gf % snWter m ^ 
imr wmt ^ t ^ r o m ^fiww mt^ writ wrPt^rf f r f i^^ OT 
|rgrr % I "rcsf^ % o^ w r f W ^ fw^'mwrf^ 
% fii=»T «fnf TO I 
Wf^ f W i W F ^ y l^^ l'tfiv f I f W W W P m M <IT«P# 
wsft iwr^ % ^ ^ t j wrT-firf mir t 
f i ^ w ggapsa ^  uf w vs^ 1 1 t o W I % 
f ^ f»!»f , airfW wrr o^mrf s f ^ f W ^ i ^ 1 1 
T r p ^ # w r W f 'Hfifhi 
ffnr % finmnET jft *r vfWre WWi f^ r^r iw 11 ^ 
ifqtftr w T ^ Pp^ q i^fwf % ^ iir<>f»yt Ait fro 
«r ^ f w f w i i ^ r t m r m r o r % ^ ^ t o f ^ r a r f W I T 
o 
f^mr w r t o f ^ jpr 11 f w r «tftw f ^ i ^ mr^ a(ft 
ann?^  ^  wm 11 a i f ^ ^nt tirftiirrt<» *r 
1 
f^ ^ f^tr f^pjli i w r 
W f % sijf^ % ^ f fNI ^ gr^TFwtf ^ 
mWprf % # % I irf ^ S r ^ f r 
w^M tHTT ^ ?rfrtr t ^ f t f t ® ^ 
% i f f # w 
f ^ t r wr w % i 5FfWf«r*?ifT OTT^ 
VT w W ^ TWt t w T 'WTT 1 5P?ltW f t 
qftvTO n w 1 s p n r f * p f l w r * ' ^ f^fr^j lfy m vm 
^mvmft mlWm jpqwf w ^ f t ^ f «r twt ^ 
unwr % f ^ s g r iwnr 11 
f i N t 4 iwfftwinY I P ! 5 i » m r t 
mf^ mn^ u i t - i ^ % m r r mmm »T w jarr «<tT 
spf^ r f r ^mr ^ i mwm nafim mfMiw 
Iwrfr ARTT W ^ vr gpr «fr i w r iwft sisirw'w V W P I 
a(tt STCT ^ m^ s n T ^ ^ 'P'T « 
/•si "J 
# f f asfifsjw fff^T i yifWrw % ^ w 
Pmr ^ jwt^imt ^mrgu^nf # ^ mm^ 
mm wxnn'^^^^ i j ihfrtoir # w w w t ^ - 1 
% fiitt ^ ifr ^ ^ w t m t % i w t f 
^ ^ w sPi^ ft^r cn^ # I t&r^miql' w w r 
^tfU" % ifttjt ^ f t ^ I $isyw ft^ aRftfW 
^ I wm # swrfirw ipt ^ i w : intern ^^^ 
x^ ^^rff^ nn mmtf ^ ^  m^ m i swf^im ^ ^mr 
irr mt i # w n ^ V ^ w r w ^ ^rft?? ^ 
W «rr I ^ i t ^ ift- ^ m f m % ^ 
^ OTT ^ w w r ^ I ^om p s r 
^ i n i % fiftN snrr^ vt f i ^ I $FrfWm # sf^ f^i- ft 
^mr m s w t t t ^ ifi^ f t ^ w t T unro* i ssir ^r® # p=ff 
iVet^mf arrf^ # I ^ ^ t w n afft f f ^ -
wm % mrmtf w tni TOTTW W I tottw in i 
%«prr # gwfif i^r t W r ^ girrB i w r 11 j^hmr w p 
spretr ifriwr f r t w 1 tw sw? ^ ySInn^ aftr 
W i F m m f l r % w f c OTI^J I wrmnm f W r - nrhmi 
% a r r w ^ ^ i f v i «!fr w r r cfTt ^ 
Bntr < I flt*rn? «r ^ ^ fiiaqf^ irf -m^f^ ^mm # 
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wmr ^ mm^ f 5rwr ^ m i t 
5Re f f ifr I OT # ^ r y f ^ f ^ IRFIN % sff^r 
# g w 'B^ r «f*r 11 w switwi # t j f ^ # 
1 1 m t w m % wrf^^ % f ^ m m t ^ i t 
t f ^ i ^ ' w m ^ f r sPirPm ^ t • iii|rT 
iPT ^ i r f ^ - TOtn® qrrf^ # Mf. % ^ 11 
r m ^ # 0PiPr wrvsf'JT f t % ^rrr i 
wt^frf # ^^ afgfNrrr ^ t ^ wrU" ^ r t " 4itt 
# f W r r ^ * w ^ m w r t o trm x i r 11 vcr^  
'TO s^t* CffS* ^'iB't W R ^ ^HlUt 
aft I gw f^ftrit w fnf^?^ # 
w f ^ ^ % m ^ t F i fof ^ % OT 
^^ ^ enwfW jsi I g p ^ ^pm w snrfhrr % w f 
w « r f^r«ni wmr 1 # vr atmr w 
smrito w f^ 1 # qrorr fefT m r f ^ 
<> 0 ^  
t^ o J 
arfr t'^^'mrf ^(f^^mf^ ansi arft ^ wft'^ 
twgwoTp ^ m f m m w f r w w f r arrt j r e 
% t ppit «wtf|W(T ^ I W W ^ifit % g w tjfir 
»r w f f W W ifc t w I g^nrffy af^ 'i f r w t w r i w c 
^rrtf tr j p n f ^ mt? i wtflr^c"! mft Pfmr, f W m 
inpT artt orrl^ W H h f r t f If i^ftqr w OTTS 
w i w I 
w Swfe mr 
^m % ^ m^ mrfmtf t w i n f t ^ errfc 
firaH # fwr i^sfiT w fw ^ ^ fifty 
3r|trRpr ^ -r*? % pr i # * m mr 
v m awr ft^ TOTT sTft ^ fiiffWir m fNwr ^ far w r 
f©f fT 11 
g t W O T ^ ni? % " ^ r w aitflr f f 
i r w ^ w r f N r r # 
f I f ^ ar^ thFra i t i f h i w w n ^ % ip f f iStiT w r 
fT TOTT iwt janrT**r p r i sot* fs#rf 
SITPT w W T r F T ^ WNiVrC w WPfT i^TT 3WT W C 
T W f w I r f ^ afipl, si^ RiB % ]fr f t ^ t ^ ^ 
«rRi?rrsrf % firwii ^ ^^ wrtr ^ i ^ t s r f ^ ilw ^ fsfi-
Btrrrofti ^ wr i jfier o f ^ "wiw § 
wrjsp^ f f # t ^ swNflr ueif^ ifTf 
f ^ I I f fiB ^ sfft aftt ' w r a I 
mpf TO nrxr mr ^fiftn Pmtf ^ 
f t % I w r f t w wt fwr w r w i T ^ t^^ if # f f i 
w f r ^ SPsrt # t W T W t r % 
mr^m ^ i ^ ^ qfir^fr w % spirf^ «wr p t 
S^f^ % ^ I 'SRTT % 5Pirf¥r i m n * W W sifit, 
yWEr; W ^TnWf w WITT 1 I I f l W T • 
^ "hirr w ETfWr % t'af ^ # ^ I ^ % 
cpifi" w w T 'wr TOTT W T f s iwr w 
f*WT t ^ft f f f T % f^ f*rfWiT# ^wnErr 
afft wrfir W N tim* r r y e w f w r r ^ «*re j f ^ t i 
I T w w f v r t r i r w m siTt w r o r w a^prnnr f r €r<ir 
V 1 1 im «?«f % % m W w r e<tT 
TO JffTOt f«T SR W W "iT Sfr®B TW^ I affRW fTO f t WtPFiT 
tf sfWf ^ fit # f* 5IJW f*iiT I 
w l t - i c w V * y v w » 0 * mPt Sntt ^ mrppff ^  t^m ^we 
t n 11 
0 7 
" J 5 
fsf aw n i ^ , fflni i ^ f ^ m 
mf-itmtf # vginf w i v r ^iftrnf? w f r ^ ^fr !wr wrfWir 
f r wt*Tr«rr f r w i pstpptt fWpfWT iiwr f f w W*ni» 
TOt ^npf SlfwF mX w w w TOWVr CTTR WWr ^ mm 
w r '^ft^ •rf I 
. A 
w T 'TraTW tiSfW wt* 
f W f % f ^ # i i r t iPir W SIWTT 
wrhprf ^ t "PiS 10? % T"! % t f 
f T t f * ^ T^rotf w ^fwr # i qpm tipr:^  # 
f t inilPiwr # f^ ffisgprf OTf i f wrfir ^ if m i w 
^pT w r iFT®W!tT tir I w^ T w p h t f ^ t fwi r » 
eitt "it s r m w j f 11 M imf mr psm % ww qrav 
# I ** wi i f^* W i w f ^ A w # $ifWfWi wrfir 
* afltllJBf* t * # ^ ' i f ^ fl«ir sfPf-" 
snir? w i r ^ r f f w r i wr ^ ^ f t Twnr f w ^ f w r 
arrwfpw tarwr fff «i=rttjirfri i m mrV-iifi ^ # 
•nrr 11 
# t w r f i r fra # w r t i 
ffi !^^ iftPw 11 ^ ^ -wzim ^ H q g m i T f % firpjpr 
f irf^ # #wrT tarfVf g w n ^ ^ fmmf % f ^ w 
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^ # w r vmm-m mm i ^ i i f ^ mms 
i ^ ^mr - 7 gqWrr ^rm * i 
m p r ^ «r'«i!? ^ # W W to^it aifirft^ nr^m 
wi mrnfmkft' ^ w^iPm ^ f ^ nm i w s n ^ 
qesrr w ciPfsrVr sfWi^ •gimr' ' 
^ * " # ^ e j T - n p i : # 11 ^rntf gr^FWlr 
^ «HPif « f swwf w r JF? % ww ww "^ t*!?^  w %i 
f^^ r®!? # WT # wi^ 5Q3 f W * i w ^^ 
f f^ sfw 3'^Rni w ife. ftff ^ ^cTOi if^ ^ ^ w 
jk^ • MMB •— - • - HUM I naft'Skia I^kk — W M k ^ ^ l ^ t o u S ^ H i ' • 
^ iBs^ rwT afft ^^S^fT x w t ^ ««iTw w f r 
% f ^ T O % a r f ^ T^N r^ w ^ # 
f^ ^ ^n^ ^ iff ni" \ TOW lifT ^ E w i t "ti^ fr ^ tn^  
wt w Piwr^fni sfff j^ lTEf IT w r ^ ^ ifWi 
^ f t 3pa# ^ iift ^ ipi^ pppflr f I 
TOrtf ffr ^rftw^ anaw^ r # ^IP^ it- w w i w 11 «r 
t I «rftw «f M-it t V ^ ^ ^ r 0ttx f ^ ^ ^ ^fym «r 
# f ^ f ^ TOnr anrg!^ ot r^ltr 
vWiarrr ^ tr^'w »TTwr 11 
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FTW^ % IWT W ^ f^ JT t SP^ A % f^ ^ 
fcRrr 1 ^ t I f f ^ w ^ 
mmx i m wfit % 11 % 
fa ^ ^ % iftfit w f i T O TO 11 i m w T W ^ 
1 1 ^^^ m^ # ^(Pkr m mm T ^ STOTT 
i t t f W ^ ^ SBft QPsr % t ^ % 
<iT # f r f % 11 ^ ^ 
art'i^a^ ^ IW ^OT t I f T ^ 
OT ^ gfiwf^ ^f Pliwr 11 % 
t u f ^ giiwr ^ -aafr # ^ f ^ ^ f W # 
# iwr m f W P # srfWfiFir # t w f ^ 
W dbf f^ JRir I 1 } - p i e r f ^ 
^ ^ TOt w m f t w 'ft'r t i-ffFftr ^ spir-
c r f ^ w sMFf ^ TOBff I TO* ^ ijfrf^t gf^ FflrfW 
W SHiWws 11 #r «rr«rr m IHfm #wr 11 
qifterrrc^  JPT* 5PW % I^ot t#ir «rr«rr ^  m^  
f ^ «i=nwf=fe % irfWrf^ 
f H 11 ^itm p^ mr fm SRlt»r f^lnrf vT tra 
ff^T % errr ^ ^ f i smt % i W t nft^ 
, f l m ismntf « t T r i i r ^ ' r ^ is!if*r-«H # 
^ 'J 
f t f ^ f ^ ^ 3rff5«rf % f r o ? # «Sir-
vtm # ^ f r ^jftw 11 m ^mrro 
^PXT w = w " % fhi* % I m # wmr 
^ jf^ t^sfTf # 11 wmr w # 
ffw 11 
m OTFTO OTTf^- erAff^ ^tflfm 
Ir f W ^ W^sfs^r p -ggif^'jif % t w f w ^ f m # WFrrerf ^ 
rfwf ^ l^or ^ r r ^ ^ 1 1 r r m «T«rrf^ 
t f i m n r m P m m % i 
gup? w w r t T a i rw W W 
ir mwK f f i? I t mt'^mx ailPi % 
^ Hf^ngr jsf % i w f ^ r f *f f^ ff^ r »fr mrf^Wp 
Tiwfrttw, grrf% srtx w r ^ f ^ w r f ^smr t , m 
w r " s g f ^ r w i ^rftw ^ # 
w r f t mr f? % i n w aftw ^ qftw t%»rw: 
nar- Wig # f f % i 
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Sat S0PI # wrft" 
wr m aniEr % r * ^ ^ ^ 
• w t w ^frn* ^ ^fq mn # I?fie % areyse: 
w n W < I alPi # e w f ^ f l r Q ^ S f ^ ^ I t w to^ 
irtf 1 1 1 
wffsp 11 TOT ^ # 5rtW sPWf w 
mvm m ^ m r t f^ n m f W i ^ tWr-
^ nf % I f^ ^ # f ^ f r N 
^ t , f w OT ^ ^ w t i ^ % m ^ w r f r qer 
i^^rnm srtt ^ t^OT i^ tisr ct 
MHl^ irff Pffl w r f t w c f I 
Wftwr i R i T ^ ^Wt ft € I ^^^ (OTt* g w r e 
%m tlwr sttT f^t % sTtT f ^ i r m f N i ^ ^ M t gfft 
* H l r f W i n r m w j j f ^ srqit "ift mi i to?^  j m * -
• t<!f # t r f r ' ^ , • » r ^ frqrr% ^ m f f ^ ^ . • 
% sp" airf^ i f ^ f i w^ r i m r m f ^ p j f W 
f w Iff ^ iwrtf w mw^ ft w t W 
% f w ^ r j^f^ w e % i af -
erftr dOTtlr r r ^ fS«rr O^Tqflr qft f^ «Prr mi spim ^^ t 
J) 
L. H'i 
«f mn mr spm^ w epw fmr mt t i # 
n ^ ^ m # f ^ w r w w f f # r ^ nnr Ijrr 
f ^ 11 " Jiw ^ fi^ir'' «f % qrcFrre # ^ ^ 
w f ^ ^ wr jpfTTO tm 1 1 
^ f r w 11 m m ^ ^ wrmr 11 
flffipsfeprr ^ # 11 «r w w ^ f r f ^ - f p r 
^ # ^ m m < t W r OTrrfw irftfFWrf w 
u(»ifiitf B w n f If ^ W T f f ^ "ss^ f^ rt^ r # RrjRtifj ^ t q ^ t ^ f ^ 
< I m pfTt % cmf^s^ m t ^ f t f ^ ! ^ w m t i 
^(rit # TO^ ^ mm # a(ft ^ ^ f r 
f^i^^nar ifTtt ^ r^^ P^R ^ ^ # « 
fif^TO ^ '^ nr f f W w ^fftH w ^" i^pft^ 11 
Y T W f % gfneqfiui ^ w ^ w ^ ^ t I 
^nifw ^ vt fisrm f ^ f r P r m r i s r ^ ^ 
«f g2?r i i mf^fw ^tfr If -ajif^ % 
# srsmf # i t ^ w ^ 1 mi ^ ^ 
^ J^ 
rttnrl^ w ^ l % wtsf «nrT?m ^ S^ r TOBTT 11 
^ n r r ? wfT # fB 
f I w r r r f w t^^otlf % 
m f ^ # ^ ^ t w ^ f I w t^mtf % If igt ^wV 
^ ^ ^ w s m w ^ jiie ^ I ^ f T i r i ^ j f ^ 
i f l ^ qsTtrf ^ TO^ fiprt^T ^ w w f i r w r ^ ^ ^ ft*^ 
W " w ^ # ^ w f # 11 ^ fitoT % fip 
* mm m fwrnf ^ mf firrqr ^ pnw ^ 
iwrit f t ^ sreqRT ^ ao»re w 11 
W W W W W f T t I 
wrflr m" ^ mm 11 # % gfa^t""!' 
*f dkr^f w h F ^ w ^FNFI 11 ^T^rf # ^ n i f t 
• * "" t m t r m m * t W , * ^ I m w r ^ 
fiTTTf w i v W t ?i«rr 1 w r r w r wf ^ "F^ wr^i^w^wfr w TO" 1 v O T r 
v 
j^frilr 'fr # iwrWir ^ W 
w wv^ tBit f%f% 11 T W i t e # j f ^ tr 
qft# # # Wrf¥rf ^ W W W W t i M-rtt^fPff 
i w ^ n w r 11 # # Jtf^ PTO w r t o f ## ar=<ir 
fffV^rt t w t ^ ^ ^ ^ f ^ jRnrf f t SWT^  s i w w r t i 
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w i W r f ^ wr t j M W ^ ^ ^ ^ 'tif ^ w f w fBT 
fifiinr t^Tfw t j f i^ r wrffsrf ^ ^iir^m wm m 'wm 
sm iflfetf i^"^ ^^ t « i^mr-lt^ ^Ti ^ir^ m mfi ^^ t ^ f ^ 
=r ^ qr?:?! f w GRT itFrr<rf % a w w i 
imr igrWtrw ^ c f ^ to ^ w f "sarprn: €t f w 
S p i ^ ^ ^ ipr f r t ^ ^ 
TO^ w w f W i ^ w f f W ^ I * 
^ ^ ^ ^ ^ # TOnrtf f W t * 
# ^srgff snimf ^ ^ ^ # j f e 
1 1 
ftortf ^ ^ ^ 
t I m^m ft % - r m t jFT # w 11 "pit^ ^Iwrf" 
tf w wiqnre 11 igs? # mt^ mf^ g f ^ ^ 
t f f m i f 11 im p f ^ OTitrrf^ 
«T«rrft?ft I # tra 
f r f ^ ^ lir gfWf^r 11 «mif % ^ftwm ^ f r f e ^ t w t i 
Tf^^m If # ^irqft ms^wlf^ 
2 
fm t % I fr^ ^epffti ^m # mnf 
^ST^ m f^frir jrn^r t w 11 % ^ ^ ^ 
^ % t^^ |!i?i # frtenr iifrftr | • ^ (OTt*" 
^ iFTwHx i m ^ 
mr mx 11 w f l r t # 
w a p ^ f ^ w 11 smrm ^ ^ % r ^ r r ^ 
i t T f» (oncjJTtt (^mfr €, % m i ^ ^ 
irrf^ i mm % ^rf nfm 
mm' ^ tprNr oartmrr % » 
mftwK # < I # 
writ tir®<irr TOt^irf w ffrw 11 m wm # writ 
w r f ^ - O T ^ % affr ^iWfiRrn wr gri jf^ s r M W w 
HT^ M I ^ Jffi" ^ ^wfW w 11 f wPwr 
mR # a r ^ T f % OT ^ % ^Pitffnrrr ^ 'mmr j R p 
fT*^ 11 
m ^ ^^ ^ ^ f I 
f f g w : % f t ir "wrr 
jarr 11 m r f r (k^ ^ PHT g f ^ v m 11 -Pit^m: 
Pmft mrPm wm ^ ^ ^mttnTt % ^ ^ < 
2 4 8 
^ sfesiFT w ^ wmrx f t e r % ^ ^^ 
^ sitin^rm w r f ^ i 
t r f w w f^ FFTT f^rror i«f uo w T ^ gsrr 
^ ^ f f I tf^s^ TO ^ w ^ i ^TO'ofif # ^ T T T W w r 
% ife ^ f^ w j f mPh m t 
grqfprt^ m^ 4 m M f # x w ^ m ' m f ^ w r f t r ^ ^ f m 
«rr m r ^ w r o r ^ ^ m ^ m f m ^ ^ P m m i 
nm ^  ^ ^ ofwr- ^ OT" i ^t mm^ 
TT^ilirfW w «nrf¥m ^ t v o w «ift<mn? w i ^ r f ^ 
fwr r r f ^ ^ mr^ mrr th^ w r m f^ i ^ 
5r«inf w 'ar^ipf ^^rft)^ mr* g r f ^ ^ t i 
trrf^  grfWi ^ wrf w w^rc Wrrtyt ift^ r yft wr f f^ft 
mr^mj # sNrrtmi ^ ^ 11 m^f^ mt mm 
«f fsirf ^etPm m ^ arpff v w : «i=frfaw 
l e r ^ % «T«5( ^ n - i i ^ a n w r f # 'fr j f e j f i 
«flr ^ g f W f % ofm i^fttft nf i ^wifV, g ^ R oUt «rf Wlrtlf 
% f W t ^ T ^ TOfW ^ f ^ f I fn jsft ^ mr 
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nff ^ I arr^, WfWr m fm mrm» ^ % ^ <rn iHr 
m c w w f ^ j T F n ^ < I 
% f^ mr t ^ ^ w srfitqm M r % f^wrc 
t sp^ inx^f^ f^TT wT^tz i wrfWlf % "prr ^ ^ w r 11 
SI 1(1®^ WTfWir w ic^Tf TOT fwr antf* w r r a r 9 g g w t 
i ^ mr i p a $ m r w fjirr w N t % 
W T f ^ f W H w 3WTW «rr j ^ wrr iwr wrf^^ w f^ifr 
# »mT t ^ ^ Tftr W W f f mt^ ^mim mr 
^(Pm^'^mTt I f ^ jRrrt ff^r ^ w r t 
iMjf^ w FnrfW ft^ w t t tft!^ «rrwrafft m r f p 
Wif ^ f w M ^ arr^ B ^ f t ^ ar w ^ t ^ i 5WTT 
wr-ni^ird ^ gfXi^yi ^ # aigpf frP^ 
fr I m^fr mrfr mt ^ m^f^ ^srri 
* 
H^sem ^ j f ^ % ^  W T ^ jm fo f r % «»frfrwt ^ 
W I aPlft TO # JirPm V fW fW ^ WFfhFTT 
l^m a(tt agtf^t ^ ^ gN^ # w r f m f l y v i 
TOT fr wr wr t TTO jpwrx If 
IPrm f r ( m afhc « T t r "nf 
i r ^ ^ srff«Er w 0m 11 m ^ ^ W^ 
i f f # # j w 11 a ^ : t W t w r f W 
gfWr : 30 ?? 
9 f^ 24 
T ^ w nwf «f ^mr ^ TO" ^ 
jpmf # i » i m r ^ ^ i^fif ^ ^ am^ 1 8 ^ r ^ 
wwT^ M t ^ ^ tOT f ^ , iw§wtrr f ^ % iwr i i f W , 
•^rtr ''^ i^tfiB f^wf tf?! mft t w # n^ 'jf i 
ff # tf^ % wmm^ mm mr m firwr 
w t f W t f w te^Nf, % % 
tiTf^srft ^ g A f W fnrf if ^ ^ 
t ^ % 191 I t^ TOT^fWiTStT 
s i w r t werfW "Sift •RT # I 0(fx ^ ^ w r f^ror ^ 
^^^p^ftti f I 
f^iTsr ifir i w w w gg: 
wwf^ t w m ns^ 5iT*m?} ^ w t y r f^ 
TOt ^ ^ ^f^nt w q^itfirsiWttT sres^  w r 11 
TTT awft m ' ^ i ' ^ ^ sitr ^crraflr w n n 
^ f ^ w r f O T I f r f r ^ s r m # 
TO % >r=r: atprf fh^T f ^ laNIr atf^ w r f^ t^ nr i wm 
*lft®TTf I t ^ f^'^R ^ % tfe^ MfHTirf 
srtT ^frrtt ^ i%f«rw m ^^ftm swe p r w ^ nm 
# ^ f€r 5PPTT # oPl* F W J T I 
•fete "Ifcil —• 
W T W t f^ ^ iwiwr mt 
wt ^ft^ # w 11 ^ % «fn # w f r % 
WW ipw T w f I w t ^ W ^ft^ ¥ ^ftW f i f w H eitc i^ftw % w ^ f ^ ^ 1 r ^ s f ^ r g f ^ f r 
i T «Eim, mm f f t? s g f ^ f ^ % ^ftfiT^ # i f i 
^ft^ w n u r r iPr ty^  ^ 11 m m F r ^iftw ^ g w 
oft fiftifSTf^ wlWf % imft A ^ m ^ , w f - s m i t f 
"lit t^ nfr^ r ^ W T i ^ft^rf # " ^ i f ^ ^ iif^iw 
mf^ m Hr^^^^rtrr ^ wrm u p r % arm fifWimr 
T F f f ^ gnrrWf 1 iwWf f W ^ iwr "fe aitt ^ ifT'f 
mtf * i 
t?r f r ^iftw twtyrimi f l p ^ ^ ^ 
^mPm W W Ir ^ I f r ^ ^ftw f r % ^ ^ ai^ wrr 
gat I w r r f ^ % W f * =r 'rr^ t w t nft^ ot 
T ^ ^ I eror^s 'TOT w t w f «Trw®p *r tt^ w i f^ 
fr t's^ffjnr wit ^ ^rw ^ f f^ a(tt ifhw 
ifr OTT^ ^ laajTW aiTSTO % t ^ t w 3I«it»r arf^ ^gii 
,1 
tj ' 
f ^ ^ I 
^ sf f f f r ^ f t I ^ftw 
f^OT % TO ^ ^ ^ jifH^r "Plilr i t w f ^ t t ^ f 
w r f f l i t WT % m h z i 
«rT Hi t titTEE # wrPf^rf # jpiff 5rni: 
eggflr # Jnt"Tr arf^ f f % i ^ grrvs i t fr*i 
»fr ¥=r w r W f m T w 11 f^m f r # i m ™ 
fwrrW w wwt ^^ m mtvm w m i 
ergfp® w r f r - ^ r ^ q ^ n i ^ m i f ?i«fr OTW % sr!^ q r ^ l ^ 
enf^ # I r c n r f 'tr w a^gfW ^ wr? 
f^ I ipq^ gpft^ «i!iTf)rwif »r ^f^ Ni'f^i'ijf^- m- mr 
s j t ^ f W T w gP^^^m f r f ^ imrr «ir i 
* ^ T^ r W T <FVnwr WTW 
w r f r a i f t w 1 1 |pmartt s i r o r ^ f f f f i f r w r f W " i t w f t ' 
li irrwT % swif tf j^er w r w w i f W f f s f ^ wrfWir % 
w w t f irm: w f h i c % rgerf TOrf % v t ^ # fF i r ^^ 
# « tT i r t t afrt ^ t^PTf^ % TOrf gftt ^ w r f # 
w % sTEnr 'it ^ t% i w to # w r W I r ^ J T O T 
^TO f®fTW w w T ^ f i W I 
9 f^  1 
iFi^r^ ^ f l i ^ w p r # ^ # 
wrpFir w • jwr ^ i w snrrw w TOTW i 
vtrmi € i ^twt w ^ & ftpft OTT sjtr sb 
tf »flr '^ftw I T ^ TO* I Jn^'^ 
* mh % t^^Tfr'' tf nft^ OT fe^ 11 wm 
lit* mm ^ writ''^ "^"ftnmi % smrx m 
citT ts iT # srf^TOr j f i 
j F m a<ft f r % f ^ 
wrf^Fif % fifTO ^ ^ ^ ^ ^wpf snrf^wrfr ffrff- ' 
WT I »Kfr ^ ^ ^ ' i f t w w r i 
w r w f ^ fftw t # pfWiOT mll^iPlH ^ 
errgrt # 1 to^ f w ^ n^ r < i % 
f ^ ^ ^ f sitf^ mr g w xtprr irtw i o N 
*r ^ % # inr^  f I ^ % ^ r o i W W w 
r^e^ ift spi^ t ^QT w w r v r itrf^Frf IMI" f i f^rnf t^rwrr 
f t w r ^piifni iFHR^ TOnr f r ^ w r n w T n ^ r f w ^suf^ 
% aw W t n n i T ^ ^ ^ wrroeiT i t f ^ swrt % wm If fcsit 
Tif f I f7 e w r m r *r m r m vtf ^ ^rrrf# 
mmf % % «f w 11 mr* w «f w r " 
ant w m f t WTI W w nwMi 11 
gif t^rf <fr w 
^ftw ^ a R i ^ arft 5FW tmr # I f ^ T H -
2 
W F ^ W W wPf ^ ^ ^ TC WT w T 11 srrsf w r f t 
^ 
fifwftfT «nr g(tt ^mn ^ ^ % ^ w r ^ # 
^^ m ^smrtff % i i p r # s ^tt^ 
^ ^ n w * # I wrfWir % nwf to m r w r # i 
% «rp| w ^fm w n?! f I w r # «f mit mrr 
^ qcE'ft' 1ft 'r VT3? w q r r ^ f % ' iftt % ^ trttr 
f ^ # mmt yimr j i w 
^rrwfW t f ^ 'ffH^wiFr fnr y f i 
wr w 'iftw # |3nr i wr^ % wit m 
ft^r f « r f I «p#ri WtlWfs ^iT^^hm, ^r^fwr, 
^ f ^ w iftw ^ ^ I 
IHpi gitx wf^rsrf ^ mr 
^ ^ W W i vr w ? armr 11 # w f t *?rr f ^ 
^ «?Tsf 11 f ^ twnrr w ^wr "ct t w % 
w r ^ ^tft f^wTO vpfV % I sn^ % ^ jp t^if vr 
vmwmT^^m^ I ire ^ €rr?ft % i 
m f f r # nw(r ^smir afft # ^ % «r«f vr f* 
mrnr % i ^ f ^ ^ i^fr Whnx 'rm t -
f ^ arf^ m mr^ ^^^ i # 
f TO Wwt % tsRi^w CTT^ fK^ TO ft 
nt I 
w ciFrorfi ^ snr i^ ht t^J^ 
SPJtT 5rftTfjp?rr «f f^nft ^ ^ t N r r f ^ vnfWir 
^ w t T I f ^ v i ^ ^ ^ ^ ifT# ir#r let 
W I W T # W I T W WHT' T I W W TOWT W T R W m SKPW 
TO^ # WT ^ iT^ w ^ mm 
if^ mrfmi i 
^ m ^ m w ' 
u: fwr tt w f ^ w ^ ^ f i ^ mr i f ^ 
T w w » ^rMIre sn^mwif # w 
enTPP t sflffft^ pp % f^ii ( T w r f^rar'r # al^ Pfrr 
3W7W mr ^ifitr ^ i 
w m r f W i m ' i w w r w # wrft-
n^h^mx f^ I 'f^ w r ^ % w r r frr?*f!f TOf^ t # ^ 
^ eiirf i m w f W o T f , % f ^ a w f r w ^ g p f 
^ % TO f t fW" =r fW* ^ t m* f^terf ^ 
t W r «f ^ t i ^ t 
h 4 4 
fWI* ^ f <fr»r % esFli^  fr srrPn^rf w w N l r g f ^ t t 
f r r r w T # wf # t t ^ 
t w r P p ^rftfWiwf % w t » T %rr ^ w % w f¥rr 
w i W r % ^ ^ r r l ! ^ t . ^ f r m « i ^ 
^ p T f I 
WTfWf f ^ ^ I#=f 
# ^ Sftf PlHf^l WIf 
irct n f ^ - f I ^ fnw, f ^ T O w f ^^ 
frr^ftt ^mm ft Pmr i m mx ^^ # ^srw 
# ^ f t ^ * ^ w r I 
ffiRR q f ^ - ^ f W f ^ ^Wipi^  % i f^ jf*® t W r 
w r »rftf w w OT^ TO* j f ^ «!«iT%r 
If Evrnf f m trft^ ^ fr fir ittt mm # 
iprf% ^ «tr OTT I m % ^ TOT ^ ^ r ^ P w i 
w f r % ^ 
^ T i f ^^ w r f r 'rt tp- tif^ wtr^  jRTfissf f f I % w f r . # 
imff^firf, 'i^ir Pifrrc^r str t r f t w arft i f^rro 
inr nf TOT fmr ye^sT^spf t^ 
K ti' 
fWflFf ^ i?r TO* ^ 
f ^ wt^t T t ^ mmp mx nn^* 
^Ifmx f^PTWi jferfr, tfxift^m-ll^ 
^^ g r ^ H T n w r wm ^rrf^ i m ^ ^ 
Wt mPf wNf ^ tfrfwq: j^ qft* m$ wvt ^ ^ isft 1 1 
aiR €ijj WR wrtT ^ 
^fit f?? is^nrr ^TCT grft" sff^t w m ijnrrflwt # 
sf^ mir ew p ^ w f r w i nwf 
% WT^ jnwft ^ ^ ^ ^ 
fits I sfm f ^ r ^ , m^ ^ ^ ^^ ^ ?rT«i 
j f ^ I aPTtww # ntrot vr fftm"* ^ttm x f ^ fNroB 
mf # * 5 r W W r f t % TT^JFWW ^^ mf 
4srtt ^ ''^ifrg^ t tefwrgjaxt 
^ ^ t afht f N ? ^ 
% ^ ffr wr i f^i afrr ^ w att w t f 
m # iprf fft- f^pr f ^ wrx w r f ¥ i f 
fs^ ^ ipfr I sfjft wrrfr wmr jNm f^ j t r f r ^ 
^ ^ s r f W ^ i fHmM^^ Ir mrm amir 
w r r f ^ f t m ^ i f ^ I m i ^ ^ w r f r WV?«ST g m t ^ t i 
,4 f^ 
^ gtrfr wrfr ^ mmx ^TV 
w^wcwmmvn^f^ wmt igpzrm ^ 'JJt^ ^ f f ^ 
w r f r * P I ** I f ^ ^ # ^ 5nmFr t ^ ^ ^ 
Iff # W3CW # apf # OTit ^ ^ f I 
=ff w f t arm 
if^ lygff f^TOff f^OTrf w ajn ^ wstijpf # t 
«r(f w r - i ^ % ^^ ^^ m wm% ^ wm % 
eiww wifW^ ^ ^snrr 11 wr 51^1 lim? # mrPm 
w r s i ^ ^ mtt # w r f w f • ^ «5rr % ^^ 
% sftt ^tof w r feif^liTW ^ m ^ t ^ ? m r f r ^ f W k f ^ 
t I w frFT% 4 m ^ft ^ ^ W ^ 
Ppd 11 ^ mPmr 11 "fmlrii p ^ ^ 
Tp«rT ^ w r f W f ^ t^rfctg ^ # sggfir T«H 
w % ^ mif mm^ % f r ^ # W F W % f r 
frai fiie r^ 11 
=f2f1r ftppflr ^ f^^ ^aP^ ^ ^ ^ 
mm % agini % wfrfV mrr f ^ wT mx % wrm 
mr I w T O ^ ^ T ^ i n i Q P ^ O T f r 
25 
# «5crtf % m ^ ft w N t ^ 
arsiwt ^ i wrftr w w f l " # gFircrw ^ % 
ifr »fif I fm^m^ f f f t m^^ I 
j^ft* w-fir ^ f l ! ^ W % 
nt lit f ^ t^ ipj 11 trrr f^RTC % f^ W3f % 
# spftWi ^ # ift^ wrff^^ t^flr 1ft gfRft I % 
% p ^ t OTijj^f i m t spnr '^^t'fft ^  ^ ^tm j f ^ 
^ f f ^ ^m ffsa: m mx^ ^ % I^nanf m ^ 11 
mr i 
m i t wm If I^TOff f & r m ^ T T I # s ^ t w m n f ^ ^ ^ 
nm 11 f ^  i f r w # ^nit urnm- ^ 
w f h r r t f ^ ^ «ifrr Tift 't t mwm % tV«aif 
i r fV % im? nr aftr w f r # ^rtr ¥lr w w # r 
€ifT w a-^ ^TR t W «rr IT f r ^ f V T t^ 
wm W W t ifni IT w t w % jrf^ anrW* %» j f V 
i 

Q Au- tj 3 
w r f r : 
mummmm 
w r f r - wr fflprm 
fPr»i»r 4o ^ w 11 ^ F T * ^ TO- ^ smt % 
mrfr w ant"^ w f^ror ^arr i ^ w - m f ^ 
srrsjtT f s r w t f ^ Hijif, ajq^ crm 
H-nrraff f ^ w r 11 tf^r? irrf^PEr ^nff i!«rr afir m 
^ri^- fpw" % aqr^tiR pmf ^  i Wf^m ^mm mr 
^HPr^f ^  ^ ^ ^ i p ff^ w f f w f OTWr? f^ fefi* f I 
w gtFrr "ini errwrf^ime ^ r w f f t 
q t r r f t n ^ ^ mm, sft^ mm airPr ir^ f^ fiRrr t i 
w r f t w jmn^ ar^fWerf # iniu 
w ^ f HTHH^T % i n m n f a(ft mrfWi # f r o 
^ 11 «} orrwrr, W T T W arrm # w f 
f^ im^* f I H^mrcH JS?" * crrMir- si irWT* iirf^ 
orr^  wrfW ^ vfWi**, rfqif^t anf^ ^ f ir iWoT 
f^ r?*fT 11 wm^ mr^ 
«f Pmr t ^ % mt^ m p ^ % w r f 4 f f w r m f n -
t ^ ^Rprf artt ^ ^ THFTT jif j R f ^ ft'r % f ^ 
w «rr I TOii m r ^ i m f^^Tvtr t f^ n w 
w r f r^ w n ^ w t^hrr f ^ jmx ^ 
S 3 
tfiyr % vifm ^ 9ffW»rT» ^ ^ f j 
w r f r j p w r ^ ''mm*i?rm H m f W * 
# f I * # * flrflr f 
f ^ aft^  mr4 f W r 11 te ^mx ^^ nriiifN 
^ T f ^ # qfc^if 11 ^ # w r f W 
r r f ^ % ^ ^ ^ f ^ ^ , Mr^ ^ifm ^rf^ 
mr Pmti t TO* m^f^ ^(f^wlt If spirte t 
w r f t ^ f f^ mrw fCFrr m f t f ^ ^ g ^ # m 
f*?5ifr 11 w r f t - g r f w % ^ fwm w 
mfm ^ f m f W W ws* # « r r m Pm m w r 
t > 
I f f T f * ^ 
TOf Iff % ttoo t c io m 
I - r^qfkfi- sjrra. xm % t w TO 
5nrTf«^ ^ ( gf <coo % w o m ) 
^ ^coo % tcfo % Ei?gErra w 
^ p -n 
^^ W W jTw ^ ^ ^ sjr t w tiPti ^^fHi I^T ifni Twiw 
1 1 ^ «r arqff ^ vm «?r»rr % f w r ^ i n i 
^ % f ^ M t I x w ^ 'TR OTPm ^ T^ft 
^ w r f r xwc % ^ ^ Afm f ^ « m 
wsfir # mr* v m r w W i Mt 
errf^ r f^^'viiv* f»?5Rftr f 1 ^gw t JR 
wr mrmrm fm f^fw 11 ^atPw tEirrf W w r 
^ ^ mr^ tfwmitfT g f r w 11 •mrr mxt 
ifei # giy^ % t ^ iftmT ^ ^^ I Wt 
w r n f r f i - 5 m i t 
m-vit wr I s m f^w 
B^^ffS^ OTyft % Jff^ if 
mrfm wmfir % ajgrmr ^ i^jfflr » 
^r^ m smt ift^ % " w w w f t w w r f ^ TOfWf # 
f W f apmr % ^ w t ^ ^ 
y i g |I5 
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fmft "" sTOTf 0irx wm* srrl^ ^inf^rf w 
S ^ " , f ^ * i f t m ^ i n f r *mm 
% t ^ f i P f len^ if w 5ROT taWf ^ OT* I 
t w r " f ^ * srrm tffWNir # ^ 
w f w f SRTTte ^^Itt crrr W N^ W 
w I gf f^Flt sp^* ^ m mm w 
sTfrr m w n w f'irar t > 
^ Igrr flPTt f ^ Wf€1r f ^ srrarrr 
«f w 5iTwr I iTW «f M t % ^ f^ wnr ^ f^ f ^ ^ 
f ^ % t ^mt fm f ^ P f ^ w ^ ^ % arm 
f ^ mmr I 
wfr sm ^ f i r ^ j p ^ " 
«f swrrf^^ f^ ^mx ^ ^^ 'Tw*' iM^ ^ f r M ^ wi w r f r 
9 f^ 330 
mrr f W R gfft 
f?mnr f t f W m r f ^ «f gtr # |rnf 
% W T lit fitrar ^ ^ 
% r p p f «5?r f^C^srrt) t^ tm tot 11 
vm *!Tff 1 i i m m 
wgttr m flRTr w m W r ^itm mw^ 
mir g f ^ f ^ r w « r - t^.-a^k f ^ mf^ ^ s w f ^ ' ^ r ^ 
^ TO* f t f w ^irr I t^oo i^sif^ ^ 
^ zm STTR OTTI^ * m CIPP FT 
mrfr) ^ jRsrm p r i «f ^ fi#T* artt 
5Prr«r erwft* w jwna? arrr^ p r ^ a n j f ^ w r ^ # 
OT^ w srorrfWr % "^ n? ^ot^*!^  x w r t trt^ ??ff i 
TO ( ^ r^ ) 
flirifiFF mv^ wr w r ^ * ^ 
^^T** % j i r o r % OT grm teoo irtw t i irgt ^ 
iwrr" ffpft t n i «f • «f ji*Tt%fr f f I # 
w r f r ^ g j swrf^ ^ i f ^ 
5lft«fi ajiBf R^ff fTt t^MSS 3*3 If » 
2C3 
P O T TOT ftim* "f w <5OTfr flwr t 
** fTer sirfwrfwr w W R T 
( ^THT ) ^ OTT^ f ^ 'it tr I ^ ^ 
( infarct ^ uo?) jpsrm ^ # r*" 
fg gttfW f r arm w r * 
r^rqrpft ^rm'^artt 
TOfW f I mf^ ^Nm mrPmf a n w f W 
# t i CFF ^ ^ WPFT GRWK? % SMSFT «PT 
fTt* ^Twft" % mcT ^ 5Prr I M # w r ^ ^ 
^ v m ^ ^ sir tot t 
I - iTOT & agpii? wf^pyf I 
tfitTf ipmrfWsf ^ ^ wrPf^ir i ^ 
''^^wvir'' t 
H- mr mtm m w r t i 
TOT w f t vr 5Pfi*r f ^ ' ^ w r f t ^ 
I nPmi TO- iql^-rr*^ fr miT-iifi li mvn 4mr mrft 
eo qfPfIr sT^ c^ FT ^ • ^r^ng^T^t f ^ TOT* nc? 
ey, n. / 
^ Mfmm «< f r w amr*^ f i r i ^ m r i m r i f ^ f m w r 
wmr % i ^ t f ^ i n i i f r t f ^ sf mf^ ^ ^ i 
w r f r mtm ^ jimw i i t s r w # 
e^plW TOl^Plf STtt f W t ®f ^ OTT I 
" ^ wrPm ^s^^ mrim gmrf^ ^ i t w -
# er r fwfwr w JSTT*^ HW JPTT % t 
^^f^jrf^T m r # TO # 
IP ^ «?f!r 11 m^ sfi| % % WK* f^wTtit wt ^  ^ 
% m # gsif # flwft 'PT ^ J ^ ^ ^irrf*^ % 
i f f W ^ w c R ) nmr^ ) »ft frw % OT T R 
# ^ ^ ^ i T t f W t o f % 3WT1F artx 
f r * 
fir »im?pf t : 
^ w n w * # 
^TTT irai snrm i ** 
2 V W f ^ wo? JO 
0 3 
SPiTt f w ^ w r f t w wv^ 
f i f f X E f N w w^ftPt f^ s^ rr ^ ^T'? ^ ^ H T 
w r W i f wfxr I W t mfm # ^ srw ^ 
WTfWi ^ n r t 
f ^ N t wmfr % fiiOT ^ fWtfmm 
ntmv^ # ^i^fif^ w f t ^ r ' S p e i ^ ^ f ? tioo 
W f W I arm^ TTO? w r ^ ^ ^ TO* w 
wTtr* m # w f ^ w f f i to 
'^tfwr frra % ^ g ^ m w r i t % 
wrm w ^ - f i o ^ ^ i wra % # 
^ 11 f^ mrfr % % w i t 
JOT f ^ ^ w r t I t % srl^ 
^ - W ^ s V ) # ifmr sifsr w e 11 f ^ 
iRff fWlt^HTB l l T W ^ 'r ^ Ipf "^ni ^ % 
egirq lit m r 11 
# wnr g n r f W f W # ^ ^ f f % TOT f « i t 
9fiTwrfWf w imr ^r r r I T 
J f 
^ sf mtwr f W r ^ fff, 
• g m # «f i ^ g w f W i 
TOrr ^ srtt ^ % itt" % ^^Tm ff 
wfiflr JEF^ % i 9 w r l i ^ fNWf % if^I % w N t % wN 'f HRFTT 
f > 
•• mr sif^ mtf m mm ^ 
p f r f aiT^ftnl^ % ^ ^ W 
yrmfft ^ ^f^^iTO s t i r ^ P^ 
wr gr^ t '^^ yypif ^ ^ s r ^ t W t 
• Ik f? wfi" mv^ ^fitffr frt 
tfr « t jft- tj? mm f^iTt irftt % f r f m ^ m'wtw^ 
i f W f ssrrffr ^ % 5n3TT# ^ 
t - I vx^ JO 
^ O T t : mE^tt JO 
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mwmmf^'' xrir m arrfir w f W f «r f^ e^wr % i 
"fcrrf qiffr ( wf %im ) m mrim mr ^tm w r f r t 
^ ^ m vm ^imt w r^wt ^tm mr % i m ^ # ^jrsfr* 
ifr f W r 11 i r^ artt # mrnr 11 
^ TO # w r f W % f^iq-ii^lB 
fr*'iron: T T ^ * ( w o ) t w i t # 
mw w ^ f^iajfr 11 w e «f ^mf^ m mt* 
wr^ i aR[# w r f r JOT ^ snrtf*^ f ^ ? ^ 11 •wimt 
^ m^ t ! ^ " ^ ^ ^Pt^ Wmf^^ mrft w mf^ wn 
fqfTO' % t 
w r m t ^ i?fr ^ % ^arr t : -
*** irg f^R % ^ ^ trft I 
wKirf^ ^ ^ mm « f 0 f T % f i 
1 1 % w f f t % fr^ ^TfTO ^ i fTT ^ «rr I ** 
w srrt^ TOit # arrgfifwr 
W tnf qx 
t - g r ^ ^ ; w o JO 
C\ Q Q c o 
^ ^ ^fT mx ^ t ** - ^rro m mr^ # v f r w i f f 
OT- ffirfW W T t 0(!T * ^ f ^ 
^ t i f W t m f i m % t^ffw ^ * % i^tr 
w l f^wr firfff * * iifWr % sRWf % f^Fft 
w r f t # jfrf^ # f^ygt wffiW "Piwf w r i R^sr w b 
" f¥«n% fT t N i t ^ r ^ ^ «r ( %m ) wir* mir fmr ^ 
imt > ^ ^mr irf tf Mr i 
fwfbnnwH C ^ t w % t w iw > 
w f i r ^ffVi^ % f^ fnre % ^ wf^ FFt « T 
f f w t i ^T^sq^ % mm % v i w sf^ mt'* 
f ^ VT ffRPT t'Jr W I %r p p m UTtT TOl'f adit 
strm te f m r i ^ j v cut®) w i - n i ^ 
m mm ^rrgft < ^ ( ^ ^ r t v 
F^ WW ifWrafir SWOT wtt I 
fiF^ wfr mf^ % ftiifnf ^f ^ wo 
fwp f t epEFft fNlFr t'swT %i POT # wf^ w r f t 
• 5 W * F E « TFO TF F ^ «R JIFR^RT FF ^ FMC^^ % IRW ^ 
mtm it m mtit ^ tm ^ swrmr jTi ^ !nw 
*r i f r r^ «ir «f fair : 
J I I ^ I f tft i r t ^ 1 
w m r «rrar # c f w ^ % * m m f i r g f w 
^ I; 
W T frar, PFT TOTB i t m ^ ^ ft e f W f t ^ ^ 
flil^PTt ^ ff» p m w f F i t ^ 
w r 3WTO % f i mm ^ giff ^ # mr "c^r t i * 
%5nrffif 48 ^ ^rtwt itr s f ^ imrr 
1 w fip^ wr®^ e r f ^ fT ^ t ^ t^Npr 
f t t%si<nr w r t i ^ f w e r a % ^ 
f ^ tpsTflr % ^fPtf % irrt ^ f'Er swnc fm t : 
artffNw w r W f *r urr*^ i t ^ 
^ ^ %i ^ edit EHfiw gftt % srWit # 
tE^rrrf wfwpii mt ^fWWr % 
OTit ^ mt^i^ » mnm ^ # w f W # 
j f f ^ B f r , p f t aftt s r r ^ i w^OTarft to^ artx m w w 
f m z r f IWT ftaarf % ^ f W T J i p W t} TO-
ppff wr wv^W ^ OT#rr«ft arfr 
^ ? . f f f r W f t I 
tr ipiif^ ifqr i i m 
aftt Aw Pmr t i u t ? *r w^ j o t ^ p t #r 
'wnnft « r srrr*r nBrr. ficr^ r r f r to^ j i n w aftx ^ f w ^ 
VHT t j^wT'r "Piar i " xtW* n ^ f " ^nw* 
f ^ • « T ? f^ ^ m^ 50 At 
^ WtyDTEIB * w r T f r f •• ntvpff ^ f ^ 30 
frj fctf 
«r ^ %t%i «r wmfm f f wmm % 
m m % ^ WTX^ % i n r r w r f % n f n f r f ^ t i ^ 
w m f r aftt iPm sft^  «r W ^ S R n r r # m r P f ^ Btrr f ^ 
i i r f r mfi^^^fm i 
^ tcto % iwt fFT f : w T ^ f ^ ^ 
jiicr®Hfi »ntw Rio vr w T s ^ i s m f w w t 
TOfC ^ * fTTT* ifR 
TOffr ^ s n r f ^ m r f t w r f m f^ n m - 1 •nw*' mvf % 
^ m 9t5rft t i f f r mw" w ^ " «f s m t w 
^ t i f ^ W " ! pr" f r i f m r r ^ ( w i ) w m i n w r m 
fNqy^ frr'' p # * c w i 5 s t r t f^Rft^ *f Hi<if»f 
p s r W f i i r w ^ i f t 1" nrr=rf ^ to* % «f ^ 
swrnr nr imr m m t i w r f t f t annr®»T f t swtt 
5eir t : 
f^cw? I i ^ f t * n f f^ w % 9 
vriT % ^ ^ cC w w w t w r w r 1 
'^t V H i r r f *rt te ^ I 
aft I w f T t 
% fitrf »#0fm w r t 1 
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mm m smrr mr t^rm w i t %. 
f T p r ^ W f H T V f ^ t l 
^ W ? ^ WWTFI ff'^^t 
ftvf^ w r f r apHT m t i t^ % i f f^ 
ffTfir«? W W T T O ^ % qr?^ # sr^rwi® ^ % 
ifT^Tfif t 
"" l^r ^ "PI f ^ T w i r p 
# iitifT * ffr f W r * r ^ T W ^ i 
^ $miw wrf 
J W # ^ TOT < 5 w t^pwir 
f i v f p T • c mn ) w r " ^ * tmt > 
> ar?«Rr i r wrfrof t ? w r f W % r r r r 
f ipfr # # f 5f f f 
"tf^mx " wrfr u r f ^ ^ ant f f W f i 
# ^ I f f * w R t wf i ' r t t 
# w T f r , !F? % f ^ m 
• f t ^ # w f r p f w % v m r # i n 
w r f r ^ r f ^ 'TOT ^ i erNT^ ^ n^rarwlr 
gi # • sp 
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# % " # trus w r f W " W T ^ # gfWr 
*r f ^ % I 
f r aif^ w n r ^ f m tu?fr %i mr^^ ^ Sff^prrrf ^ W r 
t^Tt ; «rr w r w « i ( ^rf^ i ^ t f t ) f#r w m^ t » 
f f f f O T 5OTT ^ ^ # i M f f offr 'Tf WT* 
T w 1 sraPT w f f r lirr WTWB f w r w r w r f i 
* ^ftf^fiB "torwT* % i f ^ %i vrfnii *r sw w n f r 
W f r r t i mmx % ^ wn? w r W m # ^wrfr %i i i 
wfT "it mn^f wm ^ f ^ % : 
p f^rr 'fir% r^ w n l r ^ -
G^RPG IRAFM- IFF f f r %NR=r *F ^ «?TT - ^^ OO 
iNv^SSI w s T T m r f t f f I 
w m mi ?PT # sFm mr I f ^ aw-
f ^ I T f ^ i w gitx % f^r^TH tPT'88ir«if 
TOiff % s^tTw w t t i 
ipf t # f TOt WPFHt IHTT ftiFfr 
^ wm PI ;g(tnf % gr^ m I" ' mr • sfr 
w m * ^ p i t f W ^ ^ ^ w r f W f f> do 
( ^ ) i 
^ 'Lt 
fqisfr «ft a r f ^ t wm gof m l W «ff 1 
^ f W ^ f ^ ^ w y w f t Tr^QTOf -SBW 
^^  ^tUfl ^nf t^ iSWri WT8TV3 w f t T T I ^ T T W ^ 
4a 
enrl^  gftffr mri^ ^ t # ^ 1 f f ^ ^ J w ^ 
^T mifr mf^n ^ ^'HT m iptt^frtfr ^mr 11 
tpf mrft w ^T stmi 
fiSf t r f r t I 
iT^e? ^ w r TO i^^fr - w t f r 
i i g ^ in 11 
iCTraff I TO I P W T ifT^ €tm I #1: # 
91 ^mn wrt ^nf ^ mi'Mt ^ TOT ^^ 
wm a i t f a i t l 'I^jM ^ mr^ ^ 
^T fft gxt g n t^:^ g^ftt : |nj ^ 
f^TO ^fm isttt tt lizrr 1 — JM^ 
fr fmk mmit fT ^ ifr 1 tm ^fwm^ 
2 7 4 
t^ s i^ftv Wfft Q T l ^ ^ ^ ^ f^ T ^ 
f^fm # 1 ^ ^rrsTO fprf mv^ w 
W WTl^ sqif fMV OTft 900 fPr^  TOTO t I 
ft » 
<?t ^ Q T H ^ mn i t t 11 wr*rrt^ ft 
JFFLF ITLY % »RR«FTOT M Q m TOITT^ 
t i fr ^Tt m^ wxfr m^ m 
* 
sail ^wrfr ^ M t t , t ^ ^ T TOTTT 
Mf i ^ ^ ^ n r ^ qt I JR#!? u^ts ^ jrrfror 
^ or^ SHv^ rrerf fi^ rf**? ^arr WB f^Tt^t 
^ TOt ^ t^ moT ire I Hinf # « r m 
sfm ^ fT r q f i i TOfm srraT 




^ i W U s ^ I w N Y I fittr ftr-te 
m (ft jR#sr OT i i f w t » 
^^ w f ^ N t fTTwrtfr ^T 11 
t^Y mf^^ ^ BW Daw ^ 4t 
>m wrt^^if Mil^ i f r «fr i mrx f r j f f r I ^jfr 
teT t i srrrrf p i t Ct % jraw msjff^ T^'T 
SRzrfi^ f m mn ^ 
JIBTt" ^ ^ tTtTIWPT t^oT 
f i ^ ^ T f r ^ tt^ p arft^ ^^ I t 1 1 ^ q r r -
mift # i T rmiff^ ^ ^ m f r " 
m ^ r n W O T cr ^ f I ^ i f m ¥Y f^»Tr 
^ m n terr sw ^ q w sHp »Ttlr 9 W t mm^ 
tS A* 
D0W ^ fwrfr-^ fit arrg'Pw 
2-1 n 
H P ^ iftfl* I I 15? m t I m ^ ^ ^T 
* * * 
Sift i^r cm ETtn t wn mt?? ^ f l r ^ ^ Jw 
- * • 
31 I 
* f w r * sftsJift* "STrfj^ t iBTT <fr 
^T ^ %JT t I m v t 
% • 
ft 4t wrWf I ^ iTOT ffJfwr m^^ m m i f ^ 
> 
TOTWroT, mTTT oft 
reCm fm crni^rfr mvx 
wfMt ^ittr ft^  # mmf ^rr wr«mr f irr m^ ^ i 
juif- fr % t^it -mi ^m 
s r t ^ fs#r# •tflw l i ^ t ^ I^sjt i jaarr 
miP!^ ^T t^rfoT ^^rr i f t ^^ ^^npft ^ 
¥Y arrr m mm m t 1 1 w r f r ^ w «T 
345 
TSTO, m^n wrt 31 t 
cfY ^  w m ' f r Ux 
f^v^rmrrm mi (u^q), mf^ (woh 
ft 
cu^s), i ^ t i : (uu 
«2rr5| wffjsrf Mf* i ^ % sftHV t rmt^ 
» 
QTOf <PT i m ^ qTOt s© f r twrm 
gc^ SSTTIi t^^-ir ^ t ^ ^ ^ P s t l 
QVrWI «IT6T t I 
QTO f?#r f r sf I 
QTT gi^ ^rmf sxrra 
W^ff^ys TO^^TsfV ^FT l^^ 
^vn I 
J B K ^ ¥t TOT UTTT ^T S'T 
w r ^ f f f r u ^ ) \ " p n ^ hfr 
278 
mx iTJi fwr Km I wrtW 4Y i 
w t f ^ ^ v ^ ^ f t rn^t 4f jrrfm, 
I T m f t r ^ f «rf ^Y fF^rr mf^ mm^ 11 
wmix MV ^ ^^ iiwr^m^t), fim 
I ^ TOT t > * 
iil^t TOT % w r - «rriil% t 
p % pr- wf I ^f^frt 
fyfr I ir ^ fstifiTt If 
i ^ i f W ffie jifiTr I'fl" tffeT fF"*! 
fmn ft t ^ w T 11 
m*^ 
w i f r ^ T 
^ '7 '1 ^ / J 
mm 
mm^t" ^ wmr 
3# ^f JB € 7 ^ OTHT^ t i ^ W T il^f! 
floT §0 mf Mft H^ ^ • m^r mi 
tf ^ w r S i 
A m ^ TO w f % i p r r ^ 
tRff'^^ijTftl t ^ s r t i ^ s ^ T 1 1 
« 
m ra 'A' j j ^ T l W I T W t 
11 ^f uAq OTft amr f t l i^m 
t^yt^f ^ OT^^'T r*! ^ ^ t^^rrfr d i n w I ^ni^rr 
* 
trr I eg TO ^ r f ^ n t TO-f^arf fECTr smn ^x # ^ f ^ 
jjMw f I gRft ^ ^ ^l^H m m n t ^ m s s ^ « 
TO t I » 
# n«rr mm €r m t ^ q T Cl att^w 11 tit lissB? 
9 
A c -
l irrfwt @a ^la f w r r iWTftR # f wl' etftftar 
^ w r f m f f r t 
fr 
# I m wv^ mt^^ff ^t f r t , m ™ 
• * , 
^ Jwt^ r mt mvi w i W 11 
«h 
i f ^ ft err*?#mt ^ qft^H tflt w r f i t t ^m^lmPr 
f'Y ^T ^ ^ T fs^t # I fym ^ 
^ • vfttrm " q r o ' m ^ ) * " m^ 
m ( t m > » * w c f ( ^ t i o n ^ f i R * ( w r P N ! 
^ f i r f r - OT m ^ "terr t i % ^^ 
* 
Bt ti^ ^T tt^^hm i? ffvk^ WTTT 
i^m t m ' M m m i i k ^ ^ '^rf^-^ rnm^ 41t 
aftl» f t o ' Y t I % 
(^eH) «9Tfr ^ i iiaw ¥V w t ^ ? ^ 
^mrft- ^ i ^ a r ft «c?r aiaT ^^f^m 
f ^ f r w T O f m * , * " " ^^mfr*. 
" URIWy* arrt^ wrfrsif ^ I r f i f ^ JH eitT 'Pn-asr f i 
» « 
H j m r »r2rr # I ^ f f « U" QfTfTO w p f r * 
2 8 1 
^ f^t^ t m n f ^ T sRpsfr -mx 
t ^ ^ a m% I ^ T ¥Y i?! «ft i 
m mk forr ^ t r 1 t 
foTT 
*rT 11 ^ T t ^m-i^ i ^ -cnrr ^^fr f i 
^ ^ T T qY t^Ttfr* w r f t Jw 
«rrfrm;gof t^ ^T H ^ aj^ 'w t ^ t^ -^ rr 11 
Cijfr t I w t ^ fpa^TPi^ TOWTOT 
-tefY 11 
* grfslV* ert'T'^  w r f V - tml fr 
m l ^ f t mt^ ¥Y nm g-m q? t r m r m ^ m 
^ * 
^ t ^ ^ 5WT w ^ r r ^ V t I jasTT f r w r 
"" w t ' M I ^fm t» n t n crrfY-
fgr f t TO^ t l sitT* f^ SfTO*" ^iWf 
• • 
l¥(f ^ m'm tr m f r - mr m f t ^ n ^arr r^ fmi ^ 
11 m tu© I mm fn tot tUtro # i 
: "" f rq^ tt? I 
c) n ^ O /^C 
^ ^ # # ^t ^n? q i ^ m i m mB 
wrMf ^ xf^ "iTOTi • n R i l w , w t «rpm srrP? «IT 
jfl* f l ^ ^ wn I uYt ^ Wpft f t Btt^ ^FiWfPiRi 
%m ^x "^fm Sim mrl^ m f r g t m ^ i ^ ^ % « 
F§RF#R 'IIL^I 1%TT€T» I^STTTW 
w f , ^ifyfVt ^ W t wlWdH 
mrnv^ ^ ^ t ^ ^mt^ ^ l^fm ^ T T ^mfi^ M T i « 
fit WT^t ' f BTTTtei ^t^T ^'t 
t^itrr qrot gtt^ g-qf^q^ nm i t^TOT 
t^rarr l^rro**! sFsrflfhi r^rt^ r TOTOf fl^ 
' JLT^^T- * %fr WTT" 
mf^ f t ^ t I m f p r f ^ w r ^ t ^ ' m r q'Y 
«rrt^ Itlw ^ ^ f f € ^ wifspf I I gF^ ft to'V 
ircTTT OTt^ ;Trr I 'n^ rfm <T 7WE=r * % 
^TI ^ ^ ^ ^ i n •mrraiT f T f^m i J R ^ ^ 
^ "azrr w r m ^ 
'^twt rni w t - w r f N f qi 
ffl* p o 
•terri «i|Ht 11 
^ mt* 3sr* % ^i^m F W I 
Iw mn mfm^ litrrtsi?^ ETH 
^fUlisqff r e m i l ^T fi^cnf ^ tr mr$ I 
11 f f m i f r e w=wm> I «h t w r 
TOt^ t i i w f f s ^ ^tY'TTwrr ^ t ^ - r juptt ^ t ^ T l ^ 
^ fttorr ^ t t I toV ml* 
-^qf i ^ g o f f 1 * ^ Jpr" w f r ^T ^ tr€t1tf>T ^ HTiT 
^ fe i^-fe^ 613 ini t m ' t e f i^fr t > 
^t w ^ art? w tefr ^^wit % 
% « 
gaf^ TTr I " " 
»rrrT t ^ p n t ^ ^ t frm^ sprofi^i^^ 
t - ^Pt^wmrs : * f ^ t wrfi^ \ ^if^^fff a r r f : 
« 
I 
^ o Z 
/C o ^ 
^^p l^m 11 
mf ^qfr w M T mv^ m ^ f < e 
qi^'^t mm ffc w ^ i q'fl'^Rnnr mm 
jjrf# % wtjtft <r»T ilt^  W^T? I 
/ ** 
1 ^ ^ t ^ ^ i^it mif^ Kirr ^ ^ 
I % tim ^ mH^ ^T t q ^sstI^ 
^ ^ t srqfr w b Y u i r r r r f r s 
•Prfsiti «!T sum ^ w r i mtt^mn ^ mmr ^ f ^ 
1 I ^ w rrft^i 
t ^ grqf^ % I % m f r « r f r % ^ t 
% » 
•• ^ ^'tS ^x m'^ m ^ T ^x 
» 
O tx ^ C Tj 
^ fit ^m mif^ 
anr^ i^TJtiif, f f ^ TO I " " 
mfr ««rf?f 4f whvrt 
tr ^ r r cpTv^ rraif wsf ^trr nt^ ^ i T r f r ^ 
« 
^ vm ^x ^^ nx ^ W 
m m^n fmt 11 -
fsjTO srf^ ^ I* wf^ t 
* 
* 
m mm m-fr, nY gs tfr 
mn » m l^^^t 11 
«k 
^ ^ ^T TTfr q r « "fffWra 11 
1Vrm?fr ^ I r t r i 
^ T r f r ^qfr f r ^ r f t ^^ T HY aifw 
I- iiir ^ %mx : * OT ^qsif % te^fe. fm vo i 
354 
f ^ T f I % ' 5 GMA ETTT w Qiti eb ^nj 
^ f t # I ^orm ^^ 0 
^ % t^? flTT t ^ ^ 9 I^T f m i t^lS^f ^ 
m ^ i t T r f t M t^ r^ rsr ^ ^t aqrr 
^ t ^ OTtw ^ i^^ si ^'t ism 
m ^ --
t ^ l * JOTT w B t t ^ ^ 
<TT3r- <?r4H T slY ijit t » qrm f^r qrrT ^ ' T 
« * 
^ 3I jmoT f^m t f 
9 f^ 355 
^^ mrMf ^^ #r 
fsjoKi ^ t t jsR'ti t 
fJY ^tinY i I OTTt ^ ^ ^ ipltfr 
t qft ^ ^ B T O H c M 'PT SP^ 
t ^ f I g r o p f f eifT f^Tcit ^ f l r t T '^ t t 1 
I <iT cmmr 1 m m 3I t t o t f ^ , i f ^ 
t , fpsf p r r t^e'Y t ^ 
«k 
TO ^f^ t ^ m 0 T Cit «rrt% ifT^crTtlT 
m g j w v ? ^ $ I 
4» 
ifMgrrfFr ^^ mr 
qWY* ^ wPfsft wnr t 1 t ^ T r ^ 
m. 
wr tfr TO ^ ^ ffki 11 ^f^x SH^ 
« 
wl^^rt' f t 11 
t- ^t^ % fmx - I 
O, O 
^ G 
^ * mf^ ' tm €r ^jm 
t ; ^ r r f r m " f l T O i * wrt^ mSf 
m ^ g o f 11"" wt 4f ^mPt^ ^ Q w r f ^ SIT 
« 
T R ^ T l ^ t-cre - ^ C M V t i l ^ ^ W t ^ 
M Y ^ f ^ T^'T Mf^'ft^ ^ ^rmr ^ f t ^ 
i^trrfTv I^TT t ^ w r I 
11 ft-
* f r I Q T O w r ^ ' ^ f r % <fr 
t i r r f^ wPr^rf # i ^ m m I I ^ s t o I I iHif^f • « -
f I m t t mvft*' a u o ) m w r m ^ s f r «fr 
3itT TO ^ mfmf t ^ ^ I 
»m f^r t f h m r ^t^ «rr5i I w f i * ^^ifW?"(tc^ic), « 
iToff TO'Y'' fPrr^n lun ) arm mt^^rf 
« 
f? t^srr 11 nx ?? tWY H 
•mm t W r t " " ^ r f r ^ B r f r l ^ fr?? 
9 ^ o J 
w r f ^ % f^ 11 mn m f r M ^ tr 1 WIf W 
f m i % € t 11 ^ ^ ^ ^ t #r 1 ^ T t ^ t ^ t 
fT f^ftOTT flTtt W T ttTl 'CW 
|»r I ^ i " 
I ^ T " ^ 11 m m I i^iltyrTlSit 
Pt I m spm f^ JTT 11 
Mt tfg 11 |R#r f f ^ a t T O t * mik 
^ . f t t w k t TO 2? i^ t r »rl t i^ltii, 
% ^fpr j m rrtrr 
iPi^FTrfr^ p T O nt I mm m ^la 
% 
^ eerHs" ^^ l^ fY, eilJii wtf^ W T ^ T T T ^ 
* 
# I m^ irt^ Igir w TO afu^t 'mMf ^ % 
ift m t ^ o T ftln TOT ^ ^ ^ t I 
arriifp- ( I ) 
fUTfr- ^ jiat«r- J R ^ T t i ^ 
crr^ t^ if. ^rpfr ^ RTTT ^T e^Rnl i crtt J ^ K 
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w r t W f njxf f^^'O' cttqI^^T I e^ror t ^ ^ l 
w r I ^nrgt^ <i>T ^THT t ^ i r rW ^ s t n ^^^ 
sM siIT wrt fpr f I ^ ^ ^ 
I 
m m iPt mrff^ m fFS^ ear 
^Wtt TO ^ t ^ inrTf*®pii ^ "fi^T t at J 
SITOY mx^ f w r W "duft, Q^mFfr ^fm • ofiinRi 
TOTT. lllfSpFr QTOi iAftX i r i ^ t J^TOt 
% * 
^ f t m l 11 m i x ar^te •mrfr I w r f i ^ t T »fN=r m f r , 
araqsr ' f t f ^ , s^^TOfi r r r t f t - tsr^pr 
^ %» ^ W Y iij5rrT€r mm'' ets^mrrr^ to 
flIT-p? g-c^ RHfm t I 
air TO 5 
JSHT-^ \ m Hx S H W ^ T ^ * ^ ^ ^ROT ^WTT 
% 
f j i i r l # I ^ qrw^^si % jsml^ t ^ x g w r r ft, • « 
^ ^ jsqn^ Prni # I ^ qt 
91 
i fwnr , wfiwrc 8nt«r ij <>1 w r -Prarl 11 
* « 
u mrMI ¥Y m 
I 
w f r HX w r 
w r I 
^ T f r ^ mm rroH^if , 
a r f ^ t c r f% ^t^r e i^i^ siWf m l^ftT ^ ®»TT t 
T r ^ t ^ ^ T I <511 ^ w r mt i 
f^ wn 1 
<*i 
arr^  # i^m t^ im IWJT O^T 
•pPTT ^ I 
360 
ts- If ^ w r f ^ T^sT l%ioT 
w r I 
i f f ! 
WTfFit ^ fmi ^ ^ J 
f r mrMf ^ m^rn^ «rT 
jRit^ ^ w r w r ^ T ^T^TT ^ TO ^ t^mrf ^ i 
xwtrf^ i2miuTTT ^ T v ^ f r q f --.Trr p r i 
toY =rl OT^^rf m^ fr I jsmti^ 11 ^rfliw'V f r 
srrr^ ^ I Qi^i^xefy t ^ t i u r i t P^T JJTO H^ wf i t 
%m t SQ ^wTt^ isff tpr m fo «fr ^ f i l w r § % 
W R T B^IWrnT tW?UTtT Q OT^TO f t^W ' 
€rrf^ ^ f i 
2KITO rnfTJ^ ^ mif^ iWrmtt 
n mn i I w r f ^ f t mr^^ arfUiiifT rrfU^^ m 
9T«TTt^ m^msft m w r f ^ # i jcpm mf^^f 
m €ftin TOT ^ sBt^ ^^ i j m W T f t nrm t ^ l q^nY 11 • » 
-UTTf*^ m f r ^ i f w i r r f l r ^ fl* w^ftti I 
mrPm WI^T ml^^rf w^mrm wt «rl i fmt-
HTTT ^^mrPpff ^ i^mt 11 r^ 
293 
TTOBTC f^J^tB* ^ WVif*^ dUlP^ 
vtx^mtjrr^ I fe-PFif I j w T i ^ 11 
1¥tt m m^ qnmlf I mlt^i m* 
•mro'Y t I t tm 
m. «»• 
^ f ^ f ^ tot w r r m afqrra T T ^ 11 
^ "^m frm mrft * 
^ TO i W W t ^T W T F m 
^ ^Ff^mrfr m m mxf^ fm^ ^m 11 
" sap qt* w p f t 
" f q R " w i f r % ' ^ m f r ^ isf '^Y t f trfm ^ t n ^^ ^tn 
m * 
GR<irrQ t ^"rfrt m T tHififr »rfNt f ^ T « w I ^ C I T ^ 
I ^ T t I 
* 
tOTlrrfr qfqn m t^ wJl^ ?! in i f t e t 11 ? Qtrn* 
«fr arf ^ flj^fr ?! ( r t i my * fsr^l- iPr tma. 
294 
^ T 11 
w r t W f ^ iR^t m f r m inj t ^ g t ^ A t 
<<k 
• * cTTf^ s t e f i 
m. 
^y mrfr ^f^j^ ?! ^  'at?-
r«n Pm, ^rffr mm, rrrr ttfrVwmw 
mfr t i f e M I rm ^^ml^ 11 ^ f r 
* 
^ T f r - jEwf^  i^Vr «rl oft t l p ^ «IIT f t r f r 
• * ' »m TOT', ' " * ^ 
• t^X m f W " mfi ntrr t 
warr I afr^wTfr 4m ^r^ i m BIT ^ ^ x i ^ t 
» « 
I irfUs ^^  W T f r - s^r?f JIPTO ^ cn i^ f I f ^ f r r f J ^ n ^ 
9 q ^ Ay 'J I'l 
Ct f % iW^'m wPrqrf to'Y f^ 
t I t ^v% ^ m TOi'f ^^  ^ T ^ I ^Tisf ^ t I 
mfH t iFfr i^i? t 
^ TO ^ # I 
TO t^fWH, mn I; ?? ^  iif? 
s-qt^ wit 11 m ^ mttr QTf^sj ^ 
jiTf?? t ^ t^TO S3?? qt t 1 OT^ ^ 
* • % 
* % 
mf^^i^ ^ m nmi iS % i 
i w r 
^ s ^ f ^t 'T '^r*' ^ ^ ^ f r Sq#r 
cTr, iwti? f r , f j ^ , »TOfr^rTOT mf. 3!r, 
mft t ^ T , Alltel mf^ ^ 
11 
^RWT ^ g^fr m wrflr 
^ I t ^ t arw^ grqf^ >m r % 
t ^ s ' N ^ flF^i'T^J? Q^ rv^ nart HX mrs utot t i 
364 
fitrr "Jstm CT «rry5 •Prarr 11 BTV "TRT ^ cRffs? -psm-
t I ^ W t f ^ % TOTTFl" igf^ 
tefr 0 I s ^ m t rm fWT TO ^mifmf «fr TO- mpi «« 
^ hY w r f r m no^ sisn m^ a - q f ^ f t sit 
* « 
ffnmrMt ^ m^m l^n fmi 11 
w t ^ ^ F'f^^l vr^ Hwrr f^t^r 
% 
K ^ t t t 
OTfr (mm ^ q f ^ i*^ t' 
f I m'^  OTfr ^ t ^ ^ f r «rr?fr cfV OT f r m ^ i 
^wit^ smi ^ T 1 1 r c T^fr 
smfY tfr ^ ^ift i W i ^^rr 11 t ^ se^ t w 
u r n «IT m GE^n- i ^ ^ qTro 
^Ytht arrC at i ^ m r t f m I ig^ Q t ^ » • 
•prJ3T i O^T ^ os^ ^ r^TTT m^m 
« 
I jcir m t ^ » w i TOT C-T^ 
f t teiT # I mm ^m^m <»>TT°rT f w l " gp?^ 
f f T f W ilafr ^ i^m ^ I ^ T 
# a l l fTTOfT «?npfr I W T w w t ^ gr^jrfbK^rrr I terYf i 
2;57 
alB W T sart? qWY w l W r 1 'rm? vr "eWstrf^re 
f t m # I 
r ^ ^rrfr 
wrMf ^ f r ^T sm^rot f t o r # i « " 
« 
^ETT rm^TCT ^Rim ^m H'm 
m^ % tnrf wtft I t o t - •Prwn 
* 
spflm ^tm 11 ^ t t^* . STOTO wrt mf^ ^mn^t 
^ wn f t ilTUT^ t I f-rf i W r ^ T ^ 
l¥ft ^ w^QY, tfnrPj^ t m m^g otIW cmfY 
11 tftofro ^Irr^ mn l t c t irnzi n «^t 
t^r^ f^at i I I R ^ ^rt * m^ ^ - ^ ^ V TOWT^ Mm 
A 
WTfPTf f? I 
jilUmtrV, fWfPHf »fr i wVu qto 
aFTgaT#r, ii^f» errl'r % ijtvzj gof m m f f%#r 
11 3¥t f f t n r ^ M 11 |=erniwm mvxt 
I t I ^ w f , ^m^rt, qrr^^Tf^r ^m^ % I ^ 
^ k o 
mtr -^ mx wm ¥Y ^ m^m mr f t m 
TOt ^T 'Pr^'CoT 4 in i TO" 11 
mv(t ^T m^ mn m t*?™ w sit? 
% 
f 1%*ir?t srrf^ ^WTI^^ ^ ' P W T 1 1 
tuTfrst I TOT i^m ^ I ^ 
* 
m Mrm t ym % ^ ^ ^ 
err t I irq* i ^ r ^ T * ( 
flf 
) ^ r r f ^ l ^ t ^T r*? ^ 
l^tim mn 0 » m i ^ i t w r f r t ^ f N H ^ s^ 
fUt f I 
mrft m-^ ^ mi^ mrm 
t ji3"nT» pAs anrf^ r Irasijf 4 t w r f ^ f ^ ^^ttt 
f t tr*! fSi^T t I J iwO' ipt eitiwf «iTt^r 
mn n f ^ m w r »nr »M l ^ i t » 
JFI^ nTl%nf I ^TTOT tfr JIIRKI 
gtl^?} ^ f r ^ « I T ^ f r n t - mW-n ^  
sfr HRfr mfr^ff wr=r mr i ^ I 
TB^ fH?! ul" m^ | f ^ l f r ra^t fY 
wrfteTT %nr p r I % W 11'frwi ^ 
m mxfr Mf 11% 
* 
^ sit^ m>t w^t «mij m €T#f>m f i% fit 
^ g^lt p Cf fiwfv ^f 




«r»f 'rr t i f ^ m % TOP, wrflr, orwtor ^ 
«rrf*r mMm wir % nm wm w w wr mx # 
f^t^T^ MfPti f^ t i piT'-yrfWi ¥t t f ^ w s Ir # i w s p f tot 
f w % f i w «f t^ps^ t i % m r 
ysi w "i^ifr, mr efwrn* ^ f^riHRPtf 
fiwm 8Tf*rfW» f W N ^ efrf»f intern w r -
^ TOn* «r#T t i m r m f t " w N ^ ^ 
iTrWn mr mfm m Pmr f^iamr t, wri w ^ 
w r OTf^ # w fWiRT ^ f^wnif f i f | 
WTfft % fTBwrre «f mr orf^ # 
W W mj^ «f ipfr 
if gtr vr sfT^ w p i f ^ w w r wtsf # arrg*^ mmfr 
«f TTtRT ^ l i t v r r f # irnr a(ft f ^ if ^ ^ w r o 
It* w ^ »nf I imrr % w m ^ 5WTW ^ gorf ^ f^rurf 
«mT ti TOT ^iroraTf *rt ftrm jwm «rr virf^ vmr mxt tf^ 
«f # ijrif ¥r srw ^ W f ^rrf^wi jirfH 
# WR # SFTT I mvf «F TTWI ^ ^wnn^sprr 
% 5WTT % FUT^f p*? i ^ r law: emt 
sr»Tf%?T «tsr % trro GRQGWG ^^ | r r lnwif CTTT aftf f^^rrt f ^ ' 
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"WT citt ^ w mtm ^ mm f ^ w i ^ l is^ 
% # i r t^ sferr i n W arrf^ *rremfif # 
ff ^ rnr mxyn tm ^ ^jrwf ^ 
f^ I % # oflnt ^iWT w wn 
mf^ nm # # w # f W r ^ t ^ 
oirsr I ^tt ^ ^ntf^y^^* ^ fiiprr # # # t isrsr-apt 
% Ji?rr t f ^ f ^ fiHWiNm^* w s ^ i f f T ^ #irr «f titirr mr 
grwr wftTTTF w w f r w fWnf ^ ^rr i iwi # % f V ^ 
(irr w ^ O T wrfWi arrtr TOT jpr %i ijw^ 
fwr w t z 
If r*! 
(?) TO ^ w t i n ^ p 
(?) fifsffbr TO 'af fca? % u t ^ ^ffi&t JPPPT gfr 
( i ) f f c r T O T O ^ f E ^ c ^ t e i l 
( « ) f i i w T TO ^ fi.i4 If galv % irrtr ^ f r 
wTf^ yr mift-^ 
I f t w % 'tiTifT TO «r f j f I ' W t m r " ^^  I0(t 
<31 ) ir wif i i irm f ^ mvr ^ ^ s^f^w f W f f t 
MNRMTW FQ «F FQ^ RR JANRR^  W « TO «F #R 
T W *r w r f^ra^ Owiiit # f^^^rnqry jer* trftrrrr-
^ " ( fccv ) «r fiwTf qferr %i % 
^ mir w^Fm ^m t i f w # % ^[^mc f ^ ^ m 
m&r m m r c ) t x w i f ^ mfm % 
f^stf ^ WTT<? y W t O sTtT f f I y ' ^ f t # W wgnrsmng 
wf^ iOTflf ^ ^ # t ^ n r «{«r % f ^ nr i j m r ^ 
vm ^^zrrtrnrm sr t r ^ r f ^ f f W # % m 
• irr»fT flw? ( tm^ ) fRP? fmn^ # i ^rsjser wr 'r 
T T # # < ) wr # I f€lr swrt 
*|pf w m * • w f W f r q m r r srrf^ f f ^ m ^ mf^wr^ 
tf f^ F i^fl' w - ^ T f W # w ^ T O f ^ ^ *iprr t i t n t 
3% m^^rg^ w r %i ^^ ^ wr=ft % f W n - ^ to 
I w r o i^inr % dutrr ^ *rri 
?^rran5?rr wr f^ w r r ffr^ 5WT=r ^ftw ^ T T # w r f t 
roPr aiqfr wm ^ f^vm ^ ^ f i f W r gfiefTtf r trr g n ^ fg 
T w vr amr'®** tY'^tfi^f^ f ^ t : 
" iPf wNrt* I f^ tW? i 
aifr 7 f¥ir ^ ^ t T ^ r * t 
W !} % ftjrr f^ wi^ f ^ • 
f ^ % fTTT iiqPr tbtpt ^ or ^ f^ s wrfl- ^ 
f wrty^^i" XP^ ^ j© ^ go w ? 
n f^ f^^ f ^ ^ f 
^iTT ^ w ^ ^ ^ % % f ^ I w r f t w ^ t w w 
^ T ^ «fmrT %» a<fT p ^ pnnttr f m p ^ r m m 
IT? "pr ^ arfS ^ ^ ^ ^ ^ f^ % «j5ierr 
1 sift ^ f ^ # « % ^ t^ f ^ ^ S T ^ 
St 
mr^ % f f w t ^a^TO # 
p m w # m t I i 3% 
# ^ ^ ipc^ ^ ^ srr ^ i 
WT nrnr % m m % f W W ^ ^ j t ^ 1 % 
mffcrr cpifr ^ «f I W t« fg^ f f 
^ T i r m n % vm«? s n r ^ f^mr srrr^ f w nr ^ ^ 
" < , firra y w ( y a r r f ^ ( 
jfTf^ T vnrxT^ rmm^^ I p m 
nt qfhr ^ TOfr #r UPCT^  < t w ) ^nth vm 
t r r f ^ I iw n w ^ ' i l l m l i t tVn^ 
^ Wtt % f^aftr # ^fffiFif njsr % fiR? ^ wm 
A THPT # wrflr jo arro do jo 
I 
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f ^ m " ^ I iq^ ^m^ m M r ^ 
" Bfr f^pm m f^^ mr%i m tw ^ 
a f w m ^ W W f t ^ wm f O T f ^ f ^ i m imr 
«f f f s r r c ^ ^ i r r f ^ € k T w t # t w srrrf %i 
nmr^ JFTIT 
tr mtm m w m fer " < vsm) 
mr swnr -mt tj pa fWr nft sm f i 
f W f f t ^ !r m m m # ifWaff q^ r f m ^ # f l m r 
i f ^ w t^^rr ( liif TO vr ^ft^ f w r 
f t m tf f^ si^ T t f^ m ^ q p T f % •m^r ^ 
f w r w m^m ^ WF^ m^ % "Ppiot ^ f O T f ^mr 
t i • «iFmffr" ^ ^ft^ f^OT # # fWmr % 3r?3# 
trt ff^ tf t W 7 M t OTf # P m ^ t # t 
Iraf *r f^t' w c TOT t i 
" '^Oyrtm*' " ( ) w frqfrr i - tjr'm^* % m ^ 
^ fcf srWT ^ i t f W W aqs^t'y ^ 
f W ^ grfi j^ % fftrrm mm^ mw %i m 
iev Hwrr m^ ^ ^^ vm t i ^aw ^ fftr ^ 
TO" w h r r r ^ T * t w t ^ s^ftw i t e *r f^ pn* t 
mx v^re % : 
9 
W f "ST ^ If WW ^ ^ 
^ frr «flr fmr t i ispi % sit^Pr mmm wmt wt ^ 
ri^ Sp^ ^ fOf pwt 'P '^IT % * 
• gff f i f w ^ yr jwmr t 
irifWirt # » MOyrrtir % v t w % x ^ 
# w m F f ifr Ife ^ w r I 
W W m y fWt* f m W *t aitt 
^j^TO s w w wr mw V w<rrrT9 w i '^of 
ft^ ^ ^ p ^ f ^ f j f 5ni«mr ^ ^ 
ft^ % 1W9T «f P m t i wflJ^ ^ ^ w m ^ mrer^iw 
t m "smwttv m r # arf^wr f m i # itw «f f^mf 
t i ^rt^ f^iOT # j f ^ ^ m €!«il)r I W r n r jw^ vipnr t i 
w n * # aWrrr n^wir ^ift^ f ^ i w ««ff # l i ^ O y i F i f % 
tww # im ^ ^ t f^ «r # # , tf^t f\j|1r 
«rr«rr % mr ti R^RH fr'^  i^ft^ tniF" % • ffSpn" «f ws wm 
"iFiner f^ iRrr t : 
m ^pm % «f f r » tf 
t - tfo « ro i f t y w m r a * ^ t f r n w y ^ ' m ^ c >30 
•» it 
^ mnNfr, wesTTi ^ f rs^fwr, w i m t ^ 
arrf^ traff ajtt ^ ^ % 
^qfSSin % SfTTf^ ^ ^ t 
MF^ «IT*mfir ^  T W ^ SRRR ^^ I^IF GFFWIR VR JPIPT 
r p i m % ^ w r I f W w : i m r % ^ w%rrgir w 
eiffK f ^ F ^ i ^ I ^ w r % efim ^ nFmnrf vr s^rr^ f ^ 
p r I TOrr % arwmir w •mrgdW* t r w F r n r w r i t 
% ^ ^ IT8iif«rmrae TTOjft 'wsii f W i t W m frtwrnt, 
P m m i^nstt^iii^oNid mf^ nfydiNiv erNrqrwm, 
m m n f ^ f f¥f mi^ % sft^  aqr^ iair^ ' mr ^ p w f ^ i m 
) ^mir ( > TOrr ( w o ) t ^ pprM' 
( w ? ) w a f w TT^ifW mf^ r^e^mfhi T'OTJ 
ti iim g-qRrrar W f r # ^ f f ^ a^Ef^ a i ^ a f % 
inr tfc f ^ €jtt ^ rnr spm f ^ ^ f ^ *f 
g-'pTO* f m ^ ^ m stm f^ t : 
wf ^ w ^ < f^ P sfR f^ f^crt* 
% am f t f ^ W T f ^ 
v M f W n * , fmrr «?rr v? 
!07 
w e (^tmr % ff. % 
^ t f ^ ^tf^rof w r r t i f ^  w a r % w«rri jf # 
arf^ t i 
f ^ ^ m* ^ f r tot t i 
'spmr^Jpr i mt^mn 
f ^ ^ ^ I TOT ^tprra fWt w mtr swrs 
w w r ^ w f ^ ^rrm " OTV yf^ le^o t{ 
TWLT F^W I W STPTO " % JPNW 
% i n ^ w f t t i^isiw f w ^ 
s^^ rnrf ^ ^ ^ f ^ ti 
m ^ msr iffti'?? f ^ w 
W H nw'i r v r % ^ w r i f ^ ^ s ^ ^ 
s^pmr ^WTT «inr j m r ^(f^ ^ r t W T « } wJr farr i ^ 
wftim i T « f t ^ mtnrf^ w smrr ir?rwsr i r 
t t r a ^ aitt wna^ w w i r w smr ^Wf «r i a^ s 
TO 5Emrpi#, if?rra w W , f i i iw ?rmr % r » i ifWt=r» 
t^iewf-- W r r afrf^ r m wrfm ^ jwrc ^n' i 
'^n^r^ 3TTT i n r ^ Sarr i f^fr ^ 
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^rf j T O jspir* f ^ w e^frfW w i m i 
t r r ^ m wr^ p ott p " ( # 
^ tf % ^ am trn^ W T 7 
f ^ w r I m TOT d^OT, ^ irm ^^  w 
f^  w ^nft t. ^ ^ srf^ , TO^ HTl TOV ifrt, 
*iTw F i r n r ^ ^ w f J 
KTCT ii»ifrPm w r t i ^ ^^ c ^ ^ 
grtf^ jmif ^ T j n K aif^ f^^f t i to # 
wmr vr ^rf^ % Sprrf^ 
tfrwr arfr w r # r f^ror % ^ W % ^ t^r ^ ^ mx" 
^ w - ^ r f ^ # «?1r ^  3rprr % fpf ^ t i 
^ ^ TOT W t virt t ^ f^ ^ M ? ^ SWT =?ff 
f^ wrnf I 
^nt?*^ % ^ * f ^ ^ ^ ^ 
mrf^ w t otT ^mr # sftx mwMf fP i f e jifit 
t- ^ wnrfr p ot ^ r^r art^ ft • mtf^ r^rm^ - arnrT 
TO- sm ^m^ tfo cou 
20;1 
irrer t urmxm w m r qprn yr afro Ipgc ^ f ^ TOT m w f ^ 
wm ^  siWrf^  t IWr wrmm # srrwt 
wmr W^T" ( ^Kcu ) ir^ w*=r w^m f^ i w^ arr^-
WK ir wmr ti f^ f^  ms 90 nt mr # frrft mmr w m^rr-
ifFT ^ Pmr %i M ttwi^sr f»rrft«p wrw % ^wmpr 
% frm wa^m^ i^^ 'iimr w swfi^  f ^ t i m i r w w 
tfa TOfWT KTOtt < ) ^ sift 
ffr=f ( ) ^ ^ ^''^trof «f f^err t i i i t ^ ^ ^ f ^ air^ 
# fmr ^ # f f ^ ^ • f w TOT w i y f 
Twr %i % aRr ^wr i^i % Pmt % : 
"iflr % «iT qlft erm ffrtf fiT t m r r 
m I 
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f ^ ^ fmitft era ff* i«rWr 
^ m ^ frrfr c f«a=a ) y i w f i F f i r m m ^ i v ^ 
f W f i r ( tcfi.0 ) wmmr wr umintii c % arrf^ m ^ 
mm % <1 mft mfm mmmB f^rwr ^ itwfr «fr 
V r f i ^ OCT t i o m f i w trftmrf^ ^ 
f t t 4u ^tf^iry f^ wwT f ^ p ^ 5nf®imF ^ r f ^ to f^^nr i 
fWrftBm i l n m ^ ^ ^ m w f ^ w^iro » f ^ ?rf¥r 
fr^r t r o w w ! ^ t^OT ^ t^rswr i w w T r q f f w m i 
wr fmm tm ( ) w tot giTs^rm ti 
imim m mf^  ft mt^  m % ti smx 
"wg atTw? f^!?^" m"^^ j i w w r f t t i 
l a ^ f f tt w ^ w W T f r f 
{ ) w I m W W wrfm 4 
mv^wm^i 
# j f i ^ s^r i f i wt w wra I art** 
f ^ fsrtW l iV « r ' ^ r r m i ^ i 
«rT«iT fsm^ ^ j iwflr , f r : w i f^ mPi mt'^ 
ir mxT w ^ ^ m ^ vit ti a-i^ f TOf # ^ m 
t aUr f^tw Pmt Tarn f ^ mr ti r^mt T^ -
w jrarr % ifn*nr gtf »ir»rr w j^ mr fir ti t^trrr-
9 wfcff ^ s^Armlr ^ ^fiPwt % WTOT t 'OTf ^ 
m wm f ^ g w n r ^ r f ^ % mf^ 
vra t*N7T f^ ^ ^mr m mi f^ aq-^ra wrfm 
ti- 1 
m g ipf^ ^m^ftm ^ f W % SPOT % wm 'JIBT * r w r g f 
crrr f^ ^ mm i toi % grtpirrf swm 
I iit^f m t i r r W i # lilr # ^f^e 
tf w l i c k r m ( rnimt 
m > sOTte t t ^ s n r ( ) j p i ^ W mx^ w j m r 
fNOT f t 
TO ^ ^ % ffir s i ^ 
9T ^ W t^ lOT tl ^ ^ Wff^ 1 grtf^ ^ w 
OT *!?r if% t» p p wfW f m i 
^ t» f f m ^tm «r m m r p % ^ ^ sw wtt"^ f ^ 
^ f f ^ m ^ i ^ T R I t % w^ff ^ p «rf?f x% 
fWEmrm - (^cs^t- f© m ) 
t - ( m ) rfo T m w r f r f«sei 
30 n I 
Pm m- Whi wrr mm w w t Wr ira^ rf w «rr«r 
SRRF^ ^ SRM MFWFW TVIR I " W I M I W H 
armf ( ) atPi ftWir % irtTr ^mr w 
=T ^  w ^qflr^ # « i m T otI^ ^ ^(r f^ TOT 
# TOT «f srmnt K err # I" W f r w ' ' ) 
ifef^ ) mt f H m % w w f % ^rvn m^ni % 
g^qprra % f¥if»T # ^ f s % i^v to f^wTT 
t f W r f W mm ^ mx % m'-^m f ^ i wt "TO f^ TOT, 
# f r , irrf^ irrerrwir ^ ^ ^ g^rwi r vr ^ifm ijsrr t 
m ^ p^m mmiwf ^ m r Ir ^qpir^ # # r r sif^ t i 
mn wf^ jsTO, i ^ f ^ mv anrfc $ t t srrf^ 
^ ^ s ^ j j f i ^ % "i^ r mrm^, f w i f i ^ 
fT «rrr ^ C > wr^ m mt^  ^ ( > si^ H-^ iii^ ti"'! 
Pm fT jpOT ( arrrf^ (w^) mm mm^ 
|R!T ) fli^Ofeiril rff^JXT • C w e ) ^HTtf^ ^ 
«mrft ( w ? ) T T T I W * t r i f r wm" cut?) 
^ r g m arrm 'r f ^ i 
IFSff TO fW*r f W t *r SWTT 
ffx^ % f ^ w w f W r f «irr w m ^ farr I j f ^ 
VJ^ Jl 
ixm) ) w w wm ( w ^ ) w w 
^q^ (wv ) imrm mrx (tw ) SPrrt Cw^) 
f f 1TO sJi^ fWI'flWB i t w f f # 
w ^ W t jranw a*rf. sPFm w m snrf^  ^ grrwf^ t 
f i f ^ , ^fiffflrt mn sw? afrf^ r SWTT % X ^ 
VT F ^ ! ^ ^ I 
^ w f t *Fi1rpFr ft9r ii w ^ m ^ w^snWlf ^ jprrf^ 
t i t w ^ ^ OT ^rn^ w f w f ^ tmr %i ^  w wrr-
iCTr^tim i^mr t ^ I W n m n ^ ^ - ^ r r -
tfTf ft^ai^f ^ wra^ % WT^ iwf w f r ti 
«f p r » aPm f T W ^ mt 
gr iMt i i i C T ^ w ^wfr Twr t i m ^rfrsrf % wik 
vr Jim TOrf ^ % f^ i n m w m r e r % 
<1 f^atfr vr «rrfr ^ rr ic^^Hirrf 
w^ 3tf%rr3f 'issr % ffer^  grr wrr snro t w i 
" T H 
o ^ 4 
f m ^wrf ^ m p f # f f ^ v ^ t i tr OT 0ft ^ 
^ TO* rnn ^ a n ^ % I t f ^ «rt5r ^ <1 SROT 
jOTT % ^fWT |3jr m e f b r ^ftm rm 
nmtt n cmito Mr m ^ ^f^ m^ f ^ i mrr % f f 
S^ F'^ I^RRF W W T O F^I^ ^ ^ITF^ WTFWL FF IRTT F W I 
# " , f f r t? C w o ) # ' t rp # gp 
C > ^ iff^ itm } wt vr ^ (tcoi) cniErt ^ 
) , ^ fjf (teo^ ) # sflr , 
^ g m c^e^y) i wrp # ^mtl' < ) 
wtfm # m frnmr t ^ 
ft mrrr f f ^ ^ srrwr^ mwr t i w^sr ^ t r w 
ft ^tfr ft #f f^ €ir mrmr if f^ ^ ^ct* # 
arrffc? vr w w fr^ isTr ti faf^ tm iro ^ o^ i^ awt 
% TOt ^ v T ^ F ^ a w r TO^ I 
«m(t % gnrwir «f nw fWrmr ^ wmr 4 Pmrf «j?f1r ti 
wifr % wrof trtt t 
t^ tvmflr «f fft^f ^ft^t i w t i w^ifk 
f f ^ f t ^ l^mr ^ vm wr mr mfH # 
f ^ n - t i W H f % i H ^ t f ^ g w ^ ^ f ^ 
ff^ r *r TOft^ ft^ ti 
O J D 
i r ^ iwr 
wt^ a-tf^'rf inrr mrr m' « F f l w f ^ ^ i^rfif^ 
inrqrtr ^ f W f t ^ »rt%T«fr (gisiMii^ > % m m f ^ 
tfWWs ^iflt 8frf% «f ti 
# % gqpr g t j a ^ % f^mpf % f ^ w - m t ^ # 
trr*rtT # ^ ^ w t f ^ w I 
i lwip^ # % OTTl^ ^ n r w mmfirf 
f ^ TOT % w m ^ ^ SR1W «i?fT sn^ 
^ ^ ^ ^f^ t ajft p ^ ^ f W r I n m m 
m r ^^nif # frw f^ wff ti sp^ " infft 
w^ w wm mftnx ^ te # " f^r 
"^^^jrTi"?^ P^ nnr # t : 
WTl fTTT TT«f % 
f P ^ ** 9rm a ^ r a # fnrr w f ^ w t» 
t^ ftrr wrro t ^ ^ ^ mmr %i mxr 
m W T O * tj^TT" w ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
ift w#rw % f ^ ti 
^ w w f f % n t w f t ^ 'r 
i w If p srm' ft^  w wf^  f ^ ti umnm 
i} iftir iltnf " t o t w 
m m " ( ) f r w yw^spf flra^ 
<1 1 p 
o j! h 
flTOTt f ^ «f fm mp^^ vrwrgf 
^ ^ntr w p TO f ^ m wij^ ' t e t e f f r w m f ^ iriwnfr 
# % f m f i f tmr i r^f^ mrflRR f ^ # 
^ f r ^ r ^ # 'It" t i it^snpft # r^ " mxr C^ao?) 
) ( w u ) oirf^ r s n r ^ f t e t ^ t ^ -
nMrwm % grqp^ mwnrtf 
^ ^ ^ ji9T«r wr 5OTf f ^ t i s ^ r m w w r r r 
trw tfjro^of w r w r ^ , tWlntf f w ^ wPit ^nrf^  
% sm ti wr m^ ^^  «frt ) f^mr* 
f^ ^Sf^ tl Tt^ sJSP H^tH % w f^ OT* ll 
mf % ^ ^^ F F ^ I T Pmr 
t i srfT ari^ (uov ) " ^ m wm 
iftfiff f¥rr 
"" armg t^ rf^  qjr ^ % ^ 
tiTft* in* ^ 'Tt ^ " t o B W w r t l a m ^ i^t 
% ^ ^^ ^ mm arr#i s r ^ * ^ 'iftsr* 
trm ^ Wnr ^wt^ii ^ suro f ^ fminm 
tl 
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ism • ) JOTT % mi ^ jf^e % ^ w l i S3 
mwr % ^ r ^ ^ ^ ^ r o f ^ t : 
fe ^Tf ^ t ^ mm 
^ ^ wr^ #1 wm Mt fr mxff^ =r ^ i 
^Ptf aifT f W x f ^ ff?*!!^ ^rf^t VT 
mf^ i terr t i * ^tkiffmrn" < t t K t ) ^ nm 
^ w r for f^TOT t i ^ mrm^ i i ^ f ^ i s ^ 
^ " 5TtT ^  # ti 
fp e l^W^nW i iff?'? 
w ^ i r arpjpf tt-Tr t i f ^ «** 
«f ^ n w 1 a m r r i 
mfr ifr %i mm f f^ ^rrr TO^f^t 
A H . 
3-"" f w f irt- ^ trrw m^ft %i 
M M K W d i k i i t A W 
IRTO efeprfWF jo c 
! i 8 <51 
nmwir ^ f m ^ ft ^m %i grwrf % m tsprr I % 
% "Pwr t i % ^ w S^ # iwrf ff'c'r f w ^pj 
f t w t i 
f«rf ^ " arm f ^ ) ^rrc^ jpr * 
( ) TO^ ff' fti^^ifmr i%m ) t^fw^ fr 
- f t W W ( tw ) arf^ wmr^ % ^ i T W f ^ ^ 
# f fVt r t re wm *gt|s»rrw s r f ^ E C T t ^ i a i ^ , ^inflr 
3itT W T ^ i 3t|s%mnf ^ ^^ flPT t f ^ % «FTtOT W %l 
w f f ^ irr Mt* f t ^ t f r ( 
9rqr=w «f M i r m^T^iPT m ?ifr ^ s N t i 
«rrt I w f r fii?prr lem % t 
fTT =n1W ifrf 15fNT f W ^ 
mntr^ mm^ 'ir mn 
wm w e 1 i R T TO % art'^ wert 
f^lJfft WT^ w r f W • y* 
A 
O 1 «/ 
f ^ i 
TO % mm M-OW wr 
% t r o TOtr tr i w ^ qrn^rr to % i 
m i r e r orrf^ m w r r w f t w mr i ^ i i ^ t 
^ 5(#r j^f*' smtwr fcir i 
pyyi'^fTi ( ^ % u i ^ m ) 
OTQ # f ^ f ^ w ^ w mtW'iii ^ ^ fT *r mp^ ^ t w t i 
v T ^ ^ irt*nmx ) ftpflr f ^ f ^ 
^ T f ^ % f W T O ^ f ^ # gftt tf^ f ^ ^ ^ m^ 
w r s ^ f i O T I ^it % f f % ^ 
*r ^ f*i53?rr i ^ 5PT vr j p i ^ i fJpglt^ r gro 
•fTFrr^ ^ % i m m i f *} i r o # i m W vr «5rr|T wr 
P m f¥% ^ ^ v p m ^ ^ p #1 m r «qPr 
f r «fir I ^ f ^ r r r r t i r i trri f^ nrrft^  
f 7 pr TOif m mf^ m wn % : 
^ f? T ^ 'tt'i ^ ^ w tsrrr artic ^ ^ srwrw 
i t i fWrwiw 
fair n f^ «f mim ^ f^rWn w wt 
sif m i tWrgi^^m # -it^ r^ !! , trer 
srrtf 9 wf^ fi^ f^ rar «r=r If^ r fWpanr %» flfw % 
inw f? ^ f^ fSEPr s?ff r 
TOnr^ f ^ ^ n r f ^ # e i r w 
wffi w f ^ ^ I wrd % srm # ^ fnt # j f ^ 
% t| I gTEfTTrr ^ I W r w w r -
wttf % srm ^ ^ imr w »?r ^ ^ftw w m r i 4 t^wjT 
f ^ f : 
ii 
fHTt ^ i m r m mirorr T S ^ 
«5f ti 
tjrfWr r ^ i w j r (^o fwroT 
I^ SN? F ^ WF M W I , »IT»R FENCT (IIRTOT) 
3 2 1 
W W ^Wf arf^ ra SFif*«r % srT5#r % f r { » r w r o 
i T t r f ^ f ^ r i ® ^ ^ TO f ^ I 
l b 
^m^ ^ ^ swraf mrrr m ^ mm wr 
frnforwrrm i f ^ « r snistw s r t l ^ 
4 ^'tit OTfW ^ w mi m wn jwe fsrr t : 
iri aN^ fi«rf j r n i v^ w TO 
«f OT mft # r^flr t i — — ^ 
iRqf^ f ^ f ^ OTT ®f f r # 
anil I 
f^Rfr OTt «f tsmrfW % i^*? «f ^mfm ^  i ^ m'^mff fpr 
fifom TO ^Pw tft i^nflr 1 i r tf ^fif 
gfW^H «f f i m t ^ fwr fTfs^ # f^ -
W T w r r f t ^ arr^  tr I ^ ^ ^ g f^r wr-^rrtVii % 
irr f W r fc ^ f ^ # w w 
«Hr 5r STTT f^prrrf mf^ - a w w , rPfTor 
^ IWraflr twr ^OT-rf OT^ # |ctfWf, 
f ^ gffw iriWt ^Rlftmrf w fftie ¥ gjfwnc sirftr 
f r«i5FT fT »irr fffrr jo 
I 
H i r n , 
"J 4/ 2
^ wm mm ti m jf^ % twnr (Sprr«w 
C w ? ) vrgPr (%m) w r r ( w O w r ( u i f ) 
^e^fi ( H I ? ) i t T O (iei4) w TOS^ ) ^ r m srqRiraf 
vc 'mr # afrr ^ ^Trti W u # w w t i 
% ^ ^ lOTf ?jrr f ^ i w TO ^m 
ifTO^sf uirrsi ^ wmr^ wr mr^ ^^ mPf g i F W i r « { f ^ r f ^ 
l i s w ^ 'r'' W r w r * ^ f H i r ^ ^ f ^ 
t f^ Hmr w m ^r f ^ t l ^ r ^ % m m ^ ^ 
# wmtt TO^ # ¥f|gTfW, ^fsrr t^wr^rf # 
W W ^Pl^ f wiwr t l ^TOTrf IPTT f ^ W ^ % 
nfTT t l Wr wm % snrf^ ^ mmr ^ jf^e 
% gairrir tirr SIOT f^OT %i ^ ^ m r p n ^ m ^fhrr % 
^itt^iTCf w "HIT ^ nr ^ r^fr* ?!f!f I iflr fnHpnr t f^ ^ 
t^f^T f ^ vfr lit utrr t i nrf*^ 
ff>elr *if|!f>tr:n1t t artx % *r arrf^  m 
u p tifm^ W T wfT t l ^ fwci % TO ^ i t t i iT^f m 
^wrtt ft m mr I m m ^ f^wrrf ft^ t i 
" t r m * *f yr^tiT ^im # afrt # ffr^nnr f^ wT=r 
KJ A ^ 
vr ft^ f TO ^ ^ ^ wc^tw ^ ^ wmt^ vr f^mr 
f m r t i m irt^ftwr ^ if w^^rf^m ^mrtr , 
t ^ * fpeTe f t ^ ^ m t m ^ ^ w fmr ^ % f ^ w 
t f^ w ^ ^ ^ f i w t f^ r r r r ^ ^ 
m^ %i SPWr # rnlhrr #ffr *r p i t t W w f srtx 
f f h r t f sTtr W ^ttT'TPSif 
f«rrT # m m t i t % ^wrmrftf w % 
m p n ^ w sniFT mwfif ^t 1 ^ ^ w 
c r f ^ iitiiTf" % TOf # f f m t i 
« t m m ' ' iSit ^ T O f i t ^m^ # 
s**!^ nsnr w ^ * xnif^" im^ ) arqRiH i 
%i % mx ^ ^ smmr «f 'it ^rreff^ fr* 
^ t i " • tf lOTTf^ mr TTWH* gtr-
tft ^^ wm^ mK*" iPft ftt 
mwfrrr* ^ » airm ¥ir m «f f f f ^ ^ 
TORT ^ fi ^ ^ gnswm mr wr f^mi" tm*-
• SRTO ^ *f ^  m m ^r % f i r t i r r 
srtfW? ^ ^ " f rgm" j m m^ w «rr»itrr ir^fft 
f I wait m m ^ m r % f^ n H r # # r r W w itm- vr m^^ 
mr %i ^ wr' fpn^" TO # t^wiT-
mmnrf % |r«iiRr # # gtjRnw % ^ 
i m mm ^ ^ 
^ifmr ( w t ) iswifhr mrmrfW w m r ^ m ^ror 
mr %i ^ wmvm" ^ mif€m g r w ^ • mrnfm affx t r^* 
flw ^mfnrf w f m n t i ^ f i f^ r " f ^ f w m % fwfft-
tm«r # ^ iqfnnr w f t t r # g r o r " w 
mi -mf^ ^m^ # % " irfwr f¥?f^ f ^ i 
** " e w e ) ^ttm c^tit > % w -
spR t r r fwft^ ^ H i ' f ^ ^ f 
- w " # ^OTTfw «r=iWrf^ f-mt m 
srtffwsr JTt^ wr w^ t W %i IFR^ ^ ^ m'^mtf % 
iiTT zm ^ w j t J M t f^mr tt f ^ w r i l ^ # $?=iitmr-
^ Ir |arr %i 
i n w # T T ^ m ' # T T W I W 
wmv^ m iMrj m wn" ctu^ ) jwra wr 
pm fm M TOt f^ XT^fftfm m^lwtt c^ei^-i?) 
f t ^s^fw f ^ irepr ift* %i T P H t t w ar^ islBsf % f ^ 
wmPm vr - m r mr^ mi^ mmf ^ JR^P? % mm 
t< aumrct ^"nTrffP fer, f w r f # f^wrr arrP? w 
f W m i r l ^ m r f # tow f w r %i 
5 
# ^ awT ^ ff^ t i ^ p i r t t 
r r f ^ * % # ^ % ^ mrmfmm 
sft^ ra > % f ^ f ^ TOT ft fffW TOWT !rm«nr 
# sfiT # T imr t i ^ * ^rrm m nr^ 
fWr^ # mr^ # i r r # '^vmr m- f ^ 
^TT^rfipjirr # w q r r erTn#nr«r # f ^ ^ # ^ ^ T S I T H ^ ^ 
f t z j w f ^ smrirK" ^ ^^rorr f W ^ f f ^ITW ft 
"mOT ^ CTrr e n ^ ^ ^ ot f i f imr i w m ^ 
% # ^ ^ ^ ^ ^ WRIT* ififr ^ w ^ # OT^ifir 
^pf ^ ^ f^ i r t i ^ ^ T n % tti? y t d T f ^ ^ I ^ r ^ 
^^ ^mrm w rn ^ ^ g ^ % p r ^ ^ f^ fcfm* %i m ^ 
TO^^ B i f w n T O 'mrrr "m^^ 
t» =r I T W » w I W W ot T^ TT f f i ^ w wm 
tnsiTf «Tft f»nr i wtiftij ^itm # w 
I t w t t i • n t m ^ gwnff^^ m^m OTT-
f ^ iwt^rsr ^imr tr 
% ^ T R TOfi jugrn % aRpr w e , 
f ^ f ^ ) f cp^Rft > smrr w i r o 
r) A 
0 
mfm % fH^m ^ ^ tm i swm # " ifro'' ^ snrr 
# ^ f ^ l ^ w f ^ O T # r t f % mf^ tM 
«rT sf«fr t i ^ # t % ot ^ f f t i H r f ^ fft* 
iwif w Pmr Pmr t i i o t ^^tm f i ^ w 
w r h m r % iPf ^ % m m fr f ^ ^ ^ fir P m %t ^pirfsr 
^ ^ tyftnt % # jf^sgf^ ^ w % mf^ 
rf»nf mm^ wm fmr t i sktk # W IW nft^ smt 
gtfsw f I 
w r %i ^ # % w gfr^^ 
^ % '' * ^ p=?T ^ * " wr aff^ p w 
g^pf w e ?i«?r m v t i 
# w JSfrf j f i F T O * ? ^ ^ 
^ T T f ^ # ^ ETY^ t i f w r TO f ^ »mr % ^ ^ 
STOT # frr rtFtrm w r "Prorx p r f t^fmr t i wij^  
tj#!r w r «r#r ^ fmt f^r %i m m p ft^ 
y f ^ r ^ •Picwt If I 
g n r w m f m ^ i^i f r w Frj^rfw ^ i srr^f^ 
n 
# p g | f W i ^mr f r rm r r ^ttrff % ^ mft^ «f 
f i O T t i «r ^ m ^ w f w m w mpf f W r W W 
I W I mr wm p r o tji 2} mft sn^ €» t i n psw 
# iSP^ f i?^ I^'IWC "torf f I ^^Ptt % 
wrfmn f t stf^ «t ^ anw 'J'ir ft 
t i Vf w m t f # j^rEfr % srrr f ^ ^ s ^ f ^ 
% jqfs^ ifGflr % f W W ^ OTW I t f fTS 'Pf^r-
f^rf^ grqpwf % swrrrf : 
^r- ^fWrfWn t w m 
l iTTrf^ art|«i!Trf # «it«qrrr 
«rr !iTr«f Im'siT # ^ ; m m n r f^err %i ^ ^ % # 
^ ^^f^ vr WFT %i ^ «rf Ct tH ) ^tr t ^ -
f W t " arqs r^a mft fm # qw-rr^ff w I ^ o t 
f ^ v^ir qf " % w sp?m f ^ ^wrf 
• f w 'i-ill^rPf^ m fa«f errifW %i" f ^ m f W t * 
g r v ^ fif ^ OTi w r w r f N ^ f ^ fmr mr 
t i t ^ sRin « i ftfttTf^ ^ % ^ ^ wrr^ t ^ m f ^ t , 
^ jwrrt ^ f t w ? 'vitfm ^ ^fXV^fHiH m' wft agp flpmrr t i 
tjrt grr^ % iftiTT ifr w ^ f W H W ^ OTtm- ^ 
irtwr t i 
" c w c ) , fPi # o^iTO c ^ w ) • mt arPf 
ererr*' srrf^ f ^ ? " ^ ^ TO fWrw # pr^ifr 
igrr fir^lwwr % f ^ ^ m w w % fin % ^ 
f ^ m swnr ^ ^ Mfion^rf ^ m : t i # 
" ^ an^ff^ Tmft % Ihrrfw # tow* m n m t 
tW %i m IWrm mt fimUt fw % ^ ^ 
^ % jf^T tlKr 5rwT nftw 1 T O t m"' 
f^TOrr" # jfEfT % f ^ ^ t i f??^ 
f ^ O T m ^ Pmr %i" m efwrn** ^ l^wrslf^^ 
j m ^ ^THt w t i 
^ T f i w fsfWFirf ^ f W T F r a^pcsnr 
f ^ I i r r t ^ m f r # OTIIIT mr P m r " »mr " Pmrr 
5Rnni ^rtiiqtfr ^fterr^ f t " f ^ * < 
W W fw wre # apft fft? t i 5r*f%rra # w w 
# ^ f w tRit %i PFrre f r f W T # ^tst 
^arr t «<1t vr wv^ W ^ 'TOfr^i ^ % f i r t i ^mm 
tft" wr fV uRsflf^ qttoi w^tirg t i 
tfc f W ^ Pram % " a r w " 
(tin) i aiw (mi) » fWw ) ^ snrf^if grtr^rraf 
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^tm # # W FT F W W tmr %I"" TOTT 
^ « t # w f r t W i Jpf gfft ^ ^ « f W i r 
w l i f i r w # ^r" ^sfT' tfmfi?iii % mt^ w 
iRT w ^ ^ t f ^ ^ swc^apf w f 5ff% t i f^rnw # 
% f w ** # ira jiwt "tor f : 
arnr t , f ^ s ^ ^ TOPS. r r f W w 
oft air^'i?'' ^ m * m d % t} f^^frm s r ^ srrrf ^ 
sfrnw^ " SOT W T ^ % ( ) 
srrnwfir ( W K ) w w i t (tci?) 'fftmr c r w r 
wwf ^vir ^ fprwr % m f ^ f ^ w 
ti vir wm OTf g^r * f^r^ w mm * (ta^c) » f^ 
'Iff 9 T f s a t f f t i 
H-rt^^rrHUi ftf^nrgf # jf^e % t r ^ f n t t 
f tTR^ G ^ 3 m ^ $rRf*=*w W W #1 
iT^ " *} ^nfr i^t^ fT w m Hii^fwiipf f^OT f ^ j w 
t i *f ^  ^ ^ Aw swe f^iiT %i % 
^ ^ mr fcMT iiTwr i " it^ "tot * % mt 
^ fjj pffT t I 
398 
^^^ ^ ifr mrfr j 
3 V W % m ^ ^ TO^rr t i 
ff^  ^ ^ mr^ Mr ^ fcET i^^-qRTT^ 
winrf % ^ ^ ) gtprm ^ f f c r ^mf 
^ srrr f ^ # t p t ^ w n r m w^ wrt ' 
T I T t j !P? SR^NRR AI^R^ t i ^ SRCR " SPT t " m 
fWr=w 'ft w m r r # ft ipr vr v m f m Ir ^ ^^fr w n t : 
to TO OTT % I 
^mr TO armr t i i 
f ^ w ? r r ^ f t .^ rltw W F ^ m r t» 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ifi! ^ f i t r % arr?^ gsr^or srrr ^ 
% atM # W W ^ t i 
V^ J AMI ^ TFTIWT^ «F F M ^ 'TIOT 
l ^ s n w m wrt ^ ^ f f ^ ^ w r ? 
mf vr" IWsrr" ) srqRrm % trf^iwf^gj ^^ 
^ 1¥tt ^imr t i tmT w ^ ott f^ms w f 
t , F^R ^ ^ WRF STTT w m r TO ^ 
t i 
f - - mf^ ^ i f ^ fT teuu y>
0 1 
^T w r f ^ t i ^ ^ «rrq ^ T ^x mm 
iMPrf ^x w r i gift ^x 
» « % 
w iHFr arr^  t ailT ^ t ^ ^ T ^ ^T tss 
n i m t i f ^ w d i i % ^ t ^ x i u u ) eift " f i r m 
Ittc I w ^ gr^TTOfTT t 
fWi ^ ^ g-q^TO jBSTtlw 1ft ^ fi t^'iTO ^ * 
f «T Tt^pf ^ w r f f t " t 
% ^T* fifer jsrflwrr " t i t I ^ t t w juaw ^t*" n t f * 
«pf«f m * f ' ^ o f Y " , ^^tsiaw f ^ f t • 
tliffiT s^T i^^ ^T*' r^n^tmm'^ f^*» 
I N T T ^ mm ^ m fiCT "" « « m T O T »rrt'' • 
« 
^ «TT% 'Hi t l 
• 
m TO 18pm % ^ t ^ 'Pt ^ ^ 
t i TOT fmwm ^^ % Ir -ffptfr ^ sgrPm 
^ ^ 19 mxx sr«frr IVfti t : 
* 
•ftRft ^ an^t^ w r * ^ l^ ifTO ^ 
ifir «rr*rT • % f t w h ti 
sttr ifTf^ fT farr § w ^ srfiwf arrlt 
»rmT ^ m^ m^l^ ft iWf-mxf '^t mix 
farr «fr nft^ flift «ns Mn JHW 
% 
^T iOTT l^Fm^ HX ^ ^ I ^ w r f t I 
I ^ w f W i T i w fiirt iWT I t'jotOT 
^ T I I ^T a^pm 'pr j ^ m i sf ^ f ^ q -
^Ifft I 
^ arf^ I W t t i S w ^ I i m ^T 
•f¥Tfanr i^rr «T i m ^ ^ grq^rot KTTT m f f ^ Q 
tOTgof f n l t^inr 1 ?! f t 
W R I sPlfWIdW ^ i w ^ ^ > 
Itcfcpr % lit j i ^ ^m I «fr qi^ ^ 
w f t l ^ sitT flrtt f^B wHfif-
% H 
nHf TdtTt flTR^f TTOT ^ ^ ^ ^ t TOft I 
11*1% l^'IT J 
t - WJPeiY - HRfr WT Q t f ^ |o 
^To Eflfwwrg- HRfr sifis?^ f t ffHtro - fo ^ o 
%m go m 
3 3 
Bttjfo fpmi ^ vTC t ^ t : 
f t f?qFrr I wt I 
m ^rsi fim I erfij^T w r ^ 
m m f ^ t w f W e firrl% <rftt^ «Ttlr5# w f«fr t i T r f r 
Q r^fqr f f c S »fr ertt IH ^ ^ F ^ f ^ 
« 
m^ "rl I crifiRP f^m JSOTT mm f I s - m -
fSRi wmrc^ fFrfoT OT €tT 1 ^ f ^ t^ moT 
¥ t HV^rf pqrm i^rr i CT^FSTVi^, ^ mik 
wTO^T^f f tlrsff m l ^ I $itfiiWT ijarwr 
^ <PTTOT w f r % t ^ sfqY -Pi^r ajft 
t^ PRTTFtg ( fif t i l l I U^ ) 
f p ^ y'FTO I ft?frra 
" ffteT " » ^ ^T fflFT «nsf " , 1Hmt ^ 
t - w ^ x iC'nT- s i T ^ a r m t mn f i w - ^o ^ v n 
34 
m^ l ^ r w r ' . ii3w ot^gWft"rf!??!! ¥ t e 
mft z^min ^ t rnvm p r t iR f^ J f t w m arrt^fr 
gof I^OT "tefT t l i T O ^ i ^ * IW ^ ^ 
T ^ T ^ FT f m t t l i m ^ ^IOTT-
* 
*m t ^ orn?^  ^ ^ ^ t ^rr t l ir^t^ srfir 
mmm% sf^ «m# wi^rr?* ^ t ^ T - ^ sotS arrfr 
pft arr*? ^  ^qa r^m ^ - terr t i w w r r f t q r ^ r t m 
• 
^ i m # m , j B K fit Q - m t ^ mf ^T 
«» « 
f t w f ^ f w 
I # % ** w r i ^ 
« m ^OT m smx I t 
W W W W r t T fifra ^ w T f m 
* 
a r r s A m t 3 3 T » t M Y w n ^ q^qr twr t i 
« 
fei*^ iTr f f^ «mr t ^ ? 
^ I l^J^im^^vm ^t ^ smn 
srflneT f K T #1 s'^ F^ rra ^tlSr ^ ^ 
t mi wrm ^x f i f t w wt 1 m^ ^ t 
'U '-.J "I 
t i ** 
» 
^ T O mm 1 
^ " m t graft 
« 
«r 
^ ^ t r i m mx ^'W^TT^^ mt^m HTTT mmm m 
^ f^r i 
^ ^ f r ^T t r^ w r ^ T ^iwi^^r fiwrit 
s f^v r^r, iFf m m^^ «rfT n arrtf m 
I tiTten ^ m ^ ^ T f ^ Ci^ r m i ^ ja^grfiKi i l 1 
^•Prsi i r m ^ 
jrree miit en^frqi I l&st®^ I i p t t TOt 
ml^fftfw " M w o t w r qIT ^ w 
4k <«, 
vm^ TOTT fwfoT I ^ mn TOQ'nfr fmif m smx 
^ liTTcrr grqpmiT 01^ mnr t •tft 
t - iFW^ - p ItRTT - ^wt go vv 
33 6 
mix tm mim ^ I mv^ ^ 
TTOtf^^ fSRtfl ^T JBW ^ IT ^ WT ^X 
« 
^ t ^ ^iPTOf ^ S'SFTOT ^ r ^ O T t¥rfoT f t 1 
W il^Tt BTRTl^ I SI5W 1¥rfoT ^^ I 
fI ^ ^ iifsr % rnmx ^ t g ^ r f m 
^T "feoT tot t p 
tlofY T^ srr TOT t g^gf? q r ^ t ^ q t o 
CiT f T W ^ ^ f T ¥V inftl^ 
I ^ T t^^yt TOT t m w i = w m < f r H ^ t ^ ^ c r 
^oft t i mt ^T t2r«rft%1lw 
» 
<}) Q W m f t t q s a m 
<V) TWfhlW 
(u) ^"Rprrllif grtpm 
« % 




mn ^ s a m f ^ ^ mn t t t i w < W r w r » H w m 
mfrmn rm^ ^fWm rPJ^ tirn, 
Wift, ^ ww mi^ I ar<FTO ^ f i 
TO" * I^^Ts f ^ I ^ t^wr mm 
m - ^ x mx t i tl2iTT™T0T »nEr I ' m f r " 
FF^RR mt t i mix areiWfr 1%T % " W VT ' , " f¥rr * 
• 
• i 
g t ^ qix ^ t ^ l » m ft % t ^ I u w r f ^ if^H 
m mx mt^ I : 
• i 
f t m Jffft, n s*?^  t i r^er j m ^ ^ ^ srr% 
w m t i w nts 1 H ) p sr^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 
z 
^ ^ - smnx • §0 
e^ r^ ry 
G ij O 
^ir^ % -wml^ mn-^m f t fmx ^ f t fmr t i " <rf!i^ T 
^ wm^ t^JTOT* , ^ ^^ t¥P5roT "" KTtt 
mm mf^ OT i w r t ^ p ^ - p i qr ^ I ifm I M 
srfWwr srrl^ ^T l^ sr t^rfiim t i 
gft??? ^  -azrrwr m t I ¥ t # : 
• . 1 1 1 • m 9, 
« * 
efV % ai«# grqpsrot J r I l ^ o T 
ertiii e j m t i ^ T s f ^ t srm ^ TO -am f r m 
^ ifr ft I tirTml^ T r f r qfr ^ ^ M f ^ s t t ^ n f r t j 
* 
Twiw m «TTtT f i w mm f 1 
fit 3:=T ^  TsrrqnrTlf I la-Kspa t , gi^fr ft oit 
* * 
t j t^ im ^t w *rr»f t i ** 
% * 
9 
^ "^wmt I ^ f T f ^ r ^ o T t i ar^sr T m % 
¥ t f t Sf I t i i ^ i f l i e " ^OT " i»ri#r 
mm f ^ t i " #»ciT<T i ^ ^ " »rri?f»» ^sm «*»f ^ «rrft-
i f m t t^rrorr «iT mm mm f i w r f r 
* % 
jfri^ tm fml l^ti^ f ^t ^^ 
wm fN' t i 
il^Tfl ^ t ^ IPP^ t f ' ^ T W fT 9 ^ti'^Wl^ % 
rmt^x^ ^x t ^ ^ ^ ti sa^  t ^ f t % ^ qnm nrrr 
% 
^IHT % gr^ wnr I ^ f t - iwfll?! ^ 
f^isne tsftrr aft fri ft wt^ mm mm^ fPr 
iiffr w r 
* 
Tt«rrfr fT T m t t» ^sifft " erorr " ^ 
i r r t T ^ Tvrmf ^ T r f r I JT^ I^ fsltrr t i qng 
« 
f f i r ^ T iwftrr ^ f t THrait ?! ntf B^T l^fsur m 
«, * 
T f ^ i m - - mi go n | 
fivi frrrar «(¥ oTrat I m^ 9 i? fi liV I 
« 
# m fPr wm # ^ iwrg w^mstrr f ^ * m tm * f^ 
f t e r t i m ^ t!^ ^ f W f^ sf 
m ^ ^ T O ^rorraif wf m w •y^ rr t i 
^HWiMffw f t ^m I P H 
I^JRJTOT »f pBIT mX SfTpw l l W J*rrT 
f m aRffr ^ eiWr ^ f r i m wlmr t i 
Tf^TO ^ st i i g «rr ^it arpi ^ ^ t i ^ ^ 
gtsi f ^ jHlti I oTs^f^ ^ ^ ^ J5IPTT f t t^j^rrl 
ifpr t ^ t^wf fPt tWronr ti 
• » «, 
erro^ ^ ^ srrfr nsr^ m" IOT 
M. * 
^mm mm itIrt t m «TqTfv#, 
"^^ -^ iraff ilH "srmn ^  iff tT^ I ifT 
TOT 
ftrrr ^ " >• 
« T Pw* fpnt #i qt errg-Pw mm wm t r 
W K t j iTr eifw w r 
^ mmi m r^rl gqf^ qW? % ga ¥Y aitr tt^ w 
3 1 
a^p^ I ^Pt g w T f f t 
tfltrr, fwro ^x fwnafr IFT 'rrrt 
«rmt I ^ T PI t m f l ««IV2|T ft 
m d ^ f n w r f T O T T l ^ t 1 1 T r f t *Fit1WFr 
tf * 
qt^ fl crnil t l 
m. 
t i i i f i tsil^w mm # ^ f ^ ^ Trfrwr 
<iiT WT^ "Pf^T t l ^ ^ % t ^ QtEWml fl^ aiqTFrr 
t l l^fTT TOf^ TTf r ^T 
nm t i ^ ^ ifi^^if i ^ r r f t 
f t " 1ST : ^ ' ^ W t ^T ^ w r ^ ^ 
A 
«iT^rr ^ IfT^rr t i eerter s i ^ i&t grtpTO f t t^ i^ -re 
m * 
-prrcJ^ sroT smfr m ^ *foTr»!?fr * (xm) arf^  " 
a THY " C^tvt ) ^ # artT W T PI 
^ ^'^rra'Y' (ttvt ) " JR ^ T fT2iT " (%m) , fmff^ imi) 
qrrf^ r ^ ^ T ti ^sftfr f r I IFT mn t i 
« 
tf^ I t %'R-TOTr f t W H 
^ A 9 ^ f^ 
$ ^ ^ f t ^ wm TOTT mx ^ ^ 
I m : otI ^ I t i t smr ja^n I l ^ n I T C ^ 
^ * 
M ^ w mix t^ '^ t : 
«>i> grcpiifB TOf '^ flEsr "fe TO 
^ w w TORT m Sim nxmr ^ x ^QI m^ ^tmr 
% 
t r s^^ prn^  fT ^ OT t i 
wt ^ ^ 1 « r O T Hx swvB 
i s m t ^ t piwit ^^ w t ¥Y ^ f R -
ft. 
f m n ^iV f t ^ m ^ I g - q ^ r o f f c r r w m r r 
« % 
^ t' ^cpTO? ^ t w fat 
jsrt^ farr ti 
f r % TrfV <Ct m f r t ^ 
xm t ^ ^ M c r tr Q t^^rr t i ^gr 
ft ^ If t ^ r r f ^ ^ ii^f^ti wt QWV #• hv^ mm 
m 
y = r e f t TOt t i 
t - J R ^ : n I ^ T ; f^^Tor tevu po vt 
3 4 3 
h wm* errt^ r 1 ^ m t ^ t ^ m 
* 
fWlwof t ^ f ^ i X ^ttr TOTT ^ lrf((?r t i 
i F ^ I QW ^ ^T ^ T f T ^ rmWTOT 
m n ) srtt tm *  c ) w^gtrf fHr^ rr * » 
* liST J ^ * ^ m m t^'wr wr^r m r t i w^tlRs^ % 
Mi 
s^EifSm s^^ gof ^ z m f^sn t i ^art wnMr 
I t^ 
arrof f't w ^ w aiB^ irH <ITW 1 ^ ^ T T T t ^ 
iiTf t r fiTPT t i ^t^ m ^ ^ m l ^ o r t f r m i^m 
wm fill l i t I wrt fTJ? ^rft ^^ rf^  
«fr ^ T ^ f t ^ x ^ ^ ttJ^ trt TO 
m ^ ^ . f ^ i a iitTT p r r ^ ^ m w r t i ^ m ^ i % * 
TO t i 
% ^ T f f m wv^ m§ qnr 
• » 
^ f r is TOT #1 
^ arryfw QifSr^i- j m I I t :^^ ^o ^oo^ 
50 » 
grqRTTO « T TOt f FTT tl UTO t , 
« « 
sm^ ^rr ^ ^'pm 1 ^ to I ti m^  
« 
^ fts? t I STTT TOT 31% f^m t l 
^ I d-T ^ ^ srrl^ 
^tt^ai <l»t ^ K f^iia k m t l 'T^tp? Haw TOT ^T* ^^  
* 
rrrt # ©to n q ^ Y irH \ m^ mu^ 
- p t ^ t ^mr " rrt^ m ^tfuWR w r w ' ' f^r 
t!Tt ^ ^ §1 Ewfrr HT"jpt frrwl m ^r" 
m mvi^ t l mift fr % wm Mwl^^'if^ 
• fe « 
* 
m^ nrff n w S?!t i w ^ ^ ^ s^TW arr-' 
w m t l «rmT ^ grqi ^sffit w s f ititJ^ atroi m 
« w 
^T ^ ^ <f?rr I 3w w r r % BFTT «IT I «rpm % 
^ q r n w f f s i f t tot ^ i t j ^ p t <fr eitt w 
q^rnmrfr w TOTT ^ s ^ T f ^ T ^ 
w r I 
t - ^To ^Ti?fr- f m t *T tm go ^cn 
'U !45 
SB jmr flf^ * afiwat BTOfw. TfrOllif 
wtth ^ W W T F B ^rnw t ^ ^ t TOn m f T C w w 
f t " ^T iRf \ r ^ nifl^ ^erpro TOT 
* 
qHnit ^ Kttr ffT ^ T 1Wr=f ^ % jtwrf^ M Ktrr 
% 
^ 3ifT JIIB %m I ¥torspf f l l ! " * « f 'S'Trwrfr 
trriT wr |3f«im ^ ^ t w fleSw m TT^S e l ^ w -
« f f » T f ^ TWt itF I t f m t 
f^ st*^ I ciwrt hx iff w i w f t t ^ i t ^ 
fajT \ ^ rwnw I gs t arrf^ 6<ttwr ^ t w f g o f w f "Pist t 
• 
^ x etrr m^ I ottot f^sirl ^ t i ar4 aift 
f T i I arroTT i t I l ^ i r ^ t fs ^ 
«m€«m iffgrfsw I fTtcnr f N T T s n r f t » m ^ 
I mffm m ti 
l i * m r (itvt ) ^ ^ p m r m - ^ r w f W «rfr-
I jHTl^m t i 
r 
0 '-k il 
mvsmft t^KTTi^ ipT ^T tt^ tm 
t i " firftTON i^ ^ t mr€f wm i^ t ^ ^ wmx I b^??? ¥Y 
f t t^ ronr l^^rr t i 
•(h 
TO MTT «tiT?n€r sffpamt ^x f ^ i l^^rr 
snr mn f i mitt sr^ r^ rm eHif^ ^ t ^ f H ^ «Ttt I 
I H T f ^ QS^ t# W T W l W f f t ^ t^TWT 
t l 
31^ " (%m ) t nmH^ mx^ vmY^ wmt^ ^T 
%m I FOT jmvt xyn xftn*' (tesis) 
" ^ ^ p > f t " ^ " 
^ wn^Ywr " ^svFml ^ t» 
m f«rTfr f t Q^ F^KJ HTI^ T xrvfrif^r 
I irwt «iT I f s t ^ mf faff Q w r f ^ mm^ f t t^**? 
nlwr «TT *5f rnvf i l^ p ^ <1 f ^ mt m i 
'JT^'^ "^IfffV g*!*^  » 'H' * SI " ^ f 
20;1 
OTT^ mm ^ fmit m t ^ ^ n ^ tt 
^ir I fart #i 
« 
TTWfrt^ f m W T T T i t fT i^vf % 
^ ^ W T O p * ctivju) ^ H'lT t i ^^ m * 
»rfm ^ ^ Y e i W f t r r ^ T T i f t i «i5|§fTlf ^ ^ T 
m ^ «ffp I 1 ^ *«tf t i 
¥rf f t " t i ^ T T ^ ' > #1 
qftrr i f^t ^ ^ q r o ^^rfr t t e t t . ^ u o ^ to to ^fr ' 
wwl^i tr^ifJI^ I ^ ^ X T ^ ^T #2rr nrn t i 
«k 
•RRft «rT**?TT f t #rsT 
sTTT ferr I H ^ f r to #prpfr ^ " ?mT (teo^), « r fcw 
( e r o r fJVfir { t t o 4 ) rflpn^ ^ anrt^ r 
g-ipTO f ^ t i t i H % ^ fg^i^r^dw m f t r* n^ f r r t ' ' 
WfTh^T^wrf « T t ^ ^ w » '^ Piltet ft*" fTWff" ^t^r 
wrgonf ttcWTl^ii w f r a ti m f t i ^ f^^rm TO • ^ to 
wsrrft jww t t p e t f w w , m m $ r ^ t w r , 
« 
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I ntn T^w f HT qgrr ti ^ f t91 irr^, frUr f^ prtf, t^mt-
w t T i artdf errl^ «fr ^ w r t» * » 
t ^ ^ f t ®iirr ^ ^ ^ ti 
g r w m f i s p ^ T VTTOT^ , f^^immQ m f 
m f i i tgr ¥ t tifMl* ( q g q r m f t " l ^ w ) 
M1& i?rrfr mm Mtr mn ^ mn w r ' iUH} 
%mmwm mi ^ * trfr * ) ^mx itm ) 
^ i l f m^ m* ¥ t sf^Hg * < im) » I s 
TT*' RFISFRV " . mt « T " ^ROFT- (tm > ^x 
m 
t i p ^ ^ 3r«PTO f i 
10TO w r f t T^*" rrcri*?!? 
c n ^ ^ r r " ^ ^ w r g o f t i arr^ ^ i t I ^ t^ Rsnr ft 
farr SOT n It^TUlf gripTO t l ^^ PTO ^ f t l f r 
€r fY mxt^ jsif^ RT, lit IPT i t x erf l i rmt^ 
¥¥ ^ ^ P m J t l 
' I ^ T ^ f r « T TOWtoT ^ t '^STO cplr 
C^ive ) t ^ f I ^ tT m^^ 
Spf t l m gripirra 1^ lr«mT t fli wf mft^ t^ t^ H 
'i- .f 
tm m^m i rn, i t f ^ ^^ T ^ mm i 
m 
gppa^ WWgof t l 
u p ^ I • * ^ 
» » 
* ^^pffY" ^ g'f®™ t l UTT T r p ^ TP^I'I 
¥¥ r ^ f ? m f t t l 
f t ^ t r i m v m m t t i trfr* 
ixiti ) ^x^ fmfr * c^ ftuo ) ««r«rfjf t i m I 
t^ naf ft W f •ftip I wf^ flTf rr^" ^ ^ f't t^ wr 
tl * ^ m f r * t w f w t t m w T T % ^ « 
t i I W f f t ¥t ^ f ^ fHRl w f WPIT t l " 
•» « 
ij efqf ^ % f ^ T T EIWrT fT ffY PI t l ^ TOt 
^mx t l TW g n r o t m l ^ t r ^ x ^ T «f?fr t : 
^ ^ arti ^^rrm sfm ^f^t $ ^ 
m 
t l ari^TT «nw I TO frtsie f i t ^ wtot i 
t «itT ^mrr 1 n M ^ mtn m^ TOWtrr t i 
5T TTt fT 3TT t aift sf i p ^ fit f ^ jsfr l 
ftfyin^ig «rrf- yrrofr - tfewYq gf teu? lo go 
3 Ij 
q r r a l ^ m tenr t i 
i k 
t t o l ^ f I TOT ^ art'? ata s l w r 
* 
»lt f I ifir f t f«RT t '' w i f r s r^t " 
% 
W M F T T «R*iflr FHIST ^ I I M ^ T FP 
* 
t=rr TOiT t i 
f I t ^ * iTstr ^ 
p r t ^ TOf # t f f e 
OK « 
i ^ m t i w m iff »rr«nr sitt TO^ ^t i r ^ ^ 
^ t l I S ^ I » m fT I^ WOT 
g»nr t «itT ^ 9 m TOt f t »fr ' m n « 
irr«rT ^ t^sirrt ^ \ 
t M t ytpqrra ^ ^ T f ^ l ^ t n i m t 
f f € I ^il f O T i t *T l^ qfonr fanr i Tmaff ?! arr^ 
WHT f^  T ^ 'VWT I ^ ff'S I » 
Smn I anrPRW I i^tvn t iRft grq^ro f t «iiT 
flitT^i l « T d x mvkiK I «rmg qr wft^ smn grqprot 
«L!> f j -1 
fspifcrr w r I t^®^ f t 'BTIIFP I^ 'f^rari 
wi I mfm ^ n v n i f^ ^riwi ji^t^jjT f t 
t i ^ ff*8r ^ ^s^^TRrr, Qfwiftnw, 
A * * i 
I T O ^ , l^ilaT. i^furr. ^ s r o t , 
t m r tisT : ^ " W Y , p , srroTfe 
t t atm w r , ^ frr?? f t 
^ ^ I srrt^ ^flETf ^IFTO W ^ f t ^ P ' r a 
% I^ rtV I I % iitli iUTT ^ 
» # ^ mmx «nr ^ fm ^Y^^t 
f t t , smr n fr«rf»T i t mmi t i 1 ^ ^ 
^ f ^ f t t¥rf':q iiTsft t-grilf, gr^ gtw 
gpfftate • f«rr i t f ^ • sf^ tevy 
» < * w w i i N e H # 
^ mm 
tmm* 
r^  0 
oj tj 
# 1 dijsira 
w H Y ^Tt^?^ f t tl^PTO 
^ mtr m wntm ^tn jm^f 
I'si t I m^ ClP9€t OTfft j m n v ^ ^^  ifr ^ t ^ 
f TO I ^ x m m m m n < ) f q n ® ^ 
^ t # fp^ q t W ^ €r»fr jBifm w W t t ^ T 
4 i « a , 
ifr \ f^ nftT tcHo I i^t % iTO^t 
W f ^ T iir*?! f I tlTf # fT? ITRIT ^ m i l 
wl^ff W f f t % ^ ^ €r«HT ^ T W I W r r f!«IT f^STft^Tlf 
w r f r t M 1 S f t ^ %m ^x '^tft^ «ifrr ^ t j 
affeifrifri ^ s® I (j«ifir 
gtsj If ^ f ^ «IT sW ^ 
WT 3UT «fr wmfm «wr f f ^ n l ^ t ^ 'f^ t 
in «TT I mx I arw-^ % spm m 
Cr l^^rr sitt ^ t ^iifi^ nwrr 
?S(«rr 8!tT w ¥ t fJ^ T^O fizrr mx 
^ f m «rm ft ft ^t «rr Mr mn ^ ^ 
«fr mvs rm wflH ^m mx 
<U tj 
4T v t e t ^ ^t ^ w ? wt ^ «Tr w ^ 
q Y ^ mt M t m m ^trnm 
f r i i r f ^ 1 ^ i^ ^T i&tm 11 ^ m t ^ f t 
t t w f n ^ tiNTT mtt ^ i m t utfiFP^ f r r ^ ^ ^ T O T 
wmt f^ioT w r w r t f T^fCiwT wrPmf ^ t f r ^ t^i^ 
^ x ^ ^ T O TTHf l^ q f t l t - ^ «f1r g ^ T WTOT f m 
W f t « W .Sip ^ j 
r r w ^ w r f r " mm^ rm 
^ ^ T t l m sft w % mm % 
"^^fk^tf I grqiT ^ t ^ aitl % ^ r 3^'T 
^ l«T ssit «rr # irffef ^ I m t w ^ m v ^ ^t 
f i W ^ I m mm Jy"!^  SftiP^f 
^ ^ m l ^ T ^T m ^ T nrrr fmrfr^wr 
fT i m I ^a^w I jrf^ tli?^ n 
^ir 7m ^ t ^^ T jaR#f wlrr -fm^ir m r 11 
^ * 
^^ m * ^ w ^ r r f r T^OTTT^ m ^ ^ m m 
O 0 
iHW ^ "l^ t ^ T I I I 
^ ^ T t m^ qfrt ^ WIFft IJT cpl ini % I 
rat JSK>tT t^Rf l l l ^ f f N r ^IRB 
ttt tm f^izrf ^'Wr ^ qin m ^ ^^tfr 
• * 
w t 4f rnftl i^ «fr! ^ TO lit ^ qtl? <rfr 
m mr otsi^ m ^"m mr ^l^rrt^^it ^^ nml 
* 
* 
^ f ^ T ^ 'Ct qtUp^ I ^Hff^m M ^ f I " <rtT «« <• 
^ f t " ^^ ^^ w r f r c<T TO t f Cfi^t^ ^ fwiHi 11 
^ ^ f t ^ ^ r^-qwr 5ft TOt t f ix fl«rflr to^ 
f t TOt ^ I ^ ^ T^^ F^ Tr ^T mm^ ^ ^ t 
f " «rflOT TP? # ^ t ( ^VsorxlU^, 
» » * • \ 
)t m f . iTfr^T TOfa<i ^ T TO^ w r f l ^ 11 
* 
n l S?l i r t ^ f t t^ lHtV" ertt* HW ft^fT I TP? mm 
n • * 
f t fofr 11 - mm*'* tr see* ^fi? » » * 
OT ^ f n W T T T f ^ I T ^ «rtrf=r mr 1 
* w ^ gr^  <mfr cstr ^ iN 
<i5 o 0 
^ f ^ m m r t t r m m «wRrgof m m t "^mt % 
m ^ f t ^ i ^ t e x w ® t e e r w i I ^qp^ro wxr 
m * 
W R t ^ f^ p^ T^  t TO ^ tjfl^T % 3f w r ml^'n 
m f ^ wm 11 ^ I 
• * 
m *fr ^ w^y ^fw^gof w w 11 
QWOT 'lap i r m fifT«ft» p i T ? IVT ^SS 
TO ITt^^ T T t ^ t f r % ||T 'ift'W* 
qf^-f I gn^ ^ p r I ib'Y jantf 
OTrr arrft m t ^ a n't 
tariff I 
iffeefr jaifrl i m t af ^ isf t 
^T to f W «IT I IB ^ t l » HWt^ T R t^T 
mmm m i ^ l^sf l^Ywmsif rnvn^mn^ fmm 
mm mtft if^ipm AT?JEF? ^tmmfl^ ^ ^ ^ 
I aft '^ psft' wnl ' ' T ' f ^ j 
• » •» 
f T « l I f i t t I W f ^ H * w t W P N t 
t I 
|!p#r i W f I lafiw w r 'WR WfsfPiTT 
# I OTfV ft ^t t ^ "RfV J^ % tt mx 
fwrr ^ f i f f t A wK ^ w r 
n^ n 
^ ^ J>#r % iTr Hwrl i is I ^ <prrfr arqfr 
^t^pl iffSjat % pieft "Pj^rrl 11 ^TOT ^ w l * f^t'i®? 
w r f>T ^ir *fm m m i 
rnrfmx ^ ^^m 11 jiitt w r f r ^T tfr 
|EiT fprr m T w i f r <IT ml HX 
^ Ipr ^ i w t f1fTl¥lf W f^Tt^PI^ I 
to ^ JPTflW ^^ lit" IF? Jp? ^ W t * ^ I 
w r i i R ^ i t W ^ ^ f f r I 
* ^ l ^ f t lltH^Ftr * \ " WVit ^ T^ " 
f iTfiqf I 4iiif t I w r f Y st wfrjSFil^ t gf 
# 
!fr % m f r f t ^ F<I j i m fl^ qrr i ar^ Ffr 
mm 1 » r W sw-t ^ t I ^ irrf^st ^mi 
*T fr^ni f r I gof fni ^ Hsgt^, 
fpGf mt ^ ^ ^ mft mn ^ ^ rv^ tjr i 
grwV ^^i^stf^i i^ cpif, gTBOTfi IUI^^WB* TOnr^t wrtwer 
^Tf'r 1 gof ^ f t f t ^ ^ 
m ?m ¥Y I * p f r V r t«Wf i 
f i ^ w r f W * St Jft tniTOt ^TTft ti*!^  ^ 
ii .J 
^ ft JTHYoT ^T gof J l ^ ^ ^ t IWT I^fift 
i^T I ^ f s ^ f I f # T ^t lniff -^ffet 
0, 
^ ^ r r w r f r tv^ I fui JJWT ^ ^ 
* 
sum -^mm ^ ^ i w f ^ t f f r trm ^ i f m 
mtXf ^ ^ T I fit t I s ITJ^TT ^ t ^ 
i> 
lajnq | r w ^x fa t t r jrrfrwT 
««rr ^t TO B M f f ^ ^ ^ s'tet t i 
irpfYoT f 'R j ff«iT ^ t ^ s f ^ t?;^ m srrtT r^ Wi t i 
% ^ f ^ mt ^uTt^ii w ^ git I ^ 
UK A 
» » mix ^ I » l iro m ^m'^ rm w f r m 
m » 
mifr % i TO #rti Is "iT^m aw ^ si^lr tot ^ 
aiTftrr 'n^r « r = I Y ^ f t ^ 4 S 
t I atT ^TOP^t <iiT # I ^ l ^ t 
fit it^qiT v m c r f Y «IT ARRMR t «itT ^ t t*' WTWT*' 
mtx anm ¥t fr^ ^MY11 mi* 
t l ^ * 1 i r r » f » t i T f m t #TTWTfr 
$ i m I Jn f € I 00 m t w t 
qi'^jFT t ^ K f ^ T^T JW f^lst' ' 
^ 5 «5 O 
^ qfrnifV ^fftr srq^  ^ g^zrr 
t m ^ s w f i 11 fe?^ ^ q i w r 
« 
Hiti sn«rrafT ^ l^ i tsfr % t n iW" q e ^ S^TRI 
% I m x 'awl^lt liT|ftT ^ t ^ T f w r f^^ Rst ^ 
Tswrt ^ I ar^tl W T f ^ ^ KTtr # 
I KBa a JSJ QTB ^T f^ T^T t # J^ T^ft % ¥Y Sf^ 
<• * 
|l5Pft TW wnt ^ W I^Ttr i i ' T f ^ lit ^Tt t 
* irfY QTtuT* art^ T* l^^rrt^f^ T'T t f r * stftx ii^pft I 
3TmT0T t - IH ^ i t ^ ^ M ffT I I 
JW? ¥t t mrPf^ ^ J r tNlsY ^ t «rfMY ^ 
tfpm arqrfr ntfr 
I gy ^t^ =r«e «?T 1T farr tOT 
rtt n WT m I *rrOTT«rr m my m # ^ ^ gf 
^ T ^ |afT «ITI ^ m i t ¥ t 
t l ^ T m <m ^ T C ^ xjsi m m mn S F ^ % ci*?fr 
^ 1 f ^Tl^ m wo^ 
m 
mmi ^ frstPNr M Y aiti arfS t » rrwfft 
^T H i i m ^ ^ j rm>Tt #T €Nf=r m t r m t ^ f f t 
^ 61^ trr qf^  tqpfr ^ r f ^ mrf^ t i W r r 11 
JM^ % fpr m fnm srqfr i r r r f ^ ' w P N T 
fT cnaTT WETT11 OT mfr ^ mm^ m itfiVT 
fiw n l ^ t fern ^ «fr fteS ^ g^sftTTT ^11^'tT 
i H ^ ^ i 
t W t mf eTO ^ ^ t J h ^ % ^^ou ijfx I 
•m-
qMt ^T m ftt ^^ ^ ^^ 
% f ^ i t wilf ^ m t ^ ^fi w f i J® % mifi^ 
m ^ T R ^ tiot ^ ^Ttlm I ftj ifr 
m* am=r ^ n ^ tS ^ s r ^ 
f r ^^ ^mt mrMi t t w i t ^ t 
Htw TOT JR ^ ^ T ^ W W ^^vrr ^meT 
mi f ^ TO ^ «prT -f^lr t ^ ^ f r t i i sf ^ q 
err«r ^isg % srtt wrl^^yf t^q^tm ^ T m 
Q ji^TltR! ^nfl ^ I tfctQ m ^ iPT-
t ^ m w tFJ I TOf ^ w F i TT^ s m ^ ' i ^ r 
f^fr ^ m "Pm I 5 JM^ f t TO ^E^TT n t ^ 
fainfl^ TO'Y ^ mt m tllfci ^ OT fr tfri mm 
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GifT l^TBifT I t m^x m f r TPft m^ m t l i a 
SR T^ TP? mllsfr w^Tf «rT i ' ' ^TT" ^ 
m r f r t ^ r m ^ w ^ f r m u n t m t m i 
«iir f r t f^^ M r t t ^ QTINT* nerr'' to^rri^rzi ^T 
* ^PiT, *  cnt * mw^ t^T rrm mf? mfmi 
M » 
s-r -^^ ff ^^ s m ? ! ^ it^T f ^ H m t ss ^ ^ ^ 
i^H^-wi f i t 'pzi ^ t ^ ^ T H ^ T C 
f %4 ^ ^ I m f t liTtJHi .^T J l T T t ^ W l ^ «fT 
• • « 
fm^ % «ff«!3 TOf f t t f t 
m 
I l^sTR p ^ t «rr i spn w t^rr mm mn jgnfif>r 
citt ^ aft jnTT^ l i T «« « mm ^ W T T jfi ' f n w l an% w % 
II^T mm ^  f?iei ^t ^ HWTT ^T 
•tt 
mm QTltFJi nx ^ mr» ^ t ^ 
um ^ mH^ f t m r o i ^ T «ft srt ^ Jtr OT I frzr 
qt arroTf^ 11 
irmtT^ JR f t w f r 1 1 Jpfr W ^ t xrfr 
'••J V 
mm ^ I t t ^fffeti ^ifJ* t tv ^fM ¥Y ^ ^ ^ ^ 
wm ^ 1 m^t ^ fm IV-rr otr u M 
wrr % ^ ^ w h s^ r^t t ? 10® iftm 
^ f^ ^ siwIY f r sfT i ^ t f grrdY efr 
^ «fr TOt r^Tt gfr ^ Hf^  I TO 
^ tfV M ^ «r=t I ^ "eiT? 
w r I, mi M t ^ 
tsQ ^ Cr f r TO ^ sflt TO 
WT I ^ ¥t ^iJ^WI^f ^ ^ =!?ft tTHT t ^ 
TO t ^ T «fr, p ^off ^ m ^ ^ ?! 
ip'T i ^ T sr*e fl- w r J « M r % ^ gsfr nr 
m arqfrjrf^t TO ^ ^rr^t «fr, % ^ t tor 
* 
isl" I 110 W t #r '^rwB ifr aft l^n'mr^ 
^ ^ m » ^ ^ T f ^ toI ^ iR i¥mTft f f r 
^ T f r t ^ mm m ^fj! ijer^ fift qt fr 
tji«r 0RT# aiti # ^ I T^TTT w f t » • 
SC2 
I ^ f f W IjFfV q.T e Tirr I 
I f T t ^ ^ TO, Iot w p p t f ^ l ?jfYt I 
^iT ^T q ™ T T T p T ^ <ltT TO # f T ^ r I M t % JfT 
# ^ f i # t in f w ^ w 1 qriwr t 
• % » » 
I , nm m ^ m t to ^ «rf ^ T arfT trr?! 
* ^ 
«i»T ^T ^ t f I' ' ' ' 3Ei9 WT «rtT 'it ^vf mxt i 
MV % m 11 gif ^ ^TT <i»tl ^ m f M r g i m 
m mm nmtr 1Trofr sj OT i mi «JlCr 
^ m^Pr ^ f i m ^ n i f t t ^ mw ^ 
<fr Cr f f r f ^ f t ^ TOT snri i 
W t % ^ f f fTw ^ nm sift r r f r i r m ^ ^ f r ^ 
« 
W T » r m ^off I w t f t f f r mJ '<rrl 
ipit «irf f^x TOT art n l arfr ^ ^ fmr 
^rm' aitT I ^ ^ I ^ nt^^x^ 
% 
«IT I 
•PrT:. ^ m^ fi 11 m ^trrfr gne I f r 
^f t q n j ^ J R ^ % fT I t ^ l f I ^ «i.WT5fV 
^ j r r r^ ^ fip^T ^ fjst «?c?fr iHr t lit ^ ^ artr 
r- Q 
^ jof 11 ^ mfmim 
• » 
w r ^ ^ 11 ^ T irTfe f V r t H QT^' f ie wp^ ^ t 
» 
^TTj F T 11 ^ 
SPi fTF^ I w t f t ffttl^ t^iTT ^ r r li f t 
% m, 
^ T f r f » T m nm ^ t ^^fm mni mf^ M t f ^ ^ t t ^ t 
* * . * . 
nm • q^fift* ^ ai c f ^ f ^ t to 
« 
m ti 1 ifr ifr I I ^ 
m % ismt f I ** mm j m i S** i a®^  w^ ^  
UTO feliaf ( t r ^ ) fSTtirl «!? I 
jrflfjyf I ^ ^ f r iwm 
w i ^ T % f t ^ T C 1 1 " ^ ^rrr ^^ ^ 
fW* w f t 11 I w m t t l ^ iRiiT m ^^^fr 
4o W p ^ T arq^  mm 11 ^fK^t 
«fY ifJI TOt M f t TOT s^IjT m mvf ^ T ^ f 
«k 
•(r 
"" IT' ^ ^ •isrrtr mm 
tm^ % i t iR 
Pt ^ tiisjT # m^ ^ i m w r f r 1 
3 C 4 
TM^ FT 11 WRT «RT<J|, WRT JN Y^WR HTSJ. AMR 
'*5ITIT t I mf «|saf afy ^ 
nm ^ ^ I t ^ ' i f ^ f r 11 9KT 4m t 
^ I »fY f^fm vmt »fr ^ ^ I t»i 
HfW 11 ^ ^tt'ot t H w t f r »rtlf ^ 1 a^T 
f m t ^ ^ T®^  t ^ T W T « H T mxf 
w r t ^ T I fqnif JR w n r wrft 
f^ to'V t I « 
^ W r w r f r nt^ TO*?* a W 
t^ w T 11 arfx w f r * t f r TO 11 m p^m"" 
^X* m^* m % t m f t fir ii^n f^Y 11 
* * * « 
# 
et ^ ^TOl'^ Wi I t w r ff'w jr I n - J r ¥ t m^ 
% 
srtr ^psrm ifliY 11 ^^ojfeo^ ^ ¥Y w i ^ t 
f m J r ^ i^lte 11 frrPr^iT 
S c ^ W i Wt^ tpr mmri ^^ f 
^ m ^mm % ^ m ^t^NT I m 
ipfjfr t^ wejift I m ii«rR ^ t^ r^ rr I mx Jfi^t % ^ ^ t t 
futf^zrf «fr I ?mwY I mx^ ^ ^ t ^ b t o ^ 
t^ ^ TT^pfHlf I it »rnf! I y ^ - r a *iT 




F T 11 f ^ . r m l ?f«iT TOq^m 
q^W af^ ^ ^ ^ I^ T^T I 
mm sm^ w I m^i <1? 4Y p ^HicTT'^f 
t ^ u t ^ ^ I qnf ^ ipY W T B T 
f m ^ Ijer <iiT ^x ^ « ^ f r 1 ^ f m i m ett^-
P m f^-ra? ^ ^ w r f f ^ T ^ ^ ^ m€t t 
- « 
I ^ T ^ hP^ krt t \ % fr ^ 
t ^ I er^ft^ p t^ Ei fr 1 ^ iq fY mi^i 
t^flm i I ^ M ^T #snri: Jkr 
?i «fr <it w ^ T titfBTTr 
j3rT|t!!f wtH «fV ^fsrqf %?t s'^'R-r^ wn to «!TOfT f t m 
^ srtT ^ ^ *nlTri t 1 IH M erft 
nimr a^ st m e l ^ t^ nl^ ^ ^Frft^rf mr fi^ ^ 
* * 
r Q o Iv 0 
w a f f ^ wf^ziT ^ l ^ r^ l 'ft'iT 
^ T Jwp^ ^t s^ to * ^ % w r ^ 
« m m f?T t ^ I r I 'flsrm ^ f*^ 
^x % sr*^  TO 1 p m P I p P T t ^ » 
iFf^ ^HT! ^ ^Wrfl^iiTT t ^ ^ f t^oY ^ T 
fiB f W t ^ ^ f T # 5£«rt fw 
OTiY armt t frt arrt^??! M f ^rrfr^ if 
I ^ w f t m^ amrVf i m ^ ^ w r f t 
' sift ^ ^ " |«TT "TT l^rr" 
% im TOT % %xt mt ^^r <iirr fm i 
TO t f m ^ f f m^x ^ t^^rra'V fit ^ ^ i^-w 
SPTNTTT. I "SGSMT ^ ^ FIOF QLWH ^ I BTO 
^ apqrwTt ^ t I qw art^ r^ n' f^Fst-
» 
m SFf ^^ ^ ^^ T^ ^ JM'T ^  T^O I SRTT 
jn^^^T «fr ^ <it «fTt%«if I " srrf^fr ^ 
JF!^  I ^ IJf^ STFi^ te Jfsr B t 
fbMt ^ ^ M r i i t n l r f I frsrm*'^rrftt f^t 
^ t ^ T wmn ^ F.'t I I^T % mm t, 
«w^ ti r r w ^ ^ TO ffr ^ mifr 
grg^  WPT nx TOT s^T l^zrr i ^ t f ^ t w f t 
t ^ q ^ T T o r t 
» > 
« Prmehaisd roiset i tioOrdu Short s t o r y t v m I n -
8lgnifloaB»C0 i n t o proniin«nct* B« gav© i t sutsstaaice 
d l R n i t y asBci character# fh® p o p u l a r i t y which the ehort 
s t o r y SEijoys today io due t o Prem C h w » 
e n ^ ' ^ 11 '^Y ^T " m w r i aRr*" 
^ iiiiTtlm ^OT ^ f^a ^ I ^ I m ^ Q W Q t ^ 
11 em f r t. I 
frqf VT ^ f ^f^ I t t^ J^ TT 
* 
% ^ I I W t t «TT '^WfT HX 
t ^ n r ^ f f ^ t ti t ^UTT ^ »mTT 
ii«r tfr Off w r f r ^^^ mvit I f^ ^^  tr f^fr 11 w t f r -
fiTit ^ jal^xT t m 
I i m ^prqY 11 * q^TT sr i" ^ ^ ^ ^ T q r 
" TO TOT" ^ *m0r 
¥Y 9iWt fliJii ^ gf t 'ifttt'^ l^  ^  t 
f ^T -mx W T^ t eitr WTT t I 
tfij qfjirrpr ^ n I I H T i I < r T « i t f ^ r r i f t - jrrm 
H 
n ^ T q f i ^ t ^ w W t I aRfr n 
m * 
arftfii 11 m m i f ^ ^ x m ^ 11 ^ T T ^ J T O T ^ 
• » 
^^ ^ ^ ilTO ¥t fnfr'^ ^ «fr tot ^ 
si^ qpf frn t I ^ fsrr I r o 
%'Y l#r I iMTff^  11 " UTTT'' ^ T^ ^^ 
* * « 
^ f i m t m ' r r r f t 11 % HY xrrfm f t 
# r ^qpfr ^ T f t w f t ^ f r r I W T jrrfror r m n m 
W B •'fr ffwJ I f m t art? w t 
rr^llf^i ^ j m f r towtot arWr f^ T sft^ 
i t m : m J ^ m n ^ jrmt t wPrqrf ^ f f 
* 
wrf^s^ ^ # I 
» 
mm ^ at? ordY ^fr 11 ^tm^Ttlfr 
» » » 
m ^ T O arft araY smvi ^fr m arrvoCTo » • * « 
r » A 
^ t 'd 
mQ" ^ ^ ttm 8 M f I s!^  ^ T O 
t mtftcnr fWT jmf}^ I 11 ti 
mfk^ I r o r r f r , nfir ^ cfre je^ t T t^.Ti ' ' 
rfif 2? t qt tli t W ^ 
sFi: ^Ht 11 , j r m W 
F t ^ I l l i fV J ^ T O ' V t I 
f W *iljrF?>t ^ ^-"Silf^ t I f ^ X ^^otfTo^o 
t HT^ m qtB ^ ^ O T 
* « 
t eft ^ J ^ ' ^ flHT t I " ^ arTT," * f ^ «. * 
^ f r in I fewf I t ^ t t I 11 
trf TO * s t r V T I ^ t TOT*! 
f l f r I 11 fi^Y ^T mnfrtrr ^eerr ^t ^"ter 
» - « « * 
^ iTTWrfti j m f W f f'T m O '^ff p T p ^ 
srmlwT TOT f-T f f o t t gof t m m t <rr«i 
cnarm. u f ^ t I ottt f r : mm f m ^T f ^ 
I 
9 
1 m w r a •iliFi't i ^ir^rt c ^ f ^ wt ni # 
m 
>fr sr^ ifr M w r f r Wrn mx ^ 
mm i^srr^ rr mt f^tl^t l^rctfr, 
mt m ^^ ttci mfl^TTt % ^ 
«?t*?tr ^t f¥rr5trr grt^  STO: goqto % irm>T f t tr 
srfcif' rNrr i ^ t t ^ro't jTFfVr cfi^ 
«fT sTtrr ikiflk' isi fY mr«nr «?itqrt 
I ^ t goqto ^  ^ ^ I mt^ ^ t f^  
XT®^  ipr m m^WFf wlrr laf^m^ mm^ 11" 
I * 
« A 
q m ^ T nx s i ^ i^iTO ^im § \ my t r m ' ^ B W i " 
• I 
TOT t FI«IT fe ^'TT T^ ^^srf^ TT f^m ^T^ I w t f t 
* 
$fr ait T ^ 
wm iifr mft ^ fr M t i 
t t p t l H ^ T ^ % f JTT? i f t ^ fil* QTO mi 
T) n 
<0 7 1 
g l i ^ nrr t ^ t ^s'Ht ^trrfrsiff $ otit m 
* « 
^ ^ ^ i ^ M ait? ^ ^ I 
«• * 
H^ r ^ ^ ^ ^ €rr to t ^ eilt ^^ J^ T mfr 
« « 
» 
I Tm ^ i i rTt^ in f s t i h t o t t ott 
f w t k m ' ^ isff^ OTT MV «f)r ^ ^ fiH f^ UT '^ctrx 
sjTOT TOt 11 C'TiTt^ r^ rT ^ ^ * wt 
t 
* mm % TO®^ TO % mmi mr ff^ 
^ QNfr t i S?rr 
b^f ^ t ffCC^IoT tm ^TOTfV tr 
fl ^ ^ ^ff^fsrr^ t, f^.^ ^iirt ^^iwr xm 
• » 
« Ilk 
N'RTDit T T ^ ^ ^ T -mi ^^ 
t I ^ ^ ^^ T TOFT HT ^ m ^T 
n Qm I ^Wr ilcfY »rnrr qtlf -^t I t^-re I 
f ^ mt i U T t ^ ^ J n^nn? ^i^rm 
iWvTT TOf t^TT ^IH ^JTI^, 
q 17 ^ 
t ^ Q I f r , * rmr n^i % snef ^ €t ^m t t ^ i ^ 
rnfnr gra I f r » m i * w ^ m ^ r m % ft^ 
T mm m^ mm f^f fm^ 
m ^ I m q l ^ T ^ T -rfiii OTT «rr 
fttui i r r^ ^ 1 
m ^ m i f r ^ i w m t m I^ I^ TQ 
m 
I ^ tTT ^V^ T^ TT«? TOT 11 jm ^ 
iB^lr w f ^ * U iiittli?! «fY I e w r r 
f^ iX (li^ 'i ffSiT iW I «ft T ^ fT 
* 
I sF^ mmrff ^ 'mft mmfm 
tfr f t«tT I fT^ t wtf g i f r imrt^at 
I «rrrT siWY m f r i f f ^ w r r t^^rr t 
m^r st^ e ^ m «rr 1 t f fTOiP ir*rr ^ 
^fiT tfr I QfTFT t«rT ^ jsHis terr g IPT ^ w i f r 
• * 
m m 
^ t m x f t ^ n f m m t f m f 11 ^ ^ t o ¥Y iit^qrr t m 
m 
?ifir 4f ^ f ^ T 1 1 " Wciiro" ' Jp? ¥y m f r i f f ^ 
3 4 3 
aRfT I # J 
^mm t«n: ^ ^imf^- KmPmf «fr « 
m n B w r f ^ m r m f i f ' ^ i r g h r m i f r ^ " " 
Btm 11 
wm m'T fiMrMf % >fr mrfmf t^t f i 
* 
^ ^ ^ t m n «fr t J " ^^^pm anf «rr ^ ¥Y " ^ N ! 
w r s r t nt w T f t t ! # frr^prf | w % ^x 
TOrrnn 1 1 " ^ 'ftff'^t ^^ TOT^ i^^ wTl^ r^f 
* 
fm f t ftT ^ t J 
w m m i t^OTFR fra^i ^ ^SWTT t ^ r 
• » 
m ^ T f t w Ci gtrf f n 11 ctrr^ rr ot f m ^ J f r ^t 
gof mn # % t^rr-Prsff ^ ^ m ^ i ^^^ mx 
w ^ aitT arrrfW ^ M t w r s r 
» f . 
m ^ ^ t ^ q t ^ «nr M I « 
O J -i 
ttlli'^ ^ralifr % 5iK ^ f ^ sfti sriiiimt 
HY i ^ ^ P r m n f ^ M r 
# 
m '^ T mm Hvff ^ % ^itt 
TO % * IWrofY " j i i T f ^ fsrr 1 w f ^ ^ 
I 
»fr ti^M CI sfl €Rrr l ^ w t 
^^  ^ ^ m WH'I^TT ^T emit #1 
r ^ T O ^ H'Pt % 'to fT t^t^ i ni^ Cr miyn 
BOT st B w r f ^ ^ CIT| f'Y ^ «f»" 
^gl jfr T I ^ I m mn ^t^ppw F ' T B rtz^ 
w r ^ w ^ T f 1 w i wti^ 
mr^ ^ ^mr^ arrtrrr 
I fiiga'Y I t 'mr 4Y amjfHT ^ 'ft t ^ J*? % I ^^Tr" 
• » » « 
tP^ gfr ^•pfr* ^t ^vn -ter ^Hr 11 sq^  
« 
frirfY m^ rmi n ^m m^ ^x rff^^nm 
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^^ tlvT jmlt^ nt i^T^  t • my mix'' ^wrfm ^ ^ ^ 
m Ht ifr t tiqnf «rm 4t SE^  ^ 
11 
« Untsiaa Al l Taj is good at; painting, loveliness ajatl 
pathos* in « Misma * h@ had a^isrably doserlbod the pathos 
of old ago. In • farm < bo has shotm tho lov«« 
lino88 of a noisleetad child• f ara -baccws© aho has no 
lool^ s » is noglociiod by her parents anct ha»illated by 
hor flistors*" 
mft m i ' ^ s w T , H i p t t ^ «rf r r ^ w r " 
^ ^ ^ f i v 1 f w T f ^ t r ^ ^ 
^T pt sm ^TTT cif ^ mt^ I 
T P s R W f i m m f r I ^ T OT ft g m f ^ « « « 
mm s r a r 1 1 umm ^ 'YPt ^rr mn* 
f p j f - M r qr^t t f r I " ^ ^ V t ^-nrr ^ 4y 
ar^ T'STT i i f^ ^ T C ^ ^ S ^ W t t 
% 
» m%m Ki qiB&t la the usual tale of a 
teisbazxi who foraakas his vifa in tho ho^ay of hia youth 
and on losint^ yotitb^ looks anti ifoalth raaliaoa that truo 
love can only ba flrad in the htart of a wifo«« 
n fho e oncoption of the charactGr of lEuiiuf 
and ASlaB and tho vhola tboopy of « Husan ki qlaat t that 
HUsani liko all otltoi^  costmodiiles has ii p?ico and that 
its posaossor hat a right to d«nand tha highest aarkot 
price for i t , waa s t i l l a now thin| Xn W\x literature 
in 1922* The pointed the tray tovaras the turn the Urdu 
short story vas taking* 
^ 
^Tt^i f r f f W T f r -
* t^lTO^Tj" W T t W I 
* 
g^TI*' Pmf*' ^x* ^^^ ^ ejw mv^ i^m m i 
* 
i w " ^ ^ QY ffrfr^rt oft to ^ttiw «fr tefr f t 
* 
^ f f ^ I mrrr% \ 
f ^ T T t^T m f J ^ i T ^ 
SIOT'' rm ^ T ^ ^ fot ^^wr i 
' CftT W an^ l w r f r - ^ T T ^ I TOT 
t ^ ^ ir mm «rr i ^^ m f N t m ' te m t e H ^ 
^ ^ TO i i^tTfte I 
** ^ * f i T ' W f ^t # OTT 
4 i # 
^ T 'It ^ ^ ^ ^ 11 f^TO*" t m " 
t at i I mrnfm 1 1 " fiBit apf^* aitt 
'TifFa f t w r fTfW fliftt* W R ^fwf sO" w r -
< 1 r i 
f ^ t I 
m 
« fb© i n t r i g i o aof f l t of Su l t an Ha34«r s 
m r k i s w r y l i t t l e , Xt lias t i i s t o r l o i&tores t as i t 
s e rves tb® p t r i m o of showlag the s t age s by wbieh 
t|r<Jtt short stos^ios haii® achieved tfcoir prosent pon%* 
tion. » 
fmm I ^mm w t f W -
Km^ ^ m mm^ ^T larr 
at? qfrfr^w^f nrr m s^ m w f t w N Y - w w ^t 
m 
^t «IT I I u w I n^ n f^ m'Y ^  ^ mf^ r^f flist 
nl I €r m i i W MY 1 m 
n 
^m ^ t* ^ r o ^ ^ ^ ^ftwi m 
1* ft 
f-ls" fWT ^x mV mm j r a w ^ t f r 
irrt^ft " TO* ^ t ^tff " ajTO" 
« * 
mw l^ sn* # wt f^ ^j^tTOt «if? ^ w r ^ ^ t^^rr 
T I M M GFF MFLSTIFF % 
q^i I t ^ fl" ^ T C ^ T T I t art T «T«7 I 
« « 
«?#r 11 m ^TI® w t ^ m wfr^r f 
« 
ni f^^pt ^^T TOT mr ^ tf^wMY mf^ fT i^r ^ 
t w^^msfcidV, ^atfr* ^ffW' 
gfr, aiQ'Bf l-wT w m ^ t f r srft 
guri ifarft I ^ft^ ai^  wtg, w srwfr. 
^ Q 
t^titT mix$ ^ftfTi 
- #. 
^^^ TP?, 
^^ mm mn I rm ^ i^^ T fr ^ ^^ i? i ^ I 
S^^ ^ f | ^ P MY '^WTt^ qff f ^ ^ # TOf ^^  
qrsj TOI" t i w r f i ^ T i f ^rrPr^rf « r m !« 
W e'ssrT c m ^ 11 ^^ OT'Y rqn ff«c ^it ^ 
* 
I ^ r a f ^ i fsm ffse f r p T 11 
w r f r wrft* ^tt^?? 
TO m ^ TOt ^^ I g i TO t|arr to^ to'Y n i =r«fY 
^ t^^rrt m ^ ^ l ^ T B ^ is't «rl f t ^ T t^^ 
* «k 
w r sp irf wl" nv^ sfr =iflr ^ f t ^ f ^ f. ^ nt 
m TOT % \ m^ mn ^ mwt^ mr J^JT ^TI*^ ^ 
«iT ^ «nr TO ^ f^rr ti is^t ^ ^ to 
9 o A i^) 6 
^ % w 'J'fVf m i f 1^'Wr i w r t finFfftiTT 
mm m rnnnxm ^  ^tft ^rt^l ft? m frls^t t® 
f r r ^ ifl^ wfr^ff n t n 
f ^T n t^w ^ C m ^ ^ 
^T TO ^ ^ I JF^t m ^ F H ^ T l t tt 
Jifrsr ^x tr f ^ ^ nm i m^ ^x ^TTTOT ^ t 
^ TO fteft aif T ^ ^ t tltTOT I Q"«Tlir 
t ^ ^ T O t * I t^trtJT ihm m , n v i 
%m mt tlQffrr %m t ^ i^T S^. gcnr n T T ^ 
m mT^r, ^TftPr artT % tmvi ^ ^ ^ t 1 
mWi m^^ frat^iaifl ^ % m sri^t mff f f ^ ^ 
ertr ^ mitt gfr TOqf I I 
^ nmm^ ^ n^m ettt ^f^rog^rf j v p grr^ 
¥t g j ' m OT^ 5 arfl % ^x ^ ^tr mn ^^wr 11 
sifm ^ T I ^ t o 
^ sfr^ fsJ *fr I m m ¥t wrfr^rf" r fm 
TOT** ^x* ' i t i ^ T f r ^ ^tmer ^x IT 
f I fifm tisg t3t i|Y t^^t 4Y m m v f ^ r x 
O 
f I ^^ •it^fr ^ ^ ^ fr ^ I tf^  
• k 
fc'-ijfH ^ vmx m^t ^ ^wTfr CTWTT ^iTOrr 11 f^-iro 
w r f t fit ^ T t^a ^^ i sjrt^ 'srR ^ ff ^ »fr ftmfr ^ftx tf^^fr mfi^rf i W r t ^x 
* % 
V'Tg ^ ^ ^ mTT f ^ t I aitl t ^ l * l^ sepft" 
^ r r ^ ^ o t^lrfr^it ^ p ff^f^rrCr i^ift ^ ^ f t ^ f ! i 
f fW OTft^TTl WTl%srf wM ^ tfr "^ T^ ^^ FT 
^ t I Sf Q^WTfl^ Ttf I ^ 
^ aitl If^srf I I tfl^t 
wr ^ OT I mm w g^ft mtx ^tfr % wr 
t^jsrr I^ T ^ f T t I ^^spm ^ t o sre^ iw t^tfV 
cstr 5iifr ^ ^ ^-m ^ fm t^frr mm i 
TO* m i ^ t t i T r r «f»t ^ ^TOT 
11 "Pr^ TSR ^ ^ q n ^ ipfr r r ^ q? ctfr w n ^ I m 
f ^ v i f m l i a t ^ ^ ff^ rsft ^ mi 
Q 9 
C 
Ofl ^ t ^ ^ Y t I 
* » « » * 
I f r a^T f?m! sr^w crt-
% 
t ^ ^^ «r«t i r r t » ewt qrm 
^T TOT t m vfm I ^ vmr 
^X m a l t 6»rr ^ f tSR qt TWT %r 
m Q^ i I mf^^ te^s I ^ t I tifr 
aiqRm srw^fr" t TO?? ^ t f r ci'V otPT^ 
# 
^ T ^ ^ qx nwrf^ 11 * wm^r*^ 
fmw ^ ^ I UTO ^ t f r ^ ^ f ^TTvfr 
m m ^ tm^ M ^ ^^wrfr w x #r r^smt ^ t 
* 
n ^ ^ g o f T O - q i t ^m f r WTft^TT % 
m t fJY c^ 'fV %rf sf^t f t t ^ ^ ^ ^ ^ T 
OT ^ m'Y «Pr i m% efr fr ^ h'^ t w f t -^ r^ 
if I tcq» ' i r ^ T I • fat ^ T t ^ ^ T f t eifT 
m mm mt r r m T o t w s a t Mmm"^ % TOT ^X "s^f.m 
imsEi tv^ rr i I ^mf^ ^ f^rft t qb^ i ^^ ^ 
^ ^ m r w ^ ^ tifi f ^ T ^ *?T 
O o 
O C" '<3 
mm ^ ^ I ^T ^T*^ ^t" ^^ ^T wm^ 
^ t ^ 1 B « r T r m w i f r f m 
f F ^ «mt I ^ ^ ^ ^ p sitff m^x 1 
* 
"tgtiH I w n ^ f^r i fofr i^ m 11 
mm^ f i ^ r ^ r e r f 1 ^ 
% 4m mite tjt ^  f €rf t mrm ^ m ^rrfY # i 
»T eiW ^T s^nm ^^ir wi^ fit ipi oe 
nx ^ n m TWf % fisr ff^e ^ f t ifr M Y t 
• * 
^•pfY ©ijjJi'Y f t fjg iA* qt t f 
« 
•mieY nm^a % t f«nr #rt % isq ^ I 
m mfi^ ^ r r t ^ t ^rotcft 
n w r f ^ i "fCf^ t sftl 'TTfIS ^ I ^ t % ^ f ^ f ^ 
rni %% flrdt ^x i^'Pm 
I t^t W r « r ^^ TOt ft®! ^ I ^ T i m ^ 
m sfw^m t%2rr t^ i ^F ^ ^ 
'I 
l ¥ e t % TT^jf ^ fm #TT ^ ^tiw 
OT ^wY § » w r f r | 
« 
^let qt mi mm t i It^wr % ow ^mJ 
* t. * 
^m mm ^^ ^ f ^ ? t® ^ iitr^T V P m ^ # i 
f t t ^ T C 1 ^ t 
K « » 
f ^ i ^ f T wT 1 'Mr mrft» 
mx ^  ^^ ^ t ffl" t mm 
11 mm ^pfm ^^ ^ m'^% * m 
* 
mm oft ^ »fr * * ^ T 
crflrB 11 M Y m t ^ mm ^ 
^ mfr^iT ^ »fr ^RT c i t t ^ ^ l^mwr m 
1 mm ^x Wr" * 
I l O T ^ , I f i ^ m ^ t t 
% sTffr mfrqflf ^ l»r I t M V qt 4Y qre* fY 
V r «fr fii^r t t ^ - Y w*? «it f » » 
n % m t ! 1 F * s^ T w r ^ 
I enypi w ' Y «rmT iftsf I # I m^ Jifn?r 1 
«f«irr tm f i r r w l f m ^^liVfrrff^it ¥Y I E T T ^ I mx 
0 C 
rmim I jafm fWr 11 
m w f ^ T i T 13ifl!ft?ir, Hn^ TOif 
tott " wtm * " f 
f m «itT m TTO^ ^ rm ^tm 
t f i T "nm"^ I ^ ^ T f ^ T i t iwrm w m . 
TO, t ^ , SsFm €tT tigf)^ ^ TO i M n f I 
« * 
aitT OTiW ^ O T t I m ^ ^ m I 
t FY aw ft- tj't^ f gf I mm mm 
w r a awnai^ t^ SR »fr f^ T e i ifr teiT 11 * • 
« m ii'Y w f r ^ r f TO^ vTRtf^ w r f^er o i l 
• » 
^ ^ mm wn^ f ^ ^ ^ t 
« <1 % 
ffr mrf^^fl ^ ^m ^ T p r o m^ 
^ pw # ^fwt mrfmx ^ ^arrr fwpfira 
iK W r f ^ T T ^ T # I 
mh I gft^ irit® stm fY $ w r f r ^ M r m f r r m ^^ Ytfe 
O 
^ fi«rr m f i I f r m ^ ^ t ^ f i 
^ ^ wTOTft ^ ^ ^ ^ ^ W W w r 
• I 
aitT f ^ OT 'mft* 
iCTrt crufiH. ^^ t^ iWt 
i^T ^mrn n ? ^ 11 g q ^ T % nm H p ^ 
wrfrzit ' ^ f f ^ T ^ ^ T m % 
m 
wrfr ^ T l^t^n I^ hs^ Y ff^ ^ 
h ««i5ijT=rt ^ tHii ^ T hi ^mvfi ^ 
I I m^ t eft qqfr ^ T TOlV?? 11 3?rwtoT ^ 
« 
OT^ ^rfsfr" g^fiFsi ^ * ^ t^lnr w r f t 
t B I^T* ^ tFTT* ^ K * 
t ^ l%qT3?T fff I * TOTT mrri'' ^ Qifr ot 
^ if^riTTfr ^ ^ ^ tar toT fsr 
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% fsr % "mm I W t i wvn t ^ mrf^ 
f^WRr ^ fS W l W l H S B 
# f ^ mmr W i ^pfNr ' i ^ t f p p ^ ^ t f w i 
wm mm mm$ S w f ^ 
Hit % w srf^ t i i iTO f ^ # w r W t r # eif^ t i w ^ 
i f r f W # p r f t wtf¥<1r # ^ anwfW 
# i m f ^ I t fs % mr %m t w r m aiprrfW 
m wm ^ m mf¥mpr # 
wifWir ^ % # iwr % afrt 
mwM^ tt^ f I iTB p T f % wr^ t i w A r ^ Sw 
# ^ # wrfN^rf w wm f w t i 
gfifr % t g l fij ^ mrPm 
fifit" # W i W fft-lt ^ 
«riCT ™ m r v r n r w t T f t TORT W t i T W ^ ** 
pr arfw* w i T W TWT I SPWT m f f f w TOW 11 VRTT 
# f9 f r % w r ^ f i i f *r ap^ % gfH f r f m r ^ ^ t i 
Pmm ^^^ f ^ TO- T^ i^ f # j f e 
^ n O O O 
w Tw w w j r e 1 r*rfif % w n r ^ oiFfm * f r w r 
#1 f? mr^mtf % f ^ w iitt iit 
let ^ mwt wmx mft fWr t% i w w ^ f f 
w ^ n r f t} i w ^ f t t^ # tfjr, w ^ r 
If iift*t#f p m t iR ijwii^'wtf % ^ w r i t w gf^g^tof 
vmrwi f r r ^ <rr ifi" i ^ araro wr* 
f ^ ^ ifr© % irr^ firtrr m w F r * n m r % w w n r tr gw^ 
srar % P^Ct^ r'' faHW^Hf % # t w % ^tss, f^RJt 
% ^ # w f W % w«fir tro sirfti t^r f % 
f f I 
fjfr t f ^ mrftwttf ^ j f ^ 
^ T f f ^ f m # afmr iff % w r ^^ # ^^ffsm % arfUft^ 
p jfff t ^ f ^ t TT^Fltl^ ^ m€r mf¥tf ^ ^  wm 
mPi tirmttm i mm fvmf^ ^^ inw^ ^ r - i l ^ u f 
^ ^ mrr ermnr w f t f ^ w ^ smwr^nrss^ /src aw % ^ 
F I m^ m #IR «RRFF TO^ IWT mm ^m *R F^FW *?FT«RF^R 
WTOT t i f^rir w r f W f ^ % wr*rr w f f ^ i ^ m i m 
% m m «pr f r t i ^ ^ ^ % 1% ^ qtfiHlf***^  m ^ i t 
nmrwrmm w t f T O ^ -
M ^ M ^ ^ I RR ^ WNLWTF ^ ARRFFT^R F ^ ^ M R ^ 
fr I t i f t s r i ^ ^ f r wr 
ifr^r i f r ^ , f ^ oi^ T ^ t . w i t w r r m ^ i f t 
^ P Q O O 
t ^it w ^ f I 
AjRIt ^bfi apPWi ^ W t W f TO* 
m, mprm mm$ mt t ^ r r ^ |l=r» ^ r^ 
^rj i f N t % f ^ ^ s i w t^sir I w H h F f t t ^ "EW^  
f W n r r mv^f^ srrifW ^nm # 
l a m ^ mr^ mt w f^'OT TOT # 
w r f W w ifm tr^ifrf^ gr w f ^ ^ f i r 
t i w i ^ f r t f % m f t mtPtifi ^ m ^ m ^ ^ m 
f t ^ "f^ sqf ad^ qr ^ Tt^ I wrfWi fit ^ # ^'^fflr 
«f grrsp t W W i % mf%m'K ^ w r f f ^ m m r m 
w w t o f ^ 'S'ssrr T^ #1 arredii^ # f^Jf^ 
I ^ f t r f r w % f r f f w t^ipirr t i 
tifir mvn 1 m - r n i f ^ ^  ^ T r f ^ i mm$ wrPr^ 
p t t srrf% % wdf # -arf^ f r r^ W t i i=? w f r w r f sr mfr 
W f r I T ^ ^ I f f % t ^ STTT ^ f^w? i^f I 
wi^m^ mm m arr^^ itwt % ^ ^ ^mn 
mr t^Rir, mftp »prm araro # W r ^ ^ i 
^ 1 » i f i r « i w r jfie^r^nr 
^ I 
ifTffwi ^ wNtfnc : 
^ W ^ W t f % ST? w i i t w i f % t . 
0 '1 
f ^ m mw Pfmm % 'ipn^ mft m ^vit^ 
mrSwii ^ gS?. f» wf^Tt afw m* 
TOt siWs t w 3H w r 9(tT siarw % af'P 
f t e %i f t^ If % w f W r w fto* ^ ^ w m r i 
'Wnt W ^ f W 3(tT I f ^ w f t f W W f 
w fRf wfTirnTf % i t i p " qrHwcqi vmnr wrr* 
f ^ fl?ilr I f t ^rf^ ^ fsnt w r f l w c j ^ ^ t P P ^ , 
m m w f ^ m f t ^ m m f r f W t | W # errf^ swr-
fifw ^ « r r ^ f ^ ^ r w r m w I 
m r ^ f ^ W f ^ ^ i n ^ W f # WW 
P m ^ t i ^ wrfrmxf ^ j w r f ^ #1 ^gr-it^rrf % 
P T ™ «r I W t i f ^ # tr^^itf^ w-friHiif if 
P ^ t i 5r w r f t w t # ^rm mfr w r f r tf w r ^ 
% ^ TO ^ ^ t i m m t P ^ TO^ 
f f n r t ajfr ^ m r t ^ I W r aR^ 
TOTT r v r N t w r ^ t r w f W f t #1 f? ^'srHftfiif 
9f w f p r f *r TO. fTtir®lr m ^ p W H I mfH ^ 
t i ir^ j^  w r f % # snr^t to^ # % 
tsff ^ arm * m TO ^ € f t f t f 'r 
w r 'it apHT TOF^r f i 
O ry j 
# ^ mPf # m f r m r M f i f m t i 
TO^lNsnf «fr w TOt mrf^ 
f ^ O T f ^ f i nFi TO ^ ifr %i f 
grf If w f W %, mwf % ^  ^ mfr mrPf^ ^ 
' T f f^ i fir If ^ I f f i t ^ p 
HI fit ^ srww ^ ^nff^ s w r ^ t # 
nrgn: w r ^ t j ^ ^ ^fM # ^ i r t i 
sFift' f^Tf^irf % fVrr t i ^Ffsr % f ^ 
wti^ f w w i % wm %i" mm m f[fr " ^ * w f r 
t f ^ OT i r w i t t afr im «T«f wmrt 'sw'i ^ 
«qr ^psff wwT f I arf^ mm^ wfr i f fit ^(wr 
» r w qnfrr t i 
t i ^ upw ^ i t m r r t ^ prrr* 
f t w r r m ^ ^ f W m r f r m w t ' m ' ' r m m r f t 
m x r m w n ^ f ^ ig^ # # aiit ^ 
w anrfr t i # ^ ^ m i nit f m i 
* ^ it tififrfiprf ^ OTF8T i^r f ^ t i 
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m f^i|r«r ^ p r f e ^ f a f t ^ i t f r p i f w € m »mtr ^mtr 
1 # # f T T f ¥tf f ^ wmr i ^^n^RftH 
f f V ^ <1 f w Tarr? % gif^ # aflrt t i tRT^ r 
w ^ f r < ^ TOrf % p i # ^ f t ifiT f I % ^nit 
f f f w tmioT wmK p ^ #1 " mtr f r *»* ^rwft gift 
rf^ s ^ w r f W t i mt ^^ % ^ m r w fr^f^ ^ 
«f IRW ^ f f W r *f |gr v P m w i r t i 
srNm T w w ^ f r IPIT 
VT l i w IWTfr % w I 'OT ft WW BS'l'lT if ^ ^ 
^ A M ^ ^ S y * _ . J k i t t h t e M ^ M M 4 k . I M i l l j l i l S " . M I N M ^ M d W ^ i M T w T W f ^ OTT f I « f r f f r tTwHIT W T ^ ^ ^ W l T W 
I I , • • • f f l t t o i L * — • . - j ^ f i t I I I I J S t e * - ^ -
R^iR w OTF ft w T f f r tj3f tffnarr % f^w ^t w r w r w j i i ^ 
^ ii^ w ^ m r P m m m # gwr w ^ f t i ^ # # vvr* 
ti mi wv'^t siFtnTs e^f f % 'to ffc 
^ ^TSft t l j f C 'sriPlf # «Pf W R ^ ff I f f f f f -
fTirf wprf firBHfWnr wr f ^ ^ilMr % W f ^ f*?"* 
mg^f * t ^ ^ m^ mtPiifi H f i ^ % anit 
fpmr # ga, wpn w W r » r s rw % i mwr ^ 
^vmw ^ sramr # mrr intr to^ w r f ^ # lE-mrf 
f w «nnr ^ m Pim f^ ^rrrf tr ^ fi?r *?m 
m v r r ¥r % ^ t i r^ m m m ^ f t t w t i 
f t OTiirfi t fltt w i w r c w t W W I f ^ w f w 
3S3 
*rT ^ f 'f^tf W f t f l T # afWTT % i f t ^ 
fWnr ^ f^sjl^ w f f I 
I j ^ ^ ^ fl|?r ^ ^ f i ^ i t t ^ § f 
mm # t i # 
^ ft w r f ^ ^ # # i^fit ^ f i T ^ i ' 1 f 
t i m f ^ m % ^ r c % f ^ ^l^r ^ ^ ^ 
% fm mrmr f ^ to* fMr ^ m w far t ^ f ^ i t % 
^p* w f TOT ft w r t o f ^ ^ ^wn? %i tef 
w f w ^ <1 TO-fep? w a ^ n »rflr nfr # # %t semnrf w 
^trai w r t r t w t i 
f6 sum ^ ^PfFft w - f n r n %i" f -e 
f r o f " n # P i T ^ t i wrPprf % ji^tir tftw 
11% iCTT te" # m'^ ^ W w % ^ ^ 
mPn^ m f ^ 4 Kt erwrirr f ^ s^w srrk 
tnBi?)r lar armr I 2f m r to* % a i m # ^ p ^rtt f i wwT 
wwffvtt ff^ w t # wrPf^if I iqnc^  ^ xm f t ^ f ^ t i 
f w t ®r f ^ i m ^ f f w f ^ 
mv^ Pm I m^ '^m-'m^^ mm" m f^ 
o 
tm^ w t ^ f^inl^rif ^ ^ f^rr nt i lefhr wrfhFrt W r 
n m f^wrrr ^ t w ''ifr «fr i r^^wrt % ^ ^ ^ f ^ 
111 % OT f l ^ w ^ p 
1 m m ^^ t mm ^^ ^ s m fm w r r 
^ I mr^tm «f!srr# w # f f y r %i TOf 
wm % % f r ^npm t i n^r % og^rt ^ ^ ^ w 
mw^ii f « # r «ifW8tfe ^ t H t ^ f ^ -
«%rr m r m w r f r ipt ^nw f f r t i %rr i m n ^ t ^ 
tr t w w t ^ f^i^ f I 
WFT® mm % wm % ^ *f !i*? # 
jfr t i «iff W t w f ^ i wrfWe f ^ iPTT ^ 
fm # fT^fflfP nrf nfr Jitr mrr mm ^^ wm 
f f^ ip^ tiwi ^ ^ ^ ^ g w i f # wfWrr % f ^ 
TOT %i f r ® r «ifWraff % JR lit inWr w ^it 
fwrWIr vr t i |pr w Ip? ^ nm # r T ^ f N p r r 
w w ^ t c i w r w 9 t w % f N i | n i # w ^ m W W w f W m r t aflt 
%i s r ^ ^ «r f t a f t i 
p F f H fSOTf ^ % « r m f i ^ m i f F^T i^ lr 
TOT % tl- m? % i|#ff ^ P ffer t l ITTWFT 
TOf r^ emr t!^? # w t n f g f W h i T trTOng*^ 
fm "" ^ mn % # wrfW #1 ^ttw? ^^ ii^t 
^T^irft^T f I w f W r «f # HPi w e I ^ 
TOi^f ffr T f ^ mift t l fir sErorf i t vmx 
vt^if^ mtmr mt^ *r frwi" ti 
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w t w *} f w r f h r r t l r 'r srrft 
if ifif^r jfViDar W W t i 'r f w r t m r ^ w t f ^ w 
^ w t i m r f t m t f # ^ SFif^i ost w ^ m 
S W T l«rt Wl*rt T t ^ f ^ fimm* fmvf # mr^ 
mfitm mm gfViIsi %i rr wrul^urO* % fto^ ^if^i 
f w gf T T O i n w i t w l i t w t w w r t i 9 w r irrtr 
grwTf "^rfm ^^ m n - t i tWapr Ir f f s i t , t t ^ t ^ 
t w f w i f , OTJf ^r^OT mrtt» fwr» m^^ % ^ 
f f i r w w f ^ # ^ f r f r t I ^ ^ vrfW" ^ 
ifTfit ^ «iPT t i ^ ®tnf fflr w H t 
f ^ *r f W r r c w f f % r f® f r % w r f i w t f ^ ^ f ^ t 
wmr m f r i w # t f^ sn fr-pf^t t f W f t ^^rrft mPt 
fsrr iJlr f r w w %i f t mrm srf^ w ? f W i w w 
i^lT w r ^ f f^ # ^ % 
^ f^WT % f i w ^ « t t f w t f ^ i ^ t f^ ^ 
f i r ( ITT > STT^ n ffe^ n* I i p w mm rtfp f P W ^ 
i r ^ w r # # inr w f t mr ^fr 
^ ^ f r i s w r t i 
w f t wrftipnnr ^ f f ^ wf 
SOTT t f^ ^ w r f N l X ^ f t ^ W f i f t ^ 
Iff % wr-ftfft f t f I 'ft fwtfhFTtf TOT J^tw w 
t awPr w m t ^ n f f P m m ^ ^ ^ ^ % 
•Wft f ^ f t ¥tfm Ti^r <1 v w » r ^ f ^ 
% ft 
UI v.' 
W f t W t f % iflfJ' ^ t t ^ P t f % 
t ^ ijf^ sr flwf fgg.fittif % *f 'fr* m n w % srtf^  w n m 
^ TOF^t ^nfr I % mt^ t w r % ii^ t etrm g w % f , 
f f S'^ir Ipftf ^hnrft ii ^rff ' n ^ i 
^ m ^ f ^ nmmr % Ppvti mr t^ riFjer 
'^ft^ ^ n ^ ^ f T B w r f N r t f^ i a F m w t 
^im mF^ mr^ ^ ^ ^ i wm ^ ^ 
w f ^ ^ I f wft* f ^ OT mm fssrf # 
mm ^im ^  mrrsffi^ «r snprt ^ ^ # «r»ffiT int #i 
m m r t 4 # wrstnr m r ^ m r t i ^ i r r ¥t 
p i ^ TOW # «»vir"'fVwc w TO ^ ^ '^Tf^ I m : af w f V * 
wrt ^ f ^ ^ W* w f w f ^ t ^ wp^rrmwr # f » r i q^ij^ 
zJ O 
gf- w - ^Tt^a ^ * Kmm*^ aifl 
snt tl * TitH " HJT ^ % S i WBlf % * TTt?? 
'st % t ^ tr m^i w H t^ rt^ a?*? f t t i 31ft ^ f t * ^ 
^ w ^T t^TO 'iff farr w f r eitT i w f ^rnrr qnr^'V 
" m 
I ^.t^oT ^ ^Tttr^i ^ i^TO ^ w r I fern ift 
s j^ TOTt f r w ^ m m % id ti igpr ^ itaq 'pt 
« 
f r « r r I l ^ i t^ q n r ^ ^ -^trrf ^ f r ^^  w T i t ^ 
^ mx' arti'' IT^IIT'' t t e r mv^, f T m 1 «rf¥r«?ft htict t 
T*? I l l ^ 'W ^T l^'ra f T ^ i arap W eitl w l ^ 
TOfr «gT TO ji^fefN tm^ ife to t ^ t N t 
^ % * ?ff»r * aitt p TO" ^ I ^ - ^ P m 
f ^ » 
w r y f r I af w ^ ^ 
t I "RRfr % 8rliii5?rT ^tccjI^ ^ t u l ^ «fr "tePT 
fl>T ^ T T W t l ITo t ^ ^ ^ W i^ TtlFF?? 
•h. 
$ t^-ra ^ # m = r t ^ eitT QT-ft^ 4 si^ro m i 
Pm » r m ^ ert^  ^TtWf I j ^ V ^ i t c r m i t e ^ ^SWT 
^TOH. fit ^ ^ f^fr, , g^iTO , f m W OTTtfr, m m 
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^ft r ^ wrfiOTB ^ I 'fnr w ^'j^pft 
t^T ^mm* |f«r " «rr "Pm fTwer amrr I " ^T 'fT^ 
q n r ^ Jt «fr ^ m f t w i * I ^ i 
m qrTuCr €i«frT p i t % M t «fr ^ PiMn l^i-'f 
I t^ t ^ ^ I 'sj!! aif I 
» » 
'iJ'rT ^tr tmx » 
wrm ^ TO gt ^To fi^T'fair % 
i f »rtr q g ^ ^ I % ^ Jiff 
1 mtx j r w otwtct t i OTd" ^ t t ^ t yri^'Hl 
^ 1 a t f i wnrtWf I 
I «ii * ^ rrerhrq i m q f t ^ ^ m l W fi 
qrl^  l^f^ tfiTf^  ¥Y W«FrT I ^ ^ ^T 
f t arqfr qr «nr wtli^ ^ rosgmef % f ^ 
HTm w( i>"55nnr i i$OTc9Wf % r r f r 
wTfr ' ' ^ m m HRPT ^ t ^ i I?IT ^ f ^ l^t^Fr 
^TO ITOTf ^ T T - arrqr flE^^T ^o 
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f i ^ ^m" ^ " WTT W'TTT ^ t ^ ^ 
^ T i ^ i t l^nrrf M t t i ^ ^ m - wrr" ^ sr r 
^tclt i f % JfTl^ f t ^f'ft'r 'jfto i K H '^'IT I 
^ TTt^i f t fUrrra te 'afr ^ 
^ I f JSITT*^  I IBT tt I f S T O H ^ ^ t l ^T IWFT srTl%5l 
t¥rTT ( > t W ^fhr m m t i ^rfrr arm % 
' t^ rtWfET a r ^ tIsT I STTI wit f r grf ^ ' r r t ^ 
t M # I rro 
m % M r « f r , i w i t ^ p % i q t r m l ^ m 
WPBTT » ^ p ^ T «rr ^ t ^ f s w r t ITT^T 
WTt^ I wnx Itsrzrf TOT r^ret ^ i ea ^ Tpr T^twrr 
% j m ^ m aifrt K P ^ ^ ^"t 
tlwr t fSWT TOFT «mFr ^ll to •«2iTl ^ t aitx ^ 
f t TOt li ^ % ^ ^ mm m ^r^fr t i m ^ T ^ iwrt^ 
t l m TTt^ra ^iit^'jff ^ ^ ^ tlrar t i m 
t l ^ r m w f t sffhr m m % ^ frntramy 
^ T ^ tf t l " T T I ^ 
m m f F ^ i f t t i w r r f ^ ^ go afttfT-Pm 
w n w r f t ^ T ^ ^ t i f t t f m 
¥t artr wtfira 50 e 
ifrr mm iIH i p^ t^ to ti ^ w^r^ -
TOT ¥Y ^fr *rr ^ to'Y ^ % srrfiz? I 
^^ ti ^ t¥wm iJJiTT I f ^T ''Wiw 
« 
|rr i^wt ti 
m i ^ ^ t mm % ^ 
grtpTO ^T miyn iv?rr ^ T a-iprot ^^ ^ w -
T m t i ^ i 3 | % ^i-m tfr fi-m ^ N t 
I TOT I ^frr mm tit?? ^ arwr frf aig^ 
^ wrPnrf t ^ ^ i w t qtipPT 
arrror " 1 m^ T sm^ ^ ft mi^  ^ t^ ^ x 1 ^mx 
^ qnai^ arm«r I g-m ^ aRi g-qpro m t t ^ ^ »ft 
" ^ ^mx'^  »" t w i ^ , «fr w f , ^ iwTT ^ T 
^Tf¥fr 6R »fr t ^ t i i ^ t ^ t r iicf^ f ^ 1 
, afT'Pi I # f r TTI^S 
p trt l i ^ ^ISITT ^ IV^T^ 3rmK ^T 
TOt q^Tif f t r^ T ^tS ^mm t r t» oto^ 
4 
A 
^ i TOt I ^fm • '^TO t i qnaT^ arwK $ ^ T 
¥Y wf^  ^ g^r qwnfr «?#r ^ ft 'r i^rr 
^rRK, ^ ^TIITT H ^ T t ^ ^ simift 
^ ^"RRt ^ ifr »rl i ^r^Trr TOK ^ 
TO^sforr t| TOW ^ fit ^^ rPfH t l t ^ f T WT 
•9 * 
"RltVm " f ^ W T T ^ *?T ^ t sifT vTO^  ^ ^ 
• • * 
ii |8 ^ f a i t ^ f t srr^  t , wxm ant «nr grrtr ^ 
f t f r ^ ^TRft t i m f r ^ «ft ^"inaTTr I^^ T i 
% ^ p t ^ 3ftT ^ "f^ I W T ^Tq ^ t ^ ^ 
sifrr aCT? ^ wvm ^ ^  nrf^ f t irrr«T 
^ i^-ra ^ TUT qr ^xx* % i ^TT % JJI W -
I ^ ^T zfhrm ti t^lrrrllif 
OTT ^ ^ w ^ B T l ^ ^ ^ w r t ^ i ^ mjoy t 
"Hi T^T vrf g-tpTOf T^ ^ l e m t» ?iTT % z^ ^Fm 
m^ I TO $ i^ ift ^ ^ fr I gof TOiiTfr 
t l I T^®? ^ ^ f I ^ "IsTTtiT t 
% ^ * 
^ 'ST ^ ^ wt ^ aim m 
^ T "PR^ TcT t l ^ WTT W>TE I«roT 
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f t mn ^-m nm m i msft ^ n mx ^TT % ^ 
I ^ I^T t ^ W t nm wm I 
W FLITTOT T ^ I QFTOTFT I^ARR 
^ T TOTWTP^ G-QPTO F T F I W I '^T^M I^^ TOT 
I I ^ fjffT f t ijzfr^ 1 
tErnfm , i^-psTT €itT «iT ^ wm ti ^ w n^ltr 
fl'T iiTT ^ t . "" m^^ftit 
'Tftg ^ m wJitt^ ^ % w^xf ^ iT t SI^ T wv^n 
» * 
^Tfr twTfft I QV I' ^V l^ f ti ^^^ grti ^ ^ 
m^  m^ ff^  t, af^ 'N i 
wm^ ^ ^ XTI ^tfm TO 'fr sFfrn^ li 
m. 
^ w r t i s p ^ ^ ^ TOT m ^ivn 
f f wmfr ipiOTTf % tr w t arf^ t^^ i 
^ n f t " TOT ^^ srf^ t i ^ t^ti-^RiT t 
^ fiti TO f i^ t ^^ ^ ^ 1 - P r r ^ 
* •> 
f t f W T f^ r^ rr i m 3-tRrra ^ ^ 
^ FPTTT • R R W ^ S ARQ5N8T% 
eifm I 
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a r ^ ^ f m f I ^ mm I ^ T n? t ^ t i ^ 
« * 
^ ^ f?rr t ft ! -^mf^ roT T^ gj eif^  ti 
^ TO t^ ^^ ^ I arfil t >ft ?1TT % 
»fr353 f t ^ JTHIS artpTO^STff fI 
ft J^PTO^TZ T flTl^ZFPTT TOI tl tt^ lfW % T^ctHT 
^ ft ^^ I tl j^'ll wm ^ THllif, srr^ '^ TTt^ , 
•^'Fzrra t ^ ^^ ti aPiv'Y «fr t^  t 
gggtnff I ^ ^ mtj f ^ ^ ?ITT ^ 1 
flTT ^ ^ T l W ^ ^^STO 
f^, apsTTO f§=ft -p^ f WT^ t ^rr ^ ti 
iawiiK "PRT apsTO ^ I I m % grtRm 
w ^t wm m ^fRT { srmj P^T QTEFT ) wmr 1 t W 
arsTO 'Tt g-tpqro ti" arqng-Frr tot ^ 
«, * 
tl f^ ? f^ ar wr ti ^^ T ^  t fsjcrrr fW 
• * 
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^T gzf t i zjf 'Ki ^ w r l ^ f f ^ I I ^ T 3r«F?rTa ft w f^ 
a^lTO WT t m ^ t iBiTT 
* 
fl ^ ^ T t , OTT ^ f I ^ 
f1i • f t fart ti igg 
w r a 3i«ft sjfT gnrxT I r f^t t i m^ * 
«L 
i^ im ^ i ti i^fr TOf 'PT o^fr tari ¥Y «mTr I 
^ ^ ^ 'PT'rf ^ r f t 
•jnarf ^T T m -^^sr gr^ fisfl?? ti t W b t o "rrt^Y artx ^ 
ifTo f0 f^ w r l^mmm I aitfip'^fr 
TO wit f? I iffrj ^ ^ i I arfi«i w t 
^T I^sk «rr I " ai^flr ^ * m ^q^ro t i ^ fra-
rafr mt ^^ t i g-^ pqna tCTraif mt 
o^fff I jiTT^  wit t p ^ wiwrfr S^TT^  t f^t ^  t^ctPrj 
n t ^ «ifr t i ^ g w r f ^ e^snraif ^ ^ sil^-jrtH t i g f ^ i 
« * 
w l TTcrfeiq t ^ t qr ^ armrf^ fr m ^ ^ ^ m qr 
» 
arl^ jwiTa ^im wm h sifr ^'fr ^rq^rot ^ jsfDtf 
T , QW 1151 mm #1 R^F^  ^TL J W P T 
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I I W T O I B : ftq^T t T^OTT I 
" ^ am* * ^ f t l TO 
t ^T ^ cim ti ^ twr fY Q-pfr 'swrft 
* » • 
* * 
ti t^pTO frr t ^ fif ll»rT w fi? grf 
« « 
liTt ^ f f ^ ^ irf% ft*nr i ^qnr ^ ^ t t t ^T 
ti fmf ^ qr arq^  jrlpf^  ^ qr r^ 
«L 
f I fB ^ m^r^  w gat ^  pmm ti sTer tr m t 
«fr t» ^ m t ^ ^ f! w r t, 
I m m^r <it m\r f. zrf iw fT ^ 
% ti I rtfr ^ ti «Rr 'SLWR # ^ ^TT TI m T^-^R TTT ^ 
« 
m ^ a^-jTOH w % TPrr 'B'm ifr i t i sRft ajqFfr 
srqfr erf^ r BRPT «fr qr^  m ^ qi ^  ^ # i ^ 
inarr 'rlr t^ lTsmr tf T^^ qq 11% ^  
4k ft 
M t srr fJW IS ^ ^tTFP 
-A J. 
t i T R W t ^BTT W Bttr^l j e p T O H I ^ f i m j f TTflRI 
TO am" * w ^ i I 
r ^ w t t i ^ a-qPTO t srtt F S ^ ^ 
trxt fI m^ tli^ ^ 1Wr =r M Y W T ip^m m^ f t 
^ t i ^ rmferq ^t t ^ ^ stx 
t l m arti ^ snr^iT aitl l i fTr t i 
t ^ t « T T r ^ f t 
^ T r i f f ? t^mrtsiTiT w t i ^ 
* « 
f^fm l i m wT=r I ^ ft f i t mm* to r^nr 
jm t ^ t ^Yl srttfT =rfT ^ w : m ^T ^ t ^t^ 
ig^T ft fft ^ Tm tcW %Tr artt ^ ^ ht fft 
TO "rmf % ^ I f ^ m ^irg T'EPTO^TT ft r f ^ 
^ EToff ^T^rfrnx aprrmp f t ^ t j Frrr^srH ^ f'Y ^ grq-
t I ITT mm I 
MY tfY JI^ TT w tl m^  f m sift w pt ^ WT«1 
* 
^imx ^ t i ^ t T i w r f^rro'Y t aitT f m ^t i 
* % * 
srf^t I iJTPT ti 
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* OTm OT mx* I m T « r f m g'tRrm-
^ ^ m I emrr ^ «fr # ^ grq^^ ro ¥ t g^tii 
i W qx^ TOT W T ^ fff^r^Wi ^ ^ afti ^ w -
^ ¥ t ^ t m sisrrflr ^ i ^ ^itn kt t ^ m 
^ TmWTOT ^T i R K ^ f l l T O f ^ W ^ ^T q^T ^ 
# f r f t ^ m r fsrr ^ gf J? st^Pto t ^ t t ^ ^T 
f i N «rr i r r f w i jfcrri^ arf ar«r2mi ^ r^r 
gr^t^ I « r « n QTI^ F^T I Hi^Y m i ^ 
I f t l llirr g t ^ ^ 
ftgnrv fr^ mmJ I ^ito ^ i sgl sf gr^pro ^ M Y 
iRiTT liT i^t I ^ T^srf 'I my mx ^ grq»zmi 
tlil ^ 1 t M m i f r Wi f i q lwrr rm zb ^ f r 
% I^ FROR IFTT AIW TT^ RAT ¥1- TOU F ^ T Q WTTW 
« 
gft ^ ^ ti A T O W T ^ ^ mi ^ t l irRi-
I 
w r r t i ^ f m r l f t OT g-tRrro I T " ^ " 
h 3f m - ^ ^  ^ eri fT wPr^ m armr m i 
mi^ ^^ ^^ ^TOiTt ^Tf^^flr aitt erfUiji ^ 
L 
# I FF SRTPOT TO T ISRTT ^^RR WT I S'^TR^ 
m mm ^ ^m fPr »rt% Eprfr ^ «fr, jprfn 
tr mt rr wj^  ^ Ifi crrfr i m ^ 
ifwof wtT t t ^ 'Ejt^  ti f ^ ^ ^ ^ f M 
rsif ^ m i h I fm^ ?? -^^ pto ^  sfri 
I ^ JFY ^  ^SFT I IS F ^ T ^ ^ 
^ ^ ¥Yti 
F T ^ ^FTOT F ^ ^ ^ L ^ T 
^ ^ T ^ 1 I g-^ Rnrat f t irt ml ^ " ^ t ^ ^T 
m^  ft j m m ^ lip ti jm'' trr'' TOTt f?^  , 
^ f ^ " » ^ ^'Wf g-tp r^ra m H ^ ifr t ^ 
I TOT ^TTTt^. t i t ^ nm t n ^T 
«k 
r^fsf ^ 4)" ti fit it^fe t wt" ^ " 
i i . * 
qiT ^ I f T t ^ OT ^ jRTTT SttFtf HX 
fI " ^ " TO ^ UTT I T R I WT -
^T ^ ^^ T ^ mvf ti STTST I STTT 
Cr aiKfr r^r ti m t'Pto frfrr ftro ^m 'jl?? 
m ^ ^ % c m ^ h f^ ^ m ^x 
^T ^ ^ u ^ t q-m w t «7T ^ ^T 
ti ^ t?T «fr * T^fTT f^ ** ^^  ^ rllf^ rRrr tr g-tpro ^^ r  ^ 
-A J. 
^ ¥t t ^ ^ w w r f t t «rrwf ^ ftrr^ d t 
'^rm ^ «f»ar ^ n^sfrtr f? ^ f « r 'Wff^ % w f W f tf 
arm jrfror f t ^ ^ < ^ f w ^r^rf^ i^wr^ ^ afrr t 
'9rn:®T i T O l ^ f^mr ^ «r % ^ f ^ m^ ft 
l i afrqm'' f ^ t W r r ^ n i c ^ w^ a? ^ f f N w f t %i j^grrr 
^rtrrif '' f ^ TfNr i w r f w wrspfr w 
" f^ mm-^ # gftl ^ ^ ^ 
f ^ «jrt W r ^ ^ H f w ^ fT mft ^ # t N ^ OT 
^ # ^ f ^ %i ^t«rr • nIfTO'Nt # % 
wWSf # aq^t^ ifgrr w mm w gf tm-^iia wHigq 
r r fWf % f^rro fT ti^ r'g^ m t i ^ w w to % 
# f^ SPPT Srn^ yi^fti^i % sjqfl" w r "Proi 
^ T J ^ f I ^ % OT^ t f W I 
" ^ ^ TO *f VPf ^ # aftx mt J^^ ifjFT # aftt ^ ^ 
r^ ft ^ wprr t ^ wrwt iwrt I w^r fr mtr jm^ ^ T 
t i ^ ^ f am «f iir w n # ^ ifm 
T^ f t % w «j?r w f ^ fT Hfi^m^ n f w t i * 
-A J. 
wm " *f m m # W F W # aftt ^ t i " n t m " % f i e m 
WR WFEM ^ n t i i #FRR ^ r m r F ^ %i I I T T T «r TO % 
gnpt T^r % i r r r # %! ^mft % e w m n r «r t i f W r vr 
^ ^ w r ^ grrff^ f m % # %i # 
^ r^^ifff % fViKi^fr »t i ^Ffttirrfw nru 
% p a f W : I f snrsftsr m r anrfPw TO^^rm 
OT^ 'irr m^ v^Pm Pm t i " ^frnn ^ t fc iw »rtf«pf1r 
mvrPm m t^rr^pr ^^ ^ ^ ^ 'sw im ^ T ^ mx^ 
wrtr %i m ^ f ^ ^wtcpi ^ fr mfmrr ^ m^ 
«r€r I TO^ ^ TO Tt % t i fn l # f r t r r w r ^ 
t i iFnr f t m f^itns^r ^ ^ 
TO TO mm aftt wrf^ lefBr ^n^ # fwr fr-
t l W ^ f r r f W "Piaf % ^ fi* f^t^ rr 
W W TO^ f I mf^ ^ t ^ f W f ^ ^ ^ ^ ^gtfr i 
^ ^fNt % ^ ^ T O T wrfr wm ^ w n r r f f ^ nf aift ^nr 
I W r ^ f ^ ^rer^ fN^ ^rw i^Tr *rt ^ ^ 
*r wm ^m i ^ 5 f W r ^ ^ 
f r t r ^ ^ I ^ gnr^ ^ «Tr f ^ 
^ # apdWft %i ^ r m *f im^^ 1 ^ uu^ 
«f TOTirt^ spfl^ntt ^ ^ fTi=r w ^ trig^ f r vt 1 
1 1 Jt J 
^ % W T ^ W i I wTfm 
^ vrmmwr ^ m * i f%f¥«rswrt # w r f W f W = w 
sitt # T W irtif wft I a r f ^ w f f w f M t ^rt^ i 
' i n p e r f ^ m t f % w St gtr=5mr »?r i fir to 
^pBein j^c ^ f I * stm* sRm frfftif« f m v r 
" I W f ^ w w I W I p^^ fqRnc T ^ ^ ^ f f q^Wir snr i t 
w f r f ^ mrff w fair fit TO ^ emrw # f ^ siti i 
rniWm ^ » f ^ mxn ^ 
f ^ wfTiffnc f^OTT wm %i" m^ ^im w ^ w r e 
t f ^ f m ^ tiwnc ¥ wrq^ rocrr^ irf i 
sf^  W T ^ ^ ^^ iBTf^M^u ^ ^ ^ r f ^ I p 
nmit vrc^ srrofnP ^ t t ^ t i t ^ w^ ^ ^ ^t 
t ^ ^ ^ ^ tnrrit - m f r w w r r fmr mr fr ^ 
^ Tff 3rr# f ^ f^ m «Tri«T ^ f^m w f h r # ^ r r ^ 
f s ^ ^ ij^ w c T cit ^ 'ft w f t m 
TO ^ R^RTT %i vmr q v r t o ^ ^ aiwrat 
t ^ »?r TOf^ flFTer, ecmtft ^ w r f t jf?? 
f w r w n ^ ^ armrft^r t i ^ ^inff 
^ w n f ^ ^ Pr^ ^Pm # 
Pm^ t i ^ f ^ w r awft # f r *Tr«rr ^ ' r r# 
wu gnr w i t ^ romr %i arr^l^ f r ^ Sf 
^ spm t ( 
mm "fmri ir =rrf%5i " H "^ttfm 
f t ars^ r j fT l^ t i f ^ 5ff^ w H t " n w n r " ir ^ 
i OTtwf W TO* m V ^ w 
v^m ^PTC t^m^ %cTT t i " ^ i W r f t ^ ^ % ^ 
f W i r i « r r wrr ^ " ^tS^ 
m mx ^^ "Pot % f^ f ^ 3f®ffT %i m w aif^i^ 
^ I f ^ mm % f ^ 5rl%f^  irro ^ fr % i 
I 
5fr p ^ ^ ^ ^ w t i werr f l r iftiyru^ft^Kl 
=r€f ( m m^ t f^ w m f ^ w r w mf^ ^ ^ m w c ^ ^ 
tf f ^ % f ^ ^ f;}?}^  titfr iFfft ir ^ 
fft ff I f^  z n r r f f ^ m m 
rrerf If asm r^^ frt " w=6rm ^ w ^ f ^ % w r ? 
x w %t 
sum f r ^ aRtr 
ft^Tcrf ^ ffWrsrc ^mr t r j t f * ^ m r mfsH y^pror %i ^ 
t j f v j j ^ gf^JTT % ^^rff^ ^ 
m ^ ^ # w f i ' s r m w m j t ^ " 
jsrr wrm # ? w r cn^o^ftoTO l i ^ iptfe wmr t ^ ^ 
m wrm # OT %i ^ j f ^ ^ mm wr* 
-A J. 
HT ipcT srfwt t i ^ w A w 0TfW? # jifW* WIT w n 
mrf^ I m j f ^ t • ^ ^ ^ sira f r m f ^T^rf % 
sn^ fI r=|»f w i r r r f irr f m t f^ ^ffht v m ^ 
w arrw f w r o q t o r r 
teou % fi^ ^ ^ w mfm ^ 5FTm 
iTOiT % F w HI # nf » u t finl" 
^ ^mr ^^tmr nr Wx ^ ^^ X^ w i mrX 
grf smwrf ^ % f^ Mm mf^^ % f r t ^ r 
jfr m f ^ # Ir f m I a i f ^ 
^ f m- w r r ^ m r P m # ^ «rr i ^ S m ^ % ^ ^ 
spt w r P i ^ ft » f w f ^ f f art^ ^ w «rr» 
^ gnioT ^ ^ t} I " ^ ^ r q ^ 
t i ^ % " SfT " f r %i otw ^ 
mit mm 
farr f^ T^prra m % ^ i 
% STFT ( tiix ) 
M tmtmm mmm-m mmmMmatummmmnnm^m-mimmnmotf 
Pmm ^ H ^ ^ n f ^ ^ f ^ 
Hvfr % w ^ n m f m w i q t^f ^ f ^ grr f r . m ^ 
^ ^ m ' f ^ ^ m p ^ p »fr ^ 
fT w mf^ ^ n«r ajtx mr^x^i 
-A J. 
^ gtfsw % f^ ^^^ Wi^ \ 
m ^Mf ^ grqr w ? iifWhr ^ft^t ^ ^ sf^rmir artr 
w wrmr ¥vrr i «flr ^ fr # If fro n 
t t m P m ^ t r f w f w ^ ^i-^i^fi* f ^ »?t sRrrr ^ ^ f 
% w - m r f ^ m^ mrir i it»r rt w f r 
^ TO ^ WTT p TO w ^ f W TO^ % f ^ "Pli 
I? T ^ % I i l H W OTt ^ w r '' , ^ Sig^ p? 
^ atfr f T " » ertx tVt^lnff ^ TTq^ft ^ r ^ a ^ 
f I ^tnf f t w m ^ ijirf ir ff \ 
^ ^ artr w r f ^ s^g % gnit ^ ^ 
f wm srsiw wntr ^ ^ ^ «i?T ^(f^ r^qrTTT t i f w m ^ 
% TOW ^ WTO-f^siiTr t i w # j f s j %'Tf p sr^ 
^nvFT ^ pcrmr <1 
sjtfs^ni % i i p TO ^ ^ ¥rt ^ w 
f f trf^wrfm g^^^iT^ Iff aitt »flr t i Prx Ir f ^ 
^nrf^ t 'TO^f^tf # ef^x^y^f t V t % ^ ^ Alt 
P A r^ 
i 1 
f ^ # f ^ . i ^tnf r^ ^ tt^f^nt^ mpr 
^ f^ I 
mt^ % w W f ^ t m ^ f r t i 
mr m W W m W r f=sT A ^ srsp f ^ 1 T O g i f % t ^ f ^ 
witr f i 
'mr STTTH i f^OT, ^ mr ^ w m 
^OT t m snr^ror ^ mfr ^ OTMW 
^ ^ mm ^ iMy^mr % t^^ # wr 
TOTf^ a n ^ afrt ^ f i giaro 'wra ^remu. 
m r f t ^ ^ srtr'^rrwnf ^ If ^ ^ gf^^t^r ^ v^spm 
'i^t'r f t i p m % •sqfww f t f ^ 
% % WimrfW WW tjt tt^PM m mm m&frs' % wWf 
^ t i TOt ^Ri^rRr^ iiOTaflf ^ arf^ tt^nRr 
WmUfi i # arnrrr t w to^ apfT" ^ ^ ^ r f W 
^ tszif^ srw 'rr w t ^ ^ 
erf^ t i 
w " w m r * w r f n - ' ^ m ^ ^ ^ 
-A J. 
^ em H m r m r w w t n f ^ t f^ rtf^ ^ trf^-
f W r t i strnft^ 'i^ lrw ^m mm siro m r f r 
^ f ^ f w #1 sFitTsi 
apw ^ fTTtW*!^ SrqFTO* T T W r ^'tt^* V^wrt W 
^Jtw u n f r % • f0 % t w # t f R R 
w g j f ^ wxfT^ # gfjf ^ 'iff %i mn 
* srfi: ^ vr "wk ^ ^ grq^mr t i 
IHT^ " ifiB, aift ^ " » w f ^ c ^ % PfJ 
TOT artt ^ # " f ^  errwfW, gfef mr 
# t i f i ^ ^ ^ " , " ^ ^ # "nfW ^ 
srmrr T t M % * ar^ SPPOT f I to^ ^ » i m r f ^ 
t i t r m r % ^rrftt f t ^ ^ f f n r " • ^i^iw m ^ 
ft 
arr^f^ f r % 
flWIr w ar w r H^ WT=T VT FRWPSF t ^ f w t 
g ^ m w r r f ^ ^ ^ gnqFwf ^ aR=?r ^ agwrt sRift" 
^ t j g ^ ^ ^ fm %! ^ w w w * aN:T 
TOt W R ^ t N f fmnfr fgtf ^^m % f^r^ fr ^ 
wii^fifwr mr mt^ mm %i ^nr^f^ ^ ' ^ w r c f ^mrmr 
w m"^ ^ «R fmr T^FI' JWTT ^^ ^ 
w r i!«rr i wfm f i a g m # f ^ i e t t ^ , 
arrf^ % $PTrfW TO w ^ m m 
^ ^ fiswirt T Wf t i 
^ ^ w ^ m f m r m OTt w r w r f m 
# arrff^ fT ^ t i 'sim^ ^ w fcRPr Trstf % ^^^ 
% w f w t w ^ r W ^ ^ Q i T T 
T 5f «ffr ^fVr t i % arR % f r % 
f v H t fT % wti^ % tot mmm % 
ijrrFr w i W f r ^ f ^ 
-sHB 
4"- ^ j 5 
1!Ffr ^ T % ^tmm mf^ f t ^ w r w ^swr 
^ imTjfr (^eoo I t£4o m ) 
S ^ ^ r^fb sH ^ tfr 11 irnrr t?m=r 
f fC tl t^f ^ flTt^ ^ 11 iff 
^ l y p r ^ « j T * r r 0 i t t i r^ stfl?^ f t mrt f 1 1 - w ^ t 
m ^ ^ I acffr q-r^ tr tfr t qft trntft 
Q ^ ^ t, fat^ ^ I 90 iB t^ffr 
gf ^ iPt wit t ^ f r tf^pq yft 
tfi^ ijit f f « ^ wIHT » m t I etf^zr ^ tft 
Q«rroT 'PBcfr € t t?*? ici f ^ u citt ^ 
?!vTTffr ^ I QTtipa f t f ^ ^ 
F B I T ^ ' V AF I IJTR FIRF^ PT NJFIZIF 
^T fi^ § gf iWf HT^rt ^ t ^n^frfseiffrl 
^ gg^T '^T f f e I « net gnj#fr 
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mi Bnt% ^ ti^ ^ attR. to ^ csiw^ii^ mJ 
11 mrt ^f^Fm'- mi^^ ^ 1 ^Pm m 
^ |siT I H ' l t # TO I ft" 
^ QTtl^ €1- Ht^ m rft^ i ^ nt^rt % 
frts^T I ^ r ^ f ^ ^^ ^ t ^ i 
OT- mf^n mnx mrt wt ^ 
wmt f ^ t l ^ m^ m f w r o <ii«»irr j i t o i W V m i t ^ 
Q T t ^ aitt ^ t f f ^ ^ sng^  11 w t 
ft. 
^ ^ irR>r ^tti?^ I l^t^pr urif f t TOt^ f m 
«|»rr I 
emfrt ^ j t r : w ^ i «rTt% jn^w 
i^qiJs OTsjf ^TflTJi qt TOTf^p 11 f % ^ ffrr^ 
t ^ l - f , t w r ^ f l^T mt^ I ^ 11 i*? M 
FT IR, ^T ^Y W T FT P WR ^T QWI 
t » ^ ^rnr- m4fmr TOT 11 fSRTit f t 1 
4 2 1 
w r tPT T R n m m 11 m m m m ^ nf? t 
n ^ tm ^ n t ^ ' Y f p 1 w ^ f f 
gittrpj? t ^ t ^ t ^ i T ^ ^ ^ f I ' f r i r t r " f 
fTOt I crmtT ^ ^ iizp=r w 11 ^ 
nm ffm^n ^ i^fr # t ^rwt ffmfn ^tpm I 
f t ^ t o f H f ^ f ^ l¥sf 11 1 W H fmx 
% 
* 
spm tUf^ m mm f w r ?rr m^vn s^ ^mm * 
11 ^ mt^ I wml^^ nx m'm 
^ i w t ^ mrt t^ilNtitaif t^T 
* 
"i^ T gF^VOT TT^ flT W ^M'lcilf 
i| ^TOf^i q i ^ <jiT P m t i w t ^fpj qt 
ifr ml mm mt t ni^ ¥ t |f«e TO f i 
TOf ^t ^ W>X» ^ OT dWnmt IT ft -mt t t ^ t ^ 
TO^T f ^ t f w ^ m w t ' M f ^ 3r«nrm m w r t ^ 
I ^ l5«rT % t 
w r ^Jf^t^TT" ^ ^ SF^ fffTT TO- JltlPllw'' ^ 
- ^ f f ^ T ^ mn HY 'Tf^ 1¥rf»T I ^ T i ^ wart' 
- A J . 
i ^ g-qfnrT mfi ^m^ I ^TO 
% 
^x ^Tt^ ^ T ^ ^ f^TB 
^ ^fts? I ^ ^ t ^ rfti t , siTO'S t J l^ t f^ 
% F*? a-^frof t smt I m ^trh ^ x l^m 
oT iSf gff^tji ^fSfii arifTOf ^^ 
f I ^ F t i^t % m 1 w r t 
<?T TOT JWW mm # I 
SH €rfT STT^ t^  I 
^tiJ 9«rr=mT t fit w ^ ^ to 11 ^ ? 
I p t frt ^ Qt«Bfrt j u^ I^ PT 
Wm "terr t m r ^ x ^t I «r»Ti:oT amr 
- U . h j 
ot^ {rwp m^fm^ p M » ^ ttfsrmf I fWT pnV 
11 ^ t^TO i^Y fr^l -Ttrrr i^ sfjff, f^prTorr^ 
« 4 1 
f t T ^ t o T t f r r f i 
m srrf^fSi?'?^ I ^ f ^ TOT t » g-^pro"" w r 
- ^ q t ^ f j O T T f*rT m r t , i -^fto f t ^ m ^ 
« 
^ jBTfiRT srr ^x '^f^i TOTOT, ^ w^ 
t 
WflJcT, ^ t ^ f t J f N l w r I j m o T t I 
« 
^ ifr ^ T 1 1 crrgff^ fit irq t i 
JT^I^ m fit qfrmrsi -^svsnm^ l^* j ^ f ^ ^ ( i« irm m sr^ 
j^ f^  I t^ F^  I t^q ti^ qr r 
tcs? I mm f ^ WT t tfrvftfWiBSTB ^ i «fr 
^ I f H f t ^ ^ W r * tc£o «r fanr t ^ 
i t T O m TOfr % set OT^i I TO TO tftrat «iPr i m r ^^ 
rm «rriiif m t ^ ^ t ^ ^ ifh?rFfY €r % 
JATJTLW Q T W I I ^ITFRN^ ^ I 
3R5TtlK! I #fr - » i|»r9T mt QRi •rriefl^  » m r m T 
fmr i ^ T t l M T r r o H " . " rrfr rnvfr^ 
I qTmT 11 
A 
Q^ ft I 
t^'TO ^ spft^ f t TOT srr t » frfif ^tr 
t^ ?^  ^ ^^  jn^l^tqfTwrf ^ s r f ^ f ^ w r r 
^ I ^Tvi ^ M-v^x ^  ^Pm TOt 
mn^ f t ^ mrx ^  ^ m*^ M ^ 
ik. 
1MB i O T w fT ^ I fT i i p g'^'^rra^TT 
<1rfmwmi '^Tif-wrr ^"iiPt^ m'Vt 
m n w m t P i w f errf?? ? j TOTT «|»rr M ^ t «rnrreit 
m mn nj mn Mf ^ ht^ % 11 
AOTtMt if^fOTO, ^^II^TOi 50 ? 
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^ T ^iST ? «rrs!H a, a«rr #raT 0 J l r m i 
w r t arrr^ ^'Tkm ^ ^ 
W ^x WT ^ J^ p I ^ f p r gti ^ ftoT t 
• » • 
f eft" S'Wr"' ^ ^ iiimfr m ^ J arqpmt ^ 
^ I^Qt # f r ^qPTO ^^ T a^fK 
m wr ^'tff ml i fjafr I w t • 
ft* ^ T ^ ^ OTSJ, ^ I r r ^ ff! * to* sjfx'^  irv2?*i 
isr^ mr ^ Y f l ^ ^ ^ i ^ T f r s i ^ i " 
f»?ifr ^ I ^ t ^ * S'T TOT\ ^ TOT^ 
mmr p T ^ tot'' f»T f r tv^rr 1 1 0if 
fT j m t ^^^ ^^fm t m I fiiRi f r t n ^ t n 
t ^ tr I got ^iTtor I SMtr I ^ ftT mm 
% HX ^ t ftartl # t qi^ HT 1 w - "^vTSt 
frinioT, ^rf^ fnxrt fm^ wm ^ 
t I gNlQeff fi?fV ^  le ?fr I 
t - 1?Rfr QTtlr??? ^T f t ™ , «€«= I 
m t f ^ ^ ^ I wmi tjT m n «I|T # i 
tf 
BTo w f T i j a w m % ^ f W Y 
f t ^ artx srl^  irrff, ^ f t ^ t arp ^ f r 
I fsr ^zrr g^T safJ" ^X fs ^ H i ^ t sj^p 
nm » m g srqpzrrg gf?^ llixi iSf i ^ T t ^ 
FT^ ^ «rr ^ «ITWTT «IT t ^of 
Itrsrl q|#r $ i m^x WTW^FI f"eim arti S^ft 
« * 
^x ^wrt^n ^^  at .^ TO-'sfoi i ufm ^ t t 
iw^ lit'TT rf " ^ I r r % T % 
« « 
« 
^ # I ^nrdY I UTO m ifftnEfP 
^fcspot i r r i f ^ a - r ^ t ^^i ifr<rif t^rrat 01 
^ T JJ0K % S'^l'TOt ta^ t ^ f I 
^ ^y^FTO 1 ^ wtm i f J ^ latUrf^ UTTT 
ar^i I Qifrl WT ^tft$ irrrH ^ 
I I^TO qt q f t f ^ s r f mim ^ Y t l 1 1 
tk 
t - «to w f r sm^ : ^TI^^J » jps V^S I 
42 
m ^ iTTO I ^ m H T T T i^Y 
* 
w r «iT TO ^ x m arqpTO »rr»r f w irt »prr t Isn 
qirf I ^fiip m x f r I r m fT m 
^ r[z(f ^ I ^ P T f I ^Tt^?^ 
f^m ^^ vm f ^ m m t W i V o r s^n ^ i mM 
f% m^ ^rr m w f t i ^^ fi 
mvi ^ ^ T ^ T t ^ ^t^ w ^ n m j f i ^ % f ^ 
m 
' ^ t ^ ^I^IYt, fm'Pi 59>rr m f t 
fr ^ I w r qgriT I I g-tpTO ^ t^ TB ^ 
F*rrfr m^irx ^ ^ QTHTTOT m ^ ^fh K ^ 
tsif TO I Hi^ ^TflJ^ mimmi tft i firftig f ^ W t 
fHiqWY (x&t«UiK«nti& ) Q t t ^ I jaFTrt^ 
aitT f^TO ^ ^ I WTTT QTI^^I 
Sfm: sm I 1 tli^si 'm t^ ^mf qtI^ 
^WsEJJffT ^ «ft I 
mm ^ t nfj^ mi 11 mfmft ^tr 
* 
^ % If srtT 'ffe'Tt ^tr t mv^ ^ W T ^ I wmt f t m 
4b 
f t 'sIt m^f H w m f mm- i^nt ^ f T QI, 
erwnraft t l ^ r r r ^ ^ T ^ fit «rrofY % el 1 mm ?! 
* 
QTltf^ii? t^ rtrrti ^ f T ^^PTO ^ p t x w 1 
^ ^ qrif tbJ ^ftJT j i f T O m i ^ n ^^  ^ «fY t m 
tr ^mgof ^ftef HT nwt m t r ifr j m TOTOT 
f? BTf^?? I m e ^ ini i^t I^-IQ wm m$ ^ 
3I r n f i ^ gtrfe r^r m ^ ^ I T O T % 
T^C !T I tija?^  I t^f^ OTi =T «rr I ar«p«rr3 
isfitismfrmm TPit^ ^^t iwinnrH^ ^ 
^ I gqpft i r ^ ^slx ^its ^ orpTT Ito Tt I 
J et sfT" i f ^ •m f ^ err ^ 
w ^ ^'TUTFT ^ f f r ^ I ggfr mmr 
«fr # Q»fr ^ 91m w r f r m i ^ 
/ f-i o ^ o 
<RY ^ f ^ wl^ Y cpr ^ft mrnl^, t f r 
IHrsTll!^, oT-pfe i ^l^ftusTror 
I grqRrra ^ ceroff# ^fWt ^ ^ Q ^ f ^ 
^ foff TOT m t ^ t mml ^t ^ w r 
wf rnmfmr h^i m mn^ w^ t^sr nm wfNr-
^ i iTWT arrxf^ ^^mml m in? «rr i 
tcc^ H m S t ^ f f 
I grqRfTQt f ig fflr I Q-'^ft^T « m 0 I 
wf m f'tsr I iitlifrflj grq^^fsTit ^ Wt te* nft, 
n^wrfr, *ftm m ^ff nJsm^ m-m ^ 
0 
TO sT^ifN f t ^ I ^ ^ETT 
* 
aiti flgir^iii f l r^r ^^ t i arsprot ft fNH 
«RNT AITT % IRJ«T T^TO I QFKNIF'T I M ^FMLT 
« M ^ grtRngf ^ n i l e ^ T uTtlFt^zp 
I^Rfr % ^ mrnjj^^ vm v^ 11 nmtmx 
iCTrsft I j^'TTOT ^ 7<Rrra f^ai ^^rrfl q r ^ t 
4 ^ ^ 
-X n j " ' 
" ^^Sf '^p^tT" ¥t W T QT OTT ^ trr I m% srf^ftir sfr 
i l w m t ^ f T f g mgtr srqssrTO i i ^ t ^ f r 
* 
QTTTt^ g-qFqfpg^  
sm "gwrf^ s-q^ro I f*? ^ 
^ w 
fenr I m^ ^  ^T wlw? ^ ^ TOt ^mit 
SFT ^ Prm t» fTTTT tFT t?. xi^  It art TOt ^x nm 
smf B T O t # r $ arpiT j m grqwro 
Bwr ^ tt^ TOTO fT^ i^fm* «fr if^  m^Ffr wt 
11 ^ gflfftgr e m l ^ a-^pTO^fiTif ^ trirrfwr ^tg 
f w r ?n«rrm w f , irlwpfMtsiT TT'^ 
#1 
grcpzrre-
"^l^fNTO I " f?^ WTfWV ^T 
430 
I ^Umlti^ ar^ i^ TO 11 »r1wpft ^ % 
^nt mix I j«nrre 1 nm g i 
% * 
mfi mi tt%m f n r ^ t i 
« 
Sit Hxrm % qnrwts 3'«?F«rra f i 
^ t W IJTTT ^ «flff n^^ ft", tETF# 
t^T^T ^ snrfrf I m nv^rt 
m tr errff^ F*? ^^ ^^^ 11 
tk 
am T^ w ^ F T f W j^iT*" virpTT mt 
^m flWET imr tzroit ^ > 
t ^ ^ T ^ ^ 'SJTOT11 Hf^t^lr ertt %rrfr 
* » « 
cfr ^ TOT 11 ^t^t'^'P ^ ceTT^ ^x 
I* 1 o 1 
m m ^THf^if t ^T ^ ^ T t l ^ t ^T fTT W § I 
Sftt ^TTOt^HT > 
« * 
^ ^^Tnl^mt e^t fm ^^ ^ ^ f r ^ 
saRi ^^t ^t gferr^, ^ ^t mm tit 
TOT sjfT f r r W^TT, ^ m ^ , wm^t 
rsrr^ crrt^ ^ hx f ^ t » staei ift|-carT ^ ^ ^ ^ t f , 
- - ^ ^ ^ slUiitD ^ T R TO I 
^ t JPT i^'Jt ^ m i r v n i 'Pr I 1 
fftiqt «ti7 mm m ^ ^ ^q^^f ^ stirr mr 11 
i^ T Bmx t ^ »rqT t artt ? w t arR?f^ I #gt% 
•• * « 
arr^fMi i lRfr iJTflni m t^r^i^, »09-^09 1 
432 
iPT art^rs^ gof F^JT mm ^r^t «rr r I iw^tt wf^ t^or 
¥Y «ift*n2fr C! ^ f q t i^ f^Bt mmi^  
iCr o w l % I % 3f«¥fY ff«e ^ ^(is'TO w m ^ft^r ^t ^ J i m 
^ T a w l ^ to ^fm mmJ p^j ^ f p e f t 
^tiRt^ ^^ T t I I TO 'i'ft ^^f- d i ^ 
^^ mt mvS ^  I t w niRfr 'f l^ - l^lfe'' ^ T TOf^sr « « 
l^m"^m^ ^ « f r ^ ^ w r €fmt 




I ^ I3>fr Jli»TT ^ ^ I r aitT 
WQW^ r mm n^? i| t^ir f i fiTTTt^  t 
* 
«fr -s^ TO frczr t Hx '^Cr ^ Ir ifr jm: 
^ firir^  11 Jr l^Tit m ^m^ t^T i 
f m ip-re T^ J r r^r grf qnria'Y m wtfr I ^ t o grqfr 
nxm ^ p Hi^ iT ^ i^t^TH «WT 11 rf* f !T 
•mimmiiirmi 
t ^ f«i3rrit I if^ f I 
(%} liwrf^ wmm f^rr %mt 'ipf-
f^ m ^tm I nft^ " mmfr\ * 
W f m ^ ^ ^nlf^ t t ^ itrrt 11 m^m* 
* « o 
SP ^tf^f ^ H^ii-fe vit- gi^ srr I ^-^Pm f i * gof niii 
mmx -^ttwi; mik t I m wmt n 
* iPTfMt w r % i!«rft«rfr% * 
* 
^ JFI I wf I tWf W f ^ t I 
ffff^ tf l^ ^ OTnf IrTC fit' f l 'FT^ 
Til " TO^ \ * ^^ If" m"^  t I 
* t ^ o f t " , IT jiFifJsr s ' TW '^wfrf m m^ 
^ wr t I I '^Sf W^fl^ f^ t I 
n^x l^t l^ fill P «<|rwr l ^ t t 
m • 
4 JL ItJ ^ 
wm ^t ^ J ^ ^ ^t? ^ ^ QTO m W7t 
1 w r 11 w t sn^t Q'to 
^^ ^mm I Mi w r t f ^ o n r j ^ ^ 
^ I m i t i t e T w l fl- mm I^Hr?? 
H^iT m n w r t QTO TOfr-Pw 
11 ^^ m iwFTt f wmmm t si^ m 
wr s t ^ T fltlrtWi TO m x sr«HY ^ ^bt t i 
tETT^ ^sraftTTT- SiaiHTpT Ol^T W T T f ^ T i t 
i o l t j i=r f ^ f^n^rrfT ^f^.1trr | p toI-
K t n i m r m w r # i I g f ^ ^ ' 
1% M Y q t t n ^ 2rr w r o ^T w r r ^ T ^ ^ v m 
ff^ m ^ T Hl^m gcrf W T IJT*^ f^ T TOt 
4b 
« « 
cif T j iTO t ^ m t \ m x P m arfti? TOT 
^ ^ T % n l I 
F n ^ 4 o 0 
mwm Qt^iT artT f f ^ I H T ^ ^ 
|n| -
§ I ^ qnTist F.«rT ^ jm'Pm t r ^ t ^ ^ 
gr^  ijifTF^ q? ^ t ^Tllf^^i f t ffi^i jjpm 
« 
11 iFf msrf m gi^ g itn^v ^itt J^^ T ^ ^ 
A 
^ ^ TOfr ^ f^rf«r r^ i^®? TI^ ^fifri, s t f t ^ 
TT^*rrT I s r ^ t ^ f i w t ^ I ^sfe 
^ r a ^ * ijTOfi^ wmt "tmfr rm* 
* WTfmTl I %"" nvft mix% ^ m ^ 
t^zrf ^ %rTa t ^ ^ f ai^W, fier, 
» * • 
WTT ^ t ^ t t 
Qt t^^ ^ "!TWB aitt 
OTBi^ 11 ttIq ^ €Nt ifr 11 » t m 
:iTfr # wfn ^mrr i f «fr T n r o f I 
tfr irr w i W ft'^l trt^ ^ *fr t jsrsflPT s i 
W x I g r o n t ^ T j ^ r r g v r r tfe * ^ l l 
ffe^ f m I "Rm ^ m'jT^gn m w^^ TOT m fm 
^ T wftpR wt ul I -siiirrT ifr wli^  2ri 
506 
^ ' m a t I I ^ fW? 
TOT t I TOTT f t gqfr »r«r t ^ ^ m^ ^ # tlr 
m ^T QimF^: isra trr li nmix "O* wstt 
fm ^ 'm, m tft I I 
m ^ f^air m i 'rf^rafV qri^j w ^ ^T <» 
p T T F q t ^ «n I ^ M t « t t i w IH -
fTTfr jillat 1 1 1 ^t^sfo^ « r r r ^ gif^t 
M % ;3ff f^ t I M ^ p f f ^ »r«p 
mm ^ trrt%icrT ^ l^ sRlf nm ^^^ t ^m^ 
" wm nm mv§ mw i f w ^ Km 
f nrrr Hilfe *IT t ^ ^ ^ ^ t , u^ rf^ i 
Ik 
Q t f ^ f ^ j f ^ t I tjTtqrtgt ^ f r i ^ f r ^ ^ 
^ % l*!?^  m I If m^  
i i^a 11 %% f t ^ T f f t w ? > T % 
^ t ^ t trm'' mii^ ^^^ ^ ifliff i ^ ^ 
^ af w ?[ ^ l lpt «ff M Y % nfimx 
f W T mim «fr l ^ T mt I 1%zrT 
» m t » 
* 
t Bto IWI i ie ^ i^t 35 ^ ^ 
437 
$ fmx ^ mms^ iMt-1 BTo % ^fr? 
sfm ^ "^^T mix Ki^ ft' ai^m «prrsrr 
m r I TO S CM 3f W CT ^ W T TOT t I 
^l^f^ «fn ^ T O % ^m ^H TO ^vt wi-^ wn 
g^ gsjTti^  i^ntr «siT ^ p K f r " I =rm I f ^ ^ 1 
" ?rr«it ' T T ^ ' Y I * w r t ^T niir t s ^ w 
0 f mix wff % ^^ 
eiftcRTT i&Y Ci»rrfr ^ TOT ^ ^ ^ t^^ f ^ ^ «fr ^ T • «, 
TOffW W ^^ qt w t ^ TO 
xftm I SWT Irrfr ^^Wt m^ ^ ^ mt m 
» » "" 
^ mvTr t ^ ^ TO 4 t M t «fr i 
*firT cTO ^ frr'^fj^^* 'it ^Ti^TI TO I ^ 
i w f r m ^^n "tt^ nr i ^ OT? % ^ ^ frt?-
f^TP^, wmfm <ifrf^ E«rtlTzfr ^I I^^T ^T ^^T ~ " - • ^ 
^ ^ t » * 
* « 
^ f ^ sf=m tfY ^ =wft I 
508 
tfr i r t t T I - M ^ JF't aff ^ T r r r ^ f ^ ^ i»rT t 
^^ m OTpr ®r wrini 
mi i q^TwT-f H I TWfTT ^ ^ 
^ t ^ TV I I "Wis ^ t^TltJw oirr^ jiI- nrn 1 
g j tcs;? If fi'Y QF'TT % <rnift I T O ^ ^^ sTFITB^ r 
¥Y 51TTT in? t t 'fV I 
p i r o t ^jfPi myfli ^ ^ cf^  t!T 
m ^ ^ ^ mM t wY I ^ w r f e m t ^^rf^^i: 
nt t, Qw wr Q'm «?r w ^t? § 1 ^.ft , * 
Qtrq ^ OTiEnOT f4€t 1 
iBX mm ^ % 3o I 
¥Y J iiUs ^ f ' ^ ^ J ^ t i r r ^ T mnf 
# I t ^ ^ r ^ ' f t p w m l I HB wrSSr f t 
|of r i T 'Prsrr ^ gT^^fN ^ q? OT^ % i 
rg f i T t ^ ^ fria r ^ t I ^F^mor ^ f i 
^ ^ t^t^ipi Wt ttF^'Y-
I % ) 
43 9 
mm. ^ i^wm ^^ ^ 
fpoFT i r m t jyfls 11 
« 
mxw ^ ^ ^ t TO ^mi ^ 
f I 9tfr nt^ MY t l ^ TOPT wf-r^qf! t. in? 
* 
ipPte i n i t I ' ' t ^ ^URt 11 
xm^ f s r ^ ^ t ^ fti ^ O T T nrt^ '^T 1%f m wm t i 
sf^ mm ssTr H 2if t^t Ht ^^ f t # irrt'fe'fiT 
I^TT 'B^r^ mJ KSI* t ^rm^ ^ to ^"ml^^ 
I ncm «rf f t ^ff i ^ g^T 
¥Y ^It ^^ ^^ I eWf to fimm 
^iirT ^ HTwr f l t ^ t ^ T r r w 
^ « 
^ I m m r ^ ^ ^ f m r t m m r t m 
sfT^ I |of ^ fTT®T wmi^ f m I I T t ^ ^ 
* 
till I t grtp^iii ^rff % ^ *fr t^ sjifi^ q 
% I vftpTOt ^tll! srwt - w n p s^r 
tspil ^ ^ anrf ^ I n ^T ^T I f^iil f ^ #5T 
n ^ %mx ^mt TO^ 1 1 ^wtx HT # 
f t «n % g f r i^fifl 
^ m mn 1 f i firBTrit* mm I «rm otV 
jmx ^im I f%»il f l f % ^ t W t » ^ T 
• • » 
^ M t f 1 f m r f i ^ afofr ^ 'srr sf^l* t t 
mm 11 11% nt^ » m OT^ I -m r^r qt i^ 
Ht ^TRTT mu w f T t ^ ^ mn i m^^ 
^ fiY ^ i W r ^ ^ T ^ l^^rr «IT qr gti^ l 
irfirr wmn ^ m 0pm ^ mJ 1 BWTT ^ ^ 
A ' « 
fTOTT mmn ^ i m^n af«fl 
4 K1 
TOT t ft qtj 3B 15i=r g3 ftflT^^iraT 
• t 
^ ertt t ^ f t gr®t «rr I 
m 
" wnr^ mm^'' S f t ^ iiIT ^ ^-^rTOf ¥t 
tflw m I 311 t i 
nf^ ^T j ' f l ' ¥Y grat T T P sft ^T eg 
ts ^ rr t % J T T ^ ^I^T 1 1 <i«rT ^^ i 
iHH^ qWr m l t ^ flS cn^YO I QCTT 
mJm^ ^ w r ^sr arrll f i R^^ iTr wrtli ^ « 
gRt. H t ^ ^rqPTO* WPfr ainglcl'' I ^ t F t f i t I 
WTBl IB ^ t I f t ^ fK-q ^ 
«» « 
m m ^mn i i ^ mm wi?r t ^^ * i « r f e t ^t 11 
griTT^ 'Wp 'Pt TO TOT #1 
^ ^t ^ a r ^ l^ift t I ^tlJit?! ^niRm i^smff 
^ jrrf^r I f t ^ fasrof m m 
Sitf 5PT I f^'Yfilt W imT^ I ^ JH^ Iff * 
4 ^ 2 
t '^^  ^ I " ^trm^ s-sfTOfTTt JtTf^jnwTT, rmmx 
mx f wf^ wm w r ^ f ifni if ero^ gg ^^ 
* 
siTT t I g F f ^ g r « F T O f t f i ^w itIi i 
I «r III I % r ^ T O T T ^ t ^ - g e r f f irt ^ 'ft, 
^fm mt ^ ffoik ^ ^ tlml^^ mvi I r^ ^tt 
» ^ * • 
% fT ^ ® Sit? t ^ 
^^ mtr ifwt 11 3«rrreRH mt\" 
f^^ f i T^rr* 
« • 
« m SWT*'# f t ^ s r r ^gY ^ I IfmC-11 
^ «rr i i p m ^ m ^tm I p 1 1 
^T^ mri ^ ' f m ^ Mw te ^ p^i ^ i » 
r^m €1- ff^ % QTO ^mx ^ t o t ^ ? 'T m nv^ 
T ^ mm" 'A T TR | GIFR DTNT ^ ^ STOTT 
^ m t s w 9T ^ T %m \ m ^ t^ silf sn^ t 
TO^ f I * ^ t i W B Bm fn grf ^ ^ t i 
443 
^mr fts l is irf I sin a| ? atT "w a s f f 
m f t Q W irr tot t ^ f f ^miffr ^ w t 
m \ TO J^Y B'^lBT. ^rf^f^^b ^ T T f t ^ Olf t 
cprwr. ^Talf ^ c r f ^ ^ a r oitT SOT*! srfiffr^ IPI-
I ^ivl ^ f^ ie?^  f i i r ing?nr ^ 
* 
^ grq^ d l IffTl^ ^t |rt| UTXot tll^ rT T ^ ^ ^ 
* 
»i»t ffe TOf 0 I w^ml ^^^ arrgl^ w -
% ^ sitT ^ f t m t «IT I 
T f ^ ^ I ^ f ^ T TO^ •mH'W Si ^ 
• « 
^ T ll" t gof "fsm t? r 
HTftlf "Ri^ rr t I n^ne^p? tlpfr g-^ Aro ^^  I f^w 
^^iTOTit nr W T fof^r^rr mn *;i5T i f g r ^ p s s r r a % 
#3fr ^ arf 14ncrr ^ ^ ^ tiwrr m'^ 
qtf i p i ^ artl tJ^ 8TT «IT I 
m TOst I ^ft QTRSrt n^fr | f ^ ^ 
m m i ^ I tf «fr p fit^fr «ft t r^nrt «m A^* 
444 
I 4t wm nit» f i r r r t ^ cite ^ 
m ft 
t^ l ^ m J m^ -Pifi-ir^T «ft fit Sj ^mt^ 
»rnrT I ?rmT ^ i ttrs^fr ^r^pro 
% m mxf^ ff ^ crt^ T p r m f I ^ f ^ H^T^I 
K t n =rl j f t l ' f l jg^^r ^i^wra «mtn ^ ?mr i f ^ - m : 
#rr«iT I efe l ^ ' Y ^ fsit t ^ ^m s t f? 
m t f ^ ^ ^ ^ T f ^ n wm w f ^ J i f f t ^ 
t| «ft qrritftt^?!?! 1 # I * afC'^ r l a r ^ " ^ T ^ ^J^T", 
* 
I I t ^ f t ^f^'ETf f t r n ^ t r r t -
fi^ff ^ ste wm 11 I ^^ 
LETT'S t^Mffr € 
is t^^prr ^ ^ T ^ W t i ^ I ^ T F ! ^ 
^^ ^ " m f ^ f t sne I 
4 ^ 5 
^ ^ mM\* w F ^ i ^ m!^ mf; mml^ 
^fliqr jsftm qwT sttr ^mfl^ 
\ f i f ^ ^l^ir^?!" srrt^ ^ s t w 
f I ^ r t T O m TOfr €rrf?r ^ s-tprot ^ ^ m l W f » 
^ t^tefT 0 I cs mx ^^ my m^t ^ 3S OT « 
mtP^ p m'm 11 xft mm il, li 97 ^ 
mn p I W W I oT r^r ^ ^ 1 
g^TTOT Ht ^ ^ I 
QIFR ^ HJI R^R # ^ ^ ^ QTUTTOT •^TOTT 
(fr ^rr-TT m^J^ I gr^frof ^ f't? w r f f 
tit^ftnf I m^ foff # r wrmT «fri 
•m, 
^ tIcFmti ^ f T ^ ^T ^ T W ' f l^qT TOT 
liTt^vtlT T eitSr^ JTO I f^? ^ T O f wt I 
^ et ^ cmfY € ^ ^ T f ^ ^ T ^OTfr 
4 6 
si:rHT m I ff^vsrlr ^x ^ f r g ^ i n t ^ i w r t ^ 
4k 
arcpTOf ^ hT f tT "^TTsr Qi-mfrt f I ^Hr^Ttl^ arqpTOl 
w f C r t I w rt'^rr I a^sti I fef ^ Q T O - ^ i t 
eftl ^ ^ ^ ^"f ^ri? 'Perot ^p^ qi I^ TSTT 
l^ti wFar I qftt^f^s^ a p i T to 
TOT 'T^ t^ w ^^  » 53m m "sgf^ r^ sr 
* 
^m nrir I mm ^ H?^ % ^ 
m ^m f^iiT i m 11 Jpi^^ ^ j^p^mf ^ ^ f^^ f i w , 'RTO 
% * 
^sfm FT 11 ^f Ht lit f-ra spitn ^ » wrt f ^ t 
^ MY ^ 1%o U fmtrf ^T s m ^x # 
^ ^ ^ ^ atFTT ^ «fr I 
w t ilY I gf^  tottft ferr, m cfi^  
TOT ^t t ^ l B f|<st I 
c^TT tj'tt m »fr ^ QTOi ^yrr ^^ '^ t^ rlft^  
I FisiT t t w ^ gFrnwrr arr* ^ w r a 
il # f? Cr KiTOT ^Y Off 
•> * 
• ^ 
qTTTf ^ C sr^ , ) % 
^ I 
^^^PTTB" ¥ WTfoT m t S ^ f ? ^ ^ 
T T I STtTOif I ^ # fT ^ 
* 
f r i T P n ^ ^ 'STtT mn mx^ 11 $fY ^ ^ ^ 
f-TOTT t ^ ^ ^ ^ w ' Y ^ ^ f i W r r tn 
f r I '^Y I 
4 8 
>W=»R ATR S ^ T JR ( I ^ T B «-RA t 
C ^ ) 
^fr % iarrtf^' ^ i^TBf^ ^^ r 
frsFfrtIt w r is^f^ro- w sf^ rr t ^ i 
tccH to ^ WTOT f t ^ I fTTtr ^rr 
r m t t ! TO ft tfr I ^it^frm ^ ^ mw 
tTffnif ^T ^ T C i t l^T «?T » ^ »rT«uW ^ 
gi^i l errnl I 11(1^ TOif ¥1- fr?sr ?:ffr i^^ rf^ i 
f't i m wt i toFf f t f r ^ w a t ^ 
m t f r <iT I ^'t ^ ^ ^ 
^T ^t w r I m ^r^r w ^ • >^t ar^fr-
fSfWrr I ^ T T ^ ^ ^ r q crTl% "azjnr^ i | '^irg cTr®8ttBT tWT 
iWr rm'^ grr crRttsf i yqp^rra ^ tmt 
sm^ im^ KTTT p r , m m f p w n f r ^^ i^pffirfspT «wrt iSfH f5rm ^t m x wpirr oft? ^ 
* 
Trfr m «Y w^^t w ^ ^m^ 
q r ^ i ™ QWTf^ l^frtW mt trr1%' nifn^ 
^•^x* i^f^H wiix ift ^ fhfm Jfttii?? ¥Y 
44 9 
fft f i ^ m r , gt^Tfr 1 m t 
^ I 
^T ^ tTfflrfl? ^T W 
mntm aitr disiVgof f r «rr, f ^ m m ^ ' r ^ 
* 
Q-mt^' srti urfiii ^ T T I ^ 
* 
^^ ^m m fm i ^fm^m s r t r « i^ f^fe f^ I - ^ i ly ¥> 
^ i t ^ sjfr mx ^Ftffefi QTO, eitFwf, ^mt^ 
* 
rf er*^  f r <ri7 iif^-prf^nr nm T to* 5" %a p*" 
J R ^ % «5«Ht TOT^it ^Ttr irt^H'i mm I ^ » ^ilnTH 
tr w p ^ T - j r r f^ t j l f ^ f ^ m i 
fT ft f ^ ^ W t ^ ^ I mftP 
I ^ IrwoT, i ^nr^-- to ^ 
epf fSrf^ Pf iJTTTf^ ' fT IWflFT I f ^ JHq^ '^ r^  ^ I 
4 ^^  
JH \ ' 
TO ^ f ^ w m ^ ^T ^ ^ t I 
^ t I M f ^T mm i r r i 
^ i - q s ^ - rn^mn ^  toV fY ^prr f t f 1»rT 
tl» OT c r l w t ^ i^^ 'Y 1 
irq t I r i l ^nrrf*^ ^ ift ^ t - f ^ T f t 
fT ^ ^ I ^ rnFmr N Y f I m ^ filfT*' ^TT-
iw* H I IST ' ' m I l^n t ^ l t 
gf m^ Oi iB fr t tl.#r *ft mm t^t *mrr 
SJ ^ T tints?- ^ prr 1 ^T l^m ft 
%m I 
i t Tf^FfrU! I ^ ^ ^T ippf l^ i^ nr i %rr 
W T B l ^ tit* 
'OTf ^ ^ SIT^TT ^ ^ 
^ I ar<ifV aRftfH??! wl^ ?i»fr 
* 
^'Y ^ M Y ^ mlfs^mix tot ^ ^ im srti crofY 
At 
fBTfTi ^ t ^ 'wrr f t g w t ^ crtr i^ Y 
f t ^ w l t % ^^ € m ¥Y artx enf^e: 
m T t ^ t ^ f m m «fr p f Y att w l * erRrl^ 
4 5 1 
«fr I JFT^T f t TTOtfIr m (wn ' m i t i ^ t m ^ 
sTft^ jaw ^wr I F^mt trr%, TOT I JT^  
Qtit^tli T i t I tff^ GRTCfT I arr^ f 
tiRft* 
ilk. 
gnf^rm ^ ^ mm IPI^T I 
I f ^ ih m a ^ 
% t ^ ^ in? ^ s^ l^jft t l *rfWT ^ at%T 
^HT friW f t f l ^ l W ^^X mx W t W T , ^ fm 
^qif fiT TO ^ ^^ ^ ^ g e f 
t I 3«rs> crf^t^ TO ^ f ^ ^ t I 
m ^^ ^m mm ^h^x t^^^t 'Hit 11 Q w r f ^ 
^ i^Trart ^ ikv^.x ^^ ^vrr m i 
^ I cirot ^ T mr wm erpjimsit p 
^ t ^ ^ T fTJJ srf^ wt I 
sr^w ^ m I 
•^i ls^wr^etTTi lET %rr* f^^tlW T^ft i i fnfr 
• « » * 
vfmr^n grqf^ mi^n ttrfi-^ TO: F^'Y ^tRrre tfr 
44 9 
SHJOT 1%qT«rT I WSJ a WHWS * ^ " ettT*'iKTOT* I 
* 
I^T I TO i ^ T I # f b Y m r itl^f?^ I 
fm 11 zimm ^Mf Tf^'T FCT miwmifl I % cfiis 
jOTtm If I fr . '^^ mm^ ^tttp^i m mm 
^ T «nr » m I strt f 
fVr , ^ f ^ ft n € r fmft 0 t 
t ^tTT*^ ^ ftH I QT^^rWTX I 
mvn I fi ^ ^ tJ^ Hii^ ^ttr ^ t 
I T^w I srttr 11 
iFTi^ r # l lRfr ItflTPzi ^ f r i F T T 
I % ^ ^ p f ^ T O % " QI^ To 
" siTarrt ^Tt'r f w t ^.t 3f I ilizrr i 3f ^ I 
aitt ^ artt wfV j^TTf^Ri i w s fJRfr ^ mrMt 
I f*i ^ smi^ f t t 1 f m wrfi* QTUTT?? ^ ^ sr?fr, 
^ 'Sf m t r i ^ ' i t f ft1?! f t f ^ T 
^ T T <ht li^T orrti I ^Rrt^ ^ ^m ^ T t ^ ^ fm % mt^ f t 
f^oT f «fhroT $ % a r r w K w r w r ^rr i 
453 
IT mm*' S M I itif^) T mr^ %m ^ T m JFTT" 
sfR I ^ I TOT ^ T qfFr#! " si^m* ^ (un) 
^ ^ f^ ttefi 11 
* 
jppf^ % m^ IHY ^T 
" P r ^ H"?!? t ' ^ T I «i%r ^ ^ffr 'Pf^ rr # i 
t^rcjj TOT nm r m^ f m w r m^l- »r«fnr i m T O f t> 
fif^-coT m^'m mm nm % \ m m^it % 
m. 
I ^ % m p^fN" irrtt f»T iiTT**i i JFTT ^ QT*IT-
^ SfeTT fjtrr mmfm mmf^ ^ ^ ^^ f f « » m ^ 
f I i m " % fm m n l m f t m imr t 
I nfi® Hie IT ^ g r ^ ^ ^ t t ^ f ^ 
f I 
W T O tefT t ^Rft erfcj^ i F*! ^ # 
% t ^ ^ ^ g-qpro^Tt ^ ^ 
^ I * I t t cfs^  TO m i ^ m m m i 
artt m^ m ^ J f i ^ I ^ft^J*' «itT ^ 
* • 
oft i!^ w t I r r OT* httr ^rf art^i^^ TTfr 
^ arfHTO^ I ^ ?l cr^ I t^^rr m r h^^T ^r 
« 
TO tiTTT t ^ a r t 1 ^fm s i^vsnoT I^WT mi 
m 
^ l«TT § HY WTV^ ^ I TrfV ^ Q'qcjyr qr 
^ o 
^rr'^T, sfST ft^^TOt f^virrs!! OTC-JST. m1k 
" I TP? § wl' ^ lY «ft I r^r c^ff I TRI siw 
^ fi^rRr I r r ^ l ^ w r TOtar^tyi^ ^ 
«3TflTTT, ^UTT ^ t 1 ai| ^ f f 
w r ff^e tl* srf^ t 1 ^ f i ^ : I T T 
" I r r w m " m 
m fmt 1 ^ t t ' ' to I ^ m f ^ 1 
QtlvSfT^ ^^ ^ ^ ^ w f If I 
fTOft f W e # | l # I JR ^ I ^ T ^ Jr? 
mi t r 
js^^t oIT HY «rf5np »rl ^ I JM«r 5pr g w r r - t ? 
iPTPuj* ^ § t 
^ a^rftPitt ^ Kfm ^ r r w r f ^ fim I ' l w r , 
^ nm T T l ^ f ^ v r " jRT^m* ^ fii^ TT w r 11 iWt* - g^rltpi!! 
^ ^fbroT f T O l ^ f ^T pqrm f' I ir^rr-
«rrti si'^ r^m ^ zrf ^ q t t prr t eitT 
nm- ^ T f't, n i l ^^ ^^ ^ » ^^Ttfi^ 
M t «rV ^ l i T O €t Hvm s f ^ T ^ «fr, m | f r VTTS? trrrr t » 
f i ^ fmi t I ^ '^Y -E^^i^T ^ f f ^ 
I ^ ^ T t I tewf I f m i^ty^t^ I 
I ^ ^T ^ f ^ V r r i w t i m ^ m t . -m 
fUfnrrfr fit €t ^fjm tefT t I 
s r r f r ^ t^rm 11 * t^fet" a t P 
«k 
^ gf r sj TOTT ff«e 
irl I ^ ^ sfPmf mf^ nf ;m i if^wTfr 
sift SiqFfr H f ^ ^^tfh % I liTP 
^ 0 
I mxT^ ^ t ^^ TOi % f^tm rm q^ m^ff 
I ^afTiFf ^ f I ^ I nif w 
f^ sTTT ^  ^ ^ 1WT11 m^ ft^ ^ I ^m^Ti" t»r 
|fif trp^SWm f' j ^ T O i ^ t ^ f w r ^ ft-ifl^ I i 
m 
m t Him g K m ^ tli^i t f ^ 
iwm 4f mj % ^ » ^STN ^ m^ 
n m^'i wm f , to srtiaT w r ^ 
^ T ^ 11 dffeta irF^Wt-1 Qjfr f i f f i!®!^ t i 
• t®r i r r ^ l m f r r r ^ t e ter I ci^ jrTfoT?! 11 ^ ^ I R K 
« « 
m J i m ^ T f m ^ %IT # f j q^i mi IT gi^ ^ -^m^ 
t I wft^t l^rftwrr, oft qtTal^i •jsqtq^ .rfr 
f.t i^ fgoT gfi? aqfr M-^m 11 
« 
e r n ^ 11 errs- t^rwm «rrf^ f l i^ 
aF^il^RTO qi ^TTftw I ^ T ^ t I r t r r ^ja^r v^tt srr^  ^^t^ 
• I I ^ % sT':^ I "^ Ff ^ gB 
• « 
* f^TO f ^ - ^ f ^ ^ I Qt?!? 
w r f ^ IpTfV i^TwW : " ^Tttjr^i^ ^ ICO I 
457 
t f I t f r % ) m m 
QWTKlli I i t w ^mmfi ^ f ^ i i t 
« 
f e r l ^ p w m f ^ s r w i ^ T ^t i ^ ^ f n 
^ ^-wfa ^ Sf^ ^ ttilaT ^ ^ w t e i f t 
i^t 11 "e^if^ nx f t ^ t tfr 
Q f v w r t ^ i t l i t jrwn ^ofr es sr^rro ^ t^swr 11 
crr^ ^ TOTt *iT w 11 
« 
* tm* ^ F*? ^ t ^ ^ i ^ snnfm f m t WTOT ^ attorn 
f^TOT F J H t atT W F ^ ^ilpT ffie I t I 
M r ^ f m KJ ^ q r f ^ g ^ ' m hx ^ I f r r f i ^ t ^ o t 
m 
r r ^ i^'T^  w ^ I to I ^rftsr-
jr-OTT t t^ml Tmlf ^ -sql^ rper fl^-m W^T TO t I » » 
i3T«T ^^  ftf fT T R TOT % t Wl^  4f 
o 
m n %t t ^ w r t m ^ ^ 
gt^* «ft fsrr i1 l i j ^JTOT % ^ cnf^tmlo 
t ^ T t r % t t^i^pf ^ ^t m m ^ t ^ «it 
lis ^ # I t F ^ ^^ W t fff ff«IT 
"" gt^* ifr Wi^ ^ It ^ ^ r r i m t ^ 11 
BTo I ^ ^ 'I ** t»r g'P? f t s**^^ f f ^ t ^ t m 
11 * 
^T ^ I " it^*^ iiit 11 m a-iTTO ^ 8»m 
mf qfm mm n «a«rR ^m^ ^ «rmT I erprfirm 
ifTw i|ifi ^ ^ # i^i 11 I R ^ ^^ m^m l^tm t 
H rraifriw arpsto I f^^ farT f aitT 
^ w n J ^ T 1 ^ f t iQwrfSif WT l^flf^k FRtmff ^ 
^ X ^ ^ ^ ^ m w m 11 QTtrr«!i enrtr 
n iiTOf^wfrT nHnp t , »rT^fi?rrfr mvf m 1 1 
* 
iffirn ift w t , €m f t ff«e«itoT ^i^ff^ % 
» m l I m m t ' ' ^ r n ^ m ¥ t ^ ^ gr^ Fqrml 
I f t TO t I J W t ^ ^TO ^ ftj 
•I M f I t n t m ^ f m f t rUm m m m, OT fT 
^ w r I^RH m afc^ s^ -q ^ - q f ^ ^T ^^ 18 IB -
* 41 
•fNrr'' ^ ffH^n ^ tot 11 swr^tCr i^n t 




^ j^t ml f ttI nl 11 B®^ ^'T ^itJ 
% ^ m t w r ^ ^ qnraf oftT ^rfW 4wfi t mx ^ t o 
t^ m i^rfoT l%3rr w 11 
ertt^i^w'' i m w r f t SIT 11 
BTo mi ^ ^ t"" fH* 38 w-zrr ^itfHtr 
« ^ • 
w r BTpfrt^ f m I for t C ^to *m=f I fmi^ t 
A ^ 
' ' ' TTFft^ fl^Tf ¥t m m t t ^ Q ^ifY 
l^ftrim^ seal Q4Y i n i f m n l i ^I'rsiWt ^ 
^ f t JiTitfm insfVr i i f f m I nrfim <mir % 
* I 
arqf^ n iTFfWr ipY f ^ f t •FTT 11 
mo rwt^TO mi f^i^? aitT my gne ttu 
Bto TOf : J w ^ : w ^ 
gn© » 
I t 
I m ^it" I 'fNTT w ¥¥ J q ^ efr sirrr ^ 
inWTT I 0(tT ^ imoT <?»T TO r^^ F^ IJ ^ r^ftlTO 
^T is^ t I 
* 
S ^ ^ M A M M a M i a a B j ^ ^ ^ ^ M i ^ s ^ • — - - iMifc I III . ^ . T f l k * 
a sc^ a ^ f I ^ ^ % i ^ ^ w r r r 
11 ^ gT ^ ^ n w r f ^ ^ x ^ - ^ %HT 
• * 
t^RH f t , SFTlto If^nit ^^  uti! Wt. 
rftsr ' W T I t^lYv'^ ^ ^^ S^ 
rai! n rm'r ^ cnrar ^ i 
fs^f TOtvuit ^ stt % fWTOfTT IFT^ ^ I 
WWPTT^, ^t^r I ^ f ^ 
TO ^ mn ^x -
I wit f t 11 aRl t ^ sTm la mm h nr» »r*«ftr 
4 6 1 
I m I 3Wr ^ ^ r^ot ^ i m m i w n 
ffeRff ^ 'ft c^EFTT 
m «iY I t f ^ arrwr ^ ^ OT ^^ v m i ^ ^ i 
w IsT wmi ll^ iJiT t tm* ^ 
I^IOT ^It * ^ ^ ^ H«IT t^TO I' ii^arff 
t»r sff"* ^ TO s?tT ^ wr^tl! ^T. * ^t^rr " 
^ t ^ m^m " * i i l ^ ^ mn ^  mn^ rtfr 
mm ^T 
I TO ^ T W ^ Hr I ^ irt^ 
11 g^ft ^ T QWT^T *rmWf I qftsof 
mm ft 11 ewr^tlf, JR erff'r «nwrm 
^ ipff I fsr crm f f r g-J^ ss^TOTTt 
f S 
«rm ^ TOT f r ^ , t^Jilf m ifr f^-if f 
fT f ^ TOT ^ x ^ttllTf^Kt jqRrrQiT'TTft I 
I ^KfH TO f t ^lEa j r ^ . t mm Ct nt HY ^ 
^fM ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ fm ^ mm t i TOT mll^rsnFr 
t t H TOT ^ B P I sit sm; I ^ T ^ ^ T C'T t ^ 
* « « 
qfr^r^? ht W jiptt mf€t # t W r 
15?=ft q-Fit crt fl wY ^ ^ Q W ^ ^ ' ^ T my ^ 'ivn 
t m f't iHTfm 0 I 
qermrv JlflPBTtFT-
% 
w t f t f I % t' w r f liil- f ^ t ^T 
• « 
i m f I w t i ^ m frlcTT m 
* * 
enfi ^ % ^rekrs" ^ ^ ^ I ^TT^Tw r^flNP 
I ^ ^ I ow: gt cnwK I ^ tr 
^ ^uff ^T «iit artr 
Is '' vx ^ ^  UV5 
% 'sf! # I Jf#? atffr w I % rt? 
I nv^rr tt^ ^wri^rra-11 ""fffgi^^" 
* 
« 
gp^ j r w jjsm ¥r*ai t I W3 t T F t SW? 
f l j0>?tlm?ft «fr i t f ^ f T f r i i T O T t ^ srr^ rfti ^ 13^'Yt 
ik 
TO^ET t ^ gfS j w t ^ ' ^ w f ^ I QTTQf 
"pirym i^Tllf^n^T ^T B ^ T t nt J r ^ ^T 
n t s d l m iwMlBerr f t i ^ I w ^ ^ f tmrt 
% 
xr% ^ TF^lTrT 'f)' » mPT ^ J f I ^ 
srWr f # i t QTO % t ^ ^ T i ^ 1 
4 64 
^x mr mm frf^ m sCr TO-trr r * ^a 
A 
t t r r ^ ^ ^ t t ^"t 11 frti! m Mfh* 
^ grsfH t — — wmaft fn% I rr«# 
jrrf*^ fY mm ^f^fl i jj^^tm t I'tTr^" ^ fJTf 
TO Mm t » gripTOt ^ »nRlWnfr m mn 
^x w r $ m ^ T i T f ^ TO f^T l^n f T t^rzrr» W^rr^ Tt^T 
% i liFi^ ¥Y »mT 11 ^ ^'TFT J R ^ '^T 
^ 9 M T i w et ^ ^ m r ^ ^T Sim ^ i 
^ Bt TOW I «fr 
if WT f t m # fl» i f f r sj ^  ^ ^ 
^T ^ T ^ o T ^ ^ qnt tfr % J 
w r r ^ wirr »mr i 
I PI ^ 
^ f I anl ^ F arretw ertr SWWTTOT 
arrwfew m^ w irofi % onr^  ^^ w 
^ fit iPr^ iiff 1l«2iT I JW^ ^ TOW ^ T 
^^ - ififr-
465 
^ Z ^ H ^ T TO "S'T q f ^ TTSTT « t r 
^rtl^llf t ^ ? I 
fmvi fmn * 
« I M » W « » « * « * M H I I I > 
^^'w m - t e n 11 i m r t W o m ^^ trr t ^ t y r r ^ 
fm I w g m i r *?r«irT f c f ^ - c o r r ^ 
^^ I f ^ i B ¥Y c m , 
III- eTO # # aq?T2JT I 
•t 
ntTH ^ sTr I wtiiT' mr 
gr«if1r mi m ^mwt I ^fmr 
rr s^t IR^ T ^ tr^ t I n^ t 
Qti^rot iiFT m ^TO ^ t «fr # I g t r w r 
^T sm^i ^f^ i m etatfti 
s^mt ^ ff ie ^ ^ ^ b t o att ^ ^ ^ 
I ^ ^T wrr f ^^  ^^ nii^  Wr m i 
* 
¥ t <jfqfr w W - 1 f JM^r 
w t «ft I s-q '^TO J- sift 
* 
/ c 4 0 b 
sit tft ^ ^ T O t l^fSsrf OTfr 
^-nx B w n mi» K r r ^ H r ^ T « ^ ^mr 
arrant? % fsjct'l ^ m TOT^rfr^- Ti^ I 
OTl^i % "^f^rT! v^  I orr^qFrr # ^^^ 
'i.'rf gof t^^^ ^ T t ^ »J«rr ^ 
^ V ? t;.T sf i f r §!? fifr 
JR#? mrP^ ^ ^ ^ ott 
6 m^-n tt -terY 11 'mi em^rr^t' 
^ f ^ o T #r ^ 1 1 " m^^^rm 
H ig-r f t I W T ^ ^ w r ^ ^T 
m t lp#r # r mx ^ m ^^ 11 f m 
qt W T Qtrr^ti 11 isg't jwTT tfT^ i t ifr W t 
f r r mx^m cTNT f r u f f ^ 11 wt^ci 
fv i l rrioT arfii^  ^ T O ifl" ^ V r i «CTr «it 
• * 
^^^m TOtl ^ t^ qi wY I? «WT f I Q W T l ^ gf^ ^ 
OTI t i 11 r r ? ^ ^ ^ W t f t w r l ^m^ 
f t ^r^wf «rTt "Siittrsif et m tpft^ 
IW^^onr f iprr ^J i 
J s ^ % Cite ff'T ^ 
I V t 'ft-1 OTt » N > t w r w r ^ f^t i 
<1* 
J R ^ ^ ^r^ srtT t^ rttru iffisff ^ ifTmeit 
f t t , aiTO m armV ^ TO^ I ^ T O t ( c '^^ ss 
» 
US-ar^  > jm STi^TT ^ %% ^ T | 
* » 
fft r r t ^ mtrm^ ^T fit^x M^ ^FT tjt i 
IS- fp^mi^^ : : i 
46 ^^  Q O 
m I iTr eHJn m %rt f , I ^ i 
I k 
m f arw^nm I t^fim m ^ t i ^ s ^ m x rni 
m^m «T f t p t mm ^ sff^ ^wt^lli 11 ^ ^ 
$ 3r«p«rmt ^ J R ^ I ^ wmi t ^fm TOT? ^T r^ ^fm 
• 
^ f Hv% t ^ F ^ f t 5#T I J r ^ ^y r P r a W r <fr glifr 
11 p t t s r i W t % ^ ^ofr ^ ^ 
HWfT f TO If? ^t ' ^T s W ^ IW^ T 
1km . ssrf f T i n f t m St ^ 
» 
h t H ^ frr^if ^ I m t g ^ t ^a^^mt w e 
# I " ' 
jaSWi ^tS^Tf f=erm9TB «f«rf. 3!r, ^ 
l«rrT f t k en^ 11 I w ^ x m v t % gq^ Iftg". 
frimTr^ rm « t r r tr^fr g-cpro q t I ^ ^ I l^-ra 
4 6 9 
^ i % ^ ^ TOt sttr t ^ l ^ 'a'^ rroaff 
nx mn s w r ^^  m^t i^^^ ' im jjqt^ qt ^ 
M. 
fmt 11 mvt tit ^ T n " I Gtn mifm 41' mm « 
m fmn I «frt% ^ Wf qt mm fi 
m ^ f J ^ rm m: g w r " ^ f ^ T WW^ 
i^m isfgf pmi t » * i^^rr* ^m^" m'm Cr 
« 
artins l i p fli f I i m |UTT ^ »m=rr jnurror «fr 11 
OT t I 
w m w ^ g o f 11 *rf * arfi* t ^ f t o r V T r f r 
% rrfrwmt ^x''f^^ * - v m m x 
^t^raTCr" grqwTO I f«?3| ^ fiPrW 
^'Ppu w f t ^ trrUPP 5fm¥Yiws 
•WT11 mrftifT sqc^rr^^ 
^ m f^ raWt wmfr mm ^ 
tftfiizjt f t ^rm 11 




m nx mt ^.t mm ^TC 11 
^ T 1 1 w s-'pm^f ^ mtn €t f t m r t ^ r^spsiB <m 
t ^ g f I gir ^ ^tfir t ^ t ^ s ^ n r f , ci^im 
t ^ T i Q^V f I ffN^t^T % 4»T «flr fT? W t ^ 
f f ^ f s T ^«T|srpfir 11 g^Fsite fit 
I gof if#? t I W l f N l ^ r if*Tf w r r^^T ciTUTtfS 
z ^ n t m t ^if^nmfr ^ r r ^ f i 
sm TO* ^tlmf?^ 11"" 
^T fP&TO t ^ ^ ^ T # t 
¥ t grr ^[qT ^ f m i ^ 
m 11 w ^ 1 t w e f w fit 
•^wEfr I k J^SFT ^ f^wTOt TO ^"^wr ^ ^fWf'H 
4? 
fpBET m r T w ^ ^ jf^earf ^ ^ f f r w t i " toi'' 
f ^ f W f t w w %r ^ TO' # ^ ^ 
tix f ? 3 f r w f?«f ^ aitt w -Pr^ ^ n t -
f ^ f f w f f ^ 313T I i W i r »r ^ 
w r m I W m i ^ f ^ F ^ % ^ arf^ t j "" 
arrr*r % ^ ^^ m ^^ritPw i f W w w l i " " 
# -szif^emfh i f j ^ m m t i %»?r i w t w r t ^ 
I m ' ^ * f r % ?qRmr » f r f^^r^n 
srm: ^ r f % ^ r f ^ # ^ f arfx 
am? i?r m i r ^ # wfr ^grf^ ^ r^ftr tt ^ ^ trf^r-
mrf^ s n m g f # % erf^ m m f ^ t , aNf 
«f gefm ^ ^ ^ n t W t i ^ Wfwt^^ w s r m ^ i f f i w t " » 
f^rrnsT # m M r " , " # t r f r » ^ ot^ %i m^rr-
f ^ gtpiTrf tf to" m=f' jrwrw " SRH «rrr ¥rf =rff 
errf? ^Hi^tRi^ ^mi^ fr «r vr ^ i w f ^ t j 
' T O mr^ ^ft^ t W r f t m w artt aigpspf 
5?r?rT sprrr 'It I ^ f r m w f ^ t t W ^ ymrronr 'inr «m 
^ ^frrt qrrsfsi^  : errgfiRi wrfm f* 
r^rtoT I f^  l^w If Wkrf i ' vr ^ ^ 
^m^ # « fttlif «r gft % vr ag»m f ^ i 
1 ' f t ' i r r j f ^ e ^ ^ i 
FTTWr ^ im* I # M r fTW?*!^ 
^ f ^ i m < N f % f ^ i w i t a 
^ w I ? f w m r f w f t $Fr # sp^tw t i ^ # 
t fWrHw qwmiof awfr jrsp ft'r ^ # e w f ^ 
^rm «rc ^ T ^ «m?ft nwf ^ f^^ i m ^ ^^ 
^ isTTw I rfs^iraf ^ f N m ^ f H f t ^ ^ 
5ij1% fT I i p i w % TT'^'iwTfr ^ % w 
^ fit a n r w f ^ w r ^ » r w fOT* i i w r m w r 
f*5f T ^ % arr w f W ¥r f ^ 5 n ®r 
t i jTHTt f r *f wTT ^ aflrt W W ^ w w r ^ silwr 
srrsf mmr^ ^ ^^ ^ "PreT ertr ^ grqFW 
w r r , sjsRi gfiT f W ^ I % f f imrT 
rcRrrrf *r m f ^ w gR r^r w vr SITFT «rr aw f r ^ 
^ftw ifr f ^ I 'ift^ ^ ^ ^ n w w r r fJr^ rnr 
^ w ^ w f t # r farr I ^ ¥rH *r WHWt # $rmwr % v r r n 
SKPrf lit ^ wraTif m ^ M t ^ SPf-
t W f f grow |arr « 
iFm^-irra % ^qp^nwrd % i ip g } f w f f^^?!^ 
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sTTf^, ftEnpfr 6fh[ ^^nfr : 
w " frrn?" # q^-i^tr m to 
«f ^ T ^ I nwtt ^ % arri^ s ^ f f ^ i w r f r 
5ft ^  grtyg^ i^ f ^ i m ^ ^ ^ w mrr I f^  wrfr # T sprf 
?r an^ji^T aF(5r T m Ir ^ f ^ ismrfW m # r i ^ ^nmr^ ^ ' t l ^ -
f ^ Ttfj^ qrrrf ^ ^ e t t ^ ^ ^^rterr t aift ^w^Wf 
«f mmi wr^: ^ ^ ^ arf^ f r f W ^ ^rrf afrr ^ ^ t i 
gj^qrr # t i ap? ^ OTrrf^ ^ f^t 
" ' ^ I c f ^ " ^ " e j T t " mn ^ wm ^ 
t i mm"^ TO ^ ®r ^ rm arrf^ 
tr r ' ^ f ^ fl ^ " "HI^T" , g^m^dld ^ ^ " cPTT " 
arrf^ i t t R T ^ fi? ^ffm ^ % sypiT 
4 4 9 
# i f W f ^ sr rmw %i % ^ r ^ ^ TPT ^ ^ 
^Tctf ^ f ^ T ^ w r ^ ^ ^ t ^ arnt f t ^ iT^ ^ I 
ar wmr # f ^ ^ # i w M t s w r w ^ m A r f t -PTT" 
3itT Ir gpTTt^ ^mssrTarf ^ f^?tr«ltrT ^ f ^ 
arrs#rm, gfWnx, I t r n m : 
'^ir fT ^ ^'ff g'W'^ Tm sfcqrr 'rr ei^ rcwr ^ 
^ ^nrrrr ^ f i arrWre: jrm: ^rq^wm ot* ^wnm^ 
WTcTT tf f s T T ^ % arWRTlt ^ W M T T T J ^ ^ 
i w r a r % f ^ . r^^ qrm to* ^^m fi ^ f f ^ 
m arf^ ^ OTt ^Htwt ^ ^ t W c r w r ti 
^ f W " tf i w m r ^ ^ gftfT s r r ^ ^ ^ ^ tp? 
^ w r %i SRHT • f W r r ^ W T ^ ^ 
" iK** if 0 . ^ftmrnr apfl^ err^ ^ f 1 gstf^ # ^ 
OT^ aprm ^ ^(Pm- f^m^ arm^i^ 
ipT w e ^ t ^ 
f m : 
f¥PT ^ amnft^ p r ^ ^rtr'Wf aitr f ^ ^ 
ap^ aMt ^iPm ^  f^ww ijrr^  p ^ jrPcT ^m i mr fs r^rsr p 
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artr f^OT ^ ^t^ "saj^ T^ aRr «f 5rwr wr fit 
^ m r f m w r r r m P m r t i m ^ m ^ ^ ^rm ^ r P m 
nftrmntitf # f^mr ^nff^ ^ ft mi. ajTx sr?^ 
% m w wv^ ^ f i " g w r * # mft 
f^pm # ^ " f W f W t * 
¥T ^ % f^m ^ ^ ^ aPHir m ^ 
nm f w r n ^ f t ^ ^ ^ %i 
9=r m g ^ ^ m f f^ ^rwcm l i 
srm: ^rtr ^ ^f^pspf mi «!?fr f j w r % t t^fr ^ ^TTFT aftr 
mrt ^ mvn nr^ w m^ ^ m^ %i" 4m" 
^ft^ arft '^i^t^'^Ff fT 3P7TW : 
qnt =r ^ M-ra;«r<»r ^ i tipnf ^ g R j f ^ % t W W r r r 
ANNC ^ ^ FR "«RRR »FTR ^ ^R^ I ^^ ^f^ GETOJI ^ ^ 
*f wt ^ s f ^ 1 MnmrM 2m f^^wT'l^ m m arr 
I 
476 
Sn?^^ IT t^pm H8IT f^OT etif ^ 
f ffr -mm: ^ arf^ ^ « ^ 
^ f ^ ^ to ^rfr Pm^ i ji^ ftw ^m* % f¥ ^ f^mx 
% w ^ ^ f I Jr ^ ^ f w r ^ 
aiTO^?^ ^ ^ ^BtfT t m ^ ( m^^^^K) 
t ^ CITT T ^ f w t f ^ ®TTr ^frm, w 
f T w f # am^^rfV r^ ^ w ^ ^ # f ^ ^ f^ t i 
i m f # # If ^pfR- TO arf^ wnsTT^ ^ t^^rmwr artx 
% ?fsrsTf m lW?lFTirr m ^ m ti f W -
fFf^ " 4 ^ wTfi 5f f^ m- wf^ fwr I ^ TTHit ^ 
»mt ^ Tif ^ r" # f w f r tinr % Prtwf 
t w r f W ^ ^ ^rrmTn- a^Hr ^ mrf aRrro ^ 'rff 
I m wrr wnf^ S R ^ % AJ^ ^RF ^ ^JWTT TO % tm: 
^^ ^ ^ % i P^ LI S M ^ ^mn F W 
WT^ ^jfr trftfwfcprf ^ %i w ^ N T ^ r ^ 
4 
tf fpfr wsnf % wnfW wTir w f»*n: f ^ w % ^ 
7 ^ gaf ^ g^ njq; tETNf t? iff wttr f I 
TO «f f ^ f ^ 
wrcRT |if ^ TOT t^vra # farr ^PB mwmi f r f W mv^^ 
m f f ^ 'ffi^  f ^ w I f^Y t h r r y » arrwrnrfWip 
^mrit % flmr=9 ^ m ^f^ arrf^ ^ ^ i w 
^ f^TO wrm ^ v t v m m ^ m i ^ f f^m^ i r r f r «IT i 
^ ( f r ) : 
?o ^ ierrfft ^ ^ w Htf?rr % ^ 
^rf^ ^ i w r ^ ^wr-^rfFW ^ arrgr-
^ JT r^ftT f r , t r r f srrwr ^ ^rwro 
f ^ i^ r ^ wrPmf wti^wm^ tmff ^ nwj wpf 
w i f e I vt ^ wffwf ^ ^ wr W W fi" ^ ^ tf 7 w r f r 
iFg f r ^ tytf^^rrrf ^ t w s m : S^STTSI 
tpmsgfr, ^ ^ ^ ^ m r wn^ p w R ntt^r-
^ ftr f w W '^ TiSTT ^Nfi 'fn^ % 
q f t f ^ t i ^^r^^'^mrf% ^nVt ^ ^ m ^ f f w r ^ ^ ^ ^ 
# ' ter aitt ^ ^ ff^ ^ srj *f f l i ^ ^ ^ w *f 
3"=®#r tV'ft" f<ii5Tr I f's^ w ^ f ^ 
^^m mr^ f ^ ^ % f ^ 1 ^ wm ^^ i r f r i^rm 
% ^m^n ^ A m ct^T wft wrft?^ f t j m wnr ^ 
t i Sf j m ' ' , m i t fRtt artr ^ftirrr P i ^ w w 
f ^ I wiWTt f?=Tt w fi" sgerp? I^TWT %i ^ m j " ^ errfr-
m " ' i t m » ^Km er^ " arrf^ i f w r ^ 
f ^ n?rr t i ^ ^ f m ^ % a^'^i'^^i O' ^ ^ ^ 
w r f W f l " , ^ TTf^ ^ 
SWT i t i 
Pmf "l^tj^O ^ ^TfffTO ajTt 
* tf m t ^ f ^ I ^ khtct^ f f t W w arr^ '^^r^ 
, t f g j ^ ^ J 
qf ^ ^rrt i? I^RTt ^ f ^ f ^ ^ e W W f 
«fr t t w t w v * • w m w T t dfO^^ -^ tyHg^ -f • wum 
OTTtr sitot" arrf^ yRt^ t # ^ ^ f ^ ^ 
4 9 -id '' 
mf^ ¥lr€ ^ J fm^ ^ »f 
W T f^ ^^ ^ ^ I W r w : w 
f w w f m fTt%w %i w w r m ^ ^ ^ i f^zrR % te-
Traflf trc arf^ w r T ^ mwTstf ^ft^ f^ j^crr ^ aif^ -arrr 
f^OT t i TOff ^ ^^ -ii^ r^rPH^ Ptim^rm' wit ^fprr % 
Prnwr t j m m % TOff? «irr f r t ^ O T t i 
W T t ^ %i ^ mvn % f^ w ^ w t ^ <1 
tf t E T T ^ 'it wfiwniw arf^ l i 
TTflip % 
wn # tix^cq^ I t it iHT sr m f W i % ' m ^ on 
% i f r ^ % f f ^ TO^r # ^rrft^tf # ot % |wrt % m 
sR'ft' ^nrft mr ^ r trx ^ itBprr ^ f ^ jwnnc 
^ m r w r w m t i n f ^ ^ ^ " " w a/fr m t ^ wvs^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^pfmtr r^ ^ ^ tWpf %i f t jmt w r f ^ ^ 
^ ^ tr t l w %i f ^ ^ # I^RTT ^ % grmfzw s m l f < 
m f r f ' e ^ w wnPm ^ «rtt^ t i ^ ^ f^mr % 
arrf% ^wi % fitf ^ m e f r ^rff %i f#r m x ^ ^ ^ f^*rrr ^ ^ 
t l^mrf* ' ^ ^ ^ f I j r r f ^ w f r tit!^  «fT ^ i %ir 
^ HT^ apf^ H w tr arf^ %i m^rf ^ ^tmm % p F i t 
f^ 5Fft»f f w r J?'! ^trf^ ^ iir«Tr m'm SFTTT W 
T T ^ # T n r r trrrr % # ' d r r r rrwrtn* j f ^ 
^ 
n r r o f r m- vm t i ^ # ff^^n^ ^ ^^ 
^ s jT^TT ^ 5rf^ Prx f f ^ W T ^ p 
^ ^ ift. cTT^  ^s:^ t i Tmraflr ^ f^^FT *f 
wrm trr€f H ^^ j w r f ^ fwr t i arrqpr t^rs^ rnsr ^ f ^ 
wPffir f r 3ff^ f ^ g ^ wrPi^f p r ^ tfT^r ^betN?^, 
31^ p ^ ^rniTf^ # arr^3*rr ^ arrc ^ ^ 'Jft^ t i 
"" •mT^ mk wm*' aifr" q f t ^ H^cn-n " 
g W r r sH^f Hi'^ -nTM^Mf ^ ^ ^ ^nr^ t i tjoii ^ 
^ ff^ sifx ^ m r g q ^ t n^-
cmr arraWrm? ^trf ^RHT # f l W ^ ^ 
f ^ Wr %i ^ f ^ ^ t w r % w r ^ »r?tt i ^ qi^ r 
^ -titTiixT ^ ^ f^mf # ^rwr a r r ^ f tfrr f f ^ ^ 
t f f gr^ i f s^ r^ ^ ^ # ifr T T W ^ %i 
lyt fT # M ^ r ^ f : 
^^ ^ % ^ ^ ^ ^q'^ j^Tr^ ^oTt x Y m r f ^ 
^wrr ^ srf^jw ^ i T^^ TT sctt, - ^ r w arrl^ wmxfSfrTf. 
% trqi^ ^ STTT wm m - f m r ^^ fr ^  
4 8 1 
^ ^ i^rpT ^rff I W ^rrr ^CTraff ^ ft" ot^ f ^ 
t ^ f r ^ ^ftw f ^ w trt ft fmver "«TPr t W w ti 
ym^ ^qpEH^ f ^ ^ ^ ^ 
# % ifPT ^ ^ ^ ^ ^ f ^ mr wrt^nr-
fif^ OT r^ ^rm f w # wite m^rsff w f^^^r^i tVrr m r t 
f r M^ fP^ '^nHdr w w p f ^ m w r r TW f ^ m m ^ f ^ r a r - , 
tf^ at * ^ ^ WIWT ^ ^ ^ TOt ^Jwr arm 
^ f t ^ ^ ^ n m r s n r ^ n m i ^ to ^ % 
^ f ^ w i r n r f ^ ^ # a/rx f ^ ^ 
€fr p tTftfFqfW f r gnm ^ f ^ ^ # 
sm: ?rr ^ f ^ r ^ f r ^ ^ f r ^ i P n ^ ^ ft 
fT ^ W W r e w t w i ^ ^ ^ w ^ m f r qm^ 
^ t^f^'^rmT # sitr si^ ^ ^^ jRrrx f^rm^ i ^ 
KxtPn w r f w r ^ fr w r ^ i ^ ^ ^m^ ^ ^ 
^ SITT ^ ^ ^ w ^ g^fs^mRnr TTRW % 
TO- wr W f ^ ^ erfWc^ ^ ^ r^ ^ i t 
f ^ ^ ^qfr w r ^ I ^rm ^ w n t ^ ^ f r «rr 




^ "sqf^ f f F ^ m r t o to^I^ ^ m^ 
=fW I 
% srfW^ ^^iPf^if I t M t g^^vm vTt w fi" f ^ fI ^ 
5r f^ ^ ^^ f ^ i ^ ^ ^ i fH i^* W f I m 
^ ^T^cr w f W f ^ f r w I arf^ ifftr ^ to «r gf % ^ 
^ ^f f r ^ SFT^ ^ ^ ^ f^ ^rnT 
% apcT fi^  amt w r^ ?rnrrf^ ^m^ferr^ ^ 1 W m f i ap^ i 
% g m w r ir i^P^w i^d ^fm ^ f t srf^ ^ gm^ ^ 
^ ^ ^ f ^ -ern i -sqf^Riw ^ ^ f t ^ m-
-m "a^if^ ^ W R Igr t , f ^ mx ^ esq^  
^ ^^ mm t ^ ^ ^-fi^^trf^f mr mpr 11 ^rfr gwr 
srr aprf^  -sqf^ ^ W R r^ ^ff^ ^ w r xfr 
ti ^^^It ^t^ ^ r ttTTf^ , mr 
tm^ %i f ^ ^ % ^ r m f ^ ^wrv^^ r^lt ^ arpif 
^ ^ ^ ARRF I ^ IT ^ TciP^ ^ r wfr-
q^sTFferR % TFT Ir ip^  ^ 
/ Q ^ 
f ^ ^ f^ mv^Mt Jpm 
^ f r f H j f t W TOW ^ ^ i"" ^m*^ $ f f ^ i 
aitt ^ ^ f W n ^ ' j ^ f w w ^ ^ 
mit ffmi it f r «f y f ^ sm i 
^Itim^Sff^ ^rfr # jf*e % f W W t W W r m ^mmt 
ijr^^WR snr^riwnr # sifi^t w 
f T w t i w r r w ^ r r o - ^ r r f ^ m f t ^ ^ 
srtfep? vm ^ 5rrf% J^JT w r ift- »?r mit tf^'szi ^ 
^ Pr^ f^ w i 
^ tiH ^ w(fm m n ^ ^tf^iw 
" ^fpm" 5r4rr%r p r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ w srf^ snFvm 
' ffmnT' ^ ^ m r «rr i ^ wvf^ rn^^yi^ 
m ^ % m m f w ^mf w ^ f W r r i ^ftwr i ^ 
I • rm^ ^ W m m f w T H P * ^ ^ w r I ^ ^ 
% €iq(!r % % erWH sift % W P T ^FT-
w ^ m f ^ ^ # 3ft- i n w jrro # ^ ^ 
4 4 9 
«IT®*IIT f w T H ^ t *rrWi m t ^ ^ epEtWTmOT ^ 
1 wmfm tfriif«t w ^ ^ p f e i t w 
m ^ ^ «r«f ' , ^ « t W n w f t , mfr* 
w t i m m TOt ^ f % ^ ^ ^TOf 'fl'H ^ U r t ^ totoT 
m mmm t eitr ^r mfr ^t mxt i ^ ^ ^^tvm 
* « * 
f t vqf nrn t i 
m smf ^ ^ 
t i f flfe m ^ - m m m w r I I •^ifm I » * 
* * 
(g-qdi w w f ^x trfiffittw ^ TW ^ 
H t ^ «rfT'' Etifr' ^ ^mwrn f r P ^ ^t 
lit ^ ^TOTlt^ tofr ^ (T^FOT f ^ I 
m tf g f i i m w T f r t i f ft p l ^ K afft S F ^ : ^iiwit 
wif f T w ^ ^ t¥f>f«Iftf 
W ¥Y OTwnr ff i^ wRP!? ^ f t w p f t «Bit ^  m-^mx ^ 
Msfh mi^ % fnur f m frfti t ^ i E r r t t t 'et ^rm-ip^ff % 
nPmtfr q f ^ t i i m f m qt i 
0UT ^ ^ % i f f t mi^ i ! ^ mt mi¥f nrxt 
gift # m f t mm^ f ^ w to ^ W r m , 
i s T W t ^ sFiWt itotTift mmt ^ i f f^fr 
gF^e jrr*? tPi «iTfSr % ^ I® I 
f t ^ p t i m ^ti^i m 
g'CTiT? ^ ^ ^ f T i w Q w ^ilfV 
f I ^ f R p l ^ t ^TWtf i jwT f t 
t ^ ^TOTT W t 'Si'SftI t w r ^ N-^ lHt f^Hj 
H> •> * , m. 
^ #1 I^Wr % IRTT ^ " ^ f ^ p f I ^ TOT? 
* * 
^ firm Tssamm % m ff^rr w r « f t t «rft fft^rMf ^ ^ 
TO g f ^ # t w i H TO! f i «ITWRE <itit-
* * 
m i w t m m m «i|T t eif t t ¥ r f n t 
w * 
WflJItflll t'T'sr j^ tt^aq t^igfti qp" f I ^ f^t^''? ^sW I ^ 
* <» 
nurr m f ait^  tiRfr TO I w ^ m mlvft 
* 
f r ^ : 
^X mxA mi t g n t ^^^it % srtui 
i r t ^ artifllRip n f l w ^ t e n ^ t ^'TC 
556 
yTf^tti'Ti' isnpgire : 
18 ^ 1 tartr ftt^wpfY ^^FziKif 
4 f t f m i «fY m m % n m i m m f t afm f t m l ^ s F ^ 
m 
mi t ^ ««Pi i f ^ ^ 
WTf w r m f t w I f t *?w f T w « cfirx 
ftrw f ^ IOTI I ^ m m ft ^Ip? fl«rF« 1 ^miTTFT ^ 
5?mrr t l p f r o i i l - ^ t g r ^ ^ ft 
* % 
m <iT " ^ ^ c W t ^ t l HQ f r % I^RTitrrTT ^ 
* m 
j^^srr % <nr M m r 4f ^^ ^f^ i m^m I 
v«rH sjT i t l ^ m ^ it ^rrff^ ^ mmPn> vmn f'Y « « 
f t ggMie-i ffT I anrt^ifr i t " "" «itr ^ 
WTT ^ TIT "PWiS^  t ult I ifnt afti 
% w w ^ wrftm f ? ! Y t l * W r l ^ f t '' fn'^ f «mf f t w 
« 
mmfm % sitt twr f t c!«ifr iffsr m 
t f r f i f f Y t l # r j i i T f f^rinY^fWrt " trs'' v i ^ 
¥Y iffsr mi TOt tl 
557 
m m f t t i p f r ^ o f t ^ ^ w ^ i f r f h e I ^ T R 
I k 
TOti^ m f't W f t mm mt h ^^ m 
farr t ^ ^ofY^ g^tpirQt f l ' f r w ^ J ' i 
jisjiH ^-^pTOf T r f r ^ t 
« 
^ t ^ m r t * TO %rr ,"" " t -B^rf^^ 
^ w w r ^ sf terol ^ T irt^ w^ ^ f f ^ ^ 
mt It f m t m " « ^ ^ " ^ ^ tft* ftrfr 
% * . 
tm mmt^  ft " te I ^ I Irrl^ 
mt f I ^mH*mt ^eroft I ^^^ mm *m ti 
iqn^^T I T ^ T ( r w r t t I 
* 
mnm f i ^ ^rMt p n t t l r w 1 H artij^  ^qfrr ^T 
* 
* « M 
«fr Jw ^ w r I *IT ^ T f f ^ t o r q R H w t o t i 
" arrl^fy w ^ ^nWf i ^ t ^ pf ^ 
• 
i ^ f i ftaifr # QX ® j^ RRTF « T W 
488 
fw ? ti lit WT mrn^ mrff % mm iit 
^ t TOT l^ sisir tiT^ f wfe mt^ I w ^ A W ^T 
* 
w^iTerlr ^ g^ '^tif?;^  i ^ "WY 
Cr (^T ^ ^ f w t f t Ji^ rs? ^ n t sfro^s^ 
I mfm ^m ^ ^m^ m Pfftvm ^x ^ mrrt tr 
gp^t t| ^ T fat jf^e ^ wi^ 
• • » 
t'^Tt HllFETe ^t^WTi 8||1lwr# ^TTTf^' fSHfllt 
f ^ ^ t mf^h k w ^ t ffVm^rf ott^ f p f r ^ x 
err^ltr » ^xrm^ wttmrx$ V r w rm mfr B^tfot hJ t i 
QTO ^ t ^ v r 5! e qftfWi^ff fT i m w r 
•pmit^Hi ft f m % it^iT iiBt?} I i f ^ q r r ^ t ^ 
f t 
sfm t i ^ ft«o ^ % a r w t i ^ f^tJ Wt 
^ iitlf ^ft f t ' ' g ^ t " • 
% 
^TO ft" ^ m mtfr I TtWrn 
^ f l t f jpt^ I ^ ^ ^ JitT ^otI I « 
m ^ t ' T c f r i ' wiv ^ t " ^ T w t w ' mn 
gft ^^^ tf ^ ^ ft 
4 8 3 
n' lUjr 4 JwF=<r § SSSPW itt nccwrr S anw OTT^HI itft, 
* 
^tefr n tm^ ^ i t ^ rm n " frmn m \ I wm 
« t f t tot" n ^ ^ m f k «it m u ^ w r 
* * 
#1 m^  t%«nNT i^m ^^ ^ ti 
^ * 
tvm m * fmn m . w ^ T ^ 
m * «i»rt ^ sitt \ M ^^ ^ T ^ 
at * 
Tf^tJT* f sf®! int? ft Q W TO #t ^ 
»» 
^rratt *IT 1 ^ t t^wfor ^fPH t i 
• * 
s'si^^mif f t m " P r t W SJ^OT ^ t i m i f r % w -
t-^iH fir«iT tt m: r m r f F t €ifm ^ l i H t w m l ^ t i • « 
" " t gRiti f r^ ¥¥ w r f't 
wt 33T t i " " m n t s f f t ' i f * ^ TO^ t TO ^ ^ 
tr" t^fm " astt " t^Tt smfhrr 
fim "it mft: et ^T ^ 
f 
J i m 1 p t i ^ ^rwre w r f V 
t^faqtB w r t 4Y w w r f t ^ ^ 
^ fft^m Vf I Jifll JWTT ^ i J f t ^ Wt, t w r l T t 
^ r r ^ a r m ^^^ m'mmx t i s ^ t m n ^ wnirnfttran 
fmt n i^l^ TOf loT "rt-^ rt ^  ti qnl itft 
fjit '^t ftwwr I i f m ^a-mt 'sTr I W I O T % b w I® 
f r t w f s w T ^ T ^iBtamit ininiirr # artr ^ w r t i 
4 ^ r! 
J . 5 . 7 ' 
fIpPS, ^ att ^ ^ «I5T f I S^X t t l 
f m ^ i^tpf^ i t msir m r tre^R mrS 
i^n ft i^fm IUPTS ^  fi «TOTr1f ^  fr 
t # I TOT l^ t 3W=ff «T t^ T^ f otI 
t I f m t ^T t f ^ fi% M t w t i&fr f f ^ 
m 4m ^ f t #1' ^ ^ ^ T m x 
« 
1 t a t ' ^ i f r ^ ^ f r ^ p ^ t 
m % m ftfSr I Ira^ f m I ^ JipTf ^ ft I ^ f t , 
t^sTir^ 1 k m I f^^sr xrl^ ?r1Nt t iff ^ r ^ ' l t I ^ti^nr 
^ T^fEii TOT I ' ^T ^ ^ T f ^ I W t 
m ^msTt ^ t t r ^ ^rm f f ^ 
f . 
# 
srflSFie iTfl' "IT^ f t * 
t ^ firrrr f m w <0 t ^t tott^ ^ ^ wrfr 
* # 
f f ^ la qfi^ 'Y- t f ^ ^ i fmvSf 
% 
i=rr ffanrt aRmif • orf;^  I t^^  oa i»TT wrr 
isrrq ^ mn ^ t t wt 'srr?!, 
« 
491 
' H f t , ^ ^ a i a ^ A B l u — ^ g k ^ H l E I I I T|- ' III II — — M t t f t k k — n i • • ^ ^ • — J — ^ — • .. 
n sff^t AI^II ( T I W |I2NRO|?!T m TOH TO F W I ^ 'WRT--
^ m sr*?^ I sBft 'WTOT^fr islzft f t ^ 
f r ^ ^ ^ ^ ^ t «r#r ^ mrt tr fm mrS 
"TOT m mt^ ^ O T TJ W J F^'N^ IFT -
irwT ^ f sxlim ^imr 
ifr fhn^ f^r mm ^m^ i mx^ 
^ f r m t t t t hI m i m ^ ^ 1 to ^ t j m 
JT^FTO t^BtlT f t lis" ^ T TO ¥f ^ ejgY srft% 
« 
f=?m»r OTi ^ f t " f4t f ^ 'Y % f^ T** 'adit! " ^ 
ft 
itm^ m mm ti -^Ir ftml^ w ^ nr®^ 
mm att ^ ^mf^ mtn ct«m t i ' ^ r t n " 
n ^ gi^ t gfr f ^ I If? tT=rT» t^^ mr 
^ f ' H t sfle Tia^t f ^ i ^T t^mro ^ ^^ r^ i tqfr ^ 
« 
ti I^s^ ft s^ rt I m vmn^  l^^ ffHRf I TR t^ fT wr 
¥ 
492 
w t ^ m wt^ #1 TO w f I ^ i ^ r o 
(R 
^ ^ r f ^ T i r r «itifflfr t I m f m t i " f ^ x m 
t i toft 1 ^Hfk/TlteiT l^ri antiTt TO t i w f ^ ^ w -
^ t f r t j 
w i w r m t 
i r n ^ ^ ^mm I ^ m ^ € t ^ ^ n m 
s^ wftfmn #1 ^^ ^ tm. nft^ -Pm ^ m^ 
I f M ^ «!#r ^ ¥Y ^ m t w 
nl^ I f t %m t ^ rrfV" # 
^ ftt f r ^ o T ferr t i ^^^mft" tm ft? 
2rr2rr» fprftfe, Iff?! m " t itfes?? toI^^ li ^^ 
I wr«TT«Tr f m ^ t i ¥Y ^Ff^ifm ^ w r -
%Y a p R ^ ^ cm «fr arrt^'^T^^ ^prtff^^t 
^ T STOTait ^T SOT ^ T t ^ ^ fI sfT 
<1 n , 
%T f i t sRii^t ^ T w r w r 
f f t «nTr f t i « i m afm ^ f t ^ xm^ t , 
m qrrsrt I trtfl^f nm'f^ i m siQ'^ iif t i 
t - fef afft fTsyr - g t ^ T go ^ 
m 
qfhfjr ^ ^ en^ q r ^ f t ^TiT^oT TOl t l • Iw 
• ft 
f-ff * • g f ^ T 50 I 
483 
aw • atx ' » t ^ y ' "HtTRt <r.T S'WrftW 
^ qrrftrrf^ Ittqnf i tt ie l^^rr ^ cqr 
St ^  fY f f i 
« 
« 
^ fm I mv^ ^ tt f t^T «rrl H% qt^ r TO^ 
^ ^ fT f I ^ T O f%iTrm t i l ^ z r att flfl" fV ^ T ^ 
« * 
1 lis ^ ^PPTO ft % " ^ % ifrq* ^^ MY viY I 
i» 
M I s f F m f ^T -f^l-^oT t ^^ 
* 
m 
f^x I f m ti m fl TO ^ T f 
« * 
-m I 
t H l a f ^ ^ ^ t i ^ T T mfr m 
TOTT^srM m z m ^ m feftt sitr ^ f J w t 
^ tlr«ft tsi s r f W t m t m m p r 
t - IH flrfx i w • t 
4£4 
f r i m , sjtterr mf^ e ^ t ^ mm^ t^ q^rr 
•jiltft t f i t m W f ^ ^ ^ TOT t , 
TOT #1 ^ n - j f d^ w i^PPT c f ^ t l w 'pT r f % «rrf ^ T 
i iTO ^Tt^??, tlf» crrf^ r 
^ lit? WT SWT f ^ ^ fT«l J ^ m fc'T m 
s l ^ ^ ifPrc SITWY t nt W ^ 
^T #1 6T ^ ujtf mm I mm m ^fn smfr 
« 
f ^ j O T T ^ f i l i f fsnr i 
TOTT^ S ^ ^ « " ^ f ^ Qftl to ^T 
t^xrr t i ^fst ifr ^^ g^f c t o t t • % * 
$ ?fr ( f m i ^TOT i«mr>T ^ ^ j m i iro 
^ ^ t i ^Vt mix f3T8Jt I afviT mm 
¥t zriyff t^ziT #« gr^ ait^ts to ^ H H I 
f W ^ -fisiTT fI fi^ t mm nl^-n q? i r ^ ^crr c^l rrfi 
^x t ^ c ^ W ^ ^ ^ ^T w i t i 
mm ^ I ^ T W f W 33T m ^WTT 
i f m WiT t» ^ isT* w r =rEft ^  rfr^ * nfW tr a -wrat ?! 
f n w T ^T ir? »r«f>t ^ M f t #i ^ t o cit^ 
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mm ^ ^ tt Jugtt ft t i ftii^i! ft" Grrl% mr ^ 
m f k C r t I t i ijjito f r t w nt^^ir iswr-
9a f r i # r ttli^iffT ^ ?! 
f r ^ ff^ gtrrt f f y f I t i j^ t*?- jift^ ^ ^t 
ifTwrnTT ffir I ^ T F T p ^ I «*rr=r n'^ r f r ^ flimTT 
Mf^ % m ^ w ^ T T w t a r f x # m f § 
* » * • 
mx^ I f ^ u ^ o T ¥ t ^ t TO? ^ T w t mi j j f f j -
^ irmi?? qsPr I Irft?! 11 ^ c^n it 
fsft '^T mm fsT 1 " s g i i i i r % irHi w r r r^ grr-ipr 
itlwr I i ^ f r ^ ^^rwr f t ^^ T^  I f^w 
•aarl^T ^ ^w^im ^t ^ f f - ^ ^ % t ^ l ^ ^ 
f t m ^ f i T # fspfe t irt ^ SWT ^ f n I 'SEitst-
wt cii^ TTT ft <3T«?irr«ft te^t % m "^t^m ^ ^ ^t 
i^ '^ rr yft B^ T srrfr ^ r^ t ^ i^fW ^ 
^ ft' ^ I tFT I t^'Pi I ^ m w t ^ TOTT ^illfWT » * 
WR I IT? t Q "^t^ W J r M T 
* 
mm S^-T 5Pr=r ^itt ^ «Tftlv«r^ ^^ MY 
^ f^ rfl^  * wr 1% iwraT ^ I 
gpi ^*rrr I T^TH qr TO-fr OTI^I^ ^ r o i 
^ tj 
Ttft f r ^ mm^t tr mmr ^TOT 
f ^ TOt n ^ wjEm t i ^ ^ ^ T r f r f w 
¥ t if**?! TOTT ^ ^ t ^ ?mTOT t ITi^fl 1km I 'W-
% * m'l^fr TO " ^ erri^ 1 m f t 
w « 
OT" I jT^PTOt t^ » f r T O 1 t i « T m 
m 
^ fi^t?!^ qfr t i s^ I n m "fh sfr isf i s 
ft <( 
^ ^ w f ^ ^ ^ '^T Hi* «rrft' ^ 0 ^ ti^rr arr^ar ^ t t i ^ t 
m ^ ^^ft % mr( m ^ T ^ , tosTcff, 
^ I 
fTB ^ ^l^'^Ttl?^ w jyrt**! 
sm t» 
# gqtT ^ sit g-^pTO t l^ ^ ar^ l^ gqfr ^ m r f t 
^ tmf f t i W tl ' t^^^St, ^ ^ t 
ifif^, arrl^ ^v^mf % mrCi^ w r SR? 
r r l ^ f i m ^ ^ mml I mmx m t ^ " ^ a^F^irat 
f'^aft iifllg sfiff t , t ^ IfRi: l^^ ^&Tf^^ ^ Wt^T ^ 'RTTl lf i 
Hi -
sfJfTO irWt ft If!? iTTqfr, m ^ x ^ ^ t ^ I 
dfx* t P f w f t t f y ™ " f ! ^ m m ^ f ^ t sjfT p 
B w r t ^ ifttt 
f^m TO w f % f r ^i^mtHo t i 
m f d l ^ §1 »i| f f i T T ' ^ ^^^^ ^ trr 
• T^EFFF ^FR ^ F % ! T OTI ^ ' T T F ^ ^T 
ft " "^TCT • p T t ^ ^ " ^ T f ^ T * ^ 
«if cntrrfr " » r f4t ^ i r f t" . 
« m 
* ^ 
i^spm^ TT ^ Vfr ti ^ €r ^ f ^ o s to to I 
« » 
^X i tTF^ ^t TO li^ ft 
TOT^S ^l^l^'f Wt^ TOtdV ^PTT^ " 
srt^ fr iilsfr I I to f't ott®^ ^ ^ T ^^ ^ 
pi^ ^ mx^zvs cTOt ^ qT^r 4f tT^I-
ttlr^ * r f t f ^ OT l ^ t ^ ^ RTTf? I f T» 
! r m crrl^ r ctc^ am t ortx r^a ^^^ ^ ^WTT 
4S8 
t ^ i t -mm nlwro'' I AfHr ^  
m ^ m f r I arwOT ot tftiro j a ^ fi^rr t i * irfgsr ^ t iFf 
W f t t$ TOT W T ClTWTO llFg-
ferr? # u j tcie^ f iiittl^ fsrrt is S © " ^ f ^ #• ^ ^ 
^t f I 
t m ^ 2f«i«!rna f r gfff^ t i t t 
^STO f j f ^T ifW'^  t »rrp I p «mf ^ to, 
m ^ ^ «»tT l ^ f P i qfrt^^ ^ ^ ^ r ^ fT i ^ n t i ' i^ r^t*^ 
1 It^'^^ I ^ ^WWHR fT aif T TO ^ w r -
Him ^ ^ qtot m i ^ m t i jiffiim^ ^T ^ r ' 
^(n^tr ^ n i , t w ¥ t irm mf^ ^ ^ r n m ^iWMf ^ 
w^T^t^f ^ tnwrtoT ift f ^ to t i 
TON % ^^ • i v m f 
arrt^ r ^ ta*^ f erlqsqrfle fiar t^ ra®^ f t 
« T ^n f^^  t l 
^ f'l^ ^ I arqFsrw : 
m irrtPft I ^ p 
fl^t: I l i ^ t % aift i f t sf i ^ro wmft 
m * * 
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^ iRjf ^ ^ n i j ^ nfr m^ ^ terr t i 
i r r o t ^ I TO mmM ^ftf^^^ l^m mt ^^rr?^ 
c f ^ r ^ , r w f ^ mik f t s w * ^ 
t i m ^ t p m m ^ t i " it^i « t ^i-ter 
^ T ' ^ ^ i f^ !^ ^T m^ #i ^ p mt^ 
^^ ^ TOf BTtr "Pi^^iT w r t i otlr gvipj % ^ x 
^ f ^ " » t -^nt^TO . mn jsf^ f l t i ^xif 
m ^ ^ t» mvsi 4f 1 s ' ^ f ^ t i ^^ p " 
nrxr ^ »rl ^p^f n ^ ti M t f 
* « 
^ ttfs nlf^^mf I*" I t f t T R «fr t ^ ^ 
TOT I r w ^ i t i ^ ttmff r^x » » * • 
f t t i 
: 
5r«pzrrB ipsjer: l ^ o r pftwr t i 
m I I I PI, 
t i sHw # r ^ t ^ « r n n w T T f t j w 
» * 
w i^Tr 'll'rnial^ ^ ^ ^ ''T I ^ T illt t i t^ r jpfWr f t im 
« 
^ ^ f I ^ ^ ft swt Mfm w ^ i t t mm tr 
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9 f r f m f» m r m wm ^ m w f 
» « 
TO fpih ^ t ^ f ^ Y ^ w r r mn^ i mt C r t f W r 
^ ^ 'PWH O ^ R T I ^ TOT? t ^ Q T U F I ^ ^ J8#r 
ewrr i w mx ® sritn i fl^r ^ aTftHtsn * 
* 
I ^ m t I isttt f m 
g ^ t B'^ gofer t Infill f t UTO «rr i ^ 
m f <i|«irr *IT ^ T I ee p I jjr^i: ^ ^ ^ % ^ ^ f l M 
^ ' ^ t ^ l^tiH f t ^ t f f f f *lt 
mm f flit % tft ft 0r«ift m^ ffc ^r 
I ' ^ ^ t i t f T t f l g p u f r f g ^ 4 Y ; g f r f f fi ' ' ' ' 
• • » , 
I^T I ** swwpl^r^lfg^erfT I ft 
«h 
q|WT t l ^ t^ Vt f r ^ n (Str WTT 
iBwgr f r IT j i a m r < t ^ l^nm 
* « 
f f € I w iWf l ^ t ^ <jfl?i#f <nr jp l^t^  'itfr t i m^ 
p m W T f i t T f t w nfm I'r^^n'roT ft4« 
mmmmi^ 
ft 
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?TTOT Sasnr S ^ ^ n f r % cf 6 tfr af^ftssit t i 
* 
1st : m • ^^fm ?! m 
i f m 0 i h fiTprr f m ^rvft nv^tf ^ f=m t ^ 
^'JV^ f t^ft % g*"!®™ TTT^ ^ W T T ^ f I ^ 
* 
Ux : ^ W r mmm*^^ 
'wt f'm mm i mn m i^n fW^ ^^ ti 
mn mv^ f O T mi mv^^ m^ m^ ^gm mm 
"ftwrrt ^ t r q f r f ^ sftmr ^ t r f ^ t i 
anfSTO Q T f ^ ^ P T T ^ t^w J i ^ 
i m f r iiat«? f i M t €r ft^i tnw ^ ^ a r ^ w " m t 
» • 
m ^ i r r o i w t i m ^ ^ f f t m t jstot-
flSiT I qi f^m mt #1 1 « I T ^ ^ " WtK^fr * 
« • 
f t W T ^ HiiJT W t l W STTOTl^t fl€r m f l^T 
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^ mtx ^ I w 2irf m m ^ m f ! ^ i r o f r wsi^frti w f gral 
c m m n ) npfWt n n ^ y M t i w f m wmx W r 
mi ^ m ' iwr t ^ f iis^t Mf mm ^ 
fk . 
tt i T f l r^ ^ m ^ m m ^piWw t i ^ iro i f t t i^vv^tr 
t Jp art^f«zrf% ^ m mix fm qwit t» fss w Jr 
gi ^ f fl^ » m I ja^ | t t i f i ^ f Y J j i i I 
t^ -^ift arfiT^ m w^ ft 4 TOt <iT mm 
^ I f ^T ^f fJ 11 ^ w r t f«rT ^ TOra 1%'Tit w r f t 
^ m ^fti? i n ^ t i m mx m ^ 
W • A M R F ^ T IIRLVR ^ W ^RFT^  CTIQ-. 
t^POT M t ^T Sfff t i 
m p r « r f ^ m f ^ ^ v f w i ^ «rfT-
f^^ wr nf^ fm 4t arf^t^^ f^c 
^ • f t i t fsf^ t.TTT l^wfr w I ^ 
i^gff f M r t ^ l^mrl ifT t i iwfrt <rriifr p t ^ i ^ 
QT?!^ 'E^T" t •RIWJSBTT t ^ iry fS " W^fsfi" f^sTt" , PfX^ i t T O 
p * wmx^ i B t i T i T O i w i T T ^tm \ 
mt^X ^  HX?% " # i T f f f ^ TW ^ t T ' 
« 
tins ^ g-qpTO fT % t^ nm h simx •t" 
« m 
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" sft % p iP^wrft tt q r e r f i ^ synr ^ 
t i i H T f r ^ * STPRRT" • Ttlm*r r^rfJ* • 
qfa, iwT ^ T TO ^ ^  «rr fmr * 
t T ^ «rr«rr siti iieft^ t » tot ^ x 
• » 
TO f f € I « l^fm^ ptf 5j2;ft»r t i IR ^ crmf^w 
^mm ^ atft a ^ f t o l mx nm^ t# f ^ 
« » 
W t e s T Bt% jsf^ rra ti ft^ f^efrr f t " *  wrt 
sipTO mx ^t' ' la ^m^ «fr Sf^ t i 
gf QTtteirrit ^ ^ ^ 
I f f ^ fWT^Tlt % CftW?!'^  t ^ ^ COT? 
Hft^ mm mf fR snwr 
tr^Bf I'fV, wlwf iWTT crr^  
mm twrat JIW^IK 
t i m^ I f f i T i ^ t i ^ ^ wwTOTr % creni ^ Jrft?T ^ ^ % 
ifc^ 1«iwm iQ WltlntO" ^ ^ T 
t Q w r ^ I err1% t^^w^ t Prx I 
fTfS^ f t JWTT f SRfr t«r€Tf ^ I ^ qt ^ ^ 
^ ^ m m ^ t i % ^i^t ^ f i •'Nt mf^ 
^ ^ ^ t H ^ f ^ TOT t l 
* 
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^ Ant flmr jarr mm wrMt % mr^ 
H T f ^ ^ |53fwwr iwrr # f w f ^ ^ ^ 
w r - O T f W ^ f ^ liwJIr % # 
w N^i^f % sn^ f w r o w f WT ^ t i 
# w r f w f q^ f^ iw ^^ t^ iit f^p"^ ^ w <?fWNf ^ wpf «rr 
^ f T t W Iterr % ^ arrr^ ^ f^ ^ i 
^ t TOf m r^ arn^ aflhr % f ^ ^rfM^v t%i 
sfM^ *rr annnfwrB # w f ^ w w ^ ^ w wr n w ft 
TOF 3f W ITTfWl f Mf I W 1 ^ 
i n f ^ w f r # mm jrf^ ^^^ # 
ff s^^ miTT % i^TTT # ^ JRCP^rs w I wrf^ % 
ff»7Pf % wrnrmi % % t ifr f z «r I '^it'^ ^ 
anr^  # ^ff^ m r f W ^rf®^ # j f ^ ^ w % TBAT ^ 
0ffX # T f % a r ^ «rr | ws mn % ^ n f ^ 
f T ittqf fif *r TftWr n r r w r o ifr t ^ f ^ ^ ww^ 
m'^fmr i^intPi^ ft ^ t % ^ w m * ft f t 
isitHT I «r9gt ^ # alfr a f ^ s r o % ^ 
W W t f ^ 9581 F tETfw ^ftwr fitfitr ^ 
* i Sarf , so^r ntff * ^  « { i r w i h r f t r l N tteprf # »irm 
TWF TRTF^ F* AGGFTF I T F^ RFJS WFIF IGT |®EITIR? 
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gt f ^ qffi f ^ fWr wpwpm mm ^ 0frc 
i f f ^ f ^ 3% ^ ft^ % f ^ # ft?* f I ^ 
prrfifr nmm ^ f f e t 
i t wrfFtf iNtf f I p cirsfii* ^ 'it fitr 
^ W W J aWW S f W r WT WTWT Vfm 1 1 'PIT 
# 1% siffiir iitt 
w f W % ws % % w w t i r # w i f W f % sn^ ^ 
F T O ^ IFR FR % ^IJSYIE WWTT 
a f ^ i r f # a(«mT w T f W t^ f y t #i 
g r t f ^ mr wrfmt tf ^ ot^ fI fipfr % 
nflfft^ ^ t cfrf% *rr»TOfir tf »fir 
t r o r f % aifii^ ^ ^ ^ ( f w t r f 
«r% l i ** wrrar*" t t^^ ^^ mr" * pw I, wm wvf 
m ewl^ i8r=i# ^ m w r r t f i f s w r c # wrf¥<lf # snr**? % 
i t siArr ^ t i ' p r i • m ^ ^ • • eim % r^trmrf % ^ 
mrPmf # t ^ ^ iS^ J TOW ar^ M n^tr % f ^ ftm ft 
f^OT fie t t t w f ^ # TOT ^TtT 
mr 5f f frw^ 'r f^ i 
?rt ar^Htl^f jf>e iw ^ i r w grft ^ ^ 
t , ^ mn w i t ^ m^ ^ ^ «r i mr* 
P ^ # j f ^ t^ rgTB # 1 w e ^ I «r w m * 
fTOirrflr w m ^ m r f i r ^ I ^ 
f^ wmtx p r i % % m ^ mm' lit 
^^ iftffT sR^ f^prfr % mm temr % 
f^smf vr I ^ % w ^ nm^n 
f T f ^ ^ f i O T tifrti« if i i ^ t i t i|Sr f? ^R^Tiii" t w f a w 
If m r f ^ f r m r # srm^^mrr f ^ f w t^rsirr ^ ^ m ^ f i ? ^ ^ 
t i ^^srf^ srwlr iit- # m ^ T^^mtf ^ s t w w 
«?t«r iwrrc anr wiwr I % wrfr^rf 
f t i OTirm ^ t i w Swt^ w % f^ii^^tw 
at w ^ T f ^ f ? ^ ^ # %=? ^  ^ t i w ^ ^ wi 
tr^ ^ mrPm f^ Wf ww t^mr ^ ^ f^ w 
t^^  ^ f f nm^m aprr # oftx ^ ^ f ^ 
^ f» afnf # W T ^ ^ ^ #I j ^ i ^ t 
# fvtt^f^ ^ twin t i 
fT WTW a W J siHf #1 ^Jfir 
i p w ^ SPPTt^ ff ^ fiifr a ^ rfj^ 
* m R T f miw^ \ j^^ snw*", * fi^ Jr # t W r 
f " anrf^  %i wnr tiTt w i c f 1 
m i W # t f^ tor«} OTnrftrr fit irt qfc^ g sr«w 
•J 
^Ttr 'Iff VK swnc ^ iif % ang^r ^ 
1 f ^ ^ I m m m m % w r V m ^ imr t ^ i ^ 
%f mrUitf ^ vff^ s n w w r ^ nm^ srrtrs # 
liOTlT ^ TOW Hm f I tEfW W OT \y=fW OTTwr ^ sfriSf WPT-
t f w , w w r arrWi=rr vr is ^ wnft i t w l i W x ^ 
rnnm-mcmPr^wmfm^mf^^ wT^rrgro 
% grf^^Rf ^ f ^ ^ Vt JRT? f t ' t ^ t i 
arf w w t i r 4 p m ^ W i ^ T T W 
f ^ ii«r> w r r f s ^ l i ^ ' ^ i m r t # f f ^ % m w n f ^ o t f ^ 
ifmr mi^ wm sR^rf^ ^ ^ f i xr^^Ptf^ ^ 
f t mrViift # ^ f f ^ aifx w ii^po^ ^rof^ 
T w r f w t f w j p w ^ w w r f w w t i f w ^ i r w f w r * 
#ffr f»in?«f)r 9 issmrr # efwr gfw 
f ^ ^ ^ t^ifit T f t ^ wV r^ ^ I lut^ TO ^ jpff 
% mr f ^ ^ ^ m m # S^fNr 
t , spfi' SPit1%?r I? f t ^ ^rftr: OTmf ^nff 
I f r w W f % n i ^ m # ^nrrr « i m r -
snm mm ^ i tvr ^ f^ wfW ww 
^ 'Jiff i # j f ^ 5pf?r*rt # ^^I'rrr t 
artt y!*riT«iwn % effWfftr t ' l f ^ % wftWi ^ ^ *irf% 
w f w f f ^ sppgt w m f m ^(t^*»trrr 
r A o 
•J ( j 
f r afm %i" wrr # m w r f ^ t i 
»rif iflfE" ^ l^itwrr ^ A w r % f¥mrr ¥r 
f t g ^ 4 ^ t j f imt^ m # ifhr 
mpvrr mrnm % f m ysg m«f ^ ^ %» f^^ 
wm ^i^m^fm^'^ff^^ mrit 
n^ffiwf ^ X^ 1 tiSr ff f ^ fair mt 
t f ^ % 3iT!m wmr t i 
gf ^ iiagt TO w s r f w t ^ 
f r m f m m t m r t i % # ^^^m wrm ^ w f l ^ 
spffiT «pr fmi # i f t^ 
TO ^ Iff ?? «rc ^ ^ sfinc % n r f ^ # ^lurrt n r r ^ 
^vsnfim P m r w m f W r % r f t ^ iitnnt-
tT fWwrr ^^ t i ^ 'iw f r r r ^ f^ 
g*w 'arrf^ tufr »ftnr ^fmr %i ^ % f ^ W t ^ 
f ^ ^ s ^ i w % gfr f ^ i W i s r r ^ cm W 
gfitr ^ w '^ f ^ ^ ift W r f ^ t i 
^ ^iif^tfi ^ mm ^mif % ^ 
^ % TO imtsrfW ir?^ ^ m T ^xmr ^  ^  t ^ ^ ^ 
^^ I ^ T i w ^ WW ^ smjf^ w c ^ 
TFrrafir«} s f f ^ ^ t i p f i w ^nrnr^ fW«Tw: f m 
*rwr «i»f % g g f ^ «ntT# ^ TOT affr flrfH f w ^ ^ f? «mrT-
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%f mir W T W ^ W Bfsr % % ^ ^ «rTli 
4met» m mtf* ^ % ^ 
i!!t tm f f ^ f=T mrf^ ^hfWf # ^ f s s r ^ isn-
f ^mt wT e#rrro ^jif^i to ji^r f ^ w »fm t i % 
t W ^ f W r t ft^r tr i t w p f t 
Oist^ # «Tm=rr TO?! ^ TO f # j t ^ % l^api's # w * 
imrr %, w r ?? ^ # ^^r^ t qft t f 
^ ^ t w t j f m r ^ f!?r 
^fn mm 
# wpft ^franf«? ?!ifrair ^ ^ ^ 
w r w^frr w t srf^ ^ t« ^ # 
ifiwr r s # r toTw f ^ m r ^ i t ^ ^ aw wn tmir m' 
T ^ l i ^ % trfterrc irrstt w w fiitr 
ififr f w mm % wm ^ I f w i ^wtanr # mrPfEtr 
^ f^ # wmrfWr atr w ^fc ^spm fmrf it 
'IT qnran ^ mrr 
•J 1 ^ ' 
f ^ ^ mrf^ f t ifWf ^tii^^m 
mr^ m srrfrwf f^mr %i 
«f t f ^ w i t W f % ^ ^mm f^ # ' i n w fft^wratf 
w snrr^T f^Sro: % qrrr m m t i T rmnw m t m t " 
mx^ % w w z r f ^ 'Unif ^ 5rT#n» v^irrf # ifmrctfrr t 
*irf%aT % sif^Tfw ^ ^ %i g n w f ^^rfrgf 
siJ5Tt ^ t f ^ w m ^ i«ir iff^irf n m P m f ^ 
t i m pwr ^ ^ f^f i W m ti^m # t ' f ^ 
'^VTt tpi ^ Spt # amrr snrffef ^ # i^lnf 
m ^TPnff ^ ^ l i TO BTfWr ^im 
mr % iigpr^ tr ^ m W i l W 
m'Wi- sRfTffr % gf % TO^ j r ^ «r 
wrfW ^ sitygrt f^ #1 ^ wm mr tmrfiws, 
m w P w , m^fm ^im # ^ Tm fm^ % m f^rrfr # 
w w ^ T^tr^rr t^TOf ^ t i ^^r^ff wvpT ^ T f ^ ^ 
nm w »fr tjft^rnrr ^ ^ 
f i w r m , f t m ^ arrm smcfcr^ of t| OT-
f W nm ^ I prtm 
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i r r r ^ ^rf^s?? Pil^iHr xfr aftt t #?|ftr # i m 
w r f ¥ i t ^ ^iW ^ w wvf 5WT w f f w ^ w l f w n ^ 
% ffX^t ^ m m - 0 m m -mrW^ % V ^ i t o ^ m r m 
t i gptfr f W t ^ t ^ f ^ w r M m ^ l i i r r ^ m r ^ 
qgOT? T W s^qtmW w fPW iT fWrW fPTT I f 
w r f r t o i W i»nr fiRrro Sgr w r w w r f^nf irt- w i 
ti 
TO w i 
f?f mmtf ir # $mtrr t l ^ i arrr** w f W tESTT-^f^ 
OT w w t % arrr t j ^ f t i 
i w wrf^frf % OT t m mf%cTr % ^it w r f W # 
f ^ I V t ^ ll'IPWT iCTT ailT tf^f^ 
«rr# iFfitWlr # %i a r ^ ^yt^^twro w i f ^ w r r 
it f ^ w r 
t W r TO* Ti^fi?* f ^ a t ^ vr j i f ^ ^ i 
w r r TO qfinNT fl* nr i n r r fitr, ^mrr # 
i rrf% f t f ^ 1 g r r ^ i T f ^ i?lr 
wrfNiTT t w ^ I tr w r f m f % f w e 
t i ^ ttfsw qntf WW f p i » r t j # ff«e 
fj w r f W t , arftt * r T i # *r mtn f W r ? 
t i 
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^ mr mvm flrijff ipft" % f f # mr* 
m f * mn m " wm % mmim ^ ^ 1 
Ht^lTt I t te f ^ ^^ ^ 
m^* mm 9 mm mm ^ nsnrfW tt^ ^ 1 «iWlr 
% FF TRRF^ % OTFWR ^ B T O ^R SRWR SPIW 
t i m m ^ f ^ m r P t ^ % sgirm w a i t 9 arc^ rt, f ^ arrf^ 
sAv «ir*mfir %i w m fa? % p w r f 
^ ^ ^ w i t w f 
% * afiif ^ f " t ^BT * srrf^ f^fi^ s^ j^ H^f "str arPw 
^ VTB # "ftF^ isf wrPfanr terr 
W f # w I j m v f m P m r s i f m ^ mit ^ 
j i i ^ifasrnmt' m r mPtmr % f 1 *ir*mff # 
f ^ vr i r W T ^ i m % srtx irmfwr % srf^ %i 
^ srri ^frw^ ^ ^ w w l i ^fht f ^ t ^ f ^ 
N^ffHwrf *r s fW^ Pmr ti ifhf Mnr»rrrf % wrfrwcf w 
f w ^ TOiaf mi w m r ^ % m : w f W i f # 
w|?rnp %i f^rsqf mneNf # T t t ^ r a^h irl^crf # »?Twrr 
rf^ tr w f W % w w f f f fsrror «Trwr ^ j^rr 1 
^ m r f ^ imtw iiif^ i m w v i v n ' m 
f f¥ tit i r n t # fT arf^ s m %i fw f irnr tm^ ^rnjir^ tsprr? 
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grrf^ r w yfm rnmlH^ ti tfmrf^ f f ^ % f^ miTmi 
I T m x ^ mrPiiff # ^^mt p ww ^ t w t i 
^it^mr^^mn^mtf^wmr 
^qr tESfT smr? w r f W f ^ HT IRR^ qftf^fH^r €r 
f W W w IHnWs T W W Wt W W W fftWi ^ ^ tETOnT 
m I i C T r - t f ^ t w w t ^^ti^ ^ ^TCT mrVm wfrim 
wt€t infr mrPi^' f^rr TO tir g w t QOT 
mt f ^ m^ nsm ¥r fmn TO^ ^ '^m^ m mr^ 
^ m t ^ ^ I f r p r e *Dr «E=fT f ^ ^ r r r r 
w W f ^ ^ ^ ^ #1 » s f W ^ i p # ? 
^ mn ^ f r # mt ainnnfe toIW ^ 
^ ^Qift %i sitrrsf # gnrrf^ w R ^ f ^ ^ srw? 
^ m wtWTW, # w firft" m etu 
f j f r wDWif j i r t f ^ ' m «rr 1 f a m v r r 
I ^ T F i iTOTiifr f r «f ^ tortof p r 1 
f r « i m T w m «?r 1 fg f r % ^ 
5R0T WIT fftmirn ii I 
r ^ o Ji 
^ vTiT sfrT WW yfmr 9 Tii!r*roT w snx 
^ I i r m : m^ «f t^r^w^ OTT d r w f t mi^ 4 « r m r 
f ( i N f l ^ e y mr ml^ girfH^^ W^tmt ^ f ^ w r ^ w f t 
wrt"*^ p r I OT7T w w f ^ F s r m w m # ww 
«f ^ iiOT jpsm mr ^ % «ft f ^ ^ < mm 
^ p#rf ym^ ^ f^ p? mtx «nrf% 
S O T T ^ t ^ f f H T ^ I SFT^OT^ % arfwr!r f f r fWr 
^^ t^m # wrw # I wf wr*roT mr % 
^ ^ ftrra f^tm irt'f ^ f F « r t ^ T w r f W % f Pm^ 
^ qnw Ei=rn5r I ti^itwm # 'rr^fmii' WHT t^^tlwr ^ % Sfm 
ernarrfiwr # m^ f^nc «rtft i fWh* % W T W E T % 
's^ r^ w i M r f^lft! ^ f5f=nf|r f i t r r w w w r r % s l^r ^ 
^i^rfH^' ^ »flr f^n^t- f w r o PB^ T tt S w ^ i srort ^fJ^t 
silm n m ^ # mmi 
3iJ w f t w r % PI tr cnt f sfhc 
HT? ^ f F f t w t o l r ^ aer?JT w r f r % 
f W ^ 'fitr t i %tVr f^ aifx «rr«TT 
^ p ' T^ f^iam-1 ^ w f r gftnt ntt^^V ij?r 
wTt TO s(tt ema qftf^tr t r m f^nsBfr i j m ^ aitr 
w gt^p fs#r afatrro ^ i t % w IBT "irr 
51 % <C' J 1V 
f i P F T ^ f » r t i s m ^ m t ^ writ t i <rrw ^ i m 
«f f r f i # srw: ^ w r f w f f ^ ^ 
f ^ spyrfw ^ f # %i F ^ I A W w r t o f l^ii!' ^(t 
fmr'^Pf^ r i f w r apf^B t ^ ^ f ^ w r j m u r f ^ 
w r f t # I 
" mtt m r t - f ^ % m^ ^ gr^fif 
« f r f r % p w r i m 'Rt antr # aifx ^er % tm 
# mxPrn f¥cof 'fr w m f % # f ^ 
fspf f i r f ^ #1 HTfiw^sr m r w mt^ i 
^ mf mr it snttrnf 
^ t i firflr % fs Jpr sprf^ Fr t W m r w f m mrx 
^^ "mmrvr" «r fmr ^r^pfrT^ 
^ mr^ %i ipH^ # «Pcrr ^ tj#T ^fm imr #i 
# ^grf i^*^rrf l" % fq # 
iSHt TO* I j wrfWif ^ Tcfr ^ ffiw » di^mrPr^ 
^ t f ^ PI # gfHw f ^ ii m^ p r r wn^wn ^Pri? 
<mfr, T ^ ^ xrm % ^ t i m ^ 
fW fOTT, qr^fdR m mh strr w e «ifr=rr t^ ^ff w r -
fTEff # 'O^wimr IT T^ %i ^ mrPm wmi ifW^ m t^wrt 
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w m ^Mt t i <fet n ^ ^ m - % m t f ^ tiw «r 
?r <fef ^ ^ti^a f^mr ^ 3tr to^ % Pm m tw « 
tifr mwT 1 ' l a i r # ^ ^ ^ ^ ^ % ' ^ f 
I 
gf % jfw writ mrftwtf # if 
Pmr f f m ^m^ % Pmr t f^t r <fet tr, ^ 
f i ro t i % ITO % m r f ^ aitr 
mfk mvr^ f^mr fmr %i ^tft % % ^m % *f-
^ ^f^mM^ W T ^ llff W W ! I ^ % 
f^ W3 ^ i f r # wff^rf ^ " m r w y f ^ ^ SOT s f ^ 
f j ajife Sim m1¥tr ^ m ^ % ^(fwm # x i r r # t , 
W^mwrft ^ i r r f r r orrr i 3f w r # j n w r srtWr-
f W ^vt^ ^ mmr I f i t ro wtft-t f e ? ^ 
t r t sn^ nn ^pttt x w m ag^f^ f^ip 
ij^ w i f ' W T<r=nwF TOfr ^ ^ g f ^ n^a-itT artt as® fWHw 
t i ^ nfrfi" vr -f^O^iui ( (^ tisc i^f^ d^ ) f p ^ ^ ^ t w 
t i ^ n ^ m ( t ^ mt^ wm ¥r 
^ t f ^ ^ jJRe tmrr t i " i^lr ^ qr"" "aror mrPm mufW 
v m # i r r w r w r r ^ # srfHfmj TT»W TTtWp wmt 
^ ^ q t ^ m w % ^ Pm t i ^ Iftt «r«f ^ • 
qr?; amn? ftoft TOt WT w ^ srtt w f^rH vr w t 
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• T O flwr f I • VPTX ^ * t e r ^ T T P W vrr 
WTrWrr W iTCI f t IK frsyni'l WWnT Wm T T H T O Cfrt TORT* 
tfsqt fsi inr^ %i % u p f^ifti to ^ 
wtfiw % i r ^ w m * fw # trrc wc^ r 
t , 'frff^ f=€r j F w ^ ^ # f W m wmfm % 
»m % m^ m ^ twPpp fw^r % »fmt t ^ w r W f # 
^ i?r s r w r m ^ r w f mp^ If # w r f W 1} gt^r? 
# w w r # c W i r w r srf^ t «ir ipim* m m t r f ^ 1 
% ifrtft m ^ m w f i ^ sm i W m r %t 
W W w r fWtft ^ mPwf f r f ^ in^* 
f m TNtftff t i T « m m ^ f m ^ p r r m agREm tot a(!t 
fitr ^ t tqf % ^ #1 ^ w ^ w r f t v n f 
v r j i W ^ r f ^ ^frft" 'r arf w i t ^ s u f i w w 
v r jnT*** f ^ T I w R N n f ^ % ^ i w w ^ § 
W h t vr t t t ^ f 1 ir^ itf w 
iiTfif i r # yfie %i 
r w t ^ # f^lrflr % mir^lfvi'i l i ir^gf^r 
fvrfr w r r i h r mm # » f w ^ m^ m 
»fr mn mm ^ # # 1 fRft w f r w ^ f 
sfmr ^ wmf^mt mt nwm I at wHt ^ 
t«i=rr a/fx isrr # ifr«rr ^iff t i wnrfW 
f ^ w t % ^^^ swrcrf vr l i ffnrc ^ wf fm it 
f ifr ifw vTHj % ^ % f ^ m^^frn mr^ # fwra 
Ir f^tipr f r ^ f ^ TO^ 
%rr ^ €i ^q^lfqin i^Yn^  gift tw x w 
% t ^ 5RPI ^ ftft ^ mfn m miT %i m wmr 
# # mrmt %i % aifUft^ t ^ f^i-ltiiil ' 
«f w m w tg ^ w f t r W arm* t r w m , 
f|r • i s ^ mrr$ vmw , orrf^ ^ w =rnr fti^ir ^ 
«r '^^ rfsr ^ wnnf t ^ w r f ^ r w ^ t w r f it ^ 
t r r ^ » t i t ^f^r # Iff fwt 
fif^ r 'fnfl' I ifT^  ^ siTOi ^  tf %i 
mr ^n m^ii rowf 
% w ^PiFf mr ^^m f^r^ ^wr i^tr tj antr 
f m r f ^ ^ vr mmx f^ ^ % w ? 
drtr f W r m r ier wmr mr %i 
^t^m j l f , l a m ^^fCTi ^ trai wfT«? 513^  %i a t ^ 33ffra 
# f f w r f # w f • «r TO^r arpf t i a ^ -
^ 1 Q 
•u .t fj 
W ^jjlif J l l W # ^ «|Tt W i f W f f^ f 
^ Wtf # ^ " ^ l ^ f t H || gt '^ ^ w ^ ^ ^ 
M l^iTO ^ ^ f^rm # w n r ^ % arm ^prr %j 
JiifTTf a r r w r mVm mpmi^ mt^wt 
wrf^tirf *f x^sffTO WT T W ^ s i ^ iiftirr %i f ^ f ^ w i f W F 
t t mrr mr ^ B«rr liir ifrw «r ^ 
sfi# I f ^ w r f t w r f sfr ^ g f W W f^sir % fWrvt 
t f mr^ w P^ ^ mi^ m m mwr "^m^ 
%f w r f W # i^? wFfr* 
0f«QTw % mrft ^m 
^ wr^ TOT m mr rfwr TO' srfiwf iil- # jf^e 
% vftf^fstfff tiarf* f^^ w r f r jjrrt ^ ^ ffWif ^ ^ ^ OTT 
W T "BSlffl Sitt TO^ % nfr-ff«!' % fiiSMfltf 
W f N T T W s w T ^ € 
aw wf-ft fbdh fit iir^ w f f W f % w^fr ^ f ^ 
^ T f t f ^ # arrtftw w r w w % ^ 
OTrrr % wt^-^m » » e m m : , w ^ w K t 
grrtWnr m r ^tTwr ^ f^mx T ^ %i sn ot? toSN 
w aitt ifr f I ^ ^ affx f^Fst ^wft 
5 2 0 
9Ttr®ip ^ OT wr W t "IpT^ TOW Wff VlltK) 
^ FW^R W I 9 # #??TT 
l} ^ I ^fMf % f^ fVf^ U 'f Wt i|fT tnw 
^ ^frff mr m l W O T t i F W ^ e r m w 
mr ^m w f w f v^ i ift^  j r w s % 
1 SFfTw ft f f ' I ' l ' ^ t w T ^ SPUTt wWPf W fir t 
^tif a ^ i ^ iFiWOTf % % swrfNw iff 
c t r ^ f r «r # qfrf^ f ^ t # #i9TT *!f t i ^wra 
^ sprftm^ ^r M t w % l^a wtir t i 
I Wf^t* 
VTT amt srtt =r p t ^ W r #i m: snuf^ f r «f 
f t^ s^it w n t w f f ^ af^ iTTT SFTf^  *IT ^ ^ w r ^ 
slwr s* rtw ''^wP t¥«T3i m 'iT^r % ?nr a5?rr jltm ft^sTf" 
I ^ f»3fr ifSflrm f f *  e^hcctt # vMi # wm 
^ ®r<ft lir ETswi^ r , ji^!^'irc nft"gr^mrn* * 
% ^ % qrr^ t i IP 
a j w OTf^ «rr|vmr gftr t h r r f ^ w e l m ? # 
f ^ n t w f % r m m wTir f srr eggrm* Tftw i m * 
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mm OT^ ^ ^ m f ^ 
n - ^ ^ TOfW i^nr ^rrr w r f r ^ W^w m r p ^ 
f f ^ s r ^ •'sif^ j r W P T O ^ w siTf^-
r r ^ f ^ ^ mj^ m- s r m w w TST %i # mfr * 
^tc^T tra \ srm f^t ^^  W r W m 
f^m jpmitfm j r m w j i r o nt-
fft afirt ' m r a , w m , ipft, ggmrm, ^rmt 
K W w arrf^ ^ ^rfw f w a n w i ^ ^prf ^ f ^ i 
^ <err!%% w "fet wf^Frf * to" » 
" " w r f W #i 
TO w f w w i f f^ feir 

s V V 
l i j I I 
q t b t t I m p t f o f r t 
fft^ wmr^ ^ 5 tr i^f^ 11 ^rm mi^ 
I ja»rr1^ I i h t t t ^ I iirTf*®# ^m^ 
^ t l ^ J i t f n r r o m m t r r o Qtrrm^ l ^ t f w t 
» 
If ifr f i t » % wrf^sn I t^e ^isfr qnriaY I w -
^ t%qT I mxPHf^ i^mtff % m s^^ TOfr ^ ^ 
JJFTT m fit # f r I jTfcT ¥¥ awt r^^ Jit I I i 
trftsn I ^ t ^ t^i^t sfr g^ft s^ r ^frr^f 
I »ft j H T ^ f t 11 ^ f c ^ ^ T t ^ 
¥Y qfrtanr ttt wY a^te spo^ I iintf^r t i 
* 
ffl" sf H URTt ^ ^ t ^ I l ^ t ^ ^i^rm 
I ^tff Qiff, pi gfir, m ft^r, n^TO, « m , ^ m f t j ^ F m 
^jfr tir j^w ^ t lFfr ^ f 
r o J / 
iifft, %r=r IPT3, ITTS ^ ^ grf ^ tt 
^ JM?? Hx rmzvi, i l^ t . is^rr m ^ in? 
^ m n m?^ # j wf Wi^ m^ i^^frm ^flwrfr^ 
trip ilf^^^rriH, ^tot w f 
t, grcpTOf I j f W-sSTttJt^ ?? qr ^ t^  I ^ ^ % 
•t 
^ m*ft «mT ^ f ^ 
3^53 mm ^ ^ f^Wi mxm m ^trr-
Q t f ^ % I ^ ^ T mt Wt^ grf CETTSilf 
M^u i I ^mx t ^ f V T O 
arrf?' »fr ^ f m I t^e ifr w - uti^si t^^ # % i m 
^•pqq t ^ ifNf t r ^ T t ^ ^ m 
^ T O m I ITO myx ^o 
FBTW m i w n xpsm % p B T r r t ^ g-^fro 
^m ^ mfr gof ^err I ^ «rr i Hivr-
w f ^ T yrrr w i 
trpi ^ T ^ T O o T ^ w C r "PwriuTTT I tisii 
f I JETTO ^ rrcFfttff grq^^rof ^ iTFulim f^i f^xta mx 
emrwr*? m^ ^fr tft ^ f i ^ t m w r f 
n^  h 
•a Uj i 
fmrr % ^Ifr, wTO tmw ^ mm fmr^ % i rt^ % 
% m^m ^  ^ r w s f Y t^^rtvirrr f t mj ^^ 
0 I gtf Ittirrl^fi s-qP r^ref I I srrgt^ 
f ^ T jicrt TOt aaswo 
citqrtY citT rrngfi't i 
^ q r ^ ^ f ^ tn^m URTI^ 1km i gf ot-
mt ^ w - e t l ^ ^ fat i mtl^ ^^  «rr 
^ smfm f r 41' nx '^T 
4 * » 
iNW ^ T C lirr TOT 11 * ^fmr" Trnt* m'm f't 
« 
fFs: nx ^v^ ^T S ^ 11 ^ I J T T ^ S-BJRJY 
sirof ^ w w ^ «it BIT fY nrrq t - w 11 ^ t I 
TO ir^rr, m ^ mm, wtft js'^ F^U'V f 
ttJ, w f TfPS^ ^ 3r=f ot ^ ss]?^  1 M 
• i 
m tot ^t^r m J m i^mt flRfr 
I 
2 5 
^'tT xfr qftom t eitt TO qY ^im esfr 
* « 
M t ift PTf^ qTTtm'j? sn^otm ^ 
f , mlr ^ ^ ^ qw t l t l ^ t T T w 
JJfo^ ^T ci f i tlrc-q ^ ^ T T jjqr-m i ^ ^ f t ^ ik 
g l «frf«?i errn? d^prr^Ks cr#r ^ g i t « T 
ti«rr w^fHT S'TOtot I in? ^  tlr^  ^ 
t , ^ l^rm^ ^ffwPT 
• • « 
tlf«fr tot I Bft^a ^ t ^ mw^^i Iji^t 
I Qltj MOT I 
€tio mrn^i^ ^^ crrqrfTOT 
§ a f ^ i^ sfiFa sjTT M ^fiUTfe srwTT ttigr 
11 w f Cr " fH^Ht* t , ftm^ 
* % 
* » % TOTT «iT t ^ w OT '^ Itfe l^tirrl?!^ ^Tm t i 
O' ) 0 
^mr m t F m n I mmx ^m m ^ m 
* 
T i j s ^ , ^^ nw w r f ^ r t ^ i rr t OT ^ ^ ^ T l t ^ i T t I 
« 
aitrrf^R, TKfrfr^, urf^. ^ t «rPtlWf?T2Tf mr 
Of 
1 Mm 'ik 11 fSifw, « 
^ f f W i »rfN'Y ^ i f r ^rrf^ ^ 
% 
% ts*?^  t i f gitt j^^Tif 
^ TOg^K ^ V r ^ T^'T I ^ T O i m r r p ^ 
^T ^x spfin fi-m t » Tmif fk^ Qtt^"^ % ot-
QTt^^ i H T l ^ f t vfr p m'm fdt q-nrr ^ 
TOo^ tfiH^ C SFSJ hTTT I QTt^^ IT JUST^ ?rt| ^ % 
m i l t Jffr sft^t 4 ' n r r ^ I w - QTt^^i qt «IST t i 
*• » 
% 
^ mm ^ t I 
jym t » Tfut I •aqfrpiT rnp ^^  «rrdY 
r: : : 7 
tHttr ^ T 9*mrrifr m ^ t t ^ T f r f m ' m x t 4Y 
f'Tlf fTQ f ^ ^ iHifY ^ T O T i f r Km-^ 
** 
^ fr^l ^ ^ t ^ H'ncT ^ itft I 
mx wt til? at# ^ ^ TOT^ 
* 
• • 
^ ^ T t ^ T » -ml ft^Z 
^ wf^ ittm ^ ^^ ^rrt^sT» p t ^ITO ^ I 
^ nfm mwrft I t^^ "s^ nri^  ^ T T^ifrt ^m, 
S^gl^ ^ SWT ^^ TORSH^T nWY ^ ^ X VT f^^ 
» 4k. 
^TTif^ TOT Ifsurr?} jrr"m sftTf ^ 
QRF T J F ^ F FTL'^T m ^'YF^IT, ^ HT?^ 
intt!?^ iFf sA^ m l ^ -pner, wrf^^ ^ T 
qTFf ^ tT f ^ l e«rr ^ 
^ ^ t W r f j m ^ r 'iTFT ^ ^ ^ 
A 
ffiwTO fft smm: iiesi^ ^ tB ^mt 
^ IT tfY t, Qwriot qfwt ^ 
Q O /j (J 
^^ <iT « wrnrn ^ ^ I s^ nftw TOgof f f e 
« 
swt SIT m^ I itFfr w z'lmvmx % 
^ ^ T mmfm 11 j m fit gRf^ i^ifr fUtiJWTit 
t ^ sfm 11 ^rfs'V nvir m t % ^ m 
¥Y i tfV aiti ^ i m m «iw«itif ^  
p r «iT I ^ % w t i ^ l r l . f i f r o * ^ r t f r 
¥Y TTfr ii ^ iR ^T ffti^Tot i^trr ^ ^itr ^ 
« * 
SHTOT %tlti art "Mr f^ xtfr I ^ crrt^ I tfY 
«rftfWflr ^^ I ^TTOT W T #irT o t ^ 
^ RCF JFF ^ T B T FITO FW FRRJ'^RR H I ^ T 
t ^ ^itmi w r tfr I gtrfc^ m ^ HRfr ^ 
% q r p m w r ^ t r r o ^ t tniTt l f m w r 
^ %m 1 
i f w t t ^ ^ w r ^ % litliKi ffiw^ofT, 
TffelWw sTTOTr CT r n y m mt ^ mm» 
m lUiNf, fMr nmif I fm, «rr#r 
fetf ^ arf^fv^ , j m f m^ w^ hirt 
mn^ «n|o«jii sfg nrm 1 
r • a 
^ smt ^Tf^ 1mtx ^rm'Y, ^itsY 
^ ijq^ jsj^t $ I m^ ^ fft^ t ^ 
t ^it ^ ^iT-^rr^ ^ t s^ipaT ^ t^f ^ ^ 
I q=r itirra 1 t ^ f^w^m^a wrf 
liafr ^ Q t ^ i ? m t ^m t ^ t ^^prot 
^ 11 smx ^ ^T ^^ 
f ^ s ^ g-qsrot ^ t 35m I t ^ f f ^ TO2IT 
t^t irti i ^ - T w mx t gr^ psrm I 
^ 11 ^ t ^ ^Ifeft t ^ t u T T T m^fm 
wmim % ^ w^fnmt ^ tefrt 
^ ifh^VH TfbTErf tf f W J^S T^ WWtoT 
# r r I 
j'^FTO lift M »r?ii I t 1 m ^ t 
m 
ggfr gtT ^OTfet ^ =rm s p m <fr t f?t 
^X jiP^WT ^ sm qt ^ '^ rft^  "tonr f l ^ ^T 
fim wr ft mm p ^frw 4*r I'w tsrrf^ wrat ^t 
* m 
ff^trx ^T^ ^ ^ ^ ftlpt s*^ ^ 
UTflF^WT I wrmt ^x ^y ^^ W T I t iffin 
iirfi%2if f r 11 i p m t^ t »fr wH^-fe te 
» 
I ^ t f z f f ^t^rr i^t^r^t W w r a l q? wY qr^ snrfV 
f I j ^ i N m ^^ TO I F q ^ ^ '^ t^ r^-T 
Fft^TT f T f I 
* 
qFitfWr^ I ^RftT, jaillOTfV ^ ^ i t e r 
I TO qr ^TQ fisiff ^ t^Rfr mr ^ 
OT t qT®i jfift w ^ TOT sg^ t li m 
srff» «m«r q ^ Mft - «tT frm^i 
sj 'ij i-
W W m TOT mtr f r e^fHY imfr # i 
mx I JftiFf)^ ^ t^ i ^ qinf crp^rr^Trot I 
w n qt TOit aitt ^ f t qt I 
l a i ^ T ^ I ^jq'qTtif ^ « r m off m t^fl^ 
TOT # I f?«rr ^f^rcq- oitx Q^TT^ ^ mn #$ 
^ lyrli f I ^ r ^ ^ pfisf f , 
ipsit^TI ipt ^ T ^ eflSH ^ JliiTT 
i * ^ 
^ ^IcfT t 
l^lfJsjt ^ TOTT m?IT # I 
^ I f fttyr 
^ I w r ^ ^ 11 ^ ^tt WI^T 
wpf ciT«gfr % I -ferr 11 
m 
f t TO fl^^Tt l^ismYrr t^fsm t i ^WPT §rT 11 
9f mi^wvft ^ w r r w r p t ^ t 
jwfm^Y <i,T TOi I wrfem, wmmf^ 
crrfr ^ fs^h ^ st^ f t 
% 
i^m I t^Rfr f m ^ 2pfr mi nm ^frmi -ft f^m 
nm W T p fiifT-TOT ^rr WTOT ^ ircfor "f^ r^r 
11 1 % W i m ^ q m t ^ l ^ f % 
w T ^ H f ^ t ^ w^ft w f I ^^PTOttif % 
^ ^ ^ f ^ t I " w ' t W t JlP7 'JJ^I 
m m *rl Q^fli fee? <m ^ t^f arw^w ^ f ^ 
"PnsT f t t t m^iT^q SOTT'toT a»tT ^^ 
• « 
^ ^ 'tiifr srqsfY wm I 
TOfJ^ TOlf ^ T ^ * © * ^ f t ^ 
« 
m ^ T p l ^ I # ft 
^fk mt ^mmx ^  % i H t f ^ wt mv^ ^ t i 
iH cRlft^ ^ t c j f p m f ^ f t csfri TTl^^t rm^ 
* 
* 
frnt m r t ^ t ( ds^ ) xft m J q ? ^ -
f i r q m t l s g ^ Him aof*^ 
i ^ f t ( iii t f m m m t 
IT m !«T3?!iwr ^T t , %T I 
aitl!ti=rri t W I q^f m gl^  ^ o t €t 
^^  (ii' 
^ SPff I 
TiTrff srrt^ ^T =m i^afr^ I ifflt QT^rq 
w» 
« * 
t t ^ O T If TOW^ t^OT ^ TO QW ^ m ^ 
gtrfet m mm # i wm sit^^ ft ^^rfm wf^Tt 
Ik 
TO^t ^ T w r ^ mm #f r fi^ jfsp 
w 
ml- «??rr 0 I 2iT fit ^ T O T I ^ i r ^ 'JSI 
ja^qoT TO m t emr ^ l ^ i j t ^ i f r i w r t 
QiTO^TTt ^ OR!: ^Torr I ^-^Fy nfTOT mt =rm 
irfb •aqT*;^  f f ^ t ^ t awrrr wVrr i 
^ t • cr^ f^ f?} i t ^ t ^ntlt -^a JF?* TOTTt 
fiiTl^r h't ^  t ^ wlvnr ^ w r w r I 
SR ^TT mr 11 ^ T qpR ^m # ot^J wn 
» 
f ^ fY I I ^ Ijj^t t » TTBTT JlJ '^V 
t t afp!TOTT# l^gY^J H Y T O T I w t f » ii^flYfr 




tos I f^li mrt €t mf^ i ^ T t m 
m. 
mW^ suM f r wm tt^-ra % 
f^ wrfirliTOTrait irfiT*r%i t » ^mv^wmr^ 
f t ^ ^nHf? TO 
ut mm t 
A 
wm ft! "SEpicr # I ^ I 
TO ^ T gf m w T t I TO f T O t 
m. 
^T f f # I p ^ -^ roT sf OTfr mx'^ wt TOt 11 
T^ ^  ft^ r iitiil^ ii-m^ ^ srr TOT I I 
q|qf »wr ^ cjrf It. -anf^ ejf T ^ ^ ^ TO 
^srr t « -JSTf^ c!«?fY gfr ^fsT I git? f t ^ I f r 11 
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